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- B u e n a , y a l o c r e o ! R e c u e r d o ' d u c e e l c h o r r o d e a l e g r í a q u e 
y q u e f r e c u e n t a b a l a I g l e s i a , s i e n d o 
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! a t e r m i n a c i ó n d e u n b o u t d e q u i n c e 
r o u n d s c e l e b r a d o e n M a c i í s o n f q u a -
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t a s n e o y o r q u i n o d e p e s o ' l i g e r o s e b a -
t i e r o n c o n g r a n r a p i d e z . 
J a c k s o n p e s a b a 1 3 3 y S U i b r a s a 
l a s d o s d e l a t a r d e y D u n d e e t r e s l i -
b r a s m o n o s . E s t e e s e l ¿ o r c e r e n c u e n -
t r o q u e h a n l l e v a d o a c a b o . 
1 p o d e l o s c u a l e s h e m o s o í d o r e c i é n 
d e m e n t o c o n f i r m a r l o q u e es e n t r e 
e l l o s v e r d a d c o r r i e n t e : q u e c u a n d o 
l l e g a n a u n l u g a r v i s í t a l o r e c i e n t e -
m e n t e p o r e s t e n o t a b l e G r a n C i r c o 
R o j o , h a l l a n e n d e l i c i o s a s i * u a c l f ° 8 
t o d o s l o s c u e n t e s , l ^ - ^ s d e l t e d W 
p u e b l e s i n o . a l i v i a d o s # 1 l a n o s t a l -
g i a r u r a l . 
— E n c a n t a d o s d e l a v M a d>ee 
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m e r o s o d e p o l i c í a s a u x i l i a r e s " m t r e . 
M a c r o o m y B e l l l v o u r n e , o b l i g a n d o a ' 
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d e s p u é s d e u n a b a t a l l a q u e d u r ó d o s 1 
h o r a s , d e l a c u a l r e s u l t a r o n g r a n n ú -
m e r o d e h e r i d o s y l a m u e r t e d e l c o - i 
m a n d a n t e d e l a s t r o p a s . A l g u n o s d e | 
e s t o s h e r i d o s q u e d a r o n a b a n d o n a d o s 
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L a l u c h a f u é r e n o v a d a a l l l e g a r r e -
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f e l i c e s a u g u r i o s p a r a s u g e s t i ó n e d i h -
¿ a . y d e g r a n d e s p r e s t i g i o s c i m é n -
t e l o s e n s u l i m p i a h i s t o r i a , o f r e c e a m i -
l l a r a r d e n u e v o l a p r o p i e d a d u r b a n a , 
p a r a q u e t r i b u t e s e g ú n e l a l q u i l e r q u e 
b o y d e v e n g a . 
C o n t o d o s l o s b u e n o s d e s e o s d : l s e -
¿ o r a l c a l d e , y d e l o s c u a l e s n o d u d a -
m o s , s e n o s o c u r r e q u e s e p u e d e l l e -
gar a u n t r a b a j o d e n o r i a : m i e n t r a s 
i t l l e n a n u n o s c a n g i l o n e s s e v a n v a -
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E l D I A R I O D E L A M A R I N A , r e s -
p e t u o s o c o n l a p r o p i e d a d , e n t o d o s ¡ 
sus e x t r e m o s , h a s t a d o n d e s u t r a d r | 
c i ó n y l a j u s t i c i a l e i m p o n e n , n o p u c - j 
de s e r s o s p e c h o s o d e d e j a r i n d e f e n s o s 
lo t i n t e r e s e s q u e c o n c e p t ú a s a g r a d o s , 
p o r q u e s o n e n g r a n a j e y c o n s i s t e n c i a 
de l a v i d a c o m ú n , p e r o t a m b i é n h a 
p r e s t a d o a p o y o , e n t o d o t i e m p o , a 
las c l a s e s m e d i a y p o b r e , e n c u a n t o 
j u s r e c l a m a c i o n e s h a n e s t a d o d e n t r o 
de l a e q u i d a d y l a n e c e s i d a d . B a j o 
e j t t a f i r m a c i ó n q u e n a d i e , e n l e y d e | 
D i o s , n o s p o d r á d e s m e n t i r , q u e r e m o s ! 
h o y s i t u a r n o s e n e l l u g a r m á s o p o r -
t u n o , r a z o n a b l e y d e s t i n t e r e s a d o , p r o -
c u r a n d o e x p o n e r , s i n e x t r a l i m i t a r n o s , 
un j u i c i o c a p a z d e a s e s o r a r e n g e n e r a l 
a l a o p i n i ó n , y d e l l e v a r , j f e l i c e s s i p o -
d e m o s ! a l n o b l e e n t e n d i m i e n t o d e l s e -
ñ o r a l c a l d e , q u e n u e s t r a s o p i n i o n e s 
o b e d e c e n a l m á s a r d i e n t e d e s e o d e 
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d i r e m o s , s i n t e m o r a q u e s e n o s d e s -
m i e n t a , q u e n o s o n t o d o s l o s p r o p i e t a -
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c ó m p r a n o s , c o n e l 5 0 % d e r e b a j a , 
l o z a c o r r i e n t e , c r i s t a l e i a y 
b a t e r í a s d e c o c i n a d a 
a l u m i n i o , e s m a i t e , 
e t c . 
M é n d e z y C í a S . e n C . 
A v e . d e B o l i T a r , a m e s R d i a , n ü n e n \ 9 . T e l f . L - U l i . 
T E A T R O N A C I O N A L 
S O G I F D A Ü ^ T R O A T £ M U S I C A L 
S E G U N D O C O ^ a E i f O D ~ J A N K U B E L I K 
D O f e l N C J , F f c B 3 £ f t O 2 7 , 1 0 A . M . 
L A " S o c i e d a d P r o - A r t e M u a i c a p ' n o e s u i ^ e m p r e s a c o m e r c i a l . 
S u d i r e c t i v a i n t e g r a d a p o r S e ü o r a s c u b a n a u , t r a b a j a d e s i n t e r e » a d a m e n -
t e p o r l a c u l t u r a d e e s t e p n l s . 
L a g a l e r í a a l t a e n t o d o s n u e s t r o s c o n c i e r t o s e s G R A T I S p a r a e i 
p u e b l o p o b r e , p e r o s i l o s q u e p u e d e n c o n t r i b u i r n o n o s a y u d a n , n u e s -
t r a l a h o r n o p o d r í a c o n t i n u a r . 
A u n q u e u s t e d c r e a t e n e r d e r e c h o a E N ' T P A D A D R F A V O R , 1© r o -
g a m o s I ' A G U E S U K . N T U A U A y c o n t r i b u y a a m i e n t r a o b r a . 
L«A D I R E C T I V A . 
: t > i 5 2 0 f m y t . 
M a r i n e r a s d e d r i l , p a n t a l ó n l a r g o y c o r t o , b l a n c o s y e n c o l o -
r e s , a t o d o s l o s p r e c i o s . 
T r a j e s d e " s a c o , " p a r a e d a d e s d e 8 a Í 4 a n o ? . 
S o m b r e r o s y g o r r a s " m a r i n e r a . " 
C o m b i n a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
C a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , p i y a m a s , c a p a s d e a g u a . 
S e ñ o r a : E n n u e s t r o p ¡ » o d e l o s 
n i ñ o s e n c o n t r a r á u s t e d l a s p r e n - : 
d a s q u e m á s l e a g r a d e n , l a s c a -
l i d a d e s q u e p r e f i e r a y l o s p r e c i o s , 
m á s m ó d i c o s . 
Q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e s a - í 
t i s f e c h a y s u s n i ñ o s a l e g r e s y d i -
c h o s o s . . . 
fiuii1iiénflmí<j 
1 ' m ' 
Ü 
K 1 D U D I O P « L i K A K I . 
M á s e j e m p l a r e s 
E l s e ñ o r J o s é L u j á n n o s h a t r a » ' d o u n a n u e v a c a n t i d a d — l a 
t e r c e r a — d e e j e m p l a r e s d e l l i b r o d e p o e s í a s d e D o ñ a L u i s a P é r e z 
J e Z a m b r a n a . 
L a s d o s r e m e s a s a n t e r i o r e s s e h a n a g o t a d o . 
S e v e n d e n e n e l e s c r i t o r i o y e n e l d e p a r t a m e n t o d e m o d a s y 
p a t r o n e s . 
m fe j a l 
á a m | 
d H J J I 
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E L B A I L E D E L A S R A B I - R U B I A S A r e v o l v e r s e 
q u i t o " e n l a a r e n a . 
c o m o c a y u -
V a l e n z i r e l a y C o r b a c h o . 
T E A T i O N A C Í Í Ñ f l í 
A l a s 1 0 d e l a n n ^ r 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
L a k í i i ¡ p ® í r i i á l i i Í<B M u r í n & © i r r © r ® y F @ i r a 
L a ^ ( g i r d i i á d i © fe E a ^ i Q i i l S í r i i 
L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a D o ñ a M a r í a G u e r r e r o , q u e t i e n e u n 
q u e a c t ú a e n e l T e a t r o N a c i o n a l p u s o r t a l e n t o d ú c t i l , h i z o u n a F a b i a e s p l é n -
a u o c b e e n e s c e n a l a c o m e d i a e n t r e s 
a c t o s d e P e d r o M u ñ o z S e c a , t i t u l a d a 
L a V e r d a d d e l a M e n t i r a . 
L a o b r a , q u e n o h a s i d o h e c h a c o n 
m á s p r o p ó s i t o q u e e l d e p r o p o r c i o n a r 
j p - a t o s o l a z y e s p a r c i m i e n t o a l o s e s -
p e c t a d o r e s , t i e n e c o m o " t e s i s " e l 
" p r o b a r ' ' q u e n o s e p u e d e d e c i r l a 
v e r d a d e s t r i c t a s i n c a u s a r t r a s t o r n o s 
i n n u m e r a b l e s y h a c e r h a s t a ' i a d e s -
g r a c i a ' d e l a p r o p i a f a m i l i a . 
Y e n e f e c t o , u u j o v e n , e d u c a d o e n 
I n g l a t e r r a , s o m e t i d o a l a d u r a d i s c i - , m i r l e , 
p l i u a d e u n p r e c e p t o r r í g i d o , c o n v e n - j A d m i r a b l e C 
c i d o u e q u e e l d e b e r p r i m e r o e s s e r ! e l G u i l l e r m o , 
v e r a z , s í u c e r o y e x a c t o , e s t á a p u n t o I D e s e m p e ñ ó c o n s i n g u l a r a c i e r t o e l 
d e a r r u i n a r a s u s p a r i e n t e s , a e s i l u s i o - ! p a p e l y n o c a y ó e n l a e x a g e r a c i ó n , 
n a a l a n o v i a y " c o m p l i c a ' ' l a v i ü a d e S a n t i a g o f u é u n V í c t o r i n s u p e r a b l e , 
t o d o s s u s a m i g o s , m i e n t r a s q u e u n L e d i ó a ] p e r s o n a j e g r a n d í s i m o r e -
e m b u s t e r o , s i m p á t i c o e n s u n u s m a ¡ H e v e . E s S a n t i a g o u n a r t i s t a d e e ^ c t r a . 
m e u d a c u i a d , f a n t a s e a d o r s e m p i t e r n o , | o r d i n a r i o m é i ' i t o . 
s u p e r f i c i a l y v o l u b l e , s i e m p r e a l e g r e ; C a r s i , C i b e r a . G o n z á l e z M a r í n y 
y d e c i d o r , ' c o n i p o u e a g u s t o ' 1 d e t o - 1 G u e r r e r o s e h i c i e r o n d i g n o s d e e l o -
d o s , l o q u e e l o t r o , q u e e s s u h e r m a - ¡ g i o . 
u í i o , h a d e s a r r e g l a d o . C a p i l l a e s t u v o m u y h á b i l e n e l 
A l r e d e d o r d e l a s i t u a c i ó n q u e s e ! P i t t e r . 
M u y b i e n . s e c o n d u j e r o n l a s e ñ o r i t a 
V i l a e n l a H o r t e n s i a ; l a s e ñ o r a S a l -
v a d o r e n l á B a r o n e s a , y l a s e ñ o r i t a 
L i r r a b e i t i e n l a S a l o m é . 
F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a y G u e -
i r e r o e n c a r n ó m a g i s t r a l m e u t e e l A l -
v a r o . 
E s t u v o m u y a f o r t u n a d o e n l a c o m -
p o s i c i ó n d e l t i p o . 
S u p o d a r l e e l d e s e n f a d o , l a s o l t u r a y 
l a g r a c i a q u e q u i s o e l a u t o r i m p r i -
D í a z d e M e n d o z a e n 
c r e a e n t r e e ^ t a s d o s t e n d e n c i a s , l a d e 
l a v e r d a d e s c u e t a y l a d e l a d o r a d a y 
g r a t í s i m a m e n t i r a , s e m u e v e n p e r s o -
n á j e s d i v e r s o s q u e t i e n e n , c o m o ú n i c o 
f i n , d i v e r t i r h o n e s t a m e n t e a l r e s p e t a -
b l e d u r a n t e u n a s h o r a s . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n 
r . l b u e n é x i t o . 
L a p r e s e n t a c i ó n , a p r o p i a d a . 
E l p ú b l i c o q u e l l e n a b a e l T e a t r o 
N a c i o n a l r i ó " a m a n d í b u l a b a t i e n t e " , 
c o m o d i c e n l o s g a l i p a r l i s t a s , c o n l a s 
H a y u n t i p o , e l d e V í c t o r , q u e r e s u l - f e l i c e s o c u r r e n c i a s d e M u ñ o z S e c a 
t a d e l i c i o s o c u a n d o i n g i e r e m e d i o l i - ¡ E l c h i s t e d e l a m a n g a y l a s i t u a c i ó n 
t r o d e a l c o h o l y s e d i s p o n e a d e c l a r a r i d e l a s p i r a n t e a l M i n i s t e r i o d e H a c i e n -
l a p a s i ó n l a r g o t i e m p o r e f r e n a d a 
L a s s i t u a c i o n e s c ó m i c a s s e s u c e d e n 
y l o s c h i s t e s , b u e n o s y m a l o s , f l u y e n 
a l o l a r g o d e l a c o m e d i a , e n a m p l i o 
c a u d a l . 
/ L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é e x c e l e n t e . 
d a , c o n v e r t i d o p o r v i r t u d d e l a I n -
f l u e n c i a d e F a b i a e n M i n i s t r o . . . d e 
M a r i n a , p r o v o c a r o n s o n o r a s c a r c a j a -
d a s . . ; 
A l m e n o s , M u ñ o z S e c a h a c e r e í r . . . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
Q u i n t a f u n c i ó n d e a b o n o . 
b e e s t r e n a r á p o r l a c e m p a f i f a d e l o s 
i l u s t r e s a r t l s t u u d o ñ a . M a r í a G u e r r e r o 
y d e n F e m a n d o D í a z d e M e n d o z a , e l 
d r a m a t r á g i c o e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l 
d e l s e ñ o r J . L ó p e z d e P i n i l l o s , t i t u l a -
d o E l C a u d a l d e l o s H i j o s , o b r a a l a 
q u e s e h a d a d o e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
I s a b e l : ' s e ñ o r a G u e r r e r o . 
M a r t a : s e ñ o r a D í a z d e A r t i g a s . 
O r o s i a : s e ñ o r i t a L a r r a b a i t i , M . 
C a n d e l a r i a : s e ñ o r i t a M á s . 
D o n A g u s t í n d e Z á r a t e : s e ñ o r D í a z 
d e M e n d o z a . F . 
R o d r i g o t l e Z á r a t e : s e ñ o r D í a z d e 
M e n d o z a y G u e r r e r o , F . 
J a v i e r G o n z a g a : s e ñ o r G o n z á l e z M a -
r í n . 
G a s p a r : s e ñ o r D í a z d e M e n d o z a , ? . 
D o n ^ a r c e d o n i o ; s e ñ o r C a p i l l a . 
P a c l a n o : s e ñ o r O r t e g a . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n p o r f u n c i ó n 
s o n l o s s i g u i e n t e s : 
C r i l l é s s i n e n t r a d a ; 2 5 p e s o s . 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l s i n e n t r a -
d a s : 2 0 p e s o s . 
L u n e t a c e n e n t r a d a : 5 p e s o s . 
B u t a c a c o n e n t r a d a : 4 p e s o s . 
D e . ' a n t e r o d e t e r t u l i a : u n p e s o 5 0 
c e n t a v o s . 
D e l a n t e r o d e c a z u e l a : u n p e s o . 
E n t r a d a a t e r t u l i a : o c h e n t a C e u t a " 
T O S . 
E n t r a d a a c a z u e l a : s e s e n t a c e n t a -
v o s . 
E n t r a d a g e n e r a l : t r e s p e s o s . 
M a ñ a n a , e n s e g u n d a m a t i n é e d e a b o -
n o , L a E n e m i g a . 
E | l u n e s , s e x t a f u n c i ó n d e a b o n o , 
c o n D o ñ a M a r í a l a B r a v a . 
P 1 T B E T 
C o n b r i l l a n t e é x i t o s e c e l e b r ó e n e l 
r o j o c o l i s e o , a n o c h e , l a f u n c i ó n o r g a -
n i z a d a e n h o n o r d e l a R e i n a d e l C a r . 
n a v a l . A s e l a G u e r r a , y d e s u s D a m a s 
d e H o n o r . 
E l t e a t r o e s t u v o r e b o s a n t e d e p ú -
b l i c o . 
P o u s y s u s a r t i s t a s f u e r o n a p l a u -
d l d i s i m o s . 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e e s t r e -
Q u l e i e u s t e d u n r e t r a t o d e 
N o r m a l T a l m a d g e ? N o f a l t e a 
" C A M P O A M O R " e l 3 o e l 4 d e 
m a r ^ o . S e e s t r e n a " A m a n d o y 
M i n t i e n d o . " S e r i f a r á e n t r e l a 
c o n c u r r e r c i a , u n o a g r a n t a m a ñ o . 
4 d . - 1 9 
\ n a r á l a c o m p a ñ í a d e l p o p u l a r a u t o r y 
i a c t o r c i e n f u e g u e r o , l a o b r a t i t u l a d a 
! T e x a n a , l e t r a d e P o u s y m ú s i c a d e l 
j m a e s t r o M o n t e a g u d o . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e T e x a n a *.o-
• m a n p a r t e L u z G i l , q u e t i e n e a s u c a i -
| g o e l p a p e l d e l a p r o t a g o n i s t a ; l a s 
s e ñ o r a s C a s t i l l o , Z a b a l a y O b r e g ó n y 
, j o s s e ñ o r e s P o u s , O t e r o , M e n d o z a , L a 
| P r e s a y M a l d o n a d o , 
E n l a p r i m e r a p a r t e d e l p r o g r a m a 
s o a n u n c i a l a z a r z u e l a d e P o u s y G r e -
n e t . E l N e g r o M i g u e l . , 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e c e l e b r a r á n 
e n P a y r e t l a s ú l t i m a s f u n c i o n e s d e l a 
c o m p a ñ í a d e P o u s . 
A ü J t 
M A R T I 
E l p r o g r a m a d e h o y e s m u y I n t e r e -
1 s a n t e . 
P a r a l a s e g u n d a t a n d a s e a n u n c i a l a 
r e p r i s e d e l a z a r z u e l a d e J i m é n e z y 
¡ P a r a d a s , c o n m ú s i c a d e l o s m a e s t r o s 
i C a y o V e l a y B r ú , E l N i d o d e l P r i n c i -
p a l . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e e s t a o b r a t o -
I m a n p a r t o M a r í a C a b a l l é , C l p r i M a r t i n 
¡ y l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z , P a l a c i o s , L ó -
I p e z , D a r o c a y L l o r e n s . 
D e s p u é s d e E l N i d o d e l P r i n c i p a l 
v a l a a p l a u d i d a z a r z u e l a d e L l e ó , L a 
C o r t e d e F a r a ó n . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , l a r e v i s t a M ú -
s i c a , L u z y A l e g r í a y e l s a í n e t e d e l 
S n c r o M o n t e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a c a d a 
t a n d a c u e s t a u n p e s o c i n c u e n t a c e n t a -
v o s . 
i P a r a m a ñ a n a s e p r . p a r a u n í g r a n 
¡ m a i l n é e . 
K . j i ¡ a n ó x i m a s e m a n a , c e . - . t e « i m a y 
ú l t i m a , t e i r e s e n t a c i ó n d e A v e C é s a r . 
E l p r Ó 4 m o j u e v e s ^ c e l e b r a r á u n a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o m o h o i r c n a -
j : a l a c o i I r a l t o s e ñ o r a D o l o r e s F r a u . 
E n » a c p o r t u n l d a d p u b l i c a r - n i o s e l 
p ' o g r : i r a . 
S e p r e p a r a l a z a r z u e l a e n t r e s a c -
t o s E l L e g o d e S a n P a b l o . 
• * • 
c a m p o a j c ó i ; 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y m e d i a s e p r o y e c t a r á 
l a I n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a U n a v o : ! 
q u e n o s e e x t i n g u e ( e s t r e n o ) i n t e r p r e - ¡ 
t a d a p o r n o t a b l e s a r t i s t a » . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a c i n t a s d r a - 1 
m á t i c a s y c ó m i c a s d e p o s i t i v o m é r i t o . | 
L o s d í a s 1 4 , 1 5 y 1 6 d e l p r ó x i m o m e s 
d e m a r z o . L a g a r ^ ú a d e l d i a b l o , o b r a 
m a e s t r a d e l C o n d e " S t r o h e l m . 
A m a n d o y m i n t i e n d o , o b r a d e g r a n 
m é r i t o i n t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e a r -
t i s t a N o r m a T a l m a d g e , s e e s t r e n a r á 
i e l d í a 3 d e M a r z o p r ó x i m o , y s e c x -
1 h i b i r á t a m b i é n l o s d í a s 4 y 5 . 
• • * 
1 C O M E D I A 
E s t a n o c h e s e p o n d r á e n e s c e n a e n 
e l t e a t r o d e l a C o m e d i a l a o b r a e n 
t r e s a c t o s R a f l e s . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a : L a v e n g a n z a d e l 
m a y o r a l . 
E n s e g u n d a : L o s m i l l o n e s d e l a 
! d a n z a . 
: E n t e r c e r a : D e s n u d a , 
i * ~ 
I O L Y M P L V X T R O I T K 
i E n l o s p r i m e i o s d í a s d e l p r ó x i m o 
m e s d e M a r z o r e a p a r e c e r á e n e l t e a -
| t r o C a m p o a m o r l a g r a n c o m p a ñ í a d e 
I v a r i e d a d e s O l y m p i a n T r o u p e , 
j E s t a c o m p a ñ í a h a s i d o m u y c e l e b r a , 
j d a p o r s u a c t u a c i ó n e n t e a t r o s d e E u -
r o p a y S u d A m é r i c a . 
• • • 
I H O M E N A J E A L A R T I S T A L Ü I S L L A -
N E Z A 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s s e c e l e b r a r á 
| e n e l t e a t r o C a m p o a m o r u n a f u n c i ó n 
' e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a r t i s t a a s t u -
r i a n o L u i s L l a n e z a , p a t r o c i n a d a p o r 
l a c o l o n i a a s t u r i a n a . 
S e p r e p a r a u n v a r i a d o p r o g r a m a e n 
j e l . t i ' « j l o m a r á n p a r t e c o n o c i i l o s a r í * s -
¡ t a s , 
• • 
| F A U S T O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s c i n -
c o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e e x -
! h i b i r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a e n s i e t e 
j a c t o s t i t u l a d a L a H i j a d e l L a d r ó n , d e 
1 l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e a c -
t r i z A n i t a S t e w a r t . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a s e 
a n u n c i a l a c i n t a d e l a P a r a m o u n t - A r t -
c r a f t i n t e r p r e t a d a p o r e l a c t o r C h a r - 1 
l e s R a y , H o n r a d o y l i s t o . 
M a ñ a n a , g r a n m a t i n é e d e d i c a d a a 
l o s n i ñ o s . 
E l l u n e s : L a v i d a s o c i a l , p ó r C a t h e -
r i n e M a c D o n a l d . ' 
• • • 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r ¡ 
t o s s e p r o y e c t a r á l a c i n t a d e l a L i b e r -
t y F i l m C o . t i t u l a d a T r e v i s o n e l a t r e -
v i d o , p o r e l n o t a b l e a c t o r B u c k J o n e s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c u a -
t r o , d o l a s s e i s y m e d i a y d e l a s o c h o 
y m e d i a , l a c i n t a L o b o s d e s o c i e d a d , 
p o r l a g r a n a c t r i z T h e d a B a r a . 
M a ñ a n a , e s t r e n o e n C u b a d e l a I n -
t e r e s a n t e p e l í c u l a C a m b i o d e c o r a z o -
n e s , p o r H a l e H a m l l t o n . 
L u n e s 2 8 : L a R e i n a d e l o s M a r e s , 
p o r A n i t a K e l l e d m a n . 
• • • 
E O R N O S 
E n l a e t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o , d o l a s s i e t e y m e d í a y 
d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , e s t r e n o 
d e l a c i n t a L o s c i n c o t u n a n t e s , p o r e l 
a c t o r W l l t o n T a y l o r . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y d o l a s 
o c h o y m e d i a , l a c i n t a e n c i n c o a c t o s I C 1 5 8 8 
L a f u r i a d e l c u e r v o , p o r R o b e r t D a s - I „ ^ 
c l i n . 
M a ñ a n a : J u a n e l R á p i d o , p o r L u i s 
B e n i s s o n . 
P r o n t o : L a R e i n a d e l o s M a r e s , p o r 
A n i t a K e l l e r m a n . 
• • ¥ 
E L C O N C I E R T O D E L M I E R C O L E S 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
E n h o n o r d e e s t o s n o t a b l e s a r t i s t a » 
s e c e l e b r a r á e l d í a 2 d e l p r ó x i m o m e s 
d e M a r z o , e n l a S a l a E s p a d e r o d e l 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , u n g r a n c o n -
c i e r t o q u e h a s i d o o r g a n i z a d o p o r v a -
r i o s a r t i s t a s y a m a t e u r s d e l o s C o n -
s e r v a t o r i o s y A c a d e m i a s d e C a n t o d e 
e s t a c i u d a d . 
M l s s T h a í s y e l s e ñ o r R o j a s C h e v a -
U e r p a r t i r á n e n b r e v e p a r a N u e v a 
Y o r . 
A d e m á s d e l o s b e n e f i c i a d o s t e n d r á n 
n ú m e r o s e n e l I n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
N e n a P l a n a s , m e z z o s o p r a n o ; H i l a r i o 
N a v a r r o , t e n o r ; A l o n s o M u r l á , t e n o r ; 
T o m á s T e r r l . b a j o ; F e r n a n d o V i d a l , 
t e n o r ; R i c a r d o S e v i l l a , t e n o r ; J o s é 
A l v a r e z , b a r í t o n o ; R a m i r o M a r q u é s , 
t e n o r ; A b e l a r d o G a l l u d o , b a r í t o n o ; 
E J m i l í o B l a n c o , t e n o r ; I g n a c i o F r i g o " 
r a s , b a r í t o n o , y e l s e ñ o r G a s t ó n P o i -
t o u , b a j o ; y l o s d i s t i n g u i d o s p r o f e s o -
r e s d e p i a n o , s e ñ o r e s G e r m á n A r a c o 
y R a f a e l M í a r i . 
• • • 
M A J E S T T C 
T a n d a s d e l a s c i n c o y m e d i a y d o 
l a s n u e v e y m e d i a : l a L i b e r t y F i l m 
C o . p r e s e n t a r á l a c i n t a t i t u l a d a T r e -
v i s o n e l a t r e v i d o , p o r e l a c t o r B u c k 
J o n e s . 
T a n d a d e l a s o c h o v m e d i a : l a m a g -
n í f i c a c i n t a E l b u q u e i n f i e r n o , p o r 
M a d e l a i n e T r a v e r s o . 
T a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a : E l t o r o 
s a l v a j e , p o r e l a t l e t a U r s u s . • • * 
T E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e l 
e p i s o d i o c u a r t o d e l a s e r i e E i r a s t r o 
d e l c u e r v o , p o r K i n o B a g g o t . 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n s e i s a c t o s 
L o s a g r a v i o s d e C a r o l i n a , p o r B l a n -
c h e S w e e t . 
E n l a c u a r t a . D e s p u é s d e l p e r d ó n , 
d r a m a e n s e i s a c t o s p o r E l e n a M a -
k o w s k a . 
D o m i n g o 2 7 : S u s e g u n d a e s p o s a . 
L a s A n t o r c h a s y c i n t a s c ó m i c a s . 
L u n e s 2 8 : N e n a l a m l l l o n a r i a . E s -
p o s a d e q u i é n y E l r a s t r o d e l c u e r v o . 
• • • 
O L I M P I C 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y c u a r t o s e p r o y e c t a r á 
l a c i n t a d e C h a r l e s R a y t i t u l a d a H o n -
r a d o y l i s t o . 
E n l a m a t i n é e y e n l a t a n d a d e l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s . L a d o n c e l l a d e l 
2 9 , p o r F r a n k M a y o . 
M a ñ a n a : U n j o v e n m o d e l o , p o r B . 
W a s h b u r n . 
E l l u n e s : E l á n g e l c a í d o , p o r J e -
w e l l C a r n m p . 
E l j u e v e s - E s c l a v o s d e l o r g u l l o , p o r 
A l i c e J o y c e . 
• • • 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
c i n t a t i t u l a d a L a v e n g a n z a o r i e n t a ! , 
p o r D o r o t h y D a l t o n . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e n o 
d e l a t i n t a S u s o ñ a d o p a r a í s o , p o r 
A n i t a S t e w a r t . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
t o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s 
i d i e z y c u a r t o . S u E x c e l e n c i a l a D u - j 
| q u e s a ( e s t r e n o ) p o r E d U h R o b e r t s . 
M a ñ a n a : e s t r e n o d e L a m á s c a r a y j 
i e l r o s t r o , p o r I t a l i a A l i m a r n t e M a n - ! 
1 z i n i ; E l h o m b r e i n f e r i o r , p o r S e s s u e 
i H a y a k a w a ; r e p r i s e d e E l o r g u l l o d e , 
N e w Y o r k , p o r G e o r g e W a l s h ; L o b o s 
d e s o c i e d a d , p o r T h e d a B a r a . 
• • • 
I N G L A T E R I Í . * 
E ^ n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 1 
s e i s y t r e s c u a r t o s , L a l u z d e l m u n - ' 
d o . p o r M a y A l l i n s o n . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e n o d e 
J u a n e l R á p i d o , p o r L u i s B e n n i s s c n . | 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , | 
d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s ; 
d i e z y c u a r t o , e s t r e n o d e L a s e n d a ; 
r o j a , p o r F r a n k M a y o . 
M a ñ a n a : C o r a z o n e s d o r m i d o s ( e s - , 
t r e n o ) p o r B e s s i e B e r r i s c a l e ; Q u é v i - i 
d a ! , p o r A l b e r t R a y ; A m o r d e l a s 
s e l v a s , p o r W a l l a c e R e í d ; L a d i a b ó l i -
c a e x t r a n j e r a , p o r G l a d y s B r o c k w e l l 
y l a c o m e d i a M a r i q u i t a l a v a , p o r M a c 
S e n n e t t . 
• • • 
R F C R F O D E B E L A S C O A I N 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e a n u n c i a n 
c i n t a s c ó m i c a s y l a p e l í c u l a e n c i n c o 
a c t o s F e l i c e s a u n q u e c a s a d o s , p o r 
E n i d B e n n e t t . 
E n s e g u n d a , e s t r e n o d e l d r a m a E l 
m o z o d e l a b r a n z a , p o r C h a r l e s R a y . 
M a ñ a n a : M a c h o y h e m b r a , d r a m a 
e n n u e v e a c t o s p o r T h o m a s M e i g h a n 
y G i o r i a S w a n s o n . 
M a r z o 1 : e s t r e n o e n C u b a d e l a s e -
r i e e n t r e s j o r n a d a s L a d a m a d u e n d e . 
D í a 4 : e s t r e n o d e l a s e r i e e n q u i n c e 
e p i s o d i o s t i t u l a d a E l s u b m a r i n o d e l a 
m u e r t e . 
^ ^ ^ » 
E L B A I L E D E M A ñ A N A E N E L N A -
C I O N A L 
E n e l t e a t r o N a c i o n a l s e c e l e b r a r á 
m a ñ a n a d o m i n g o e l b a i l e d e l a S a r d i -
n a . 
L a s o r q u e s t a s d e V a l e n z u e l a y C o r -
b a c h o i n t e r p r e t a r á n u n m a g n i f i c o p r o -
g r a m a . 
E l b a i l e e m p e z a r á a l a s d i e z d e l a 
n o c h e . 
H a y g r a n p e d i d o d e p a l c o s . 
• * • 
L A P E L I C U L A ^ C H R I S T C S " 
L a I n t e r e s a n t e c i n t a C h r i s t u s s e r á 
e s t r e n a d a p o r l o s p o p u l a r e s e m p r e s a -
r i o s S a n t o s y A r t i g a s , e n e l t e a t r o d e 
P a y r e t , e n l a p r ó x i m a S e m a n a S a n t a . 
C h i r s t u s e e x h i b i r á e n l a m i s m a 
f o r m a q u e l o h a s i d o e n E u r o p a ; e s 
d e c i r , c o n l a m ú s i c a e x p r e s a m e n t e e s -
c r i t a p a r a d i c h a o b r a p o r e l n o t a b l e 
c o m p o s i t o r G i o c o n d o F i n o . 
D e l a c i n t a C h r i s t u s h a h e c h o e n t u -
s i á s t i c o s e l o g i o s e l n o t a b l e c r í t i c o d e 
a r t e A r t u r o C a l z a e n e l G i o r n a l e d e 
I t a l i a . I 
P u e d e a u g u r a r s e q u e l a ^ T ^ T ^ 
t u s o b t e n d r á e n e s U c a p i S í ' t C l l r i s -
c e s d e p r i m e r o r d e n . 11,1 
F E S T I V A L E N E L P A R u r r v . . 
1 A R T I G A S K V t E m n t 0 s 
M a ñ a n a , d o m i n g o . s e 
g r a n f e s t i v a l d e b o x e o e n e f ' p á ea 
S a n t o s y A r t i g a s . ^ q u e 
F e s t i v a l q u e e s t á d e d i c a i l n , , 
C a r n a v a l y . u f ^ ! , ^ 
» » * 
P A L I S A D E S P A R K 
C o n t i n ú a s i e n d o m u y v i s i t a d 
e . p ú b l i c o e l g r a n c e n t í o d o 
^ e s P a l ^ a d e s P a r k . s t u a d o 
P a r q u e d o M a c e o . r r e n t e •» 
I S e t x h i b e u n a i n t e r e c a n t e o n i ^ x 
d e o c h o n t a r . M m a i e s y f e n ó n i e n o s 
! v o . s ; s e r p i e n u : ' . d e c a s c a b e l h o l ? 
m o n o s y o t r o s a n i m a l e s a m a w t e ü * -
P o r J a c e l e b r o d o m a d o r a M i s a 2 ^ 
r i c a ^ m U j e r p e q u e ñ a d e A m é -
N o t a b i l í s i m o s c i c l i s t a s p a r a « i . „ „ 
t o r D r a m n e q u « c o m p e t i r á n c o n i<v. 
q u e a l l í h a b í a y u n c i c l i s t a c u b a m T 
E j e c u t a v a r i a d o s n ú m e r o s e l n o t a h ú 
p r e s t i d i g i t a d o r y m a g o d e c t o r S a i 
W a l d e m a r . 
H a y o t r o s e s p e c t á c u l o s m u v a t r i -
y e n t e s . 
L a e n t r a d a a l p a r q u e c u e s t a U n 
c e n t a v o s . 
L a o r q u e s t a d e V a l e n z u e l a i n t w v r 
t a d i a r i a m e n t e u n m a g n í f i c o w o t ñ , 
m a . 
H O Y I I A L T O ¥ T I C H O Y 
T R E V I S O N E L A T R E V I D O 
P O R B U C K J O N E S 
W I L L I A M F O X . P R n n r i r - n . ^ x . 
B i e n e s t á n p a r a p a s e a r p f t r l o s s a l o n e s d e l a c i u d a d , e s o s h o m b r e s d e t i p o d e l i c a d o q u e p a r e c e n m a n l q u l o i 
d e v i d r i e r a s ; p e r o , c u a n d o d e s e a m o s v e r u n o s f u e r t e s h o m b r o s , u n p e c h o a m p l i o , u n o s b r a z o e b i e n p r o -
v i s t o s d e m u s c u l a t u r a , c u a n d o d e s e a m o s e n c o n t r a r n o s a l l a d o d e u n h e m b r e q u e n o s h a g a e e n t l r n o a p r o -
t e g i d a s , e n t o n c e s . . . n o s v a m o s a l O e s t e y a l l í e n l o s R a n c h o s d e s u s l l a n u r a s , e s c o j e m o s u n p a s t o r d e g a -
n a d o q u e . c o m o B u c k J o n e s c o r r a e n s u c a b a l l o , c o m o B u c k J o n e s l u c h e c o n s u s e n e m i g o s , c o m o B u c k J o -
n e s , t i e n d a s u b r a z o p a r a p r o t e g e r n o s , c o m o B u c k J o ñ a s d e s a f í e e l p e l i g r o , c o m o B u c k J o n e s t i r e u n l a a > , 
c o m o B u c k J o n e s d e j e e s t a l l a r e l l u e g o d e s u a m o r y s e d e c l a r e b r u s c a m e n t e , c o m o B u c k J o ñ o s s e c a s e c o n 
l a m u j e r q u e a m a e n c o n t r a d e c u a n t o s c o n v e n c i o n a l i s m o s e x i s t a n . — A C C I O N , M O V I M I E N T O , E S O B N A S 
V I V A S Y A M O R , d e t e d o h a y e n " T r e v i s o n e l A t r e v i d o , " e s t a h e r m o s a n o v e l a d e l O e s t e e n q u e B u c k J o n o i 
p e r s o n l ñ c a a l h o m b r e q u e n u n c a t e m e n i j a m á s r e t r o c e d e . 
L A R E I N A D E L O S M A R E S p o r l a K e l l e r m a n l o s d í a s 2 8 , l y 2 
I d 2 6 
C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O H O Y 
E L E G A N T E 
E s t r e n o e n C u b a d e l a c i n t a d r a m á t i c a 
" l i n a v o z p e n o s e E x l l n p " 
A n d a S t i l l s m a l l v o i c e p o r B . W a l t h a l l . 
5 % y 9 ' / . 
L a s l o c a l i d a d e s s e p a r a d a s s o l ó s e r e s e r v a n h a s t a l a s 3 p m 
L U N E S 2 8 
E S T R E N O D E L A P R E C I O S A P E L I C U L A 
" L a P e r l a d e l C i r c o " 
H o o p - L a , p o r B i l l i e R o d e s . 
N ú m e r o s n u e v o s d e e s c o g i d a s p i e z a s o l e O p e r a 
c a n t a r á e l t e n o r 
V I N C I N T E S P O S I T O 
L O S D I A S 1 4 , 1 5 y 1 6 l a o b r a m a e s t r a d e Y o n S t r o h e m , " L A G A N Z U A D E L D I A B L O " 
i d : s 
C 1 5 8 7 
o E E H E l l i c 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y S á b a d o , a l a s 5 ' 4 y 9 ' 4 , H o y 
H O N R A D O V L I S T O 
P o r C H A R l . E S R A Y 
L u n e s , E l A n g e l C a í d o , p o r J e w e l C a r m e n 
C 1 5 9 2 
T E A T R O F A U S T O 
T A N D A S d e l a s 5 y 9 * 4 5 p . m . 
E L P R I M E R C I R C U I T O N A C I O N A L D E E X H I B I D O R E S P R E S E N T A 
I d 2 6 
C O N V O C A T O R I A 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e P a s t a s A l i m e n t i c i a s 
S . A . 
D e o r d e u d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e c o n v o c a » l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e -
b r a r s e e l d í a Q U I N C E d a l p r ó x i m o m e s d e M A R Z O a l a s t r e s d a l a t a r d e , e n 
O b i s p o , 2 1 . y e n l a q u e s e d a r á c u e n t a c o n l a M e m o r i a y e l B a l a n c e c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l ü l t i m o a ñ o s o c i a l , y g e p r o c e d e r á a l a r e n o v a c i ó n p a r -
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s e e n l o s u c e s i v o E f i g e n i a P é r ^ z D i a z . 
S u s c r í b a s e a l D I A K » o D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P O t l J O A Q U I N A A R L T O X V I U D A 
D E M A S C O R I E T O 
A y e r r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a l a 
p i a d o s a d a m a d o ñ a J o a q u i n a A r i j ó n , i 
v i u c a d e M a s c a r i e t o , v i r t u o s í s i m a m a - i 
í l r e d e n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l 
t - t - T o r M o - u e l M a s c o r i e t o , A l m i n i s t r a -
d o r d e f C o n s u l t o n ' a N a c i o n a l d e 
C o m e r c i a i A e s . 
E t a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l h i j o d e 
l a e x t i n t a , a q u i e n e n t a n a m a r g o 
t r a n c e a c o m p a ñ a r o n n u m e r o s o s a m i -
g o s , c o m p a r t i e n d o s u j u s t o d o i o f . 
L a v i d a d e t a n e j e m p l a r m a t r o n a , 
q u e v i n c u l ó s u v i d a a s u h o g a r y a 
s u D i o s , f u é e s p e j o d e f e y v i r t u d e s 
q u e l e t e n í a n b i e n q u i s t a l a g l o r i a q u e 
e l H a c e d o r r e s e r v a a l o s j u r t o s . 
A l r e ' t e r a r a n u e s t f o a m i g o e l s e -
ñ o r M a n u e l M a s c o r i e t o n u e s t r o p é s a -
m e s u p l i c a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s 
u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a d e t a a p í a 
d a m a . 
E . P . D . 
D e H a c i e n d a 
E L D I N E R O D E L O S Q U E D A N 
E l S e r e t a r í a d e H a c i e n d a C o r o n e l 
I r i b a r r e n , r e c i b i ó a y e r u n e s c r i t o d é 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n t i a g o 
d e C u b a , r e c l a m a n d o e l d i n e r o q u e 
p o r q u e d a n h a n d e p o s i t a d o d i s t i n t o s 
c o m e r c i a n t e s d e a q u e l l a p l a z a e n l a 
A d u a n a , s i n q u e h a s t a l a f e c h a s e l e s 
h a y a d e v u e l t o . . • 
E l c o r o n e l I r i b a r r e n h a d i s p u e s t a 
q u e s e a b r a i n m e d i a t a m e n t e u n a h i -
v e s t i g a c í ó n . c o n e l fin d e q u e a l a 
m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , s e a n d e v u e l 
t a s a l o s c o m e r c i a n t e s l a s c a n t i d a d e s 
a l u d i d a s . 
L O S P A G O S D E F E B R E R O 
E l c o r o n e l I r i b a r r e n firmó a y e r t o 
d a s l a s a t e n c i o n e s d e p e r s o n a l , c o 
r r e s p e n d e n t e s a l p r e s e n t e m e s d e 
b r e r o . 
L o s p a g o s s e h a n á n e n i g u a l f o r m ? 
q u e e n E n e r o , e s t o e s , p o r l a T e s O v . 
r e r í a G e n e r a l , Z o n a s F i s c a l e s , A d u a * 
n a , C o r r e o , O b r a s P ú b l i c a s 7 S u l > 
T e s o r e r í a s q u e d i s p o n d r á a l e f e c t o . 
E l S r . A s p i a z u 
R u m b o a l o s E s t a d o s U n i d o s p a r t i d 
ó y e r e n a v i ó n n u e s t r o a i s t i n g u i d o a r a í 
g o e l s e ñ o r E n s e b i o S . A s p i a z u p i l -
m e r v : c e p r e o i d e n t e d é l a C o m p a ñ í a 
A C r e a C u b a n a . 
S e d e t e n d r á u n o s d í a s e n P a l m 
E e a c b d o n d e s e p r o p o n e t r a t a r a s u n 
t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a a v i a c i ó n . 
E u e n v i a j e l e d e s e a m o s . 
C i e m o s d e O j o s E s c r u p u l o s o s V i g i l a n 
l a P u r e z a d e " L o l i t a " 
Q \ D A l a t a d e l e c h e L O L I T A h a s i d o s o m e t i d a a u n a 
p r u e b a r i g u r o s a p a r a a s e g u r a r s u p u r e z a y r i q u e z a . P r i -
m e r a m e n t e l o s r e b a ñ o s v a c a s s e l e c t a s h a n s i d o s t o J o s i n s -
p e c c i o n a d o : p e r i ó d i c a m e n t e , y s e h a n c r i a d o e n l a s r e g i o n e s 
p a r a v a q u e r í a m i s r i c a s d e l 
m u n d o . H a n s i d o c u i d a d a s y 
o r d e ñ a d a s e n c o n f o r m i d a d a l o s 
m é t o d o s c i e n t í ñ e o s m o d e r n o s . -
L a l e c h e L O L I F A s e l l e v a 
a l a s f á b r i c a s e n s e g u i d a d e s p u é s 
\ d e o r d e ñ a r , e n l a s l a t a s p e r f e c -
t a m e n t e e s t e r i l i z a d a s y b i e n 
c e r r a j a s , d ^ n J e s e p e s a , e s i n s -
I p e c c i o n a d a y a n a l i z a d a p a r a 
a s e g u r a r q u e e s t á l i b r e d e i m -
p u r e z a s . 
L o s m á s p r o m h e n l e s d o c t o -
r e s s o s t i e n e n l a a l t a r e p u t a c i ó n 
d e L O U T A . 
P c c i ü c V d . t e n e r c o ? n p r e í a c o n f i a n z a 
e n l a p u r e z a d e L Ü L 1 T A 
C o L d e i i c u J a 
Z i A V A C A 
E s b u e n a p a r a t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a , p a r a 
n i ñ o s a ñ a d a d e s e i s a c a t o r c e p a r t e s d e a g u a . E s p e c i a -
l i s t a s n o s d i c e n q u e n a d a e s t a n b u e n o c o m o l a l e c h e 
c o m o b a s a p a r a l a d i e t a d e u n n i ñ o r o b u s t o . L O L I T A 
e s l a l e c h e m á s p u r a q u e l a v i g i l a n c i a e i n t e l i g e n c i a 
h u m a n a p u e d e p r o d u c i r ; y a d a m á s e s t a n d e l i c i o s a , 
q u e l o s n i ñ o s l a d e s e a r á n y l a p e d i r á n . P r u é b e l a c o n 
s u c a f é p o r l a m a ñ a n a d i r e c t a m e n t e d e l a l a t a . V e a 
l a d i f e r e n c i a q u e s e n o t a r á e n s u b e b i d a J e l d e s a y u n o , 
l o s a b r o s a y a g r a J a b l e q u e l a e n c o n t r a r á . 
S u b o d e g u e r o y e n t o d a s l a s b o d e g a s p u e d e n s e r v i r -
l e c o n s t a n t e m e n t e d e s u s n u e v a s e x i s t e n c i a s . G r a t i s , 
u n l u j o s o e s p e j i í o o u n b o t ó n c h i r r i a d o r o u a a e r o p l a n o 
L O L I T A . * 
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P r o h i b i d a l a r e p r o d n c c l f i n d e e s -
' a s i n l a a n u e n c i a d e s u a u t o r a . ) 
c o n t : - a 
fe'mi^fflS0"10 y a c u c a r l o s S<5-
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P ^ n g P K H n 9 o n f n < ' r 7 a : s u s p n l i n o -
W P n r o a u l 7 o s n o a s p i r a n e l o x í í t » » -
K * I U o a l - ! V Í V ,<t c o n ' - n r e r a l i b e r t a d 
g j t r a . t L - v 1 i i b / e " l o n ^ * ^1 s e e n -
I Í L 0 O N r n e ^ e 9 f ^n ^ c a b e z a T . m h a y 
fe«Ote " i t a n n a « ' í e a « a l v a d n , om 
Í í c - « d e K r n T e p r o b l e m a . — V l p l l a r 
> C r 0 8 a n l d r t 0 1 0 e n vo'/ ' a , t a - Y 0 
a r é 
o s 
e n l a s c o p a s d e l o s 
n n y e n v o l a n d o , a s u s -
l o d e s a e d ^ - d e d e a q u e l 
' — l í e c o m e t i d a u n n 
K l * r s > h í h ^ J ? V * * * ^ a h o r a s i n h a b l a r 
_ l L * ^ n c h a r t „ t a ! n b l < i n « M e s h u m a n o s 
• S L t o d o « n n i i v o z - P r e c i a q u e l o 
W e - h a s t a « k ' ; * " ^ * ^ 5,0:1 " a u t o a l 
W p * y o o n r ) , ? , t ' ' n e r ^ P r i i « h a s d e l 
F - í e n e C 0 0 n « " r e n l a m a n o , p - o c e -
• k o e x c e l e n t e f a c u l t a d a u d i t i v a . 
b u e n a v i s t a y a l t r í i n e n t e n d i m i e n t o ; e l l o s 
n o d e s c o n f í a n n i s o s p e c h a n ; s a l d r é a d e -
l a n t e c o n m i p l a n : L e s e g u i r é t o s p a -
s o s a l a p é r f i d a q u e h a t r a i c i o n a d o u 
m i s e Q o r . m o s t r á n d o l e r e s p e t o c o m o 
c i e m p - e p a r a h a c e r l a c a e r e n e l g a r l i -
t o . — e t a i d e a l e c a u s a g o z o c r u e l . — 
¡ E n g a f í a r l a ! — s e d i c e . — ¿ N o t r a i c i o n a y 
e n g a ñ a l a p e r j u r a a l e s p o s o e l e r a l a r ? 
Y o n u n c a h e s i d o e s p í a : m á s J q t i é i m -
p o r t a ? a h o r a l o s e r é ; y a u n q u e m e "due-
l a p o r v o l u n t a r i a i m p o s i c i ó n . C u a n d o 
o b t e n g a l a s p r u e b a s n e c e s a r i a s d e n u n -
c i a r é l a i n t r i g a ; D i o ? m e d a r ü s u a l i e n -
t o g e n e r o s o e n l a h o r a s u p r e m a d e r e a -
l i z a r l o . ¡ P o b r e s e ñ o r ! L e n o m b r a r é p r i -
m e r o a m a n e r a d e u n e x o r d i o s o l e m n e 
a l a s a n t a s e ñ o r a q u e l e d i ó e l t e r : e l l a 
m i s m a p a r e c i ó d i r i g i r m e a q u e l l a n o c h e 
m e m o r a i u l e p a r a q u e c o n o c i e r a l a I n f a m e 
a c c i ó n . A s í s e l o d i r é , a n t e s q u e l o 
" o t r o , " q u e s u m a d r e d e s p u é s d e m u e r -
t a h a v u e l t o a l m u n d o a r a v e l a r p o r ' 
é l . E s t o s s e r á n m i s t é r m i n o s . D i o s m í e . 
a l h u n d i r e l m o r t í f e r o p u ñ a l . — a q u í e l 
v i e j o s o l l o z a y s e p r e g u n t a : — ; . Q u é 
e f e c t o s c a u s a r á l a h e r i d a a l e * e n e ' 
h r a v o c o r a z ó n ? D e s a s t r o s o s , s i n d u d a 
a l g u n a , G e r m á n l o s a b e b i e n . S i e l C o n -
d e q u i s i e r a m e n o s a l a i n g r a t a , s i e l l a 
n o f u e r a , p o r d e c i r l o c l a r o , p a r t e I n -
t e g r a n t e d o s u p r o p i a v i d a , n o t e m e -
r í a e l v i e j o a l d e s e n l a c e , p o r q u e t o d o 
c e i r r e g l a r í a s a t i s f a c t o r i a m e n t e , s u c e -
d i e n d o l a s c o s a s d e e s t o m o d o : e l C o n -
''.e a l c o n o c e r l a h o r r i b l e i n t r i g a a p l a s -
t a r í a i l o s I n t r i g a n t e s ; y é l s e g u i r í a 
I m p e r t é r r i t o s u m a r c h a c o n l a c a b e a 
e r g u i d a , a l t a l a f r e n t e y l a r i s a e n l o s 
l a b i o s ; p e r o ¡ a y ! n o s e r á a s í ; m u y d i -
f e r e n t e h a d e s e r e l e p í l o g o d e l d r a m a : 
e l c a b a T T e r o a d o r a a l a p e r j u r a . — E s t e 
g o l - e d e m i m a n o h o m i c i d a — m u r m u r a 
c o n p r o f u n d o d e y c o n . I ' l o — r e s u l t a r á d e 
m u e r t e p a r a a m b o s . — Y e s t o p e n s a n d o 
l l o r a e l i n f e l i z . — I ' a r e c e q u e h e n a c i -
d o — e x c l a m a — p r e d e s t i n a d o " c r i m i n a l . " 
P o c o a 5>oco c o n s i g u e s e r e n a r s e u n 
t a n t o y t o m a c o n c a r á c t e r d e i r r e v o c a b l e 
s u t r e m e n d a r e s o l u c i ó n d e h a b l a r l e a l 
C o n d e t a n p r o n t o c o m o o b t e n g a d e l d e -
U t o l a s p r u e b a s n e c e s a r i a ? . 
E n e l c a s t i l l o d e B o u l o g n e r e i n a a p a -
r e n t e c a l m a . S i e l v o l c á n g u a r d a l a v a s 
e n s u s e n o , e l c r á t e r a p a r e c e c u b i e r t o 
i l e w r i H w . ; A y q u e c u a n d o r e t u m b e n l a s 
f u r i a s d e l s u b s u e l o , s 3 t e r r i b l e s e f e c 
t o s h a r á n e s t r e m e c e r b a s t a l o s f é r r e o s 
m u r o s d e g r a n i t o d e l a a n t i g u a m a n 
s i ó n f e u d a l ! N a d a o c u r r e a l p r e s e n t e q u e 
p u e d a s e r t o m a d o c o m o d i r e c t a c o n t i -
n u a c i ó n d e n u e s t r o r e l a t o . L o s c u l p a -
b l e s h a n s u s e n d i d o p o r a h o r a l a s o p e -
r a d o r $ d e s u i n t r i g a y e l C o n f i e p a -
r e c e (•n t a n t o e s p e r a n z a d a , c o n f i a n d o 
a n l a p r o m e s a d e l d o c t o r - a m i g o q u e s i -
g u e J r .e e n s u p a l a b r a . ' 
G e r m á n p o r s u p a r t e n o c e d e u n p a n -
t o ; v i g i l a s i n c e s a r a l a t r a l t i p r a . a i f n 
c u a n d o m u y e s c u s o s p o r m e n o r e s h a l o -
g r a d o a ñ a d i r a l o q u e y a s a b e . 
E l l o s s o n b i e n a s t u t o s y p r u d e n t e s ; 
j a m á s c o m e t e n n i n g i n a i n ^ l i s •e i ' n 
D u r a n t e l a s a u s e n c i a s d e D B o a l o g n e , 
c u a n d o s a l e a n e g o c i o s u i g e n t e s a< u i u -
p a ñ a d o d e l A d m i n i s t r a d o r u o t r o e t n -
" l e a d o . p u e s n u n c a s a l e s o l o e l i r - f e l i z , 
t e m i e n d o a l g ú n a c c i d e n t e e n e l c a m i n o — 
q u e o r r a r a c o i n c i d e n c i a . J- m á s o c u r r e 
p a s a r l e s v i s i t a s a s u s e n f e r m o s d e l a 
c o m a r c a o a r e a l i z a r I n v e s t i g a c i o n e s y 
e x p e r i m e n t o s s a l e a l c a m p o o s e e n c i e -
r r a e n s u L a b o r a t o r i o . 
Y l ' l o - e n c i a r e t í r a s e c o n L a y a a s u 
g a ' b i n e t i t o d e c o n f i a n z a , p r e c i o s a f i e s t a 
c u a d i a n g u l a r e n t a p i z a d a c o n f i n í s i m o s 
l i e n o.-- t i e n d e l u c e n p r i m o r o s o s p - i i s - ^ j e - 1 . 
h e c h o s p o r b u e n p i n c e l y m i n o h á b i l . 
A q u í h a b l a n d o c o n s u e x n o d r i z a q u e l a 
a d o r a y q ^ e e n t o d o p . o c u r a c o m p l a -
t e r l a ; y d i v e r t i d a c o n l a s ^ r e c o c i d a -
d e s d e s u h i j o q u e y a d e m u e s t r a t e n e r 
a g u d o i n g e n i ó , p a s a e l l a l a s a u s e n c i a s 
d e l C o n d e , q u e p o r c i e r t o s o n m u y p o -
c o f r e c u e n t e s . 
M a s , a p e s a r d e r e i n a r " c a l m a 
c h i c h a ' » e n a q u e l o c é a n o de a m a r g u r a s , 
G e r m á n s i g u e e n s u f a r o d e v i g í a d o n - ; 
d e p a r e c e h a b e r s e e s t a c i o n a d o , b a s t a c o - 1 
g e r l a c l a v e d e l p r o b l e m a . E r a e n f e 
m e d a d e x t r a ñ a q u e é l h a o í d o n o m b r a 
¿ a q u é c i " : u . e ; — s e p i e g u n t a . Y c o n 
q u e n o p u e d e c o n t e s t a r s e , p r o d i g u e i 
g i l a n d o c o n m 
d o d e v i s t a 
a s o m b r a 
d e s u s o j o t 
» a l a c 
E s f e i d e 
p e r t u r b a r l e l a r M f o . Y n o t a de 
t i n u o la» a r t i f i c i o s a i n t e l i g e n c i a 
b l e c i d a e n t r e l o s d o s a m a n t e s ' 
c o l o c a d o 
y m a n o s 
d e B e n g a l a ? A s í . e n t a l 
i n f e l i z l l o r a a s o l a s c o n -
i l e n t r a s s o n r í e a l o s d o s : 
: i i p a r a a y u d a r l e a s c p - » . -
m o ; a i f e m e n t i d o a m a n t e 
a r a o f t m g a r i o a t e n e r 
h i p ó c r i t a p r o c e d e r q u e e l 
h a c e q u e l a a b o r r e z c a 
m a n l o e ¿ f a s t r a s ] o s ¿ f a g 
d e s e s p e r a s u I m p o t e n c i a -
a r a l C o n d e a c u a ' a u i e r 
v e r a c i p n e s d e l c e l o s o r i v a l . Y l o h a j u -
r a d o <?on f i r m e z a ; s i é l l l e g a s e a m o r i r 
p o r c o n s e c u e n c i a s d i r e c t a * o i n d i r e - t a s 
d e l n a r c ó t i c o , e l l a n i n m e d i t a r l o n i u n 
s e g u n d o e n e l a c i o e j e c u t a r í a c o n t r a s í 
m i s m a , c e r r a n d o d e e s t e m o d o l a t r á -
g i c a c o m e d í a d e s u v i d a . P o r q u e e s l o 
: t " r v - m i e no«» n a r e ^ c a i n v e r o s í m i l , 
a t e n d i e n d o l o s h e c h o s , q u e e l l a I d o l a -
t . . i a i c o n d e , q u e s i n é l n o p o d r á v i -
v i r , q u - » e l U n i v e r s o e n t e r o e n c o n -
j u n t o c o n l a s d i s t i n t a s e n t i d a d e s q n e 
'.o f o r m a n y p u e b l - n s e r i a p a r a e l l a 
u n g r a n d o . - l e r t o s i l e f a l t a s e é l , l u z 
i - e n t r o y t é r m i n o d e s u « e r 
""ero e s t a a m e n a z a s u y a r e -
> p a r a q t u e l " o t r o ' d é -
l o q u e l e c u a d r e ? t i l a l o 
d e m a s i a d o t a r d e ; e s u n 
o r a z ó n : s o b r a n l o s c o m e r -
d e l v e r -
d o ; C a l -
m o n t ó b a s t a e l f i r m a m e n t o e n a l a s 
d e u n a m o r s o b r e n a t u r a l ? 
D o s m e s e s p a s a n s i n c a m b i a r l a e s -
c e n a . E i c o l o s o s e a g i t a e n f u r e c i d o . ; N o 
l a - t a m i a l a b r a ? i P r e t e n d e e l l a ' i m -
p o n é r s e m e ? — s e p r e g u n t a . — Y l a s i r a s 
d e e s t e h o m b r e - f i e r a , a p e n a s -
p a c i e n t e e t 
Y 
s e h 
;s d e a c u d i r p o r s o n i 
r i o . C o n i g n a ^ a e a c t l 
m e n t e s i n d i s t i n - d a ; 
- u n a 
P e r o a n a d i e s o m r e n d e s o 
l a c o n o c e n t í m i d a , r e s e r v a -
l o s a , ¡ E s e l l a t a n i n g e n u a ! -
i p e a l o i r s e m e n c i o n a d o e n 
i t a l m o d o f a v o r a b l e s s e l e -
E I 
n c o m i e n d a , s e g u r o d e ; N o d u d é i s ¡ u u , 
s o i s h a s t a t a l e 
a s i n e n t u s i a s m a r s e z á s p u e d a a c e r t 
' " i m o s o n l n a n t e s q u e y o l o j 
a l i e n t a t o - p u e s ; d e c i d i o s s 
e r o d e s u Y é l a c c e d e a 
a a d a s 
t e d e s u e s m e r a d í s i m a 
u i p e t u s d e c ó ' e r a s a l v a -
a l a p j b r e c r i a t u r a s o -
a o i n v o l u n t a r i a m e n t e , 
p a r a r l o , a s a d e s p ó t i c a 
n b : i r g o . u « a n l • p a t a b - a s 
o ine-- . - i s a m a l e s l o u a -
s a e l t i e m p - > ; p e r o e l l a 
e m b a t e s d e i k t r e m e n -
c o r n o u n a f l o r r o í d a e n -
u n g u s a n o v i l . 
! g a a l c a s t i l l o m u y t e m -
^ d a l b e - t o d e A n g e r s c o n 
i i n p i r t i . t e : R e f i e r e q u e 
m e n t e d e t r á n s i t o e n 
— r r i m o g a l e n o e g i p c i o 
d e f a m a e n t o d o e l o r b e p o r s u < m f l ! -
t i p ' e s c u r a c i o n e s m l ' a g r o s n s h e c h a s a 
e n f e r m o s d e s a h u c i a d o s . " l e v a n t a a l o s 
d i f u n t o s " — d i c e n t o l o s — p a r e r - e q u e p o r 
m á g i c o c o n j u r o r e a l i z a v e r d a d e r o s m i l a -
g r o s . P e r o e s t e h o m b r e a r c h i m i l l o n a r i o 
y o r g u l l o s o d e c l a r a y n o v a c i l a e n l l e -
v a r l o a e f e c t o , q u e n o a c o s t u m b r a p i s a r 
v i s i t a s p r b f e s i o n a l e s a d o m i c i l i o n i a 
l o s r e y e s e n s u s p a l a c i o s , h a l l á n d o s e e l 
p r a n o e 
c i e r t a ' 
se h a l l 
P a r í s u n 
n i e n d o l o i n f r u c t u o s o y a s í s e l o d e c l a r a 
f r a n c a m e n t e a l D u q u e , q u e s e e u i . e ü a 
e n l l e v a r l o é l m i s m o . 
P a u l o de K i s c h e m e f f c o n e n t u s i a s m o 
r . p o y a l a d e m a n d a : — D e b é i s i r d i c e 
a i C o n d e . 
Y l a c o n d e s a F l o r n o a ñ a d e u n a p a -
l a b r a . D - B o u l o g n e a l n o t a r l a r e t r . t i d a 
n o b l e que 
j u n t a s . E 
c a b o . — E s d e c i r , q n e h a s 
s a h i d . c o n f o r m e s i e m r e 
p a i l 
l i o 
<io n a c e c o r i e s i n c l i n a c i ó n 1 p o r q u e 
d e e s t e s a b i o , ' n i d o n t í p o r R f i J I d o a 
v í n c u l o s d e a m i s t a d , n o J u z g o d e p r e -
c i s i ó n e s a v i s i t a , q u e s i n e m b a r g o , d e -
b e s h a c e r : a u n q u e t a n s o l o s e a p o r c o m -
p l a c e r a t u b u e n a h e r m a n a . 
L a v o c e c i t a t i e u f l U a a l p r o n u n c i a r l a s 
f r a s e s , l o s p á r j a d i S s e e n t o ¡ n a n y a 
s e d e ñ a t f - z c a m b i a e n p u r p ú r e o s u t i n t e 
i g o m í o : i P o r q u e 
u o p e s i m i s t a ? Q u i -
e l • p r i m e r g o l p e y 
l a e n r a c i ú n . ¡ V a y a , 
e n s a ñ o m á s ! 
a - i n s t a n t a , a u n -
q u e u e m a i a g a n a , e s f o r z á n d o s e p o r 
E l D u q u e s a t i s f e c h o d e s u t r i u n f o l o 
t o m a p o r e l b r a z o . — ¡ Y a s o i s m í o ' . — l e 
• l l c e s o n r i e n d o ; N o o s s o l t a r é h a s t a 
J e g a r a c a s a y p r e s e n t a r o s a v u e s t r a 
h e r m a n a ! 
T o d o s a p r u e b a n y e l l o s d o s o c u p a n 
e l l n j o = o i a n o e a a . q u e l o s e s p e r a f r e n -
t e a l p ó r t i c o d e l a e n t r a d a . 
" • l o r y P a u l o l e K i s c h e m e f f l o s a c o m -
\ n b a s t a p e r d e r l o s y a d e v i s t a ; d e s -
» f i e - ' e n n o - l a p l a z u e ' a d e l c a s t i -
y v a n d i r e c t o s a l j a r d í n . C a m i n a n 
m o i u m í o e n v o z b a j a . F l o r e n c i a i n -
d i c a u n r ú s t i c o b a n q u i t o s e m i - o c ' i l t o p o r 
e l f o l l a j e , q u e r e s g u a r d a d e l o s r a y o s 
d e l s o l . A q u í t o m a n a s i e n t o : u n a a l 
' a d o d e j o t r o ; p e r o s i n i m p r u d e n t e p r o -
x l t m d a i L l l a c o n t e m p l a f i j o c o n e x -
t r a ñ a e x r e s i / l n e n s u m i r a d a , d e m a s i a -
N o d i v i s a n p o r i o s a l r e d e d o r e s a p e r -
s o n a a l g u n a , c u y a p - e s e n - i a e s t o r b e s o 
e n t r e v i s t a . L a s e r v l d u n t f h r e e n t r e g a d a 
• ^ h o r - i a s u s f n e n a s n o v a g a c o m o o t r a s 
t : : n t . a s o c a s i o n e s p o r e s t o s s i t i o s : e l J a r -
d i n e r o l i m p i a r o s a i e a a g r a n d i n a n c i a ; 
y a l a n c i a n o G e n n á n t a m p o c o s e v e . 
E l l o s e s t á n s e n t a d o s e n l u g a r d e s c u -
b i e r t o ; a p a r t a n l a s r a m a s p a r a o c u p a r 
d e s p u é s e l b a n c o ; n o h a y n a d a r e p r o b a -
b l e e n s n c o n d u c t a : a m b o s o b s e r v a n c o -
m c l l m l e n t o : I g u a l h u b i e r a n p r o c e d i d o 
a n t e e l C o n d e . E l a s i e n t o t i e n e l a s d i -
m e n s i o n e s n e c e s a r i a s i ^ a r a Q u e m e d i a 
P A G I N A Ü C H O D I A R I O Ü E L A M A R W A F e b r e r o 2 6 d e l b ¿ í A 5 G U X X I X 
P o s t a l e s n e o y o r k i n a s 
P o r M I G U E L D E Z U I K A G A 
P O R X U E S T R O S C O M P A T R I O T A S 
L a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s c s p a u o -
l e s Q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s r e s i d e n 
p í > 6 Ó p o r C u b a . C a s i t o d o s e l l o s e m i -
g r a r o n p r i m e r a m e n t e a e s a R e p ú b l i c a 
y d e s d e e l l a , p o r u n a s r a z o n e s o p o r 
o t r a s , t r a s t a d á r o n s e a l a F l o r i d a , y 
d e s d e a l l í a N u e v a Y o r k . I n n u m e r a -
L I g s s o n , p o r e s t n , l o s f i n e d e C u b a s e 
a c u e r d a n h o y a l v e r s e e n l a d e s g r a -
c i a d e n o t e n e r t r a b a j o , n i d i n e r o p a -
r r » r e p a t r i a r s e . . . 
N c n e c e s i t o p i n t a r c o n v i v o s c o l ó -
l e : - l a c r i s i s q u e a q u í s e p a d e c e . E s 
e i n d u d a l a m á s í r r a v e q u e e n l o s E s 
t a d o d U n i d o s s e s u f r i ó d u r a n t e e l ú l -
t i m o c u a r t o d e s i g l o . Y e l c a s o t r i s -
t í s i m o — d i c h o s e a c o n c r e t a m e n t e — e s 
q u e p a s a n d e a l g u n o s m i l e s l o s e s -
p a ñ o l e s q u e e n p l e n o N u e v a Y o r k 
a g u a r d a n l a h o r a d e s e r r e p a g a d o s . 
P e r o l a I n m e n s a m a v o r í a d e e l l o s c a -
r e c e d e l d i n e r o s u f i c i e n t e p a r a p a -
g a i l a m i t a d d e l p a s a j e , ú u i c k b o n : f l -
c a c f f i n q u e h a s t a e l p r e s e n t e c o n s í -
Í T u i o r o n d e n u e s t r o G o b i e r n o . Y , r c a l -
m ' n t e , e s I n j u s t o q u e s e a t i e n d a a l 
q u e p u e d e p a g a r e s e m e d i o n a s S l e , v 
p e d e s a m p n T e a i q u e n o n n e d e n a g a r -
1 & . M á s a u n : h a v m u c h í s i m o s q u e n o 
B o l o n o p u e d e n p a g a r e l m e d ' o n a s a -
j o s i n o q u e , l o q u e e s m á s d o l o r o s o , 
s e m n e r ^ n d e h a m b r e e n e s n e r a d e 
u n a c a r i d a d q u e n o l e s l l e g a n u n c a . . . 
L a s p o c l e d a ^ o s h i c n i n a s d e N u e v a 
Y o r k , e n c o o p e r a c i ó n c o n n u e s t r o s 
j ' C T i W M i e n ^ v h n l ' i r>l ^ p f r o c í v o d e l 
C ó r m l G e n e r a l d e E s p a ñ a , h a -
• • ' . i e n ' , o c u a n t o r u « > ' ' " n ñ o r c o n ú i r a r l a 
( V . l c r o s n c t ' s ' s . C a b l e g r á f ' ^ a m ^ n t e s e 
h a p o f l ^ o a \ G o h f p r n o d e M n d r M q u e 
f e d ^ f i d a a n m ^ n r u n p o c o J D Í B e n 
n u e s t r o s c o m n a + r l o t a s , a u t o r i z a n d o a 
n u e s t r o E m b a j a d o r n a r a q u e s e r e n a -
t r i e g r a t i s a t o d o e l q u e , s i n r e e n r -
« o s y s i n t r a b a j o , q u i e r a v o l v e r s e a 
E s p a ñ a ; y a l m i s m o t i e m p o , n o s e 
o l v i d e a l o s q u e , s i n p o d e r t r a b a j a r n i 
m a r c h a r s e , s e m u e r e n a q u í d e h a m -
b r e . 
P e r o e l c a b l e h a e n m u d e c i d o . A g o -
t á r o n s e l o s f o n d o s d e l a s s u s c r i p c i o -
" • t s a b i e r t a s , y h u b o q u e s u s p e n d e r 
l o s s o c o r r o s . . . ¿ V i s l u m b r á i s — l e c t o -
r c r — l a h o r r o r o s a s i t u a c i ó n q u e e s t o 
s u p o n e ? P u e s p e n s a d p o r u n m o m e n -
t o q u e s o l a m e n t e e n e l b a r r i o d e B r o o 
k l y n h a y m á s d e d o s m ü g a l l e g o s e n 
I r m a y o r m i s e r i a . . . 
E l C a o i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a , a l 
t e n e r n o t i c i a d e e s t a c r i s i s , s e a p r e s u -
r ó a e n v i a r 2 5 0 d ó l o r e s , q u e c o n t r i -
b u y e r o n a l a l i v i o d e l a s m á s u r g e n t e s 
n e c e s i d a d e s . ¿ N o r ^ r f a n h a c e r a l g o 
a n á l o g o e l C e n t r o G a l l e g o , e l C e n -
t r o A s t u r i a n o , l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s y , p a r a n o c i t a r l a s t o d a s , 
c u a l q u i e r a d e e s a < : m e r i t í s l m a s I n s t i -
t u c i o n e s b e n é f i c a s , o r g u l l o d e E s p a ñ a 
y C u b ' a ? 
L a c r i s i s q u e a c t u a l m e n t e p a d e c e 
l a H a b a n a , c o n s e r g r a n d e , n o e s , n i 
c c r m u c h o , t a n g r a n d e c o m o l a d e 
N u e v a Y o r k . Y , a d e m á s , l o s e s p a ñ o -
l e s d e l a H a b a n a t i e n e n m a c h í s i m o 
m á r d i n e r o q u e l o s ñ e N u e v a Y o r k . 
; . N c p o d r í a n h a c e r a l g o p o r l o s p o -
b r e s c o m p a t r i o t a s q u e a q u í t a n t o l o 
n e c e s i t a n ? 
A m i g o s — ¡ h e r m a n o s ! — d e s d e l e j o s 
o s t i e n d e n s u d i e s t r a u n o s c u a n t o s 
m P e s d e i n f e l i c e s . 
P o r n u e s T a E s n a f i a , p o r . e l a s j o r 
d e l a s p o b r e s m a d r e s e s p a ñ o l a ? , ¡ e v l 
t a d q u e n i u n s o l o h e r m a n o n u e s t r o 
r u e d a m o r i r d e h a m b r e v d e f r í o e n 
e s t a t i e r r a q u e n o e s l a s u y a ! 
C a d a h o r a m í e " ^ . s a e s u n a a n g u s -
t i a n u e s e a u m e n t a . 
m r m r f fie Z á r ^ n t r a , C o r r e s p o n s a l 
d e l D I A R I O e n N u e v a Y o r k . 
N u e v a Y o r k , f e b r e r o 1 9 2 1 . 
L E S I O N A D O d a s d e p r o n ó s t i c o g r a v e s 
L a m e n o r E u l a l i a S a n z R o d r í g u e z , d e r e c h a q u e s e l a s 
; O T R O R O B O 
E d u a r d o G o n z á l e z P l a t a , c h a u f f e u r ; 
y v e c i n o d e 2 e n t r e 2 1 y 2 3 d i ó c u e n - 1 d e q u i n c e a ñ o s d e e d a d y v e c i n a J e i a t r a b a j a n d o c o n u n a •» 
t a a . l a p o l i c í a q u e e s t a n d o . . u s e n t ' J i c a l l e ^ A o v i l l a n ú m e r o 3 3 , f u é a s i s - t a l l e r s i t u a d o e n l a . 
d e l d e p a r t a m e n t o q u e o c u p a e n h i t i d a e n e \ H o s p i t a l M u n i c i p a l c e b e r i - p ú b l i c a n ú m e r o 2 S 3 ^ 
m e n c i o n a d a c a s a r o m p i e r o n e l c r i s t a l 
d e u n a v e n t a n a y p e n e t r a r o n e n !»> 
m i s m a s u s t r a y é n d o l e u n . e l o j y 
n a v a j a q u e a p r e c i a e n 2 5 p e s o s . 
P R O C E S A D O 
E n l a t a r d e d e a y e r f u é p r o c e s a d o ; 
p o r e l d e l i t o d e e s t a f a , c o n fianza d e I 
q u i n i e n t o s p e s o s p a r a d i s f r u t a r d e | 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , R e m e d i o s P é r e z 
M a d e r a . 
L o s q u e u s a n l o s t i r a n t e s m a r c a 
S h i r l e y e s t á n s i e m p r e s a t i s f e c h o s 
C u a n d o c o m p r a V . u n o s t i r a n t e s S H I R L E Y , p u e d e e s t a r 
s e g u r o d e v a r i a s c o s a s : D e q u e h a c o m p r a d o u n o s 
t i r a n t e s d e s u p e r i o r c a l i d a d ; d e q u e l e o f r e c e n l a m a y o r 
c o m o d i d a d p o s i b l e ; d e q u e s o n p r o d u c t o d e u n a c a s a q u e 
l l e v a c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a y g a r a n t i z a c o n s u 
firma t o d o s l o s p a r e a . 
L o s v e n a e n l o s b u e n o s c o m e r c i a n t e s d e 
t o d o e l m u n d o 
B u s q u e e l n o m b r e e n l a s h e b i l l a s y l a e t i q u e t a i m p r e s a , 
d e g a r a n t í a : 
F a b r i c a c i ó n " S H I R L E Y " 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
E s t a b l e c i d a c a 1870 D i r e c c i ó n t e l c p - f t a c a s P r e « M « B | 
E S T A F A 
J e s ú s H e r n á n d e z G o n z á l e z , p r e s o e a 
l a C á r c e l r e m i t i ó a y e r u n a ' e n u n v i a 
a l j u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n d e l a s e c -
c i ó n s e g u n d a e n l a c u a l a c u s a a E n -
r i q u e S e c r o t . p r o p i e t a r i o d e - i a p c f . a d a | 
s i t a e n M o n t e n ú m e r o 4 0 , d e h a b e r l a 
e s t a f a d o u n b a ú l q u e . - o n t e n í a r o p a s 
p o r v a l o r d e o c h e n t a p e s o s . 
i 1 
i 
l u n t á C e n t n l M o r a l 
A y e r c e l e b r ó s e r l ó n l a J u n t a C e n -
t r u l E l e c t o r a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
ü e c t o r H e v i a . 
A s i s t i e r o n l o s d o c t o r e s H e r n á n d e z 
C a r i á y a i R o s a d o , R e m í r e z , N ú ñ e z , R o 
i i v i g o P o r t u o m l o v a c t u ó d e s e c r e t a -
r i o e l d o c t o r D á v a l o s . 
S e a p r o b a r a n v a r i o s n o m b r a m i e n t o s 
d»-. l a s J u n t a s M u n i c i p a l e s E l c c t o r a -
]*-s d e R e g l a . C o r r a l H l o v C i d r a . 
S e r e m i t i ó - u n e s c r i t o a l S e c e r t a r l o 
d e G o b e r n a c i ó n p i d i e n d o s e f a c i l i t e 
u r l o c a l e n e l e d i f i c i o d e l A y u n t a -
m i e n t o d e R e g l a , p a r a i n s t a l a r l a o f l 
c í n a d e l a J u n t a A l - i n i c l p a l P e c t o -
r a l e n c u m p l i m i e n t o d e l o d l s m i e ^ o 
p o r e l a r t í c u l o 4 3 d e l C ó d i g o E l e c t o -
l a l . 
S e d i ó c u e n t a d o u n t c l e c r a m ? d e l 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a P r o v ' n o i a l 
E l e c t o r a l d e O r i e n t e p a r t i c i p a n d o h a -
b e r a b o n a d o s u s s u e l d o s a l o s e m -
p l e a d o s d e e s a J n n t a . 
S o c o n o c ' ó d e u n e s c r i t o d e l a M u í 
n i c i p a l d o B a y a m o , r e m i t i e n d o c e r t i -
f i c a c i ó n d e l t - c u e r d o d e l 1 2 d e l o s c o -
r r i e n t e s p o r e l c u a l s e p r o c l a m ó A l -
c a l d e M u n i c i p a l d e a q u e l l a c i u d a d , a l 
fieñor G i l b e r t o S a n t ' e s r e b a n C e d t ñ o , 
( a n d l d a t o p o r e l P a r t i r l o L i b e r a l , p u e s 
t o q u e l a m a y o r í a d e v o t o s q u e t i e n e 
r e s p e c t o a ] c a n d i d a t o d e l . P a r t i d o C o n 
f w - i v a d o r n o h a d e s e r s u p e r a d a e n l a s 
e l e c c i o n e s p a r c i a l e s . 
S e a c o r d ó q u e p o r l a J u n t a M u n d 
p a l d e a q u e l t é r m i n o , l o d i s p u e s t o e n 
« I a r t í c u l o 3 2 b d e l C ó ' M o r o . e n v i ñ ^ n -
s e a l a J u n t a a e s e e f e c t o c o p ' a d e l 
Q ' - U e r d o d e e s t a C e n t r a l s o b r e a p l i c a -
c i ó n d e s u s p r e c e p t o s a l a s e l e c -
c i o n e s e s p e c í a l e s , y q u e s e r e q u i e r a 
a d i c h o A l c a l d e , n a r a q u e l o s I n d i v i -
d u o s d e i n P o l i c í a n o u s e n m á s a r m a s 
q u t l a s q u e o r d i n a r i a m p n t p d e b a n t e 
ñ o r p a r a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s . 
C o n m o t i v o d e u n a r . e r l e d e d p n u n -
« • i a s e n v i a d a s a l a J u m a s e s u s c i t ó u n 
d e b a t e , e n e l q u e t o m a r o n n a r t p l o s 
d ( c - f o r e s R c n r r e z , H e v i n , R o s a d o y 
N i i i í e z , a c o r d á n d o s e a p r o p u e s t a d e l 
d o c t o r R e m i r e z o u e f u n r a n r e m i t i d a s 
n l o s i u e c e s d e i n s t r u c c i ó n y n o a l o s 
F e c a l e s . 
S e c o n o c i ó d e u n e s c r i t o d e M a n u e l 
D e l g a d o , d e J a g ü e y G r a n d e , d p v m n -
c t a n d o a v a r i o s p o l M a s q u e t i e n e n 
a n t e p e d e n t e s p e n a l e s . S e a c o r d é n a d i r 
i n f í ' n n p s a l a ^ p e r e t a r í a d e J u s t i c i a . 
Y m h u b o m á s . 
. c a r g o s p o r e l s e ñ o r J u e z d e i n s t r u c -
i c l ó n d e l a s e c c i ó n t e r c e r a y t a m b i é n 
1 l o s e r á e l ' d i r e c t o r f a c u l t a t i v o U e l a s 
o b r a n J o s é S o l l o z o p o r t r a t a r s e e n 
e s t e s u c e s o d e u n a i m p r u d e n c i a . 
E S O 4 
La a l j u e z ! 
D E N U N C I A D E U N P R E S O 
L a p o l i c í a s e c r e t a d i ó c u e n t  
d e i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n p r i m e r a 
d e u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r e l 
t u r c o H a i m Y a e c h e , p r e s o e n l a C á r -
c e l y p r o c e s a d o p o r e s t a f a e n l a c u a l 
m a n i f i e s t a q u e e s i n o c e n t e d e l h e c h o 
q u e s e l o I m p u t a p o r B e n j a m í n B e h a r , i 
v e c i n o d e S a n t a C l a r a 2 2 . 
t e r c e r c e n t r o d e s o c o r r o a s i s t i ó a y e r 
d e l a f r a c t u r a d e l a n t e b r a z o d e r e c h o 
a F r a n c i s c o W l a z , n o t u r a l d e l a H a -
b a n a , d e 1 4 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e 
S a n A n t o n i o 8 5 , l a q u e s e p r o d u j o 
c a s u a l m e n t e a l c a e r s e . e n S i* -n S a l -
v a d o r y S a n A n t o n i o . 
R O B O 
J o r g e G a r c í a H u r t a d o . , v e c i n o d e 9 
y J , d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a d e q u e d e 
í a f á b r l c a d e r e f r e s c o s s i t u a d a e n B u o 
n s o A i r e s n ú m e r o ^ 4 y p o r m e d i o d e ^ 
v i o l e n c i a q u e e j e r c i e r o n e n u n a p u e r t a , 
l e s u s t r a j e r o n r o p a s y p r e n d a ^ q u e j 
a p r e c i a e n t r e i n t a p e s o s . 
D E N U N C I A ' 
E l s o l d a d o E n r i q u e L i m a R u i z . d e s -
t a c a d o e n e l C u a r t o l d e D r a g o n e s , p r o 
d u j o a y e r u n a d e n u n c i a e n l a s o f i c i -
n a s d e l a p o l i c í a j u d i c i a l e n 1 , c u a l 
m a n i f i e s t a q u e e n e l m e s d e o c t u b r e 
e m b a r c ó P o r e l E x p r e s o P a n A m e r i -
c a n o u n a m o n t u r a , n u e v a " p a r a e l p u v . 
b l o d e P o z o R e d o n d o f l v c o m o d e s d e 
e s a f e c h a l e e s t á n d i c i e n d o e n l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l q u e e s t á n b u s c a n d o 
e s a m o n t u r a , p o r n o h a b e r l l e g a d o 
a l l y ^ j a r d e b u d e s t i n o , c-e e s t i m a p e r -
j u d i c a d o e n l a c a n t i d a d d e n o v e n t a 
p e s o s . 
H U R T O 
G e o r g e A l e r a n d e r , v e c i n o . „ . . . c a -
l l e d e D e s a m p a r a d o s n ú m e r o 3 4 , m a -
n i f e s t ó a y e r a l a p o l i c í a d e l a s e g u n d a 
e s t a c i ó n q u e P a u l i n a L o u i s e , q u e a b a n 
d o n o s u d o m i c i l i o y é n d o s e a v i v i r a 
M o r ó n l e s u s t r a j o l a c a n t i d a d d e d e n 
p e s o s . 
E n e s t e m i s m o p e r i ó d i c o s e p u b l i c a r á d e t 
d í a 2 1 d e l a c t u a l a l 5 d e M a r z o , a m b o s 
i n c l u s i v e s , a l g o m u y i n t e r e s a n t e y d e 
p o s i t i v o r e s u l t a d o p a r a V d s . 
E s t é a l t a n t o y s e a e l p r i m e r o . 
H U R T O I 
P o r l a S e c r e t a f u é d e t e n i d o L u i s I z -
q u i e r d o e I z q u i e r d o , s i n d o m i c i l l n c o -
n o c i d o p o r a c u s a r l o E h i r i q u e G a r c í a 
G ó m e z , v e c i n o d e B s t e v e z n ú m e r o M , 
d e l h u r t o d e u n a s g o m a s . C u a n d o f u é 
¡ i r r i t a d o L u i s I z q u i e r d o t r a t ó d e 
a í r r e d i r c o n u n p u n z ó n a E n r i q u e G a r 
c í a . / - . ; 
E l d e t e n i d o f u ó r e m i t i d o a l V i v a c . 
> 
P R O C E S A D O 
E l J u e z d o i n s t r u c c i ó n d o l a s e c c i ó n 
c u a r t a d e c l a r ó p r o c e s a d o a y e r u V i -
c e n t e M o l i n a Q u i n t a n a , p o r u n d e l i t o 
d e r o b o c o n q u i n i e n t o s p e s o s d e fian-
z a . 
R A I L E S 
E N E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A P R O N T A 
I n s p e c c i o n a d o p o r R . W . H u n t & C o . 
3 , 9 0 0 t o n e l a d a s c a r r i l e s d e 6 0 l i b r a s , s e c c i ó n d e " A . S . C . E . " 
( s t a n d a r d p a r a l u s i n g e n i o s ) c o n s u s a n g u l a r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
6 0 0 t o n e l a d a s c a r r i l e s d e SO l i b r a s , s e c c i ó n , d e A . R - A . ( s t a n -
d a r d p a r a l o s f e r r o c a r r i l e s d e C u b a ) c o n s u s m o r d a z a s c o m p l e t a s . 
P r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
A T L A N T I C T I A D I N G C O M P A N Y 
P r o d u c t o s d e A c e r o , M a q u i n a r l a , C e m e n t o . 
C U B A 1 7 . e s q u i n a a E M P E D R A D O 
T E L E F O N O M - 1 5 9 2 , A - 4 0 7 4 . 
U N C R A N E O 
* J o s é B e l i s a r i o C a m a c h o , v e c i n o d e 
M á r q u e z G o n z á l e z , h i z o e n t r e g a a y e r 
i t a r l o a l v i g i l a n t e n ú m e r o 2 7 6 T . O l i v a , 
e n e l s o l a r j ' e r m o s i t u a d o e n S a n t a 
C a t a l i n a y P á r r a g a , d e u n c r á n e o h u -
m a n o e l c u a l e n c o n t r ó d e n t r o d e u n a 
p i l a d e b a s u r a s q u e l u e m a b a n e n 
a q u e l l u g a r . 
i S e i g n o r a l a p r o c e d e n c i a d e d i c h o 
! c r á n e o . 
E S T A F A 
L u i s P . o d r í g u e z F e r n á n d e z , c h a u -
f f e u r , d e l a c i u d a d d e C á r d e n a s y 
v e c i n o d e I n d u s t r i a n ú m e r o 9 0 , e n d i -
c h a c i u d a d , d i ó c u e n t a a l a s u b e s -
t a c i ó n d e L u y a u ó q u e l e a l q u i l ó s u a u 
t o m ó v i l a u n i n d i v i d u o d e s c o n o c i d f 1 
p a r a v e n i r a e s t a c a p i t a l p o r e l p r e -
c i o d e 6 0 p e s o s y q u e a l l l e g a r a l 
p u e n t e A l c o y e n L u y a u ó s e l e p o n c h ó 
l a m á q u i n a y m i e n t r a s r e p a r a b a e l d a -
ñ o e l p a s a j e r o p r e t e x t a n d o i r a l c a f é 
d e s a p a r e c i ó . 
H E R I D O 
E l d o c t o r R o c a C a s u s o , m é d i c o d e l 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F o n d a d o • * I W » 
C A P I T A U P A G A D O . . . , I 2 0 . 1 8 4 . O T O . « • 
F O N D O D E U E S E R V A , " S O . I M . O I O U X » 
A C T I V O T O T A L 6 9 4 . 8 7 0 . 0 1 3 . 4 1 
S E T E C I E N T A S Q U I N C E S l f c U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I B T C K N . " C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L . 
L O N D R E S : 2 B a n k B u i l d l n i r , P r i n - e s B t r e e t -
N E W Y O R K : 68 W l l l l a m S t r e e t . 
B A R C E L O N A : P l a z a d e C a t a ¡ u B a , 6. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A . ( F R A N C B . ) 
P A R I S : 2 8 R u é d u Q u a t r e S e p t e m i b r e . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d a s l a s p l a z a * b a n c a i b l e a d e l M u n d o . S e e x p i d e n C A R -
T A S D E C R E D I T O p a r a v i a j e r o s e n D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S Y 
P E S E T A S , v a l e d e r a s s i n d e s c u e n t o a l g u n o . 
K n e l D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . « • a d m i t e n d e p f t « l t o « a i n t a -
r é a , d a a d e U N P E S O e n a d e l a n t e . 
S U C U R S A L P R I N C I P A D E N L A H A B A N A 
A E U Í a r . " 5 , e s q u i n a & O b r a p l a . 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a I n f l a m a c i ó n s u p u r a t i v a d e l a c a -
v i d a d e n q u e e s t á n e n g a s t a d o s I q s 
d i e n t e s , l l a m a d a p i o r r e a a l v e o l a r s e 
c r e y ó p o r m u c h o s a ñ o s q u e e r a u n a 
a f e c c i ó n p u r a m e n t e l o c a l ; p e r o s e h a 
d e m o s t r a d o , s l n e m b a r g o , q u e e s a e n -
f e r m e d a d , q u e e s u n a d e l a s c a u s a s 
m á s f r e c u e n t e s d e l a p é r d i d a d e d i e n -
t e s , e a c a u s a d a p o r u n d e s a r r e g l o 
c o n s t i t u c i o n a l e n e l c u a l e x i s t e e n 
m a y o r o m e n o r g r a d o l a r e t e n c i ó n d e 
s u s t a n c i a s e x c r e m e n t i c i a s . E s t e d e s -
c u b r i m i e n t o h a p e r m i t i d o e l q u e n o s 
e x p l i q u e m o s l a f r e c u e n c i a c o n q u e 
l o s g o t o s o s y l o s r e u m á t i c o s s u f r e n 
d e p i o r r e a a l v e o l a r . 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s q u e g e n e -
r a l m e n t e o c u r r e n e n l a s c o v u n t u r a s 
e le l a s p e r s o n a s g o t o s a s , o r e u m á t i c a s 
s e f o r m a n t a m b i é n e n l a s c a v i d a d e s 
d e l a s m a n d í b u l a s e n q u e e s t á n e n c a -
í n í i 0 S I f > s . ( t d , e n t e 9 . d o n d e p r o d u c e n u n a ¡ 
I n f l a m a c i ó n d e s t r u c t o r a d e l o s t e j í - 1 
d o s . E s t a I n f l a m a c i ó n a s u m e c o n e l 
u e m p o u n c a r á c t e r s u n u r a t i v o y a 
c o n s e c u e n c i a d e e s t o , l o s d i e n t e s 1 
P i e r d e n s u s o p o r t e y s e c a e n . L o a d e -
p ó s i t o s d e s a r r o q u e t a n a m e n u d o s e 
v e n J u n t o a l a s e n c í a s , s o n g e n e r a l -
m e n t e u n o d e l o s p r i m e r o s I n d i c i o s 
d e l d e s a r r o l l o d e l a p i o r r e a a l v e o l a r . 
E n u n i ó n d é u n t r a t a m i e n t o l o c a l 
a d e c u a d o , S A L V I T A E f - u e l e s e r u n 
a g e n t e e f i c a z e n e s t a e n f e r m e d a d , p o r -
q u e t i e n d e a e v i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
d e p ó s i t o s c a l c á r e o s e n l a s c a v i d a d e s 
o c u p a d a s p o r l o s d i e n t e s . 
a l t . 
L a C i u d a d d e l P o r v e n i r 
A g u i a r 9 2 . - D e p a r t a m e n t o 1 5 y 1 6 
O 1 0 3 4 
C e m e n t o B l a n c o 
O f r e z c o a p r e c i o d e c o s t o » e n a l m a c é n H a b a n a , 
3 , 0 0 0 b a r r i l e s d e c e m e n t o B l a n c o f r a n c é s , m a r c a 
tf<Pavín L a f a r g u e y R o m a í n B o y e r " 
P I D A N I N F O R M E S 
R . L E F E B U R E 
L O N J R T e l . A . 0 6 9 7 
• e n t e 
| k o i 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g i t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
E x t e n s o s u r t i d o p a r a t i n t o r e r í a s ; l a n a s , s e d a s , a l g o d ó n , pa -
r a c u e r o s , g r a s a s , j a b o n e s , t i n t a s , y p a r a t o d a s l a s I n d u a t r l a a e s 
g e n e r a l . 
P r e c i o s d i r e c t o s d e l f a b r i c a n t e p u e d e u s t e d a h o r r a r m u -
c h o y s a t i s f a c e r m e j o r a s u s c l i e n t e s . C o l o r e s b r i l l a n t e s 7 per -
m a n e n t e s . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r . 
F A B M A C I A F R A N C E S A . S I N R A F A E L , « 2 . H A B A N A . 
P a s s e g i a t t a 
E s t e a ñ o s e h a n e n s a y a d o v a r i o s i t i -
n e r a r i o s p a r a e l P a s e o d e l C a r n a v a l . 
U n o f u é e l g r a n r e c o r r i d o d e b a c h e s 
y r e c u r v a s . E l o t r o u n t r u c e t e o d e l í -
n e a s d e t r a n v í a s . E u o g o p r o b a m o s 
c o n v e r t i r e l p a s e o e n " p a r a d a " . P e r o 
a h o r a , s i l a v a r a o s a a c e r t a r , n o s v a -
m o s p o r l a C a l z a d a , a l R e p a r t e M i -
r é u n a r . 
D e s d e l a h a m a c a d 3 l S a n P a b l o , h a s 
t a e l f i n d e l R e p a r t o M ^ r a m a r , h a y 
u n p a s e o a n c h o y p i n t o r e s c o , d e m á s 
d e c i n c o m i l l a s d e l a r g o . C u a n d o u s -
t P d d e j e 1? H a c i e n d a B a l z a í n v e l V e -
d a d o d e P o z o s D u l c e s y p a s e e n t r e 
c a n g r e j o s t e m e r o s o s , l a F o n d l + a d e 
A r a n a , s e h a l l a r á a l a e n t r a d a d e l 
n u e v o P u e n t e d e a c e r o , s o b r e e l r í o 
A ' m e n r l i r e s , c o n l a F u e n t e L u m i n o s a , 
e n c o n s t r u c c i ó n , t o d a d e m á r m o l y 
p i e d r a d e A r t e m i s a , q u ^ t e n d r á u n a s 1 
e s t a t u a s d e s i r e n a s m o n u m e n t a l e s . ¡ 
p r . ' r r l m a s a l ' t í r a r . S i t u a d a e s a f u e n - 1 
t e e n t r e l a m u l t i t u d d e p a r q u e s m u y ' 
b ' e n a t e n d i d o s y e n m e d i o d e u n a e r a n i 
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p á s d e u n a m r t s i c a e n c a n t a d o r a . A H I 
r i a n a s . a n d a l u z a s , j a p o n e s a s , u e l o c u r a , 
e t c . e t c . A l a p a r d e é s t a s l o s v a r o -
n e s v e s t í a n d e a r e q u i n e s . p l e r r o t s . b a -
t u r r o s , y d e m i l v a r i a d a s f o r m a s y c a -
p r i c h o s U n d e r r o c h e d e e o l o r , d o l u z 
y a l e g r í a . 
L a d i r e c t i v a d e l W c e o , o b s e q u i ó a l o s 
o m o r e o m o r e 
s a n o . E l p r i m e r p a s o h a c i a 
l a b u e n a s a l u d e a l i b r a r s e d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . S i U d . n o e a t á 
b i e n , s i p a d e c e d e i n d i g e s t i ó n , 
j a q u e c a , e s t r e ñ i m i e n t o » d e s o r * 
d e n e s d e l o s ríñones, h í g a d o o 
e s t ó m a g o , t o m e A g u a P L U T O . 
V e r á q u é p r o n t o l e a l i v i a . 
D O S I S : U n v a s o p a r a v i n o , b i e n 
d i l u i d o e n a g u a , c a l i e n t e e t m e j o r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a » . 
P L U T O 
£ 1 P u r g a n t e d e l a s A m é r i c a s . 
O C H O H O R A S P A R A 
C A D A U N O 
1 n 
D 
I V I D I R l a s 2 4 h o r a s d e l d í a e n 8 
p a r a t r a b a j a r , 8 p a r a d e s c a n s a r 
y c o m e r y 8 p a r a d o r m i r , d a 
r e s u l t a d o s a d m i r a b l e s p a r a l a c o n -
s e r v a c i ó n d e l a b u e n a s a l u d . 
A c t u a l m e n t e h a y m i l e s d e p e r s o n a s 
q u e t r a b a j a n d e m a s i a d o , d i s p o n i e n d o 
d e m u y p o c o t i e m p o p a r a d o r m i r y 
c o m e r , y c a s i d e n i n g u n o p a r a d e s c a n -
s a r y d i v e r t i r s e , c o n l o q u e n o h a c e n 
m á s q u e q u e b r a n t a r s u s a l u d . 
E l t r a b a j o e x c e s i v o r e c a r g a l a s a n -
g r e d e i m p u r e z a s y d e á c i d o ú r i c o ; l o s 
r í ñ o n e s s o n f o r z a d o s a l t r a b a j o c o n s -
t a n t e d e l a filtración d e e s t o s v e n e n o s 
h a s t a q u e l l e g a n a d e b i l i t a r s e y . ^ a 
f u n c i o n a r i m p e r f e c t a m e n t e r e c a r g á n -
d o s e c o n e l l o s l a s a n g r e . 
L o s s í n t o m a s d e e s t a d e b i l i d a d n o 
t a r d a n e n p r e s e n t a r s e ; d o l o r e s d e c a b e -
z a y d e e s p a l d a , a g u d o s d o l o r e s r e u -
m á t i c o s , h i n c h a z o n e s h i d r ó p i c a s , d o -
l o r e s e n l a s c o y u n t u r a s y l o s m ú s c u l o s , 
i n f l a m a c i ó n d e l o s n e r v i o s , d e s ó r d e n e s 
u r i n a r i o s y o t r a s r e s u l t a n t e s d e l e n -
v e n e n a m i e n t o d e l a s a n g r e p o r e l á c i d o 
ú r i c o . 
L a s P i l d o r a s d e F o s t e r s o n u n a 
a y u d a p o d e r o s a d e l a n a t u r a l e z a , v i g o r i -
z a n y n o r m a l i z a n l o s r í ñ o n e s , a y u d a n 
a l a e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , c o n -
t r i b u y e n a l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l a 
v e j i g a y h a c e n d e s a p a r e c e r t o d o s a q u e l -
l o s s í n t o m a s y s u s m a l a s c o n s e c u e n c i a s . 
A u n q u e L a s P i l d o r a s d e F o s t e r s o n 
i n o f e n s i v a s y n o c o n t i e n e n d r o g a s q u e 
c o n s t i t u y a n h á b i t o , n o d e b e n t o m a r s e 
s i n o c u a n d o s e n e c e s i t e n . 
O c h o h o r a s p a r a t r a b a j a r , 8 p a r a 
d o r m i r y 8 p a r a c o m e r y d e s c a n s a r , y 
P i l d o r a s d e F o s t e r s o n l a m e j o r m e d i -
c i n a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i -
c i t e n u e s t r o f o l l e t o s o b r e l a s e n f e r m e -
d a d e s r e n a l e s y s e l o e n v i a r e m o s a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . 
( 3 ) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
BVTTJiLO, N . Y . , C U . A. 
q u e d e m o s t r a r o n l a » f a m i l i a s e n l a s 
c o n ' e c c l o n c s d e l o s t r a j e s d e l a t r o p a 
I n f a n t i l . 
U n e n t u s i a s t a a p l a n t o p a r a l a d i r e c -
t i v a d e l L i c e o y m u y e s p e c i a l m e n t e p a -
r a e l d o c t o r J o s é I I . R a b a s s a , d i g n o 
p - e s l d e n t e d e l a s o f l e d a d ' y p a r a l o s s e - ' 
flores J o s é P r e n d e s y F r a n c i s c o A l o n s o , 
T o r a l e s , q u e o r g n n ' z a r o n y d i r i g i e r o n 
t a n i n o l v i d a b l e f i e s t a . 
P a r a m a f i a n a . s á i > a d o , 2 f l d e l c o r r i e n -
t e t i e n e a n u n c i a d o l a s o c i e d a d o t r o b a i -
l e ' d e d i s f r a z p a r a l o s s o c i o s , d e l c u a l 
m e p r o p o n g o h a c e r l a c r ó n i c a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P r o v e c h o s a 
L a a d q u i s i c i ó n d e C n g i l e n t o M o n e -
s l a . e s p r o v e c b o s a . p o r q u e n u n c a f a l t a 
e n l a c a s a d e f a m i l i a , l a n e c e s i d a d d e 
e m p l e a r l o P o r q u e c u r a l o s p e q u e ñ o » 
m a l e s d i a r i o » d e l o s h i j o s y d e t o d o s 
e n e l h o g a r . C u r a g r a n o s . d i v i e s o s , 
g o l o n d r i n o » , q u e m a d u r a s , m a g u l l a d u r a » 
y t o ^ ^ s m a l e » s e m e i a n t e s . 
C 1014 a l t . 
n i f i o - s c o n d u l c e s y r e f r e s c o s . 
T e r m l n r t t a n a e r m o s o a c t o a l a s c i n -
c o ( i e l a t a r d e , r e s u l t a n d o u n a f i e s t a 
s i m p á t i c a , a d m i r a b l e p o r e l b u e n g u s t o 
D r . F . L E Z A 
J U t O J A M l l D I í t t ^ a f l T A l . 
• • m b k c k h k s " 
E * p e c l o l i s t a v C u b a n o G r a d u a d o d « 
l o s H o s p i t a l e s l e N * w Y o r k , 
E S T U M A O M » « N T E ^ I I N O S 
S a n L A ^ a r t « > - l u l u ^ » a P c r o e r » 
r a n c l a 
b a i 
l e 
L O S 
M E J O R E S 
p a c i ó n 
i l i m i t a d a 
1 X 0 y 2 2 0 
V o l t s . 
l i s t ó 
« m b U o s A k n m c s L e g i t í m s 
m o r . i r 
L a 
p r o r 
t a n 
A 
d e s 
l a s( 
i n d e r e m e -
p a t r i a , 
l i ó l a n o t a 
m a t i n í e 
' n m o d o ' a 
e n t e s e i n 
Mu I w l i 
n a r e s u n m o m e n t o d e s o l a z e n 
t o d í a . 
t r e s d e l a t a r d e , y a l o s a c o r -
H i m n o N a c i o n a l , e j e c u t a d o a l 
C A S A D E L A P O R T E 
l e i U y 8 5 . T e l é f . A - 3 1 2 8 . A p a r t . 6 4 7 
S d l S M a U s A d r e r t i s i n c A t t e o r y i - X a W l 
A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O q u i t a t o d o s l o s d o -
l o r e s d e m u e l a s . C u a n d o a s u n i ñ o 
l e d u e l a n l a s m u e l a s , U s e 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
T o d o e l q u e t e n g a u n a m u e l a p i c a -
d a , d e b e c o m p r a r R E L A M P A G O . 
N u n c a ffnfrirá d e s u s m u e l a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A . 
A u t o r i z a d a e f t a S e c c i ó n , p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a , p a r a c e l e b r a r u n 
b a i l e d e d i s f r a z e n l a n o c h e d e ! D o -
m i n g o 2 7 d e l c o r r i e n t e , s e a v i s a p o r 
e s t e m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s 
: l o h i b i r á l a e n t r a d a a l o s m e n o r e s 
v i e 1 6 a ñ o s . 
. L a S e c c i ó n , a m p a r a d a y e n c u m -
r - l i r a i e n t o d o s u r e g l a m e n t o l e g a l , 
p r d r a r e c h a z a r o r e t i r a r d e ] l o c a l . 
Y a l l e g a r o n l o s M A G N E T O S 
B o s c b - A l e m a n e s 
E N V E N T A P O R 
f e ñ : > f e s a s o c i a d o s . ¡ a c u a l q u i e r r é s t e n t e q u e a ' t e r e e l 
L a f i e s t a f c e f e c t u ? ™ e n l o s s u n - l r r d e n o f a l t e a l a s c o n v e n i e n c i a s s o -
f u . p o s s a l o n e s d e l C o a ' T ' j G a l l e e ^ y . c í a l e s ; s i n o n e p o r e ' l c t e n g a q u e 
e ' r r e r i o d e ! o p b i P e t - j s ^ e r á d e D O S : r ' a r e x p l i c a c ' ó n - a l i r u n a . % 
P K S O S B L F A M I I j T A B Y D N P ^ O l A e s t a f l e ^ a p o d r á n a ^ i ^ t l r l o « 
r i V f T E N T A C E N T A V O S E L P E R - • ^ o c i a d o c fie] C e n t r o G a l l e g o , c o n 
S f i N ' A L ¡ ' f u ^ l e s d e H e r e 1 » y d e r ^ r h o s q u e ' o s 
P a r » c o n c u r r i r a e s t * f f e s f á , a d e » i ? j r j o ^ dr»1 O o n f r o A s ^ n r i a n o . 
m á ? d e l b i l l e t e c o r r o f . p c - n d i o r , t e . h a - L a s p u o r t a a s e R b l i r t n a l a s o c h o y 
b r á o u p p r ^ s p r i T a r . a í a f c o m i s i o n e s I r l f t e r S c o m i e n z o a l a s n u e v e 
d e t i v e r t a v r e c o n o c i m i e n t o , r e " ' - ( d e l a n o c h e . 
E . B o h e r y C o m p a ñ í a 
f t e e r r a t e 1 2 1 - H A B A N A - T e l . E - U 4 D 
C ' 5 8 2 — 4 d - 2 4 
l ^ o f i í . o c o H o f i o y e l C A R N E T D E 
E n r i i n i T > 1 i m l e r f o d e 1a<5 ^ i ' " ( d o -
n e s d e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , s e 
H a b a n ; 
' 1 5 8 9 
B ! ^ " f r e * ^ r i o , 
A l b e r t o I t o d r í e ^ e z . 
2 Í - 2 6 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x d n s i v a m t n t c . E n f c n i c d a i c s flemosas f m e n t a l e s , 
tomatiacoa, a ü e B a r r e t e , N o . 6 1 toíormc* | w « a s u : t a s ; B c r n a z a , 3 Z 
F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 3 5 . — V a p o r a m e r t c * - -
n o G O V C O B B . c a p l U n C a l i , p r o c e d e n -
t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a B . L i . 
U r a n n e n . 
V I V E R E S : 
Y . C h á v e z : 2 c a j a s p e s c a a o . 
V C a s a u s : 15 i d I d . 2 i d c a m a r O n . 
A d e l a M o l l n e r : 1 i d c o r s é s . 
K F V a r o n a : 1 . i d a l g o d ó n . 
M A N I F I E S T O 2,13<J. — V a p o r a m e r i c a -
n o E S T R A D A P A E M E . c a p i t á n P h e l a n . 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
K . L - B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d e h i j o : 5 0 0 c a j a * h u e r o » . 
N . v i m r o g a : 4 5 j i d " i d . 
A r m o u r y C o : 1,500 l e c b e . 
G a l b á n L o b o y C o : 5 0 0 s a c o » h a r i n a . 
S w i f t y C o : 5 0 0 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 
100 i d g r a s a . 4 0 0 c a j a s b u e T o s . 
M o r r i s y C o : 5 0 c a j a s t o c i n o . 5 0 « d I d . 
( C á r d e n a s ) . 3 2 5 i d m a n t e c a , p a r a I d , 4 J 5 
I d s a l c h i c h a s . ( S a g u a . ) 
W i l s o n y C o : 100 t e r c e r o l a s . 3 6 0 c a j a s 
m a n t e c a . 
A K e b o r e d o : 13 ,062 k i l o a n a r a n j a » . 
G A N A D O S : 
F . W o l í e : c « r d o » . 
U a r p e r B r o s : &i I d . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 3 7 . - V a p o r a m e r i c a -
n o U A K E E L V 1 N , c a p i t á n B r o w a r d . 
p r o c e d e n t e d e M a t a n t a s , c o n s i g n a d o a 
W . M . K a y . 
E n l a s t r e t 
M A N I F I E S T O 2 . i ; S B . — V a p o r a m e r i c a -
n o B L A C K A U R 6 W . j c a p l t á n W l l k e . p r o -
e a d « | t « d e N e w Y o r k , c o n s i g n a d © a w . 
H . S m i t h . 
C o n c a r g a e n t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 3 9 . — V a p o r a m e r i c a -
n o H . M . F L A G L E R . c a p i t á n W h i t e . 
p r o c e d e n t e d e e y W K e s t , c o n s i g n a d o a 
R . B r a n n e n . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 4 0 . - V a p o r a m e r i c a -
n o W A C O U T A . c a p i t á n S e a w t r o n . p r o -
c e d e n t e d e V e r a c r u z y e s c a l a , c o n s i g n a -
d o a W . H . S m i t h . 
C o n c a r g a e n t r á n s i t o -
M A N I F I E S T O 2 ; 1 4 l . - V a p o r a m e r i c a -
n o C A L A M A R E S , c a p i t á n S p e n c e r , p r o -
c e d e n t e d e K i n g s t o n , c o n s i g n a d o a W . 
M . D a n i e l s . 
D E C R I S T O B A L . 
D n s s a a y C o : 1 v i t r o l a . 8 b a l t o » p d n -
t u r a y m e r c a n c í a » . 
P . M . C o s t a s : 5 f a r d o s s u e l a . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 4 2 . - V a p o r a m e r i c a -
n o C I E Y O F M I A M L c a p i t á n B o l i n e s , 
p r o c e d e n t e d e M i a m l . c o n s i g n a d o a J a -
c i n t o P e d r o s o . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2.143 — H i d r o p l a n o a m e -
r i c a n o B A L B O A , c a p i t á n W . H . C u s -
h i n g . p r o c e d e n t e d e M i a m l , c o n s i g n a d o 
a l a o r d ' e n . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 3 1 ) . - V a p o r a m e r i c a -
n o H M . F L A G L E R . c a p i t á n W h i t e . 
p r o c e d e n t e d e K e y W e a t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : . . _ . 
R . S u á r e z y C o : 5 0 0 s a c o s h a r i n a . 
B . P a l a c i o y C o : 3 5 0 i d a l i m e n t o . 
G a l b á n D o b o y C o : 4 0 J i d h a l r n a . 
D a ' m a n y C o : 6 0 0 I d a l i m e n t o -
M I S C E L A N E A S : ^ „ . „ , . . 
t h a m p i o n M a c h l n e r y y C o : 9 0 b u l t o s 
m a q u i n a r i a . ' . 
S a b a t é s y C o : 2 7 . 4 1 3 k i l o s s e b o . 
P o n s y C o : 16,000 l a d r i l l o » . 
V A S e r t i : 277 h u a o a e l s b o t e l l a » . 
C u b a n C a ñ e : 3 1 7 b u l t o s t u b o » . 
F á b r i c a d e H i e l o : 100 b u l t o s t a n q u e s -
R J . O m y C o : 7 ,300 r o l l o s t e c h a d o -
V i o l e t a : 7 1 r a í l e s - , , 
V í i l l e j o S t e e l W . : 1.210 r o l l o s a l a m b r e . 
H a v a n a E l é c t r i c a : 104 e j e s . 
P a n A m e r i c a n B . : 4 1 h u a c a l e s m u e -
b l e » . 
A l a v a : 8 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
S o c o r r o : 72 t u b o s . 
P i l a r : 2 l o c o m o t o r » » . 
T i n g u a r o S u g a r : 35 ,373 k i l o s á c i d o . 
R e s o l u c i ó n : 2 0 6 b u l t o s p l a n c h a » y a c e -
r < P . C . U n i d o s : 1 0 b u l t o » m a q u i n a r l a . 
L u g a r e f i o : 1 c a r r o . 
M o r ó n : 1 I d . 
S t e w a r t s : 2 I d . 
A m e r i c a n S t e e l : 2 I d I d . 
E s p a f i a : 2 I d I d . 
C u b a : 1 I d . 
J . M . T a r a f a : 2 I d . 
M A N I F I E S T O 2 . H 4 - H i d r o p l a n o a m e -
r i c a n o S A N T A M A R I A , c a p i t á n T l b b s . 
p r o c e d e n t e d o K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
l a O r d e n . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 4 6 . — G o l e t a a m e r i c a -
n a H E R B E R T M A Y . c a p i t á n F e r g u a s o n . 
p r o c e d e n t e d e N e w O n e a n s , c o n s i g n a d o 
a l a o r d e n . 
O r d e n : 8 .490 p i e z a s m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 2 . i 4 i ) . — V a p o r a m e r i c a -
n o M A R I N K K S U A B B O N . c a p i t á n J a -
c o b s o n , p r o c e d e n t e d e N o r f o l k , c o n s i g -
n a d o a L l k e s B r o s . 
C u b a n C o a l y C o : 2 , 8 r 8 t o n e l a d a s c a r -
b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 4 7 — R e m o l c a d o r a m e -
r i c a n o C R I S T O B A L , c a p i t á n D a v t s , p r o -
• f d e n t e d e J a c k s o n v i l l e , c o n s i g n a d o a 
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A b r e C i e r r a 
n e u t r a l i z ó b a s t a c i e r t o p u n t o l a m e n c i o -
n a d a m e j o r a . 
L a s n o t i c i a s a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n 
i n d u s t r i a l g e n e r a l f u e r o n a ' . g o m f t s o p -
t i m i s t a s , c t r o i t a c u s a u n m a r c a d o a u -
m e n t o e n e l n ú m e r o d e o p e r a r i o s e m p l e a -
d o s p o r l a s c o m p a f l l a a d e a u t o m ó v i l e s , y 
n o t i c i a s d e N u e v a I n g l a t e r r a ( N e w E n -
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F I N A N C I E R O 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t a ! 
V a l o r e s 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 5 . - ( P o r l a F r e n 
s a A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r c r u d o e s -
t u v o f i r m e y l o s p r e c i o s s i n c a m b i o , a 
c u a t r o y t r e s c u a r t o s c e n t a v o s p a r a l o s 
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f i r m e , a l o s p r e c i o s s i n c a m b i o d e s i e t e 
s e t e n t a y c i n c o c e n t a v o s p a r a e l g r a n u -
l a d o f i n o . 
L a d e m a n d a c o n t i n ú a c o n ( b a s t a n t e 
b u e n a p r o p o r c i ó n , h a b l ' n d o s e i n f o r m a d o 
q u e l o s r e f i n a d o r e s l o c a ' e s h a n r e a l i z a d o 
u n b t e n n ú m e r o d e ó r d e n e s . 
L a s c o t í a c i o n e s a r a l o s o z ú e n r e s f u -
t u r o s s u f r i e r o n u n a p e q u e ñ a a l z a p o r 
l a m i f l a n a , c o n m o t i v o d e l a s o p e r a c i o -
n e s p a r a c u b r i r s e , a l z a q u e v i n o o t r a 
v '7. a s u n i v e l e n l a s ú l t i m a s o p e r . c l o -
n e s d e l a t a r ' l e a u n q u e é s t a s f u e r o n d e 
p t f q a e S o v o l u m e n . 
L o s o r é e l o s c e r r a r o n s i n c a m b i o , c o n 
r e l a c i ó n a l o s d e l a n o c h e a n t e r i o r . M a r -
z o c e r r ó a 5 . 0 0 ; M a y o a 5 . 2 5 ; J u l i o , a 
S 45, y S e p t i e m b r e , a 5 0 3 
m a y o r e s q u e e n n i n f u n a d e l a s s e m a -
m e r c a d o " 
D E L D T N E í J O 
N E W Y O R K , f e b r e r o 25 . — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d l r ' » c t o i 
C a m b i o s , p e s n d ' o s . 
P a p e l m e r c a n t i l , d e 7 112 a 7 314. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m p r c i a l , CO d í a s b i l l e t e s . . . 3 . 8 2 
« 0 d f e a b i l l e t e s 3 . 8 1 % 
C o m e r c i a l 0 0 d i a s b i l l e t e s s o b r e 
b a n c o s 3 80Va 
C a b ' e 3 . 8 7 % 
D e m a n d a 3 . 8 7 % 
r a n c o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
f e b r e r o 25. — ( P o r l a F r e n -N E W Y O 
s a A s o c i a d a ) 
L a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o e n l a B o l s a 
d e n o t ó c i e r t a m e j o r a , e n c u a n t o c i e r t o s 
v a l o r e s t í p i c o s d i s m i n u y e r o n c o n s i d e - a -
M e m e n t e : s i n e m b a r g o , l a p r e s i ó n r e n o -
r a d a c o n t r a m u c h o s d e l a s e m i - i o n e s e s -
p e c u l a t i v a s m í i s s u j e t a s a f l u c t u a c i o n e s . 
' r a n c o s b e l 2 a s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
• r a n r o s s u i z o s 
D e m a n d a 1 0 . 5 9 
A c i d o s , P r o d u c t o s O a ' m i c o s y 
D e s i n f e c t a a . e s . 
C o ' a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
M U R A L L A 2 y ^ 
H a b i o a . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N ¿ w Y o r k , 
L A Q E T 4 7 - B 
S a n t i a g o . 
M A D R I D , f e b r e r o 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 2 7 . 2 8 
F r a n c o s . 5 1 . 7 0 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 5 . — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a f u é c o t i z a d a h o y 
e n l a B o l s a d e X e w Y o r k a 1 3 . 8 7 c e n -
t a v o s m o n e d a a m e r i c a n a . 
C O R R E D O R E S D E T U R N O 
L a J u n , t a S i n d i c a l d e l C o C l e g i o d e N o -
t a r l o s C o m e r c i a l e s d e l a H a b a n a , c u m -
p l i e n d o a c u e r d o s d e l a A s a m b l e a d e 
C o r r e d o r e s N o t a r l o s C o m e r c i a l e s d e l a 
R e p ú b l i c a , y a f i n d e d a r l e s l a s m a y o -
r e s f a c i l i d a d e s a l a s p e r s o n a s o e n t i -
d a d e s q u e d e b a n c u m p i r l o d i s p u e s t o 
e n e l a r t i c u l o q u i n t o d e l d e c r e t o 155 
d e 1 0 2 1 , h a a c o r d a d o e s t a b l e c e r t u r n o s 
d e s d e l a s s e i s a . m . h a s t a l a s d o c e p . m . 
e n j f s o f i c i n a s d e e s t a c o r p o r a c i ó n , 
O b r a p í a , 3 2 , a l t o s , p o r l o s s e b o r o s n o -
t a r i o s c o m e r c i a l e s s i g u i e n t e s : 
S á b a d o , 2 6 d e f e b r e r o 
D e 0 a . m . a 12 m . — R a o u l A r g i l e P e s , 
J u l i o C é s a r R o d r í g u e z y A n t o n i o P a l a -
c i o s . 
D e 12 m . a C p . m . — G u i l l e r m o B o n n e t , 
J a c o b o P a t t e r s o n y F r a n c i s c o D í a z G a -
r a i g o r t a . 
D e 0 p . m . a 12 p . m . — B e n i g n o D l a g o , 
' P e d r o V á r e l a N o g u e i r a y E n r i q u e P e r -
t i e r r a . 
1 
D o m i n g o , 2 7 d e f e b r e r o 
D e 0 a . m . a 12 m . — M i g u e l N a d a l , P e -
d r o A . M o l i n a , F r a n c i s c o V . B u z y 
I P a b l o G . M e n d o z a . 
D e 12 m . a 0 p . m . — A r i s t i d e s R u i z , A n -
I d r é s R . C a m p i ñ a y M a n u e l d'e J . A c e -
[ v e d o . 
D e 6 p . m . a 12 pu m . — A u r e l i o A l v a -
• r e z , C . - R . B o n n e t y S a n t i a g o R o d r í g u e z . 
L u n e s , 2 8 d e f e b r e r o 
D e 6 a . m . a 12 m . — L e a n d r o M e j e r , 
A l b e r t o R u z , C a r l o s M o r a l e s y M a r i a n o 
C a s q u e r o . 
D e 12 m . a 6 p . m . — O s c a r F e r n ú n d e z , 
A n t o n i o A r o c h a e I s i d o x o B e n a v i d e s . 
D e 0 0 p . m . a 12 p . m . — A r m a n d o C a r -
b a j a l , R a f a e l G . R o m a g o s a , A . B a r a j ó n 
y G . d e l M o n t e . 
M a r t e s , 1 o . d e m a r z o 
D e 6 a . m . a 12 m . — F r a n c i s c o G a r r i -
d o . G u i l l e r m o V l l l a l b a y R a f a e l M . A r e -
n a s . 
D e 12 m . a 6 p . m . — M a n u e l A l a r c ó n , 
A l f r e d o D i a g o y A n d r é s C a r r i l l o . 
D e 0 p . m i a 1 2 p . m . — l o s é R . M o r é , 
R a i m u n d o M o r a , M i g u e l M e l g a r e s . 
M i é r c o l e s , 2 d e m a r z o 
D é 6 a- m . a 12 m . — J o a q u í n G u m á , J u -
l i o E . G a u n n a u r d , J o s é R . B e n a v i d e s . 
D e 12 m . a 6 p . m . — R o g e l i o M a r t í -
n e z , R a m i r o G . d e M o l i n a e I g n a c i o 
Z a y a s . 
D e 0 p . m . a 1 2 p . m . — A l f r e d o C a s -
t r o ^ e r d e , A l b e r t o P ó r t e l a y G o n z a l o R o -
d r í g u e z . 
H a b a n a , 25 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
T O D A S C A N T í d A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R ü J U ü J i 
O b r a p í a 3 3 
A r r o r P a r t i d o $ 3 . 2 5 a 3 . 7 5 
A r r o z E n t e r o 0 . 7 5 a 7 . 0 0 
A r r o z B l u e R o s o F a n c y . 4 . 2 . » a 4 . 7 5 
A r r o z E s c o g i d o 4 . 0 0 a 
A r r o z t i p o V a l e n c i a , F . . 5 .0* ' a 5 . 2 5 
* r - o z I d . , e s c o g i d o . . . . 4 . 2 5 a 4 . 7 5 
S i a m u s u a l • 5 . 0 0 
. a i g ó n n u m . 1 4 % 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
E l m e r c a d o p r e s e n t a p o c o e f i a V f o . E n 
M a r r o w s l o s j o m p r a d o r e s s e w a n t i q n H l 
• l e j a d o s e n i m p e r a d o p o s . - b l o s b a j a s . — 
M e r c a d o q u i e t o a S 8 . 5 0 p a r a l a s c l a s o s 
• \ t r a . A l g u n o s l o t e s d'e P e a B e a n s s e 
a n p o d i l o o b t e n e r a $ 5 . 0 0 . V e n t a l e n -
t a p a r a K o t e m s b i . M u y p o c o m o v i m i e n -
t o p a a r c o l o r a d o s l a r d o s c o n t o n o i n s e -
L i m a s d e C a l i í o r n l a a ? 7 . 7 5 p a r a 
p e q u e ñ o s l o t e s y e n c a n t i d a d e s m a y o r e s 
¿ e o f r e c e n a m ú s b a j o p r e c i o . 
C o n f e c h a 14 d e l a c t u a l q u e d ó d i s u e l t a 
d e m ú t u o a c u e r d o l a s o c i e d ' a d q u e g i r a -
b a e n e 3 t a p l a z a b a j o l a x a z ó n d e R o -
m e a y C a b a l l e r o , o t o r g a d a a n t e e l a b o -
g a d o y n o t a r i o s e ñ o r A r t u r o G a l l e t t i 
y V a M é s , q u e d ó c o n s t i t u i d a u n a n u e v a 
s o c i e d a d r e g u l a r c o l e c t i v a , c o n d o m i c i -
l i o e n e s t a c i u d a d , c a l l e d e V e l a z c o n ú -
1 m e r o 4 , e n t r e H a b a n a y C o i u p n s c e h i . ( | u e | 
i g i r a r í i b a j o l a r a z ó n d o G m ;o y C a b a -
I l l e r o , l a q u e s e h a c e c a r g o d e t o d o s l o s 1 
¡ c r é d i t o s a c t i v o s y n o d e l o s p a s i v o s , p o r ¡ 
. n o e x i s t i r , d e l a e x t i n g u i d a , a s í c o m o 1 
| d e c o n t i n u a r l o s m i s m o s n e g o c i o s d e 
a q u é l l a . 
| i n t e g r a n l a r e f e r i d a s o c i e d a d ' c o m o g e -
i r e n t e s , l o s s e ñ o r e s J u a n G l n z o L o m b a r -
d e r o y J u a n M . C a b a l l e r o y M a c l a s , 
c o n e l u s a d e l a f i r m a s o c i a l i n d i s t i n t a 
j m e n t e . 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
¡ L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r -
• c í o y T r a b a j o h a c o n c e d i d o c o n f e d i a 
d'e a y e r l a s s i g u i e n t e s m a r c a s : 
( C o t i z a c i o n e s ) 
' ' ^ r r o w s 
P e a B e a n s 1 9 2 0 . . . 
e a B e a i i S 1 9 : 9 . . . 
b a n c o s m e d i a n o s . , 
• ' . l a u c o s C a l i f o r n i a . . 
• I n n c o s l a r g o s . . . 
"o ' r n d o s l a r g o s . . . 
C a r i t a 
R o s a d o s . 1 9 2 0 . . . . 
bOSfeuVIl ¿ i ^ J . . . . 
• ^ i m a s 1920 
M a r r o w s j a p o n e s e s . 
K o t e n a s h i j a p o n e s e s . 
. . l y a . í o s 
L i m a s M a d a g a s c a r . . 
u h . c h a r o s e s c o c e s e s . 
8 . 5 0 a 
S . ' O a 
4 . 6 0 a 
r. ."o a 
5 . 2 5 a 
1 4 ' , a 
! t .2 r . a 
8 . 5 ^ a 
8 . 0 0 
B 0 • a 
7 . 7 5 
7 . 0 0 
4 . 0 0 
3 % a 
3 . 7 5 a 
4 . 2 5 a 
P a n a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
• i c i . ; . i . . o . í . S a h . A n t o n i o a t i n o 
B l a n c o , C e n t r a l H e r s h e y y C a t a l i n a d e 
G ü i n e s . 
M A T A N Z A S Y S A N T A C L A R A : S e c o . 
C A M A G Ü E Y : L l u v i a s e n C i e g o d e A v i -
l a , G a s p a r , S t e w a r t , J a g i l e y a l , J ú c a r o , 
C e n t r a l A g r a m o n t e , M o r ó n , E l l a , L u g a -
r e ñ o y N u e v i t a s . 
B A Y A M O : L l u v i a s e n B a ñ e s , A n t l U a , 
S a n t a R i t a , J l g u a n . B a l r e , B a b l n e y , B a r -
t l e . M a n a t í y B a . v . t m o . 
S A . N T I A O O D E C U & A : L l u v i a s e n M a -
c u r i j e s , P a l m a S o r l a n o . « r e n t r a l P a l m a , 
A g u a c a t e , M i r a n d a , C e n t r a l A m é r i c a , 
M a f r o , I ' a l m a n t i B i r á n . M . ^ r c a n é , M a y a -
r f , F e l t o n . I ' r e s t o n , S o n g o , S a n P r e , C a l -
m a n e r a . ' C a y o M a m b é , J n m a i c a y S a n -
t i a g o d e C u b a . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
I ' . e r m u d a 1 , b l a n c a s , 
l ' . e r m u d a 2, b l a n c a s . 
F > r m u d a 3, b l a n c a s . 
M a l n e , b l a n c a s , 1>;0. 
M a i n e b l a n c a s , B ' -5 . 
M a i n e b l a n c a s , 1 5 0 . 
L o n g I s l a n d s | . . 
• " e b o l l a s c o l o r a d a s . 
C e b o l l a s a m a r i l l a s , s 
C e b o l l a s b l a n c a s . . 
0 . 0 0 a 
8 . 0 0 a 
0 . 0 0 a 
2 . 5 0 a 
2 . 4 0 a 
2 . 0 0 
2 . 5 0 a 
0 . 5 0 a 
0 . 5 0 a 
0 . 7 5 a 
5 . 1 0 
5 10 
4 . 7 5 
5 . 7 5 
5.51» 
15 .-J) 
0 . 5 0 
y . 2 5 
0 . 5 0 
8 Va 
4 . 0 0 
4 . 5 0 
9.5<> 
8 . 5 0 
7 . 0 0 
2 . 7 5 
2 . 0 0 




N a c i o n a l e s 
Y I N Y E R M I L , p a r a d i s t i n g u i r n t r q n t o t 
' v a g u a s g a s e o s & s , a f a v o r d o G e r a r d o 
G i l í . ' 
P E P I T A , p a r a d i s t i n g u i r a g u a r d i e n t e , 
r o n . a l c o h o l , e t c . , a f a v o r d e R i v e i r a 
y C o m p a ñ í a . 
R A S , p a r a d i s t i n g u i r v i n o s , l i c o r e s , 
a g u a r d i e n t e s , a l c o h o l , r o n , r e f r e s c o s , e t -
c é t e r a , a f a v o r d e l a C o m p u f i í a N a c i o n a l 
d e V i n o s y L i c o r c B , S . A . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I 2 A C I 0 
N E S D E A Z U C A R E S 
P R I M E R A Q U I N C E N A D E F E h U E U O 
H a b a n a 
5 i n c o t i z a c i o n e s 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 
C á r d e n a s 
S i n c o t i z a c i o n e s 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a ' . V - ' i 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a . . • . . « « 7 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e p o e l D I A R I O D E 
L A M . " , R f N A 
P i n a r d e l R í o 
S i g u e n m o l i e n d o n o r m a l m e n t e l o s c e n -
I t r a l e s L l n . o l n y P i l a r , e n A r t e m i s a ; 
' S a n R a m ó n y C l o t i l d e , e n e l M a r i e l ; 
i M e r c e d i t a s , e n C a b a n a s ; O r o z c o , e n 
, O r o z c o y L a F r a n c i a , e n P a l a c i o s . 
I E l c e n t r a l G e r a r d o r e a n u d ó s u m o -
' l l e u d a a l a s d o c e d e l 2 3 d e l a c t u a l . 
E l c e n t r a l G a l o p e , e n S a n J u a n y 
M a r t í n e z , a ú n e s t í l h a c i e n d o r e p a r a c i o -
n e s e n s u s m a q u i n a r i a s . 
¡ P a l a c i o s , e n e l t é r m i n o d e s u n o m b r e , 
i c o m e n z ó a m o l e r a l a s n u e v e a . m . d e l 
2 2 d e e s t e m e s . Y N i á g a r a y S a n C r i s -
t ó b a l s e e n c u e n t r a n e n c o n s t r u c c i ó n . 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
A u n q u e e l p r e c i o p a r a c e r d o e r a m í i s 
b a j o , l o s p r o d u c t o s d e p u e r c o c o m e n b a -
r o n f i n ú e s , a c o n s e c u e n c i a d o c o m p r a s 
p o r c o r r e d ' o f e s q u e a c t ú a n p o r c u e n t a 
d e e m p l e a d o r e s . A m e d i d a q u e f u é t r a n s 
c u r r l e n d o e l d í a , s i n e m b a r g o , l a s c o t l -
? i ' i c o n e s d e c l i n a r o n y e l c i e r r o s e e f c Q -
t u ó c o n p é r d i d a n e t a d e q u : n c e p u n t o s 
e n c a r n e d e p u e r c o , y d'e 12 a 15 p u n t o s 
e n m a n t e c a y c o s t i l l a s . A l g u n a s d e l a s 
ú l C m a s v e n t a s f u e r o n d i s t r i b u i d a s a 
l o s e m p a c a l o r e s y l a p e r s p e c t i v a p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n n o se c o n s i d e r a m u y f a -
v o r a b l e , d e b i d o a l a s d i f i c u l t a d e s e n 
c o n f i r m a r c r é d i t o s . 
D e s c a r g a s d e M e r c a n c í a s 
V A P O R E S D E " L A R R i N A G A " 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s X i e l a c a r g a g e n e r a 
( i n c l u y e n d o t e j i d o ) t r a í d a p o r e l v a ) o r ' - ^ a n a d e L a n i u a g a ' f Q M I « l i l i 
c a r g a d e d i c h a s c r e a n í a s s e h a e m p e z a d o a e f e c t u a r e n e j d í a d e h o y 2! 
d e F e b r e r o e n e l e s p i g ó n d e S a n F r a n „ i s c o , c o s t a d o . N o r t e ( P o r t H a v a a . 
D o c k ) . 
T a m b i é n s e a v i s a q u e e l t e j i d o t r a í d o p o r e l v a p o r " A n s e l m a d . L a r 
n a g a " s e e s t á d e s c a r g a n d o e n l o s m u l i e s g e n e r a l e s ( f - . h a l l o r l a i d o n d e p 
l o f u é l a c a r g a g e n e r a l t r a í d a p o r c ] m e n c i o n a d o c u q u j . 
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N u e v a s a d : i e : v O i i e s . 
" i c a e d a l a P R I M E R A p á g i n a 
n o v e c i e n t o s v e i n t i u n o , s i e n d o l a s 8 
d e l a n o c l i e . B e r m n l e T o n e x p o n t a -
n e a m e n t e p o r i m p u . s o p r o p i o y e n -
t u s a s t a e n e l s a l ó n a c t o s d e l a 
b o c i e ^ i a d C o l o n i a E a p a f l o l a l o s a m i -
g o s y c u e n t a c o r r e n I s l a s d e l B a n c o 
E - p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a e x p r e -
s a d o s a l m a r e e n c o n e l p r o j j ó s i t o d e 
e s t u d i a r a e t o n i d a m n t e l a c i r c u l a r d e 
d i c h a i n s t i t u c i ó n r e l a t i v a a l a l e y -
d e l i q u i d a c i ó n ' d e m u r a t o r ^ y a d e -
n o m i n a d a " L e y T o i r l e n t » ? n a n c i o n a r t a 
p o r e l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e e i c l c n í e d e 
l e R e p ú b l i c a e l v e i n t i s i e t e d e e n e r o 
ú l t i m o , h a c e c o n s t a r , l u e r r o d e h a b - . r r 
C e í d o y d i s c u t e © a m p l i a m e n t e t o -
d o s l o s e x t r e m o s d e l a e x p r e s a d a 
c i r c u l a r l o s p a r t i c u l a r e s i j f u i e o t c a : 
P R I M E R O : Q ; ? - l e * c o r - M a q u e e l 
B a ^ c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
b a c e f e n d i d o t i t á n i c a f e n t e , a u n d e d e 
a n t o i t | e i n i c i a r s e l a c r i s i s a c t u a l v 
d e n t r o d e l d e m a r r ó l o d e e s t a l o s 
t e r e s e g d e s u s d e p ó s l t a n t e s y A c c i o -
n i s t a s ; l o q u e p u e d e c o m p r o b a r s e c o n 
l a m á s l i j e r a o b s e r v a c i ó a d e t o d o s 
l o s t r a b a j o s , p u b l i c a c i o n e s , a c u e r d o s 
p r o p a g a n d a p e r i o d í s t i c a e t c . e t c . d e 
b u C o n s e j o d e D i r e c c i ó n , a d m i n i s t r a -
d o r e s v e m n l e a d o s s u b a l t e r n o s 
B E Q T T N D O : u u e d e l a I n d i c a b a l e y 
d e l i q u i d a c i ó n d e m o r a t o r i a n o ^ m a -
n a r á s e g u r a m e n t e , 1 s o A l c i ó n a m * 
p l i a y p r á c t i c a q u e p u d i e r a n e s p e -
r a r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d « 
C u b a y s u s d e p o s i t a n t e s : p o r q u e , I m -
p r e v i s o r a y n o c a l c a d a e n l a r e a l i d a d 
d e s a s t r o s a d e ' c r i s i s a c t u a l , s o t o 
c o n c e d e u n p l a z o p e r f i n t o n o d e n n i n -
c e d i a s p a r a p a g a r c u e v a s c a n t i d a d e s 
q u e a s i , t e n d r í a e s t e B a n c o q u e d e s -
e m b o l s a r s o b r e e l e x c o s o c^e l o e S E -
T E N T A . Y S E I S M I L L O N E S Q U E 
H A S T A L A F E C H A H A L I Q U I D A -
D O . 
T E R C E R O : Q u e l a f o r m a c a s i c o n -
m i n a t o r i a e n q u e q u i e r e d i c h a l e y 
d e l i q u i d a c i ó n s e c o n d u z c a e l 
p r o c e d i m i e n t o , n o d a , s i q u i e r a t i e m 
p o a l o s i n c o n t a b l e s c l l e n e s d e l B a n -
c o d i s e m i n a d o s e n e l a m p U o c a m p o 
d e a c c i ó n d o s u s o c h < n : a y s e i s S u -
c u r s a l e s , a q u e c o t e j e n o a q u i l a t e n 
s u s c u a n t i o s o s I n t e r e s e s , a h o r a t a n 
s e r i a m e n t e a m e n a z a d o s c o m o l e s d e 
i a e x p r e s a d a i n s t i t u c i ó n d » C r ó d i t o . 
Y c o m o n o s e d a t i e m o o p a r a h a -
c e r l o a s í , p o r m a n d a m i e n t o d e l a l e v i 
h a c e c o n - t a r f 
P R I M E R O : Q u e p r e s t a n r u c o n f i a n 
z a y d e c i d i d ^ a p o y o a ] r o f e r i d o B a n -
- X ) E s p a ñ o l d e l a I s l a «!« C u b a , p o -
n l e n d ' i a c o n c u r s o s u b u e n d e s o o , 
V o f r e c i é n d o l e d e a c u e r d o c o n l o q u e 
i n t e r e s a e n s u e x p r e s a d a c i r c u l a r e l 
t n o d l o d e q u e p u e d a ü t v w ^ o l v ^ r s u s 
n c t i v i r ' a d c R s i n m a s l i m l t a c i o n c í q u o 
e l b e n e f i c i o d e s u s i n t o r e s e á 
S E G U N D O : ü u e a p o v a n e l o r o p o -
? i t o d e l a e m l M í n d e C ' í r t í f t c n d o f l 
d e A ' • n i n i ^ t r a c l ó n p o r c ] i m p a r e d o 
" o s d e p ó s ' t o s e x i s t e n t e s , t a n t o e n 
c u e n t a s " d e a h o r r o s c o m o o " c n o n t a r . 
c o r r e r t e s , y a q u e c o m o a f i r m a e l 
s ^ ñ o r P r p ^ ' f ' p n t e d e l B a n c o E s p n f l o l , 
e s o s c e r t i f i c a d o s e s * a r á n e x o r e s n m ^ n 
t e . « r a r a n t i z a d o s c o n t o d a - s l a s p r o -
p i e d a d e ' ! y p e r t e n e n c i a s q u e p o s f t e 
l a m e n c i o n a d a i n s t i t u c i ó n v a l o r i z á n -
d o l o s e l l . e c b n d e q u e s u ^ a c c i o n i s -
t a s n o p e r c i b i r á n c a n t i d a d a l b i n a 
p o r s u ' ' a c c i o n f i s . m i e n t r a s n o « e a n 
r e t i r a d o ' ' d e l a r í r ^ u í a c i ó n d i c h o * 
c e r M f ^ n . - ' ^ s d e a d m i n i ^ t r a c ' O n . 
T E R C E R O : O n e p a n a d e m n « f t m r 
d e m o d o o * - t * » n « Í h l e a l s e ñ o r R ^ f ^ e l 
C a s a b a s . A d m i n i p t r p d n r d ? e s t n S u -
c u r s a l , o n e ? s e n t o d o 1 * l o s p r e « i e n -
f s u n á n i m e e l d e s e o ^ a , v i n 1 a r l o 
e n l o s e x t r o m o s a O ' i e e ? t a A . c t a k o 
c o n t r a e n n ^ n u e ^ n a c t r ' " ^ ó n f n * > r W -
' • ' m a « n e l m a n ^ ' o f i e l o s n s g o c i o a 
d e l B a n c o e n e ^ t e p u e b l o e s t u v o s i o - m 
p r e a l a a l t u r a d e l a m á s e x q u i s i t a 
c o r r e c c i ó n ; s e p r o p o n e l i b r « * r a e 
a c u e r d o c o n ¿ 1 , e n t r t ' s u s n u m e r o s o s 
a m i g o s v d e p o s i t a u t í B d e l B a a c o . ¡ n -
t e a s a c a m p a ú a , q u e d e m o d o e f e c t i v o 
y p r á c t i c o , c < » « i u ; i i - . a a l a f m a . i d a d 
q u e a e p e r s i g u » ' , e n p r o v e c h o d e t o -
dos- a e c o n v e r t i r l a s s t e r e e n o a s a c -
t u a l e s d e l B a n c o E - p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a e n C c r t t í i c a í - O s d e a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
V p a r a c o n s t a n c i a y a f i n d e e n t r e -
g a r a i s e ñ o r R a í a u i C a ^ a m a b L ó p a t , 
a l o s e f e c t o s p e r t i n e n t e s , s e e x p i c e 
l a p r e ¿ n t e e q u e í i r m a j u o B i a r d u p l i -
c a d o . 
T r i n i d a d y H e r m a n o s ; P . M . F á " 
b r t ^ a s ( P r e í l d e n e d r l L i c e o ) ; A n t o -
n i o T e r n o ^ ; R a m i r o L a v a a ^ e r u ; p o -
d r o A l v a r e z ; D i o a : s l o C a r b a s o ; L o -
r e a n o P r a d o ; M . P e r r e r a ; R ú a y H e r 
rauio»; P . P . S < c u n d > a o M i r a n d a ; 
M i r a n d a v H a r m a n ^ J ; A n g e l V e l á z -
q u e a ; P e d r o B m g o » ; V e l á z q u e i i y 
C c m p a ñ í a ; R . A l b u e m e ; R . M a -
c h í n ; H . G a r d a y U r d a m b i d e l o e ; 
M a n u e l H i o s ; G u t i é r r e z y F o l g u e r p , ; 
P e r a j a y M i r a n a a ; M . G a r c í a y c o m -
p a ñ í a ; G a r c í a y H e r m a n o s ; M a n u e l 
R l v a s ; J o s é F e r n á n l : e r ; F Y a n c í s c o 
A r g Ü e l l e s ; H u n i b a r r e y C o m p a ñ í a ; 
G c n i á l e z y M c i i é n d e ^ ; G u r d a y S á n -
c h e z ; I n d a l e c i o R . P a s t r a m a ; C a s o 
y G a r c í a ; S e g u n d o M e n é n d e a ; R a -
m ó n S o ü s ; J u ü o A z c u e ; í l . E s c o -
b a r ; J u l i á n R o m e r o ; V i d a l y P a z o s ; 
A l b e r t o S o l i ; ; E n r i q u e d e l a R i v a ; 
P r e f l d e n t e d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a ; 
G e r a r d o R í o s ; J u a n A n t o n i o A r ^ I e -
l l e s . ( F i r m m á o s ) . 
H e V i S t a a u c a r e r a . « . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
n u l a d o . E l l v o l u m e n d e l a $ t r a n s i c c i p -
n e s f u é n u e v a m e n t e m o d e r a d o , h a l l á n -
d o s e e n e l m e r c a d o t o d o s l o s r e f i n a d o -
r e s c o n e x c e p c i ó n d e u n o B o l o . 
E l m e r c a d o d e a s ó c a r e s f u t u r o s e s -
t u v o m u y U j i a u i l o d u r a n t e t o d a l a 
r e m a n a , b i e n q u e g e n e r a l m e n t e m & s 
f i r m e , e x p e r i m e n t a n d o u n a s u b i d a d e 
e n t r o a c i n c o p u n t o s e n t o d a l a B e -
m a n a . 
L a I n c e r t l d u m b r e q u e p r e v a l e c e 
a c e r c a d o l a s g e s t i o n a s d e l a n u e v a 
. • o m i s i ó n U e r d e a r e r . t r l n . ^ r l e s o p o . 
r a m o n e s , y l a s t r a n s a c c i o n e s q u e e e 
e f o i t ú a n p a r e c e n p r i n - : i p á l m e n t e p u r 
d e u n c a r á c t e r m á s b i e n n i v e l a d o r ; 
l o s q u e l a s r e a l i z a n s e I n r l i m n m í . ^ 
b i e n ?, m a n t e n e r s e ^ n e x p e c t a t i v a e s -
p e r a n d o n u e v o s a c o n t e c i m i e n t o B . 
H j s u r g í o i a g u e r r a . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
e l C o r o n e l Z ñ ñ i p r a M o r a l l e g ó a e s n 
c i u d a d a n o c h e c o n a n c o n t i n g e n t e d e 
c i e n s o l d a d o s . I n t i m ó a l J e f e d e l a 
¿ . ' u a r n i c l o n p a n a m e ñ a a q u e s e r i n d i e -
r a . B l j e f e p a n á m e f i o s e n e g ó , p e r o 
n o o p u s o r e f i . J t e u c l a , l l e v á n d o l e a 
e f e c t o l a o c u p a c i ó n . E l l c o m a n d a n t e 
d o l a g u a r n i c i ó n I n f o r m ó d e l o q u o 
o c u r r í a a l a s a u t o r i d a d e s r e s i d e n t e s 
e n l a c i u d a d d D a v i d , c a p i t a l d e l a 
p r o v i n c i a d e C h l r l c i u i , d e s d e d o n d e s e 
t r a s m i t i o r o n a P a n a m á . 
L o » I n f o r m e s r e c i b i d o s d e C o t o a s e -
í r u r a n q u e M o r a , a l o c u p a r l a c i u d a d , 
a n u n c i ó q u e c u m p l í a ó r d e n e s d e u u 
g o b i e r n o d e h a c e r s e c a r g o d e l t e r r i t o -
r i o c e d i d o a C o s t a R i c a , s e g ú n e l r e -
c i e n t e a c u e r d o d e a r b i t r a j e d i c t a m i n a , 
d o p o r e l M a g i s t r a d o W h l t e d e l T ñ -
i w n n i S u p r i ' i m d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . A ñ a d i ó q u e C o s t a R i c a n o r é c o -
n o - e r í a l a c o n c e s i ó n a l o m u n i c i p a l i -
d a d d e A l a n j e , d o n d o s o e n c u e n t r a «11-
t u ? « la C o t o , p a r a o s p l o t u r l o a r i c o s 
c o c a l e s d e l a s c e r c a n í a s d e l d i s t r i t o 
d e B ó r i c a . 
A r c b i b a l d o B o y d , a l c a l d e m u n i c i p a l 
d e P a n a m á , e x p i d i ó e s t a t a r d e u n a 
r r o c l a m a e x i g i e n d o q u e t o d o e i m u n 
d o d e p o s i t o ¡ a s a r m a s q u e t e m í a e n 
s u p o d e r e n e | A y u n t a m i e n t o , d o n d e 
s e l e p r o v e e r á d e u n r e c i b o . 
D e s p a c h o s p a r t i c u l a r e s r e c i b i d o s 
a q u í n u i i c l L n a 1 1 * i t o i p a n a m e ñ o * e n 
S a n J o s é d e C o s t a R i c a f u e r o n . ' . t a c a -
d o s a n o c h e p o r u n a t u r b a , v i é n d o s e 
p r e c i s a d o s a r e f u g i a r s e e n l a L ^ g a -
c l ^ n a m e r i c a n a . 
M h l a s e d i c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s 
d e l o s p e r i ó d i c o s d a r q u l s e a s e g u r ó 
b o y q u e P a n a m á l e h a b í a d í c l a r a d o l a 
g u o r r a a C o s t a R i c a a n o c h e . S i n e m -
b a r g o , h a s t a a h o r a l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l n o h a a c t u a d o c o n r e s p e c t o a 
e s t e a s u n t o . 
A l P a r t í d D L i k r a í 
r t i á o C o 
s c m d o r 
kmm c l a s i f i o H ú l t i m a [ o r a 
M M f a 
A L Q U i L E ^ E S 
c a s a s v p i s o s 
m m 
H A B A N A 
S E . \ H E S I T A N 
I t l A U A S Ü E M A N O 
Y rt V E J A D O R A S I 
N o l e s h a c e f a l t a , p a r a e n t e n d e r s e , 
m á r q u e u n I n t e r m e d i a r i o . . . E l P a -
t r i o l l B m o . 
S i h u b i e r a n u n i d o l a s d i f e r e n c i a s 
e n t r e b u s . d e a . e s y a s p i r a c i o n e s c o -
m o u n e n s u i p u n t o s e x t r e m o s d e v i s -
< ÍI e l V e d a . l o y e l R e p a r t o M l r a m a r 
p o r e l n u e v o p u e n t e s o b r e e l r í o A l -
m e n d a f e s , n a v e g a r í a e l M i n r e n s o t a 
p a r a H a m p í o n r o a d a d e n t r o d e m u y 
b r e v e p l a z o . 
C r u c e e l p u e n t e e l d o m i n g o 2 7 d u -
r a n t e e ' p a s e o d e C a r n a v a l . 
Cor repuileiicia de 
la Prensa Asociada 
P A R A L U J O S O H O T E L 
1 A l q n i l a x o s « d i f i c l o a c a b a d < K d e f a b r i c a r 
c o n j r r a n s a l ó n p l a n t a t r . j a , r - o n t o<3os 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . E s t f i e n m a g n í -
f l c o l u ^ a r . I n f o r m a n : P r a d o . M . V e ü a 
11 y d e 3 a 5 . J . M a r t í n e z y C o m p a -
fiía. 
" 7 9 3 12 m a r 
TE R X T N A D A L A . R E E D I F I C A C í O N D E l a e r a n « a s a C a u i | i a i i u r l o , 38 , s e a l -
q u i l a e l e s r - l é n d i d o p i s o p r i n c i p a l , e o m -
1 p u e s t o d e s a l a , s a l e t a . , n u e v e c u a r t o s , 
c u a t r o c o n l a T a b o , g r a n c o m e d o r , e s p a -
I " l o s a c o c i n a | o r g a s . l u j o s o c u a r t o d e 
1 b a ñ o , t r e s s e r r i c i o s . m i s d o s d e c r i a d o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y t r a t o e n A m a r -
y u r a , 5 4 , a l t o s . D e 1 a ' S . 
7 8 0 5 1 m a r 
Q E M J L Q W L A 3 ^ O A S í T m O N T E 304 A 
O u n a c u a d r a de", n u e v o M e r c a d o , c a p i z 
p o r s u g r a n t a m a ñ o p a r a i n d u s t r i a o 
c r o m e r e l o . c o n g r a n d e s s a l o n e s , b a ^ o s y 
a < l t o s . L a l l a v e n i l a d o e n l a J o v e r f a . I n -
f o r i n a n e n L . 164. T e l é f o n o it;"'-3o2í). 
77?iJ 5 m a r 
i ^ K I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A E N 
\ J C o n c e p c i ó n . i l O . E n t r é . f o r v e i U i y 6 a . 
; V r ñ t k T e l é f o n o 1 - 2 ) 4 4 . i 
' 7SD1 2 3 í e b 
C O C I N E R A S 
(" I C C I N E B A E S F A S O I ^ A Q U E D I E R M A J e n l a c o l o c a c i ó n , s e s o l i c i t a e n C o n -
c e r - c i ó n . 110 . e n t r e P o r v e n i r y 8 a . V i b o -
n . T e l é f o n o I - 2 1 H 4 . 
7SC0 2 3 f e b 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l q u e d e ; e e c o m p r a r f i n c a r ú s t i -
c a o u r b a n a , a s í c o m o a d q u i r i r o d e s -
h a c e r s e d e a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , s e a 
d e l g i r o q u e f u e r e , o n e p ^ l t e . d i n e r o 
e n h i p o t e c a c o n m ó d i c o l . ' s s r é s ^ p u e d e 
p a s a r p o r e s t a o f i c i n a , s e g u r o q u e s e r á 
f e c h o e n B ' i s a s p i r a c i o n e s . I n f o r m a n 
.:-n P r a d o , W . D e ;» a 1 1 y d e 3 a 3 . J . 
M a r t í n e a y C o m p a ñ í a , 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
V e n d e m o s c a s a e n G a l l a n o . T i e n e 4 0 » 
m e t r o s c u a d r a d o s , a l a b r i s a . S e . d a b a -
r a t a s i s e v e n d e d e n t r o d e v e i n t e d í a s . 
I n f o r m a n : P r a d o , 6 4 , d e 0 a 11 y d e 3 
a .'». J M a r t í n e z . 
7703 1 2 m a r 
R U S T I C A S 
O O E I C I T O C N A C O O I N E K A Y D N A 
O c r i a d a . S a n N i c o l á s , 14 , a l t o s . B u e n 
s u c t i o y c o r t a f a m i l i a . 
7S03 2 8 f e b 
Q E S 0 2 . I C I T A U N A - C O C I N E R A P E N -
O i n s u l a r . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2 4 , P a 
n a d e r í a - S e d a ' b u e n s u e l d o . 
7 8 0 4 2 8 f e b 
¡ r " , 1 " m i l , d o s d e i d ^ 
5 d e C m i l . o d o V , ^ ' ' - , l o 8 ^ „ 
j ' i n . r c e f e r t i v o c ^ i n w 10 d e ^ 5 
b i f n a t i t i l a c i ó n i a L e t o . -
v a l e r l e í r a - m e n ? ; H a d t i ^ 
n a d . í e n n i n g ú n P o - w " ^ !e T 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
• • • B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . . T e l ^ 
;<C2 
S . l O F R K C E A 
t K i n Ü ü j D £ M A N O 
V E D A D O 
CA E L E T E R C E R A . N t ' T r t T R O M I , E N -t r e 3 y 4 , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e . - ) , a m u n t a d a s , a l l a d o d e l raa; ^ l n 
m u e b l e * , :w) $ c ¿ 0 3 . C u a r t o s p a r a d o s y 
t r e s p e r s o n a s . 2 0 p e s o g . 
0023 7 7 m a r 
• i m t t b m t m m m m m m m m m m m m m t m * * ™ 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L Ü Y A N O 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L A C U L T Ü b X B R I T A N I C A 
U n a e s t a d í s t i c a d e b i b l i o g r a f í a d e l 
a ñ o l í t 2 0 . r e v e l a e n p a r t o l a t * I n f l u e n -
c i a s d e l a g u e r r a e » l a s o r i e n t a c i o n e s 
d e l e s p í r i t u e n l a G r a n B r e t a ñ a . L a 
l i t e r a t u r a n o v e l e s c a o c u p a , c o m o e n 
1 9 1 4 . e l p r i m e r l u g a r e n l a s l e c t u r a s , 
p e r o « 1 s e g u n d o , q u e c o r r e s p o n d í a a n -
t e a d e l a g u e r r a a l a s o b r a s d e r e l i -
g i ó n , e s t á o c u p a d o h o y p o r l a S o c i o -
l o g í a . L a l i t e r a t u r a j u v e n i l h a d e s a -
l o j a d o riel t o r c e r l u g a i a l a C i e n c i a ; 
l a T e c c o ] o e l a v l < ? n e 4 a . S i g u e n p o r 
o r d e n , R e l i g i ó n . C i e n c i a . P o e s í a . H i s -
t o r i a , M e d i c i n a , D e s c r i p c i ó s y D l o g r a -
f í a . L a l í t o r n t u r a p r o p i a m e n t ? v i e n e 
e n e l d l t í r r . o l u j r a r d e u n a I v r U d*- 1 2 
« a t e r í a s . D I n ú m e r o d e l i b r o s n u e r v o s 
a p a r é e t e o s d u r a n t e e l n f l o h n s i d o d e 
1 1 , 0 0 4 , o s e a m d s o m e n o e e l p r o m e d i o 
a n u a l a n t e s d e l a g u e r r a . 
L A S C O L O N I A S L A T I N A S E N P A R I S 
S e g ú n l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l l o d o B n e r o d e 1 9 2 1 , l a p o b l a c i ó n 
h i s p a n o - a m e r i c a n a d e P a r í s e s d e a l -
r e d e d o r d e o c h o m i l p e r s o n a s , q u * s e 
d i s t r i b u y e n e n l a a l R u l ' m t e f o r m a : 
B r a s i l e ñ o s , 1 , 9 8 4 ; A r R o n t i n o s , 1 . 6 0 4 ; 
C h i l e n o s 5 3 7 ; M e j i c a n o » , 5 2 8 ; U r u -
g u a y o s . 3 1 8 : p u b s u ^ , 4 7 » : C o l o m b i a -
n o s , 4 6 5 ; V e n e z o l a n o s . 4 5 0 : P e r u a n o » ) 
4 1 9 ; E o n a t o r l n n o a , 3 8 8 ; H a i t i a n o s , 
2 0 2 ; B o l i v i a n o s , 9 4 ; G u a t e m a l t e c o s , 
9 2 ; C o n t a r r i c o n s e B . 4 8 ; S a t v a d o r o f i o s 
4 8 ; P a r p . p r u a y o s . 3 6 ; P i f l a m ^ f i o s , 2 9 ; 
V f ( T n r n f v e r , R « , R . 2 * ; H o n d n r e ñ o s 1 7 . 
¿ u t f c r í t r a M a l 1 > I í U < 1 0 D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i s f * e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m o d e r a d o , c h a l e t 
a c a b a d o d e p i n t a r , e l m á s l i n d o y m e -
j o r a t o a d o : S a n F r a n c i s c o y A v e n i d a 
d e A c o s t a , V í b o r a , c o n f r e n t e a t r e s 
c a l l e s , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , b a l l , d o s 
g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c b a y o t r o 
a l a i z q u i e r d a . C o n r e p o b a ñ o , e s -
p l é n c i d e c o m e d o r , a m p l i a c o c i n a , m a r 
t o d e c d & d o s y s e r r i c i o í , g a r a g e , c u a r -
t o p a r a c b a u í f t a r , u n í t e r r a z a y l a " 
• a d e r o ; b e r m o s í & h n o s j a r c i n e s c o n m u " 
c h a s f l o r e s y p l a n t a s . V é a l o y s e c o n -
v e n c e r á . I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 2 
a 5 y e n S a n J o s é , 6 5 , b a j o s . 
i 7 7 9 0 21 f e b 
1 C E X t X t V Í l J L , T V B O l O M O D E R A D O , 
^ t i - ' V t V l i l n N u n n . b i e n n i t u a d o , S a n 
F r a n c i s c o y c a l l e D l e . - . L a w t o n , p o r t a l , 
s a . a , l e . - i b l d o r , KOIÍ a r t í s t i c o s p a h e l l o -
n p « e a l i e n t O H , h a l l , t r e s e s p a c i o s o s c u a r -
t o a a l a d e r e c h a c o n l a v a b o s d e a . g n t 
c o r r i e n t e , a l a I z q u i e r d a d o s c u a r t o s 
y b a f l o c o m p l e t o , a l í o n ^ s g r a n c ^ n i c i i o r , 
j c o n p a l ) e 1 " ó n e s s a l i e n t e s , d ñ n d o l e u n a 
| e l e g a n c i a h e r m o s a . L e s l s r n e o t r o h a l l , i 
q u e u n e l a c o c i n a , y d o s c u a r t o » c r i a d o s 
¡ s e r v i c i o s , c a r a c a r a r a d o s m á q u i n a s , 
r u a r t o c h f ' f í e u r . p o r n m ^ o * l a d o s ttafni-
I f l e o » > a r d l n c H p a r a h o r t a U í a s y f l o r e s . . 
I ¡ n f o r m a t l e n l a m i s m a , d e 2 a o. 
7708 2 8 f e b 
i H A B I T A C I O N E S 
I i M t i l U t t r r i l i l i I I U M I — i m — l f W W I W I M M I I I I I I I H T I I I 
D E S E A N C O L O C A R S E 
I u n b u e n c r i a d o d e m a n o , u n p o r t e r o y 
r . n ¿ m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
T a i ü b l é n s e o f r e c e u n J a r d i n e r o , u n m u t r i -
n i o n l o y d o s I b u e n a s c r i a d a s . T i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a b a n a , 12<3. T e l é f o -
n o A - 4 7 0 2 . 
¡ 7 0 4 3 1 B i a r _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N p o n -I n s u l a r d e c r i a d o d e m a n o s o c a m a -
r e r o . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T e -
l e f o n o A - 3 0 J 0 . 
. 77S8 2 8 f d b 
m t i m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
M A G N I F I C A F I N C A 
E n e s t a p r o v i n c i a , e n c a l z a d a , 1 1 c a b a -
l l e r í a s , c e r c a d a s d e p i e d r a s , b u e n a j 
m o d e r n a c a s a d e v i v i e n d a , c a s a s p a r a 
t r a b a j a d o r e s , p a r a p a r t i d a r i o s . v a i r l o s 
, o z o s c o n sn - , m a q u i n a r i a s , m u c h o s f r u -
t a l e s d e t o d a s c l a s e s , p l a t a n a l e s , v e -
g a s . m á s d e u n a c a - b a l l e r f a d e y u c a , | 
v i a n d a s e n c a n t i d a d , t r e s y m e d i a c a b a -
l l e r í a s d e c a ñ a , p a l m a r , ( J i ez v u n t a s d e 
í o u e y e s m a e s t r o s , o n c e v a c a s c o n s u s 
c r í a s , c r í a d e g a l l i n a s , c e r d o s m á s d e 
I r t , v a r i a s b e s t i a s , d o » c a r r e t a s d e m a r -
ca , n u e v a s . T o d o m e n o s l a c a ñ a q u e s e 
c o r t e e s t e a ñ o s e v e n d e p o r e l p r e c i o ! 
d e 2 0 . 0 0 0 p e s o s y r e c o n o c e r h i p o t e c a d e j 
14 .600 p e s o s a l s i e t e p o r c i e n t o . F l g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 2 2 S 8 . . 
B A N C O N A C I O N A L 
C o m p r a m o s c h e q u e s v l i h r e t * -
e n e ^ c o - P i a n d o mfta u n ^ e ^ o i r , 
7 8 0 8 ^ 
B U E N A C A S A . E n l a V í b o r a , a l a b r i -
s a , c e r - i d e l a c a c a d a , c o n J a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , u n c u a r -
t o d e c r i a d o s ; e n t r a d a p a r a u t o m ó v i l , h e r 
m o s o t r a s p a t i o ; s u t e r r e n o 703 m e t r o s . 
8 .000 r e s o e . Se p u e d e d e j a r a l g o e n h i -
p o t e c a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
C O C I N E R A S 
mmmmmmmmmmmnmmammmmmmmmmmam0***mmmmm 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O e s p a ñ o l a p a r a p a r f i c u l a r . D e s e a b u e n 
s u e l d o . S a b e c u m p l i r c o n u u o D l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 114 A -
770G 2 8 f e b 
C O C I N E R O S 
U N G R A N N E G O C I O : P r e c i o s o c h a l e t . 
V e d a d o . I n m e d i a t o a l í n e a , l u j o s o . J a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , s i e t e c u a r -
t o s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o m o d e r n í s i m o s 
i n t e r c a l a r l o s , h e r m o s o s a l ó n d e c o m e r , 
c i e l o r a s o d e c o r a d o . p r e c i o s a c o c i n a , 
p a n t r y . d e s p e n s a , t r e s c u a r t o s y d o s s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s m á -
í l u l n a s . P r e m i o 30 .000 p e s o s v r e c o n o c e r 
h i p o t e c a d e 38 ,500 " e s o s a l s e i s p o r c i e n -
t o . T a m b i é n se e r m u t a p o r s o l a r e s y e r -
m o s e n e l V e d a d o , b i e n s i t u a d o s , e n t r e -
g á n d o s e e l c h a l e t c o n l a h i p o t e c a o s i n 
e l l a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
7 8 0 8 1 m a r 
B A N C O E S P A Ñ O L 
T x ) b ^ I r o s d e e s t e B a n c o ñ ñ r ^ u 
a m o r a t o r i a s o h r e E s p a ñ a I ^ t o s I * r 
l o s n e g o c i a m o s p o r l o - f ie nr . o a n a r ' a i . 
r a d e m o r a t o r i a , c o n m u r n - T n l T 0 
c u e n t o . D r a g o n e s , 46, a l t o s p ^ V e » -
d e l C o m e r c i o . * U n t a d o r » 
7 8 0 6 , 
i 
B A N C O E S P A Ñ O L ^ 
C o m p r a m o s c h e q u e s y l l a r e t a s . 
r r o d e e s t e B a n c o , p a g s n ^ a mfi% « a',*• 
d l e . p u e s n e c e s i t a m o s 40.000 • e L . <Un** 
t a d o r e s d e l C o m e r c i o , D r a g o n e s i * on-
t o s , • " a l -
7 8 0 6 
• ^ m « r 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
64. d e 9 a 11 y ¿ o 8 a 5 J , , w . p t 7 * « . 
y C o m p a ñ í a . * J . M a r t i ^ 
7793 
12 m a r 
A L P A R G A T A S 
Í ^ O C i N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N , D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o o p a r 
t i c u l a r . E s t f t b i e n p r á c t i c o e n s u o f u i o 
y t i e n e q u i e n l o r e o m i e n d e . P a r a m á s 
i n f o r n e s : A . o d a c a , 17 , b a j o s . 
7797 1 m a r 
( , ' E ¡ S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z Q u * 
O p o s e a i o s i d i o m a s r . c . •.• y í i a n e é » . 
D i r i g i r s e , c o n r e f e r e n c i a s , a l a c a s a c a -
l l e , 2 1 e s q u i n a a 2 , e n e l V e d a d o . 
i 8 0 7 2 8 f e b 
C O M l ' R A Y V E N T A 
D E F l X C A S Y F i S T A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I 
C A S A D E H U E S P E D E S y H O T E L E S 
T e n e m o s v a r i a s , d e v e r d a d e r a o c a s i ó n : 
u n a e n G a l l a n o y P r a d o , c o n l a v a b o s d e 
a g u a c o r r i e n t e . I n f o r m a n : P r a d o , 04, d e 
9 a 1 1 y d e 3 a 6. J . M a r t í n e z . 
7793 12 m a r ; 
C a f é s , v i d r i e r a s y r e s t a u r a n t ! 
T e n e m o s d e t o d o s p r e c i o s : b a r a t o s , m a g - i 
n ' f i c o s p u n t o s y d e m o v i m i e n t o . I n f o r -
m a n : P r a d o , 64 . V 0 a 1 1 y d e 3 a o. 
J . M a r t í n e z y C o m l ñ í a . 
7793 12 m a r 
raí / v 
— A G U L u £ 
H A B A N A 
H a b i U c i o n « s h e r m o s a s . S e a l q u i l a n d o s , 
c . . < ; ; ( o d a s y g r a n d e s , e n c a s a d e f a m i -
l i a m o r a l y d e c e n t e . C o n U a v í n , l u z 
b a j í o , e t c . S e c a m b i a n r t f & r e n c k i s . H o -
¡ r a s p a r a r e r l a s : d e 9 a 1 2 y d e 1 y 
raería a 5 p . m . I n f o r m a n d o n d e a < 
n i q t d l a n . S o n R a f a e l , n ú m e r o ' 0 8 , 
b a j o » , e n t r e E s c o b a r y G e n r a s i o ( T o -
c a r < í t i m b r e d e l a r e j a ) . 
7'. 82 S x n a r 
C O M P R A M O S C A S A S 
D e 1 0 . 0 0 0 a 45 ,000 p e ^ o s , e n t o d o s l o s 
l u g a r e s ; s i e s p o s i b l e e n e l b a r r i o d e 
C o l ó n , p l a n t a " b a j a , c o n z a g u á n . I n f o r -
m a n : P r a d o , 64 . D e 9 a 1 1 y d e 3 a 5, 
J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
7793 1 2 m a r 
u r b a n a s " 
e m p e d r a d o , 1 2 
S e v e n d e e s t a c a s a , s i t u a d a e n t r e !k i9 
c a l l e a d e S a n l e ñ a d o y C u b a y c a s i e s -
q u i n a a é s t a . M i d e 624 m e t r o s . , p r o p i a 
p a r » e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . I n f o r -
m a n ! C u b a , H 0 , b a j o s . D e 8 a 1 1 . 
7769 4 m a r 
B U E N A O C A S I O N 
P a r a c o m p r a r c a s a s . L a s t e n e m o s g r a n -
, d e s y c h i c a s , e n e l c o r a z ó n d e l a H a -
. b a ñ a y s u s a l r e d e d o r e s . I n f o r m a n : J 
M a r t f n c w . P r a d o 64. D o 9 a 1 1 y d e 3 a 5. 
« 7793 12 m a r 
i V I S O S 
^ R E L I G I O S O S 
~ I G Í E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D B S A N T A M A R T A 
E l d í a 2S s e r á l a f i e s t a m e n s u a l d e 
S a n t a M a r t a . A l a s o c h o y m e d i a , c o n 
l o s c u l t o s d e c o s t u m l b r e . 
E L D I R E C T O R 
7 7 « J 2 3 í e b 
D E A N I M A L E S 
SK V E N D E N D O S C H I V A S N U E V A S Y b a r a t a s , d e r a z a i s l e ñ a . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s , 103 , á l t o » . H a b a n a » , 
7T94 2 8 f e b 
D I N E R O h 
H I P O T E C A S 
SE I ' A N E N P K 1 M E K A S H f P O T K O A S a l d i e z o r c i e n t o , i • I d o s a f l o a f i -
Jr.;,, o . - i a t c a n t i d a d e s , u n a d e 2 2 ÍÜÍ), u n a 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
U n a n i m i d a d d e P a r e c e r e s d e E » 
b r e s y M u j e r * » . 
M u c h a . » m u j e r e s l l o r a n y • « « a * 
g m x y r e h u s a n t o d o c o n s u e l o p o r q M 
l o q u e u n a v e z f u e r o n s u i t o b e r h ' . u 
t r e n z a s 8 » h a n a j a d o y a c l a r a d o , no 
p o c o s h o m b r e s s e v u e l v e n b l a s f e m e ! 
p o r q u e l a s m o s c a s l o a p e l l i z c a n • t r e * 
v é s d e l a t e n u e e s p e s u r a d e s u cabe* 
l i o . H a b r á d e s e r u n a b u e n a n u e r a 
p a r a l a s v i c t i m a s d e a m b o s s e x o s sa-
b e r q u e e l " H e r p l c l d e N e w b r o " sa 
h e c o l o c a d o e n e l m e r c a d o . Es «t 
n u e v o g e r m i c i d a y a n t i s é p t i c o q u e 
O b r a d e s t r u y e n d o e l g é r m e n o m i c r o * 
b l e , q u e e e l a c a u s a s u b y & c e n U d « 
t a d e s t r u c c i ó n d e l c a b e l l o . E ' " U e r p l * 
c l d e " e s u n a n u e v a p r e p a r a u ó n he* 
c h a s e g ú n u n e n u e v a f ó r m u l a b a s a d a 
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E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
t o b r e e l 
3 0 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
s o b r e e l 
1 0 D E M A Y O 
E J v a p o r c o r r e o f r a n c é s E S P A G N E 
« a l d r á p a r a 
T T S T L D I E P O R C O K R E W P O N D I C N C I A , 
Ü j t e n e d u r í a d e l i b r o s e n 4 m e s e s . R e -
m i t o i n f o r m e s i l r e c i b o d e 2 s e l l o s r o -
j o s T o m á s P o t e s t a d . L u y a n ó , ( i l - A , a l - . 
t o s ^ H a b a n a . » • t • | 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
P r o f e s o r - D i r e c t o r , M a r t í , I ^ a m á s a n t l -
m a d e l a H a b a n a , C l a s e s c o l e c t i v a s d e 
B a 10.30 p m . C l a s e s p r i v a d a s p o r l a 
t a r d e . E n s e ñ a n z a d e todos? l o s c a l l e s 
m o d e r n o s . H a y 5 I n s t r u c t o r a s . C l a m e s d e 
5 a 7 c o l e c t i v a s , s o l o p a r a ¿ e ñ o r l t a B . 
A g u i l a , 1 0 1 . b a l o s , e n t r e S a n M i g u e l v 
N e p t u n o . A - C S 3 S . A - & 0 0 0 . 
72CW-(K) S m 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s d e C á l c u l o T e n e d u r í a A * C4* 
b r o a , p o r p r o c e d i m i e n t o s m u d e r a a l s i 
m o s . n a y c l a s e s e s p e c í a l o ? p a r a d e p e n -
d i e n t e * d e l c o m e r c i o p o r l a n o c h e c o • 
b r a n d o c u o t a s m u y e c o n ó m i c a s . D t r e c - : 
t o r A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 2 1 . 
a l t o s . 
6007 
R e l i a V i s t a . q u e 
m r e n d i d a Oi>i i a s 
c a l l e s P r i m e r a !•>••••• 1 S e g u n d n y B e -
J a V i s t a , a n n n c u a d r h d e l a C a . / . a d a m 
l a v í b o r n p a s a d o e l C r i n e r o . P o r «11 
m a , f l c a s i t u a c i ó n l o h a c e s e r e l C o -
fcjtb ' l á s s a l u d a b l e d e l a " • a ; ) ! t a l < l r a n - ! 
o e s a u l a s . e s p l ^ n d M o c e r n e d o r v e n f l l a - 1 
d o s d o r m i t o r i o s J i i r d l n n r l i n l e t « a (-ara- 1 
p o r d e K p o r t a l e s t i l o d e I o n g r a n d e s C o - ¡ 
¡ e g l o s d e N o r t e A m é r i c a D l r e c c i f l n H 
H a V i s t a y P r i m e r a . 
T r • f o n o I-18SM. 
C173 ' 
V í G o r n . H a h a i . 
1 m 
L \ G R A N 
i ¡ A V I S O ! ! 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S . I N G L E S . E S P A f i O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A - 1 9 6 4 . 
M o i u i c u r & M i i i f e m c B C U V E í l , 
D i r e c l o r e » . 
4G20 4 m 
E n s e ñ a n z a D r á c t i c a y r a p i ñ a i t 
S o m b r e r o s y C o r s a s . 
P P R O F E S O R A / I 
A C A D B M I A C O M E U C I A L , 
- j l o p i : / , ' 
S a n N i c o l á s , 35 . b a j o s . T e l . M - l O S f l . 
E s e n t < - d i i C u b a i a q u e m e j o r y m á s P o r e i m « i c u o t i o r k u , » i ^ a . . a 
p r o n t o e n s e ñ a l a C a r r e r a d e C o m e r c i o r e c i e n t e » a j e a B a r c a l o i M o l . t u v o e i t i -
C o m p l e t a , p e r o e s p e c i a l m e n t e l a T a q u I - t u l e r D l j ' o - : « d e H o n o r e n e a f t a A M 
g r a f í a , l a M e c a n o g r a f í a , e l I r g l ^ s y : a d a n - j u b r e . t - s c o t u p t o t a : f o r m a l d * 
C o n t a b i l i d a d s i e n d o a s i m i s m o l a q u e J l a m b r e d e ¡ a j a . d e e i i ^ a r l r l s i n h o r m a , 
m e n o s c o b r a y l a ú n i c a q u e c o l o c a g r a • • o p i a n d o d e f i g u r í n y ( l o r e s d « í l . j -
t u i t a m e n t e a s u s a l u m n o s a fAu d e c u r s o ! - l i s t a . 
C L A S E S D É D I A Y D E N O C H E 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O 9 8 . 2 o . 
2 8 f 
I M P O R T A N T E : 
Y a e s t á a b i e r t a i a M a t r i c u l a p a r a p I , 
n u e v o C u r s o U d s q u e a l i o r a s e I n s e r í - ¡ V | • • ' l y O l T O , P R O i r . s C K S i T K í t i f i R 
b a n p e r á r / r a d u a d o a e n J u l i o C u r s o s • t ' A , , v e ' J V ' t r o c c W n , b a c b i l i e r y t e b 
e s c c i a i e / " •a l" s e p a r a d o p a r a s e ñ o n - " e 
t a s . d e p e 0 1 ' t e s y o b r e r o s , a s í > o m o p a - 'J161 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o - r a e s t u d i a n c e s d e I r a y M E n s e ñ a n z a . ' ' e 
n o m e t r l a . F í s i c a . Q u í m i c a , C l a s e s I n d i - E n s e s i u n z a r á p i d a , e x p l i c a d a y t e ó r i c o iXn.n i 
A L C F D R A 
a l u m n o s 
d e E N S E Ñ A R Í A C O N S U L T I V A 
E s t á d l e s 
g a a c o n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
v i d u a l e s c l a s e s c o l : * l v a s . c o n p o c o s p r á c t l . - a d e a s i g n a t u r a s e s p e c i a l e s y t o - T o J c ® f 0 •--:J- ^ o l c ; l o P o l a . 
p r o í e s t i A l r a r e z . i n i c i a d o r d a s l a s m a t e r i a s d e l a C a r r e r a d e C o - •1 
t n e r c l o . a l g u n a s d e l a s c u a l e s i o n ' G r a - " 
m á t l c a ( e s p e c i a l m e n t e O r t o g r a f í a » : A r i t -
m é t i c a : P e r i t a j e M e r c a n t i l ; T e n e d u r í a 
d e L i b r o s : ( C o n t a b i l i d a d a n a l í t i c a ) : e s - M a n 7 a > 
t a d l s t l c a ; C á l c u l o s M e r c a n t i l e s ; I n g l é s : T a q u í n 
F r a n c ' " ! . P r á c t i c a s d » C o m e r c i o : C o < l i g o ú l t i m o 
d e C o m e r c i o : P r e p a r a c i ó n p a r a I n s t i t u t o q u i g - í l 
y U n i v e r s i d a d y c o m o u n a e s p e c i a l i d a d n o g r a f 
s e p r e g a r a | . a r ? M a e s t r a s d e C o r t e v t b - a s s 
C o s t u r a p o r e l s i s t e m a O f i c i a l d e l a » t r o p r 
E s c u e l a s P ú b l i c a s . P r e c i o s r e d u c l d l s l 2746 
m o s . a j u s t e s c o n v e n c i o n a l e s . E s p e c l a l l - ^ — — 
d a d e n t r a b a j o s m e c a n o g r á f i c o s y t n 
d u c c l o n c s . 
4 4 1 4 ó m 
d e p r i -
n c d u r l . i 
1 T d e l 
C a r l o s 
sa f . 
t e a l o s t e m a s f á c i l e s , v e n -
r m e l o s d i f í c i l e s , y m e -
d i a n t e l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m i -
n a r á e l p r o g r a m a o f i c i a l , s i n I n t e r r u m -
p i r s u s o c u p a c i o n e s . M o n s e r r a t e , 137 
BI8B 13 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C l a s e s e s p e c i a l e s d e M a t e m á t i c a s p a r a 
l o s e x á m e n e s d e j u n i o . I d . . I n g r e s o e n 
l a s A c a d e m i a - ' M i l i t a r e s . F . E z c u r r a , V i -
l l e g a s . 4 6 . a l t o s . H o r a s : d e 4 a tí d e l a 
t a r d e . ' 1 ^ 1 
6201 10 m a r S u 
L A ^ K S A D O M I C I L I O , D U R N A S Y b r l 
n o c t u r n a s , p o r p r o f e s o r e s p a ñ o l ; p r e - n e í 
c í o b m u y e c o n ó m i c o s . H . Q u i n t a A r e n l - t - a i 
d a . Z u l u t t a , 7 1 . J o s v U i v e r o . « f j 
fltM ^ í n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A ffi 
M l q u l n a s S l n p e r A g e n t e , R o d r t g u e x s e . 
X r l a v S e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c i m - t i ? 
p r i n d o r o e a l g u n a m á q u i n a , s i n a u m e n t a r s a ^ 
e l p r e c i o , a l c o n t a d o o a p l a z o s C o m d i a 
" ' q u i l o T v a l 
p o r p 
i ' r á c -
r i a e s -
4 m 
' A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
E L B A I L E 
E n e s t a A < 
f i n d e c i r s o D i r e c t o r : P r o f e s o r F T e i t z -
m a n C o n c o r d i a Ü L fcajoa 
3703 
— A s i s t a n s l 
s T o m e s 
e n -
M 
p r o 
• a m ' 
W i l l i a m s . Ms 
t e s c u b a n o s . 
5677 
G A N E $ 1 5 0 H 
H á d a s e t a q u l g r a r o - m e a 
ñ o l p e r ? « c a d a a l a ^ 
r o r s o s e r i e d a d y ex 
r a n t l z a s u a p r e n d i z a j e 
l e ñ e m o s '.'50 a l u m n o s 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e i 
r e s O e l a s o c b o d e 
l a s d l e » ele l a n o e b e c 
t e n e d u r t á g r a m á t i c a . 
26 f 
A L E 5 
i l n a r . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
i d i l i o , 2 , p a r a l a s H i j a s d e M a r á d e l , l r . 0 , c . J 1 J 1 
S a g r a o - o C o r a z ó n y o t r a s S e ñ o r a s r e - 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a C D e l 
c o m a n d a d a s p o r ó l a s . A ñ o d e I V - l . b i l l e t e . 
V E R A C R U Z , 
2 0 D E M A Y O 
J u r a d o r P e c t o r a l d d D r . B L 
a A b c i u . N a t f a h i y m e j o r 
« a . J a « « ^ « k 
D I S T R I I i U C I O N 
M A R Z O 
L o s p a s s i j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r k v 
h r e t o ^ o « l o s b u l t o s d e t u e q u i p i j e , 
^ n ? a s 7 ^ M | a m V % S í : c o l e 6 ^ M d b n y p u e r t o d e d e . t o o . c o n 
y p a r a 
C O R U J A . 
» o b r e e l 
e l T e l é f o n o M - r - W . A n K e i e ! s n i m i e r o 1 1 . 
e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a e l D i a m a n 
t e S i m e o r d e n a I r é a a u c a s a 
4003 ^ • f e b • 1 • | 
n i ^ u A N c l a s e s d e t o d a s l a s a i i x - A c a d e m i a d e i n j i é s " R 0 B E R T S ' n . 
• 5 n a t u r a s d e D e r e c h o C i v i l v d e p r l - a T — , n , b j r a E s p l ^ n d l d 
• ñ e r a y s e g u n d a e n - e f i a n z a I n f o r m a n e n A g U l l r , 1 0 , B l i O S . j t i l a d o P r e c i o s h a ; 
E m p e d r a d o , 3 1 ^ p r i m e r d s o I z q i i e r d a . f j a j , ^ n o c t u r n a s , fl r e < » 0 9 C y a l m i s : p r o s p e c t o • v i s í t e i 
T e l e f o n o M - 1 1 8 & A p a r t a d o _ 1 7 » » _ C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e ' d i » e n l a A c a « ' A c a d e m i a 
n o g r ? _ r o e m a -
c a A c a d e m i a q u e 
i p e t e n r i a l « r^*-
LSaste ' J a b e r q u e 
!c a m b o s s e x o s 
r e s y 10 a u x i l i a , 
i m a ñ a n a b a s t a 
s e a c o n t i n u a s d * 
a r i t m é t i c a n a r » 
d e p e n d i e n t e s o r t o g r a f í a r e d a c c i ó n l a . 
g l é s f r a n r P s t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r a -
l l a f t a . d i c t á f o n o t e i e í i r a f l a b a c h i l l e r a t o 
r e r l t a j e m e r c a n t i l m e r a n o ^ r a f t a m á -
C 8 3 1 
i ' r t e d p u e d e » l P K j i 
l o c a l f r e s c o y v e n -
i m o s P i d a n o e s t r e 
: « c u a l q u i e r h o r a 
l ^ r a " S a n I g 
IN G L E S . W r E V O I n í l ^ * » . p a r a 
f é , q u e n o s e p a n 
l l a n a , q u e d a a b i e r t o e n ; " f e c h a n c b í l c a d o s E s e l á n i c o r a c i o n a l , 
g r i l l a , 51», a l t o s . L a e n s e a n n z a d n d i c h o ' g s e n c i l l o v a g r a d a b l e - c o n * ' 
I d i o m a e s e n t e r a m e n t e p r á c t i c a y u n ( . U a i q u l e r p e r d o n a d o m i r . r -sn o o 
l i b r o . i v o t i e m p o l a l e n g i - « n j f i e s a t a n n e c e -
6111 n r e b , 8 a r i r h o y ( j j , e? l e s i _ u e i > < i b l l c a 3a e d i 
t r o i m é t o d o s s o n a m e r í t a n o s G a r a u l z a / 
m o a ¡ a e . s e ñ a n z a S a n I g n a c i o l ¿ a l 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R r * m 
i a  d í a n i .  i ( e t > 4 h l i
• I r l / . - i p a s t a « » 
28 f 
2<i f 
c A M T A M ^ r o ' A p r e n d a I n g l ó a , f r a n c a s , a l e m á n , e n e l A C A D E M I A N E W T O N , C L A S E S N O C -
b A I N l A i ' U h K • i m e n o s t i e m p o e n F r o f B e t n e r ' s B ^ c u e - ¿ \ t u r n a s , d e s d e e l p r i m e r o d e M a r -
S A 1 N T N A 7 A r a P l a d e I d t o m a a C a l i e 3 . 3 3 1 . e s q u i n a a z o , s e a k r e n c u r s o s n o c t u r n o s d e l e -
• n u l , l i ^ r t Z - r t i r v E , M , „ h 0 s a f i o s d e e x p e r i e n c U e n A r a A - t r a s y f i l o s o f í a , a c a r g o d e l d o c t o r 
I r i c a v e n l o s , ' B e r l l U - S c h o o l a • • d e L o n - M«»JIa L i t e r a t u r a H i s t o r i a , M o r a l . G r a -
_ A ^ , . A V r t d o n , P a r í s , B e r l í n y o t r a s . I ^ i í " 1 ' L 6 S i c a ' C Í T l c a . 
3 0 D E M A Y O 6 W 7 1 0 m a r I 6 2 M 1 m z . I 
F í s i c a , O r n » n ; c a v M ^ t c n ^ t i c a s 
C L A S E S P A R T I C F L A R E S 
S e d a n . e n c a s a d e l a l u m n o o e n ' a A c á 
d e m l a d e r i e n d a s , d e S a n N l . - o i á s 75 
o r I n g e n i e r o d e t i t u l o e s p a f i o l b i r l . 
g l r s e a l a D i r e c c i ó n d e l a a s o r a ^ a í i a 
A c a d e m i a . 
C 1123 S O d - l f t 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 1 i H J ^ x x i x 
S e d e s e a c o m p r a r u n p e r r o B o s t o a 
B o í l o B o í l D o g , q u e s e a n u e v o ; no 
m á s d e 4 m e s e s . T e l é f o n o s A " 6 8 4 9 y 
A . 2 4 6 8 . 
O F I C I A L 
R E P U B U C A D E C U B A 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumpl i iu iento <1« lo que p r e r l e n e n 
los A r t í c u l o s 74 y s i p u l c n t e s de l a L e y 
de I m p u e s t o s Munic ipa les , se c i t a a l o s 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s por l ó s conceptos i 
que se e x p r e s a n a c o n t l n n a c l ó n , en los i 
d í a s v boras que se ind ican , a f in de | 
v e r i f i c a r la J u n t a que e s t a t u y e e l A r -
t í c u l o 76 de l a c i t a d a L e y . en l a c a s a 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
S « adv ier te a j o s s e ñ o r e s t o n t r i b u -
yentes que p o d r í i n hacerse r e p r e s e n t a r 
en e l l a por o tros c o n t r i b u y e n t e s de l 
mismo "grupo" i n s c r i p t o s por lo menos 
con t r e s meses de a n t e l a c i ó n a l a fecha 
de d i cha J u n t a . L a s representac iones se 
o t o r g a r á n por escr i to , y en c a s o da 
dudas , con respecto a a lguna , s e r á some-
t ida en e l acto, como c u e s t i ó n p r e v i a , 
a l a r e s o l u c i ó n de los s e ñ o r e s c o n t r i -
buyentes , s i n u l t er ior r e s o l u c i ó n ( A r -
t í c u l o 76), a s í como que a l a c a r t a auto -
r i z a c i ó n d e b e r á a c o m p a ñ a r el rec ibo del 
ú l t i m o t r i m e s t r e que h u b i e r a n abonado, 
correspondiente a su e s tab lec imiento . 
A s i m i s m o , los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
que a s i s t a n a c r e d i t a r á n s e r i n d u s t r i a -
les del "grupo", presentando e l ú l t i m o 
rec ibo que h a y a n sat i s fecho. 
. R K I > A C I O N Q U E •«>: C I T A 
D í a i de m a r z o . — P o r l a m a ñ a n a . 
D e 8 a 8 1!2, a l m a c e n e s de te j idos . 
De 8 If2 a 9 , í d e m de v í v e r e s , s i n l i m i -
t a c i ó n . 
D a 9 a 9 112, í d e m de v í v e r e s , s i n l i -
m i t a c i ó n . 
De 9 12 a 10, H e m de v í v e r e s f inos. 
D e 10 á 10 1¡2, c o m i s i o n i s t a s por cuen-
t a a j e n a . 
De 10 I j Z a 11, t i e n d a s de f e r r e t e r í a . 
De 11 a 11 1!2. almacenes de v inos . 
D t » 1 &• m a r z o P o r l a tarde . 
De 1 a t A a l m a c e n e s de frutos del 
p a í s . 
De 1 1 2 a 2. a l m a c e n e s re r e l o j e s . 
D e 2 a 2 1¡2. a l m a c e n e s de muebles . 
D e 2 1!2 a 3. c o m i s i o n i s t a s con mues-
t ras . 
De 3 a 3 1'2, c a m i s e r í a s de lu jo . 
De 3 1Í2 a 4. p a n a d e r í a s . 
D e 4 a 4 1!2. a l m a c e n e s de pape l y 
efectos de e s c r i t o r i o . 
D i a I de marzo , r o r l a m a ñ a n a . 
De 8 a 8 112. a l m a c e n e s de f e r r e t e r í a . 
D e 8 1¡2 a 9 . f a r m a c i a con a p a r a t o s . 
De 9 a 9 12 . c o n f i t e r í a s . 
D e 9 1.2 a 10, t i endas de t e j idos con 
t a l l e r . 
De 10 a 10 1,2. t i e n d a s de modis tas . 
De 10 1,2 a 11. r e s t a u r a n t s . 
D e 11 a 11 12 , fá^brii-as de calzado con 
motor. 
D í a 3 de marzo l 'or l a m a ñ a n a . 
D e 9 a 8 L 2 , t i endas de sombreros . 
De 8 1Í2 a 9 , c o n t r a t i s t a s de obras . 
D e 9 a 9 12 , c a s a s de h u é s p e d e s . 
D e 9 12 a 10, t a l l e r e s de i n s t a l a c i ó n , 
c a ñ e r í a s de gas y agua . 
D e 10 a 10 1Í2, comerc iantes . 
D í a 3 de marzo P o r l a t a r d e . 
De 1 112 a 2, t r a t a n t e s en maderas 
del p a í s . 
D e 2 a 2 1Í2, t a b a q u e r í a s a l menudeo. 
D e 2 112 a 3, f á b r i c a s de c a l z a d o s in 
motor ( z a p a t e r í a s ) . 
D e 3 a 3 112, t i endas de l ibros de to-
das c lases . 
De 3 L 2 a 4, banqueros . 
D í a 4 de marzo P o r lu m a ñ a n a . 
D e 8 i;2 a 9, t i e n d a s de p e l e t e r í a . 
De 9 a 9 1Í2, f á b r i c a s de taibacos de. 
V u e l t a A b a j o . 
De 9 1 2 a 10, f á b r i c a s de tabacos de 
par t ido . 
De 10 a 10 12 , f á b r i c a s de c i g a r r o s y 
p i c a d u r a s . 
D e 10 112 a 1 L f á b r i c a s de tabaco en 
r a m a . 
De 11 a 11 12, s a s t r e s con g é n e r o s . 
D I , s de marzo P o r l a m a ñ a n a . 
Do 8 1 2 a 9 . hoteles. 
D e 9 a 9 112, p r e s t a m i s t a s sobre a l -
h a j a s . 
D e 9 12 a 10. a l m a c e n e s de p e l e t e r í a . 
D e 10 a 10 112, t a l l e r e s de v i d r i e r í a s 
y c o n s t r u c c i ó n de m a m p a r a s . 
D e 10 1¡2 a 11, a l m a c e n e s de p ianos . 
De 11 a 11 12 , c a f é s c o n f i t e r í a s . 
D í a 5 de marzo. P o r l a n o c b » . 
De 9 a 9 1'2, bodegones o f igones. 
D í a 7 de marzo P o r l a m a ñ a n a . 
De 8 1,2 a 9 , t a l l e r e s de m . - c á r i c a s i n 
f u n d i c i ó n . 
De 9 a 9 r 2 , t i endas de i n s t r u m e n t o s 
de m a t e m á t i c a s . 
D e 9 1 ¡2 a 10, t a l l e r e s de d e s p a l i l l a r . 
De 10 a 10 112, t i e n d a s de v í v e r e s f i -
nos 
D e 10 1(2 a 11. t i e n d a s de t a l a b a r t e -
De 11 a 11 112, d r o g u e r í a s . 
r í a 
D í a 8 de m a r z o . — P o r l a m a ñ a n a . 
D e 8 a S 1|4, f a r m a c i a s s i n aparatos . 
D e 8 114 a 8 112. t i e n d a s de l á m p a r a s . 
D e 8 1'2 a 9 . a lmacenes de coches. 
D e 9 a 9 1:2," t i endas de m a t e r i a l e s 
de e d i f i c a c i ó n . 
De 9 112 a 10, bazares de ropa hecha . 
D e 10 a 10 112. a l m a c e n e s de aban icos . 
Ete 10 112 a 11. c a f é s c a n t i n a s . 
D í a 8 de m a r z o . — P o r l a t a r d * . 
D e 1 a 1 1;2, f á b r i c a s de dulces s i n 
motor. , , 
De 1 1 2 a 2. cons igna tar io s de b u -
ques de t r a v e s í a . 
De 2 a 2 1;2, garages . 
De 2 1¡2 a 3, i m p r e n t a s con motor. 
D e 3 a 3 1'4. t endas m i x t a s . 
D e 3 114 a 3 12, t i endas de lozas 
f inas u o r d i n a r i a s . 
De 3 112 a 4, ra s t ros . 
D í a 9 de m a r z o . — P o r l a m a ñ a n a . 
D e 8 a 8 12 , h o j a l a t e r í a s ( t a l l e r e s ) i 
D e 8 1¡2 a 9. t i e n d a s de pape l y efec-
tos de e scr i tor io . 
D e 9 a 9 112, a lmacenes de s e d e r í a y ; 
q u i n c a l l a . 
De 9 1 2 a 10, t i e n d a s de t e j idos s i n i 
t a l l e r . 
D e 10 a 10 1|4, t i f n d a s de heno y de 
m a í z . 
D e 10 1'4 a 10 12 , agentes corredores . 
D e 10 112 a 11. t i e n d a s de productos 
y m a n u f a c t u r a s de A s i a . 
D e 11 a 11 1:4, f á b r i c a s de envases p a -
ra tabacos v dulces. ¡ 
L v 11 14 a 12. c u a l q u i e r otro e p í g r a -
fe de i n d u s t r i a l e s no menclonadc-^ a n -
ter iormente que qu iera c o n s t i t u i r "gru-1 
po" para e l r e i . a r t o de cuotas . 
D í a 9 de m a r r o . — P o r l a norbe. 
D e 9 a 9 J!2, c iendas de s e d e r í a s j 
q u i c a l l a . 
D í a 10 de m a r z o — P o r l a t a r d e . 
De 1 1¡2 • 5, bodegas. 
H a b a n a . de feb ro de 1921. 
M. V i l l e g a s , a lca lde luunic ipa l . 
C 1584 5d-24. 
Y A N T A S , E N sao P l A V n T ^ ^ 3 
> buen estado, n - í ^ 0 p L K t » . 
gio.^lO. ú l t i m o P i s o / d ^ r g ^ g l 
7500 
I V S T R I M K X T O S 
D E M U S I C A 
P O R T l ' N ' I D A D • P O R ~ v r I — - — - T í 
lo vendo un tna^rTf». I I * C K a ü - ~ -
tres pedales. c u e n l t | n I t i c o w S ! ? * ^ 
muy b u e n a s condicione1"» 
numero 86, en tre S a n t « 
tes. J e s ú s del Monta 
GR A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 3, se vende, con 15 d iscos muy buenos; to-
do de poco u s o : se d a bara to , a p a r t i c u -
l a r e s ; no se t r a t a con especuladores . 
V i l l ecas , 42, a l t o s , azotea. 
7514 / S mz. 
FL A V T A D E O C H O l . I . A V t S, L A p a r -te biiperior de m e t a l 'blanco y p l a -
t a ; / d e é b a n o el r e s t o ; se da en $20 n a -
d á d m e n o s . A m a r g u r a . 04, a l tos , a z o t e a ; 
p r e g u n t a r por J u a n Mol ina . 
7510 2 3 f 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S 
p ^ o s d e T í ^ S 
H A H C T A n r ^ , L t * 
V I U D A D E C A R R E É 
P r a d o , 1 1 9 . 
p i A N O : S E V E N D E ~ ~ r V r t 
A cruzadas , nuevo v f^V 0' C r i r » I r * 
modernos de una c a k «Ds lo« ttSSM 
mero 145 1 5 ^ M l c S ' N B 
6S10 
— -
E V E N D E N : C N P t * w " ^ - S * 
O derno; un Ju¿go -1 ^ " ^ ^ T í T 
. l o r n l s t a : un Juegultn A «"Oedor 
ohaiso-.-ng de cueero 0 J * ^ « R . ^ 
Lor discos . l á m P a r a ¿ . ^ ^ « « l » J 
, a 
R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R B O L A , M A R I A N A O . c f c . 
H A B A W A 
A I . Q I I I A N L O S B A J O S D E R K I 
SE A L Q r i L A N D O S K E R M O S O S P i -sos a l tos , acabados de f a b r i c a r , p a r a E*N E L V E D A D O , S^E A L Q U l I i A P A R A J e l u í a p r i m e r o , los )  a l t o s de la ca-1 ^ H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S M A T R I M O N I O S I N NI5ÍOS E H O M -C r A T O I TI I A ' \ A T R I O N I O S I N N I S O S E H O - T T A B I T A C I O N K S C O V » . b t A L Q U I L A A bres solos , se a l q u i l a e s p l é n d i d a ha- A J L Parque , a $40 y *5o ^ ^ O O X ^ 
' c a s a de h u é s p e d e s ; t ienen 27 h a b i t á c l o - l ie B e s q u i n a a 27, en $10 0 m ¿ n ¿ ü a r e s . l V e n d a i e f r a n r A «¡n tmwímtím ni a r o m a r a fin de mes puede a l q u i l a r s e u n a I b i t a c i ó n a m u e b l a d a con b a ñ o anexo y "'es. U n a comida "60 c ^ n u l ^ «í» « H 
n e s ^ J n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 23. _ m l ^ r ade lantado y un mes en fondo o f i a - „ : " _ J , " a n C e S " í 1 m u e l l e ni a r o modern?l. c „ n s a l a , comedor, c o r r » ; ¡ t e ' / / 0 ^ ' 7 4 3 0 ' ' altos. laT<>,,' I n 
6 f. d o r ; l a l l ave en l a m i s m a . I n f o r m a n en que m o l e s t e , R a r a n t l Z O a c o n t e n c i ó n dor. c u a r t o de cr iado , t r e s hab i tac iones c a s a de e s t r i c t a mora l idad . Qnico inqui 
j ior - t , , . • . • » v»*-v • ^ , _ ' 1 _ .1 W**Í:̂  ^ I ,̂ • A n a 1 11 n n A n i m a s . UB. a l tos 
7728 y1, P a r a al inacenaJe " 0 f i c i ? r f ¡ p r a d o , 93-11. s e a l q e i l a e l w s o ^ ^ T l 1 8 5 ' * ^ a , t o s : ^ H e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
, J t p r i n c i p a l , i iropio p a r a c a s a de buér 
<E A L Q I I E A I i A C A S A N E P T C N ' O , pedes, con 21 habi tac iones , con 10 c u a r -
de' 'un lado con su b a ü o completo, dos l i n a A n i m a s . 150, a l tos 
habi tac iones del otro t a m b i é n con s u 
~ 2 - - n ^ ! c I f , a . ? o I u m n a ^ b r a l : «1 c o r s é d . 
^ r í T n ^ ^ - \ E ^ W k C ^ S S S r . ^ J S S S i ^ S P a t e n t a d o , n o o p r i m e l o . ^ a ^ 
F e b 
r r o . COS). A-4,.»o7 
768' 
1 m 
l a tarde. 
Sd-18. 
SE C A M B I A U N A C A - A C E R C A D E L man er V i i p v o K r o n t ó n v media cuadra de 
los t r ü v í a s , c o n s a l a , comedor y 5 h a - " O E L A S C O A I N , U , S E A I i Q E I L A E S -
hitar-iones v de iu í i s comodidades, g a n a JL» ta casa , que t iene 803 metros c u a -
rnnP^nV- ñ o r o t r a atie tenga de 3 a 4 drados. t re s p lantas . 39 habi tac iones y \ / J „ J c 1 -i i - i e,"— 6 ' ° » " n u t i e s : c o n 
t ¿ Ü x ™ \ ¿ n e ° \ n u t no pase de esa c a n - s e r v i d o s : se admiten propos ic iones por V e d a d o : a l q u i l a l a C S p a C l O S a • o r t o p r d i c a se e l i m i n a n 1 
tlílaVl ' E s c r i b a a : 11. V . P . O. Box , 700. toda o por los bajos . independientes , 11 D « r * a \ \ 1 i 1 1 
t i ü a . i L s c n u a a . x>.. v. 2S f ^ p a r a es taDlec imlent0 y los plg03 altogi c a s a c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 . e n t r e I I 
' ' p a r a c a s a s de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e - i -3 i n • r »> 
o e a l u v i l a e n l o c a l , i n t e r i o r . • Kfono f-2134. y l J ? . L a l l a v e e m r o r m e s : B a n -
O p a r a ' ^ a l m a c é n o I n d u s t r i a no pe l igro- ^ A L Q U I Z i A E N E S P A C I O S O L O C A L C O d e C a n a d á D p m r t a m p n h v ; 
i . de finos 00 m é t r o s c u a d r a d o s A g a-1 p a r a ofIclnas, en l a - a j g de C u h a ^ „ " . , V e P a r i a m e n i O S , 
in formes puede p r e g u n t a r s e 
T r o c a d e r o , 55. D í a z I r i z a r . 
1 mz. 
V A R I O S 
7515 27 f 
H O T E L M * - M A T T A N 
cate , 19, b a r r i o c é n t r i c o , \ e r s e a toaas c a s i e squ ina a o - R e i l l y , en a l tos . I n f o r 
hora 
7735 2S f 
Z A N J A , P E G A D O A G A L I A N 0 
P r o p i a p a r a hotel o es tablec imiento , l a 
m e s : T e l é f o n o l í - V O B Í . 
28 f 
V E D A D O 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
C 10C5 ind 3 f 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A y 
L U Y A N 0 
P ^ a & n ^ n S f f W b o S T E " 8o P « o » se a l q u i l a n lo s a l t o s d e l . 
g m i a n t o : y l o ^ d o s - J a - c h a k t d e U c a l k A j ^ n a a 27^ G r a n l o c a l p a r a ? f é y l u n c h . E n e l 
qn i i er ^ n o s y T ^ 0 ^ K ) T ^ i n f o r m e s e n l a m i s m o p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s de 
"477tt3 aan08" c ono " ' ' 23 f " w f ? * - S a n t o s S u á r e z , r e p a r t o M e n d o z a , V i * 
~ ; ~ , , , . b o r a , se a l q u i l a l a e s q u i n a p r e p a r a d a 
J ñ T l Z Z o j f Z Í ' l m ^ W í » . ^ ? . ^ ^ ! 5 ^ e . c h . s i v a n . e n t . p a r a c a f é j h n c h , a l " 
« V i U e l . ¿ s T m . ' e n t r e M u r X ' « f i c K K S t á f l S í S t ^ " « < ' » ™ i " » 
e n v iuegc i s o o 3 ™ f ^ c . m a n : cal le 80i n ü m e r o 130: el duelio: C a l - e n R i e l a , 7 8 . 
y T e n i e n t e R e y . m i d e I b p o r Ó C m e - ^ a d n , nrnuero 415, entre 8 y 10, Vedado . ' 
t r o s . I n f o r m a n e n e l m i s m o l o c a l . ¡ Anged E o d r i g u e z . 
7(i:u) 28 feb 
D O o c a í d o es l o m á s riJículo y or i 
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
a n las g r a s a s sen- S e a l q u i l a , c o n m u e b l e s y c o n t r a t o 
s i b l e m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e ; a p a r a t o P W se i s m e í e s , u n a e s p l e n d i d a , c o m o -
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l ¿ a y a m p l i a c a s a - q u m t a , s i t u a d a e n 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o e v a n - l a c a r r e t e r a d e G ü i n e s , a m u y c o r t a 
to s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a i t r o - i n t e s t i - d i s t a n c i a de l a H a b a n a . T i e n e c a p a -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a c i d a d p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a , o 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s p a r a d o s f a m i l i a s , l u z e l é c t r i c a , t e l e - 1 , i i m i s t a d , 44, a l t o s s r ~ ~ r ^ — 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a e l a se^ d e , f o n o , . g a r a j e ^ a ^ a e m e n t e , j > a ^ a hombres s o . ^ ^ í ; 
r a la ' l - M "« 
H n b £ R E ^ ^ ^ I L A N H A B I T A O í O N S T - i r 
M-9321 •V VirtUdeS- l ^ ^ L ^ , 
7351 
2 mt 
AL T O S . S E a l q t i i T C — ^ separadas tres J I ^ I a T 
nes corr idas , una 0 0 ^ ^ h * * ! ! 
lff: P0/ fecto estado s a n i t L n S í L 1 * ^ InfanzOn. h o ñ * ™ "anuario. Conrf-
51C 
PA R A K O M B R R S O L O " " ^ " T — ^ L una h a b i t a c i ó n en O ' R . T n ALQrt tA 
c e r c a r e l a M a n z a n T de ^ ¿ ^ S Í ! 
y A g u a c a t e , h a y habi tac iones 
1 5 peso s h a s t a $ 2 0 . Unicamente l í 
b r e s so los , m d t ó p e n s a b l e a n t e c e d í ; 
y ^ d o s meses e n fondo , l U ^ 
73&Í 
26 f 
• i m J • . » • j 1 • _ * J l oaos ios c u a r t o s t ienen oano p r i v 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u ' t a s - de 1 2 a p a r a j u e g o q e t e n n i s , u n c u a r t o d e y t e l é f o n o . P r e c i o c s s p e c i a i e a para 
4 _ J „ + • 111+; t emporada de verano. S i tuado en el 
P- m . c a b a l l e r í a d e t i e r r a a n e x o , e l e . U i u - . fresco y vent l lado de i a Hn 
S o ! . 7 8 . T - » 
P I E R N A S A R T T F T r T A T . r a r>ll A T i U M l -
V I O P A T E N T A D \ S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
« M a d r i d . 
5125 
m o p r e c i o : $ 2 5 0 m e n s u a l e s y f i a d o r , n a : frente al M ¿ l e c 6 n G r a n c a f é v rea 
. , r ~ r i , * > r t n / * n . 1 t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A 
I n f o r m a n : T e l e f o n o I - Z 7 6 9 . 
roe 28 t 
¡ g E A I . O M I i A I V A í j R A X C A S A K S \ 
R O Y B E L A S C O A I N . T e K ' f o m s A-639J y 
I A-0090. 
5124 28 f H O T E L R O M A 
. el R i n c ó n , a l lado del paradero , pa-1 P A L A C I O S A N T A N A 1 f o S m p ! o ? L T ¡ ' t e ' r t f o " n " 0 o „ • d l , , ^ 0 hl * 4 
r a u n a I n d u s t r i a , mide 400 m e t r o s ; d-í: y 1 - Q T m n n a r { « « n i a » depar tau i -n io s con ü a i o a ' » A ? Z t n " 
' m a n i p o s t e r í a y dos p l a n t a s ; en b u e n a s ; « • « " d e i a , O J . u r a n C a » p a r a ' v ic ios pr ivados Toflas la ,7 hnf?11' Mr* 
28 f condiciones . I n f o r m a : Domingo G a r c í a , j u q , , ^ ^ C o m O tos m e j o r e s ' v í a l e r t ienen lavabos de asua corii...clonf, 
Café S a l ó n 11. H a b a n a ; t a m b i é n se ven-1 , , . . . , . . . . proDietano. J o n n . . ; - J « . "•'I1*- 8i 
de. 
EX L O M E J O R D E L A V I B O R A , L A - ' Kuerue la , 20, se a l q u i l a , p a r a f a m i -
S E A L Q U I L A N 
E n Narc i so L ó p é z . nt ím. 2, a n t e s E m m a . 
frente a l a P l a z a de A r m a s y muel le de 
C a b a l l e r í a , dos esas de a l tos y de e « ( i u i -
na , cada u n a con s a l a , cuatro cu* - í o » , 





!• mz numero 1 
0 m 
20 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A A L M A C E N E S a n a . co edor, nano y a e r n a s . A T K D A I H ) 1 ¡ s e a l q c i l a e n 17 Y O . r A K A A L  
las las bal)ituciones, s a l a y comedo . , ; y , h ^ S S a i l m c l o m r t í m i p n -
n a la c a l l e . I n f o r m a n en el P f * ™ i ¿ ^ S & W ^ J ^ ^ l ^ l ^ X 
| m a i ( ¡ ln forman a todas horas . T e l é f o n o g ^ t ^ S S S f t . ^ ' S S ' t & l i S t ' í í t 
le 10 metros fren-
T J A R A A I . M A C K N H E A L Q U I L A L A 77.'! 
b a j a Cuba y J e s ú s M a r í a , 425 • 
1 m R e s t o y . T e l é f o n o A-7534. 8 8 Í I 8 
L - - • ¡ fono A-2782. 
M E T R O S 
M E N D O Z A , V I B O R A 
E n l a m e j o r c u a d r a d e E m p e d r a d o s e 
a l q u i l a n m u y b a r a t a s , d o s a m p l i a s h a -
garaje de l a m i s m a ; tiene agua c o n t í - b i t a c i o n e s , so lo a s e ñ o r a s O s e ñ o r i t a s 
LO M A D E L M A Z O . P A T R O C I N I O , 55. se a l q u i l a e s t a c a s a ; l a l lave en e l 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , ^ f a m i V i L Í S r e s ^ 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , 1 ^ p e r m a - í T Y i V % n o ? d A - 0 2 « 8 . c h ^ u ? ^ A b ^ 
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o m e n t e - Ba« j ^ n t a Aven ida , cab le » Telégrafo « S i 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o « 1 — 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P*. ' i o tar io : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u b ^ í > 8 3 . T a * 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
6115 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a fami l i a s . Se alquilan T«ntll^ 
das habi tac iones y departamentos amíT, 
blados, con o s i n comida. E l nunto mi» 
23 f sa ludable de l a Habana! San U j S ? 
^ ¿ , C04. L o m a de l a Universidad Teierc* 
í r o í , £ ¿ > Í V ' - r r o p - f r a n c i s c a C 'Gom'&lu. 
fii(X)-i0 ^ _ H O T E L F R A N C I A 
d e r e c o n o c i d a m o r a l i d a d . I n f o r m a n i G r a n r n s a de fami l i a . T e n i e n t e R e y n ú - a \ i s O ' E N A a R A M O N T P u r r 
mero Aa-J.0 l ? - i 1 í i J s ™ a _ ? _ i r e ^ , l !Í?.s_d_e ^ Qul lan habitaciones a himb'rM a o l i 
Se a l q u i l a , con s a l a , 7 cuartos , con l a - T e l é f o n o M - 1 1 8 8 . 
A V E N I D A D E S E R R A N O , n ú m . 6 « S i K & i f ' f c S r f * ^ * * * * tó&^SGÍf ^ o a t « S S t I n T S E S K & & 
S b S ' í S f f . 5o0SeK,r%,7(S3ro!0&l, -S,ncolS: é 20 t r e c o M e n . a d a por v a r i o , C o M . _ d ^ í ^ ^ . ' ' ^ b a • • " " • S ' ' " > ' " 
pleto, 3 pat ios , cocina y s erv i c io s d<i AV"*" 
h e r m o s o s a l to s de 14 ' cr iados , gana 1.10 pesos, ' i n f o r m a n ' e n la O b r a p í a , 9 4 a l 9 8 . C a s a M a n t e c ó n . 
t a C a t a l i n a y C o r t i n a . "Mí™?-
s e a en el mismo paradero de los '—> 27 f 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a o f i c i n a s u h o m -
dos. 
6S91 26 f 
5541 28 f 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A * E L O R I E N T E 
r ~ b r e s s o l o s . S e a l q u i l a h e r m o s a y \ L Q V I I i A S E C A S A D E 60 . . . ! t r a n v í a s de S a n t o s S u ü r e z , re componen A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S bajos e.xviiiir.vamonte pstra esta 
T I L D A D O : S E A L Q P I L A E S P I i E N D I - ^ , r e s r u a r t p s y otro de cr iados , sa la A. ». i i u j o s • t . ¡ n i 




F r a n c i s c o O r t e g a . 
..¡i-. tvvauauvi. >iiivvy >•••••••••< •-. uv.!» -.w.i. « m i u u e m i i u e i u i i e » , c u a r i o oe oa- , • " % 7 "O, c a s a ae l a m i n a , n e n e i iuc ser a noui-
iiafios etl l a p l a n t a a l t a : ademfls t iene fio, con agua f r í a y cal lente , I n s t a l a - o Sin m u e b l e s . C a s a de d o s o l a n t a s ' 'res solos. Villegas. , 41. antiguo, en tre 
; i los d i a r t o s r a r a cr iados , b a ñ o v g a - c i ó n e l é c t r i c a , g a r a j e y un hermoso p a - L J • J í t l P r o g r e s o y O ' R e i l l y . I n f o r m a n en l a 
— ; i-aje. L a l lave en l a e s q u i n a en e l t r e n 
\ L Q l " I L O O K A N C A S A P A R A H O T E L , • de lavado. Informarftn : ca l l e Diez , n ú -casa de h u é s p e d e s , comerc io; punto r mero ciento uno, en tre T r e c e y Once. 
c é n t r i c o , teatros , paniuf3. paseos, t r a n v í a j 
un costado; esquina $l,2"i0. R e i n a , 2S, 
J o y e r í a E l L u c e r o 
2 m 
tio. L a l lave a l 
tuno. 39 . 
7770 
n   n U t * • L j <• ^ 
fondo. I n f o r m a n : X e p - ; a C a D a d e C o n s t r u i r , COU tOQO COIUOrt . m 
T r e s b a ñ o s f a m i l i a , d o s c r i a d o s , g a r a - 7604 
l o m - H a b i t a c i o n e s para f a m i l i a s , buen C a s a p n r a famil les . EapléndldM htblU. 
f r e $ - l"*11,0, Tíre8Pas y con v i s t a a l P a r q u e Cem clones con toda as i s t enc ia Znlueu. 31 
I t r a l . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . Nada mfta c é n - eSqu)na a T e n i e n t e Rey. Teléfono A-l«íí 
m a s , 1 tr ic jK ^ ¡ 6(i25 n t 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S " " 
C o n o s i n m u e b l e s , todas con a¿ui 
y c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y calientes. Ret« 
i t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y beUdot. 
P r e c i o s d ó d k o s . P a g o s adelantados o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a Moderna". Coa* 
v ic ios completos y esmerados . E s p l é n d l - | _ - r * — : - - , , T ^ U * - , - - . M ^QfiO 
da comida, a gusto de los s e ñ o r e s h u é s - , t r o c a m i n o s . 1 e lefono m-JOO». 
pedes. P r e c i o s ^ e c o n ó m i c o s . P r a d o , 117. 
» 1 m l a u i m a , u u » « . i i a u u s , g a r a -
„ . ; 7. ; I dos a u t o m ó v i l e s . S i t u a d a e n m e d i o Q E A I ' 
E n l a V í b o r a se a l q u i l a l a c a s a de de ^ mdLnz¡in& C o n m a g n í f i c o a r b o - S e n a f 
28 f 
<il I I A I N A H A I M T A C I O N , C O N 
b u e n a comida. Se desea un Joven de 
cos tumbres , pagarfi so lamente 
bajos , ant iguo. 
28 f 
T e l é f o n o A-71ÍJ9. 
724:t ni 
511(1 
V E D A D O , C H A L E T 
alqui la por t e l é f o n o 
i ^ s t o h a g l . a h h i i o i L ( í A k a . t e p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , s e r v i c i o s « • - . i r . P - ^ " . . ^ « . c , , b c . t . u u í , / ^ V ' F A R R I L , M M E R O 55. L O M A D E L I 
0 R A V N E G O C I O D K O P O R T l " N I D A D : ' dad p a r a d O ^ f n á q u h i í V s ' y s ú dcpar tan ie i i - * c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . ^ f o r m a n ^ ^ J S ^ ^ X ^ ^ l 
V T cedo local , propio p a r a cnulcpiier C9- to p a r a el chanffenr. I n f o r m a n 1< nume- e n P r a d o y C o n s u l a d o . S e ñ o r P í a . L a h a b i t a c i o n £ s p a r a hombres solos. T a m ' 
l l a v p e n pl I f i 1 Iblén se a l q u i l a n todo Junto s i conv le -
_ T * e n 61 lV' ~ . ne. i n f o r m a n en l a mi sma . 
'.r.Sl 28 f 7053 27 feb 
nie ic io potpjrño , a c u a d r a y media de ro 40. en tre J y K . 
po, a r m a t o s t e s de cedro, v i d r i e r a 7502 
a la c a l l e , no pido r e g a l í a , la m e r c a n -
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
Kn la misma informan 
724 26 f 
Q K A L Q U I L A N , L N J o v K I . L A R , 4.>, E N 
fio: l' .ernaza, 20. P e l e t e r í a R o v a l . 
gjgO-g '.l ui 
S E A L Q U I L A N " 
p a r a o f i c i n a s , l o s m a g n í f i c o s a l t o s ^ ^ Z ^ ^ l r ^ i S S i e í V e , 
d e " F l F c r i i d n A t n ^ r i r a n n " O l v c . ' ^ " ' i ' i ' ^ t o s de sn ia . imicór , a l a cal le , 
a e t i C S C U Q O A m e r i c a n o , M P » » ¡ ^ m é i T o c caatro cuar tos , b a ñ o moderno. 
p o , n ú m e r o 1 0 0 , c o m p u e s t o s d e . ' ™ : w X x L ^ X t o ! . ' ( . t r S , o s ; , oocln, 
C E A L Q I I L A V I B O R A , C A L L E G E R -
v3 t r u d l s y A v e l l a n e d a , chalet moderno, 
ne garaje . J a r d í n v d e m í i s comodidades. l 'na esplendida c a s a de p o r t a l , a l f ren- ' Con todas l a s comodidades. I n f o r m e s en 
te dos ventanas , z a g u ñ n con s u c a n c e l a e l mismo. 
de h ierro , todo azu le jcado con lozas i n - 6700 27 f. 
g l e sas . un rec ib idor grande , g r a n s a l a , — — — — 
c u a t r o cuar tos g r a n d e s corridos , i n t e r c a 
O tre / M , j u n t n a l a ^ L n l v e r s i d a d . lado un cuarto de b a ñ o con todos los 
a p a r a t o s modernos, s a l e t a de comer, a l 
fondo coc ina Independiente con s u c a -
C E R R O 
d o s p i s o s . I n f o r m a n e n e l e s t a b l e - ; 7373 
c i m i e n t o . 
C l.VW 4d-2."> 
igua abun-
4 va. 
A V I S O 
Alquile-, propio p a r a c u a b j u i e r a indus 
\ / , E l ) A D O : S E A L O L I L A E L K O N I T O y c ó m o d o (dialet Vi l la- S u s a n a , L i -
nca e squ ina a Sois, con todas las como-
didades modernas . Telefono F - l l>7 . 
742-1 27 f 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
X T A B I T A C I O N E S M A G N I F I C A S , D I V I - Se a l q u i l a n habitaciones amuebladtt r, 
X X ñ á m e n t e amuebladas , se a l q u i l a n en comida, c a s a de famil ia , entre Colón y 
M a l e c ó n , 40, 'bajos, a m a t r i m o n i o s so- T r o c a d e r o . 
los o a hombres s i n f a m i l i a . P r e c i o s 41S8 7 m» 
muy bajos . P o r d í a s o por mes. 
7253 2H f H O T E L P A L A C I O C O L O N 
SE A l (¡t H A U N A H A B I T A C I O N en Manuel Rodrigue?, Fll loy. propletirt* L u z . 4S, p a r a hombres so los o m a t r i - TelíVfono A-4718. Departamentos y bam* 
monio s in n i ñ o s . > taciones bien amuebladas, frescas y mof 
7300 3 m a r \ l impias . T o d a s ^on btlcOn a la nal!» 1W 
' e l é c t r i c a y timbre. Baños de im»'"** cb«, I A P A R I S I E N . - A N R A F A E L , 14, e n - Mente y í - í a . P l a n americano: p-un en« J tre Consu lado e I n d u s t r i a , se a lqu i - pepeo P r a d o 51 Habana. CuU>- *!* I» 
l a n hermosas habitaciones con toda a s í s - mejor local idad * " <J"«U4. v»aca 1 
t e n d í a a prec ios m ó d i c o s . 
7341 4 mz. 
v é a l o . 
5112 2S t 
t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u b e r í a , c a r p i n t e 
r í a toda de dos pu lgadas , pisos de mo-
s a i c o s de 300 m i l l a r , quic ios todo de 
^ L Q I I L O I N A C A S I T A P R O P I A . P A -
t r i a , en N a r c i s o L ó p e z , n ó m e r o 2, a n t e s ! A L i J l H A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
E m n a , frente al umelle do C a b a l l e r í a . ! * ^ tos <!« de C a l z a d a , 1:12. entre lo y 12. V e - I S u á r e z , barro de Jesr t s de l Monte. I n 
un hermoso local , 200 metros cuadrados dado; son lu josos y e legantes , p i sos de ¡ f o r m a n : Banco C a n a d á , 2o. piso, depar-
de esquina , ocho puertafi a dos t a l ios, i mí irmül i ' garaje . Informan en la misma, tamento . 205. Te l e fonos A-S459 y F-1721. 
I n f o r m a n en el p r i m e r piso. | ^S50 2íí f. | 7544 " 07 f 
72S2 :0 fe^ 
ra matr imonio , compues ta de s a l a 
C a m p a n a r i o al tos 
27 feb 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrnte , 2. a l tos . T e l é f o n o A-34(T3 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de la H a -
bana, en la p r i m e r a c u a d r a del Parque 
C e n t r a l : a l fondo del Hote l P laza . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M K N T O C „ 1, V n \ A n 1 0 pntrp C o -
independiente , propio p a r a i n d u s t r i a ^ I a c a s a t - g l Q 0 » ' U« c " " 6 ^ 
^ X f o b a r , b o d e g a . I n f o r m a n : Concor'Jia r í a l e s y A p o d a c a . s e a l q u i l a n va -
~ — , f^ ríos g r a n d e s s a l o n e s , j u n t e s o s e 
EN E S T R E L L A , 81, A L T O S , S E A L ^ j . ^ « . J o f U 
q u i l a una h a b i t a c i ó n , muy vent i lada D a r a d o S , D r o p i O S p a a i a SOClCUdUCJ 
con luz y telefono, propia p a r a hombres j C ~ * „ \ \ r > r \ r * \ t * 
d e r e c r e o , L i n e s , e s e n t o n o s , re 
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . I ; .ntrada inde-
p e n d i e n t e p o r Z u i u c t a . E n «1 E n - ' 
solos 
7365 26 f 
C A S A D E C O R T A F A M I L I A , S E 
^ a l q u i l a , a p e r s o n a s mavores . de mo-
r a l i d a d , u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a -
c i ó n omueblada, con v i s t a a l a cal le , 7 L \ r * r \ \ t \ i n f o r m a n 
una c u a d r a de S a n L á z a r o y t re s de i C a l 0 i n r o r m d n -
G a l i a n o . L a g u n a s , 3S, a l tos . C1391 
7420 o- f 
Ind. 15 t 
L A I N T E R N A C I O N A L 
H O T E L " E L C R I S O L " : ( í r a n c a s a de huespedes. « 
De B r a í i a , H e r m a n o y V i v e r o . T o d a s l a s ' 154. a l tos , cas i esquina a 15 
SE A L Q I I E A , V E N D E O C A M B I A P O R , c a s a v i e j a , aunque e s t é en muy m a - •ncna"corr iente 
l a s condiciones , s i e m p r e que e s t é en i j ^ f , , , , , v u, , 
balet 
, T » A ^ < ) S , ' 1 4 , E N T R 
| X > qui la es ta bonlt a l q u i a o s e \ e n d e l a c a s a c ó m o d a e I i i k í E A L Q U I L A I \ L O C A L E N I M A N e S a n B u e n a v e n t u r a , 7, e n t r e S a n - , b a r r i o comerc ia l . ' el e s p l é n d i d o 
habi tac iones con servicio pr ivado y agua q u i l a n a m p l i a s y i 1 6 ^ 0 8 " „ ^ L j . 
• ca l i ente . L e a l t a d . 102: y S a n R a f a e l T e - « iones, p a r a matrimonio. pon '„'r:1(io 
| l é f o n o A-9158. ' | tonc la . bi iena comida, trat0, f„sni%alier 
Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s v; 51S0 m o r a l i d a d . B a ñ o s de a g u \ f r i a * , ^ 
D e p a r t a m e n t o s a las fami l ias y perso- - — - . . - - . m _ ¡ I , . v t eKfonos P a r a hombres solo? " 
b í t á c i o n e s a prec ios convencional^ 
60ÉÍ2 _ . : — r r : 
ñ a s de e s t r i c t a mora l idad , con b a l c ó n C E A L Q I I L A l N A H A B I T A C I O N amne-
a la c a l l e , i O blada, grande y f r e s c a , lavabo de 
Setenta h a b i t a c i o n e s con lavabo de ag' ia corriente, luz toda l a noche. Sa lud , 
I n ú m e r o 48. 
B a ñ o s y Duchas . -^rua f r í a y ca-1 "172 07 feb 
l í e n t e 
P R E C I O S M O D I C O S , con H ^ a y u n o . c a - F / " ' , ™ i l f í P T ^ ^ S E A L Q C I -
a y comida a la C u b a n • . Es-Gañola. ' > - » M i L i . W í ? £ O I I ( ! ! í , a m u e b l a d a s . 
n • . • | muy \ent i lar tas . c a s a moderna , solo a 
r r o p i e t a n o ; 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
IP N G A L I A N O , 68, A L T O S . L< f a m i l i a de moralidad, se 
! h e r m o s a s habitaciones amueo 
1 t n n i o n i o o persona sola. 
1 «5678 
c a b a l l e r o s ; se piden y dan r e f e r e r í c i a s . 
Oficios, 16, e n t r a d a por L a m p a r i l l a . 
H O T E L C A L I F O R N I A rtofl# 
ruado en lo mfts ^ ^ i 5 * c^ott . « * • 
, Muy c ó m o d o para tarainas. «.« t,,( y 
C E A L Q I I L A l ' N A H A B I T A C I O N , A 'los habi tac iones a f a m i l i a s in n i ñ o s u l m i i v buenos departamentos a jijfi 1 
O hombrp solo, que s e a i 'ersona de mo- hombres solos, en c a s a de fami l ia , pega-1 habitac iones desde SO-""^ VLVií " ^ 
S E A L Q U I U N 
ri64 
de a í r u a c o r r i e n t e i ra* v I117 ^ U r t r i r a { \ i i x c i ~\ i l ' j s á m a n o s de m á r m o í , e s p l é n d i d a " s a l a , co - j t ! ? ^ 1 ™ 
ue a g u a c o m e n t e , g a s y 1112 e i e c i n c a . V e d a d o : S e a l q u i l a n los h e r m o s o s r ! r a e d o r , con co lumnas e sca i io ia , z ó c a l o s 1 
S e i s b a ñ o s c o m p l e t o s y se is i n f e r i o r e s . f r c : c o s a i t03 v b a j o s de l a c a s a , — I d e - , P i i r i í , o l - . A r e s , g r a n d e s , cuar tos , un 
T o d o est i lo m o d e r n o y m o n t a d o a t o ' b a d a de c o n s t r u i r , c a l l e 
do l u j o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . y g , l a p l a n t a a l t a se 
r g g " * 1 8 . 1 2 0 - . . . ' I t e r r a z a , s a l a , se i s e s p l é n d i d 
I^ v " - — z r r r r z . „ — — - — — i e j e n e s p a r a f a m i l i a , c o n > f S C A C A S A ? A H O R R u T l I C M r O V . j , - ? « 
3 dinero. E l Burean de C a s a s V a c í a s , c u a r t o s d e D a n o s i n t e r c a 
L o n j a del Comerc io 434. le tra A . se l a s m U m a » «rran t m m t i í m f a l 
f ac i l i t a como desee L o pone al habla m i s i n a s » ^ a n C o m e c o r a i 
r a l l d a d . B a r c e l o n a , 11. 
76(>8 
: J . ' ^ 
m , t T 7 N M O K T E . i 
I m P » ^ ^ I ? ? » c o a í n - » ^ l ' - o r d i a " n ú m e r o T 5 T . i $í.0O.'"Bk'üoy, tlu2 «Léíi.trÍfM Tl>tué9t«°°, 
ÍS f ¡ a l t o s . T e l é f o n o A-"77a. c los espec ia les para 
a i t o » ; d e l a b o - S e a l q u i l a u n a s a l a . T i e n e d o s r e j a s i l a b 68 
n el d u e ñ o . I n f i r m e s prat i s d» 9 a 12 c e n a , d e s p e n s a , c o c i n a d e « a s . c a - y h e r r a j e s da metal , toda l a 
de l a u u. Te le fono A-G560. 1 , , p ' * "» r a d a s u s techos y paredes . 
c a s a deco 
se e n c u e n - ! 
t e n t a d o r t r e s C u a r t o s p a r a d i a d o s COII txa s i t u a d a en l a c a l l e de F l o r e s e s q u í - C E A L Q I I L A t N A > A ^ L E N L A C A 
- — . 1 « • • . - _ • 1 1 . _ n a a E n a m o r a d o s , a c i n c u e n t a metros ^ H 
I Y sos s e r v i c i o s s a n a í a n o s i n d e p e n d i e n : del t r a n v í a , t ien 
e I>iana. n ú m e r o 21. e n t r e C a r b n -
B u e n o s A i r e s , C e r r o . T i e n e 412 
uadradoa. I n f o r m a n en l a m i s -
26 f 
27 ' l i o s o s c u a r t o s d e b a ñ o s i n t e r c a l a d o » , ¡ S ^ i ^ ^ f r e ^ e ^ ' t a ^ u e 5 5 ^ ^ 
a l q u i l a n l o s a l t o s a c a b a - c o m e d o r a l f o n d o , d e s p e n s a , c o c i n a d e doZ!l J c 0 , n p n e f t a de jar<nn- por ta l , s a l a . 
O dos de p in tar , de S a n L&xaro flk 1 ^ j j - i • 1 comedor, cuatro grandes c u a r t o s y t e - , 
"ntre I n d u s t r i a y Cres i . o . con .-ala! r e - ! t a ' » c a l e n t a a o r , QOS c u a r t o s p a r a C f i a - . r r e n o al^fondo con^ á r b o l e s f ru ta l e s . \ r \ - \ 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O m 
S e ^ r 6 a f ^ í ^ ^ « - l « ^ " ^ ; J 2 ^ J « " c o n s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n d e 
« o c o m f r a i rondo y liüiio en e l trampa- ' . * 
t í o . co. . ina y un cuarto 1 a i c r i a d o s , con p e n d i e n t e » y g a r a j e , n r o r m a n e n 
p i a p a r a c o n s u l t ó l o ¡ O F I G N T Y " T C l M ^ a 
, ->n l a m i s m a se a i - San . iuan de Dios, prtre ^ j f * . 
a c i o n e s c o n l a v a b o d e ^ ™ y - ' " í < " - m e s : HaDana, • 
h o m b r e s so los o m a - i 7044" . ^ ó T ^ * * , 
S a l u d , n ú m e r o 4 8 , l ' E a l q i i l a p^KAnl i lmod i< iad . ^ 
¡ K . 1 ^ f a l l e r o s que desoon comon anlo¡eb^; 
" l a - co y l i m p i e m . ' ' " ^ ^ ^ l u c o o . ^ 
2S feb I da . en Vi l l egas , l io , antiguo. ^ 
piso. 
IB A I . Q I I L A t f » B E P A K T A M E N T O ^ K A L Q I I L A l ' N A H A B I T A C I O N ' , E N ' " T r . - n 
» a l t o. con comedor y cooina, '>recio i ^ L a m p a r i l l a , 40. a l tos ú n i c o in t iu i l i - ¡ -
•VUrp. I n f o r m a n : A g u i l a . .'37. 1 no. a l 6 2 hombres de m o r a l i d a d , se / " l E D O 
7 7 ^ 1 m ! ex igen y dan r e f e » e n c í a s ; no hav p a -
q ¡ a T Í o T i l a ^ v I v a h e k m T T s a s a l k - Í P ^ r 5 6 i n l a 1 M , e r t a : a l , b a a I o : i a l l ¿ ? - f 
k7 t;i. con asr'ia corr iente , luz e l é c t r i c a 1 — 1—• — . 
pro i a para o f i c in a o comis ion i s ta , en- V ' ^ s l A R K Z - N I M E R O t, S E A L Q U I -
-'uán. i n - l a n babttaeSonea amu« t r a d a Independiente por el za^u 
f o r m a n en l a m i s m a : S a n J u a n de Í ) i o s m ó m o d a s . S i n n i ñ o 
10. Hiajos. entre - H a b a n a y C o m p o s l e l a ' i "43"" 
todo el d í a . 
7750 
7 ^ : 0 0 i í a b i t I c « ) > « . . K A N n K . ^ 
\ trimonio f spanol . ^ l " " f ,>4. Gua"*' 
bio do p e q u e ñ a faena. Marv , 
bacoa. 
7432 
i c b i a d a s . muy 
s 
, 7 v 
T T o r i I A N h a b i t a c i ó n ^ r» 
r n s V á i i q ^ , ^ n r " ' i ' . V ; . . l e i d i T í a ^ - i O M I y , l l , a l t o s , e s q u i n a a C u b a . ' C e a l q i ' i l a : c a l 
ve e informpss t-n l a s i ,» ina t \ l x - - o a o o a c • t i n a , c n i r e .^inap e informes en los t>ajos 
69S4 
PA K A E S T A B L E C I M I E N T O , C E D O , mediante m ó d i c a r e g a l í a . los bajos 
de O b r a p í a . 1 1 0 . a una c u a d r a del P a r -
Que C e n t r a l c a s a nueva, contrato por tí'1 
. , D c v ^ r t a m e n t o s , 2 0 3 - 2 0 5 . 
- ' 1^.: « 9 2 1 
^ 1 f o r m a : L a ? t r a . S a l u d , n l lmero 12. T e - i c , , 0 l „ . , : u » A<A H ^ f ^ I A l m p r . C ' O L I C I T O C N S O C I O T A R A 1 n O D A V , ranJi 
-; l é f o n o a-8147. a l q u i l a , c e r c a d e l M o t e l A l m e n - ; ^ to „ , n o d e r n í ; . en i a c a i í e de 
H i l 1 ' d a r e s . e n p r e c i o m ó d i c o , m a g n í f i c o A g u i a r . T i e n e luz. L e corresponden s i . . - C a s a 
— ^ — ^ — — — — — — — » . ' 11« pesos. I n t o r m a n en H a b a n a . V f , T p ^ « " a 
J Q E A L Q t I L A : C A L L E J O S E A . C O R - c h a l e t COU h a b i t a c i o n e s y S e m c . O » . . ir no A-4T:>J. - 1 ' J.e 1 1 . . 
1 O e t M i l g r o s y L i b e r t a d , a . , . • • 1 7642 97 í 
• u n a c u a d r a del t r a n v í a i i e p a r t o Mendo- p a r a c r i a d o s , g a r a j e p a r a d o s m a q u i - i W : — 1 
r a 
fios; . 
>ro m i s m a J o s é L a b r a 
7503 
, m F k o s , H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S SI 
_ 5 / a l q u i l a n entre 2^ y 21, en Monter( 
1 Síin.-hez, 43, Vedado. 1 « o w 
2G feb I — . . . v a T i A B I * ^ 1 ^ 
j 7 Q E A L Q t H A 1 > A , - Í J , * " a 
m o d e r n a , h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n ' ^ i"7- eUVitri(nio' « k . " ^ ' o n e c i d a ^ 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . S a n ! d a d 0 M a n r i q u ^ s i - a 
f ¡ z a . en J e s ú s del Monte, u n a caFit m í e - n a s n r o n i n n a r a n^r<Ana d e PTisto <ílE A L Q I I L A I N B E l ' A R T A M E N T O d a ' TSflfl 
— ¡ v a y buena^ sois h a b i u c i o n e s . _ s a l a , b a - nas> P">pio p a r a p e r s o n a a e g u s t o , dos hri i , i taciones ton Sl| e o c i n ¿ , ,dW5 
N i c o l á s , 7 1 . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
E D I F I C I O P A R A F A M I L I A S l 6 0 3 ^ 1 . ^ i n f o r m a n : T e l é f o n o I-715S Q u i n - t r a n v í a s d e P l a y a e n l a p u e r t a . I n f o r - t í o P r e c i o 20 peso» . R e p a r t o B C r a d o r e « I K Q * a l q u i l a V n a h a b i t a c i ó n p a -
a L i s a , l a l lave en l a bodega , i n a : j y j ^ ^ S a n L á z a r o j B f t j ^ggP V bodfiica. I n f o r m a n en V T T C . ' ^ ™ l0.í1?!br_eJ_í5,olos. 0 matr imonio s i n P r ó x i m o a t e r m i n a r s e en el mes de m a r - ¡ p r ó x i m a , 
afios. Y . ü i s * de "Vos""Rey'esl" O b r a p í a ' " 1 3 2 " , ^ ^ n"evo edificio fabr icado e s p e c i a l - 1 t v í S 
por C u b a . ' ' mente p a r a f a m i l i a s en l a ca l l e 23, e a - l — — — — r" 1 
3372 •>« f qu ina a M, a l a e n t r a d a del Vedado . | T T ' N L A V I B O R A , P R O X I M O 
I Ü i o c u p a r s 
! c r ' A i ^ L ^ r í i ^ f ^ o 8 J 
O cas habitac iones pan* t^Itf* 
Jos í - y 
7485 
_ H a b a n a . 
en l u g a r al to , con « s p l ó n d l d a s v i s t a s a el d í a 
A D E S -
al<|iiila l a ' 
1 m 
E . I D e n a r t a m e n t o d e A n o r r n c | m a r y a la c iudad, se a l q u i l a n , c o m n r o - ! m a g n í f i c a casa r a l l e J e n a r o S:lnchcz e n - A L Q I I L A L A M E J O R E S Q l l N A 
" " ' - h i j í i w s [ m e t i é n d o l o * desde a h o r a wa%t D o p a r t a m e n i t r e P r i m e r a y C a l z a d a ^ a m e d i a c u a d r a j O del R e p a r o de Co^unibia, en el centro 
d e l C e n t r o c e D e p o n d ¡ e n t e s 
tos independientes , compuestos de s a l a , 
comedor, cuatro c u a r t o s , b a ñ o , coc ina 
orrece a aus depos i tantes f ianzas para t v cuarto y b a ñ o de cr iados . H a y dos a s -
a i q u i l e r e s de c a s a s por un procedlmien-r , .ensores. p a r a p a s a j e r o s y p a r a c a r -
to c ó m o d o y jrratalto- Prado >• T r o c a d » - gu y servic ios , l ' i ieden verse a todas 
r p ; de 8 a 11 a- m. y d « 1 a 6 ¿í m. T ^ - horas . I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y . n ú m e r o 
K f o n o A-&417 , • « - • « f H - d e p a r t a m e n t o s 304 y 308w 
I n d - B n e . - l l C769 4 m a r . 
de l paradero de l a í l a v a n a C e n t r a l , ^ del b a r r i o , r e c i é n cons tru ida , con f a b r i -
compues ta de por ta l , v e s t í b u l o , s a l a , g a - , c a o i ó n moderna, con g r a n azotea, t iene 
l e r í a , s e i s habi tac iones , m a g n í f i c o ba- ¡ m a g n í f i c o local t a r a e s tab lec imiento y 
fio con a g u a ca l iente , r e p o s t e r í a , coc ina , t x s a p a r t i c u l a r , con serv ic ios s a n i t a r i o s 
l avadero e in f in idad d© comodidades y , modernos. P a r a informes y ver la en l a 
Injo . Puede verse a todas boras . E n ! m i s m a , s u d u e ñ o , C . L a n u z a e squ ina a 
l a m i s m a Informan. i O a l n s . 
7578 28 f 7430 20 m 
H fel 
B ' w a tar"AhBombArc ^ o ' ; a í u a ^ u n d a n ' I ^ ^ ^ ^ 5 « 5 « A L Q I I L A N I o C a b a l l 
te. P e ñ a l v e r , 70. ^ a b u n d a n - l _ j habi tac iones con v i s t a a l a c a l l e ; ca-1 . . 
7483 •, 1Ba 'V? m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n los a l tos . 1 VICIO y I 
20 feb ; c a l l e , m u y f r e s c a s , p a r a / ' B a C o * f 
' " e r o s de i n o r a b d a d . ^ 
1 mz. 
. ' " s' I i c i o b u e n a s C O 
<309 «t m^ 7529 
m i d a s . 












. . ^ c a í * 
A I O Q I X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A D j E a S l E T E 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
— ^ M u ^ A t B V ^ Í ^ L i ? ^ • ^ J ^ e a D E A C T U A L I D A D I S ^ S ^ ^ Í S ^ f f ^ T o ^ ¿ « - ^ • o c i i ^ ' ^ W a i e o s - P ^ K P K E y ^ ^ V ^ i J S : D u e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a , 
C O M F K A S ^ 
flftMPBAB U > S O L A R , b i e n 
• ~ r ^ e n e l r e p a r t o B l e n c U M a o E.s-
m a , a c u v o a c t u a l d u e i i o n o l e 
X e e n l r p a g a n d o a l a C o m p a ñ í a . 
«Vse c a r g o d e l c o n t r a t o . D i r i -
' c o r r e o a : A . M . A p a r t a d o í i n . 
3 d - 2 6 
' . . F K D E L A V A D O O T ' V T O R l i -
V r f ' ^ t s c o m p r a , d e m e d h i r . ; » e s c a l a , 
r í a - - t - g d a s u p r e c i o d e $1,S00 a l c o n -
, 9 0 r a r a . m á s i n f o r m e s : L a m p i t r i l l a . H3, 
' ^ W P K A l ' N A V I D R I E R A D E T A -
* Í S r d e 1500 a ^.'.OOO; n o t r a t o c o n 
l l o r e s c a n t i l l o , 1 1 : p r e g u n t e n i o r 
D e o p o ' t u n i d a d : V e n d o u n a c a s a e n 
e l V e d a d o , e n 1 0 . 0 0 0 p e s o s . S e e n t r e -
g a d e s o c u p a d a . T i e n e t r e s c u a r t o s y 
c u a r t o d e b a ñ o d e p r i m e r a , p u á i e n * 
d o d e j a r 6 . 0 0 0 p e s o s e n h i p o t e c a a l 
o c h o p o r c i e n t o y p n d i c n u o a m o r t i z a r 
l o s i 1 . 0 0 0 n e ' o s p o r a ñ o . S u d u e ñ o : 
C a l h 8 , n ú m e r o 5 4 , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
1 m a r 
P R O P I A P A R A U N A ~ Í Ñ b U S T R I A 
( o p a r a r e e d i f i c a r d e n u e r a p l a n t a ) , s o 
r e n d e o s e a r r i e n d a u n a p r o p i e d a d c e r -
c a d e l l i t o r a l d e S a n L á z a r o . I ' . e n t a a c 
t i i a h u e n t e m á s d e 200 e s o s m e n s u a l e s . 
T r a t o d i r e c t o e n G a l i a n o y N e p t u n o , P e -
l e t e r í a . 
TtíóO 26 m a r 
2< f • A * - 1 7 V ¥ T * a TI 
N A C A S A D E C C A T R O A 
m i l p e s o s , q u e s e a n e g o c i o 
ia o s u s a l r e d e u . . . - B e r n a -
S. l i z o n d o . 
¿ ñ f e h 
T Z r A C O M P R A R U N A C A S A E N 
c i ' - n f i c o . c u y o v a l o r n o e x c e d a 
, n a g o s Se r e f i e r e t r a t o d i r e c -
e l : » r o p i e t a r i o . D i r i g i r s e a c Q m -
m e d l d a s , c l a s e d e c o n s t r u c c i ó n . 
e t c a F . M o n t e s , d r o g u e r í a d e 
2 6 f e b 
C c o m p r a r u n l o t e d e t e -
n t i o , d e 1 , 0 0 0 a 2 , 0 0 0 m e t r o s , 
• i r a u n a i n d u s t r i a ; c o n f á c i l c o -
B u n i c a c i ó n d e t r a n v í a s y d e n t r o 
¿el r a d . o d e l a p o b l a c i ó n o c a s a 
u t i g u a , d e 6 0 0 a 8 0 0 m c u o s . I n -
f o r m a n : M a l o j a , 4 , d e 2 a 4 . | 
«rfl - 1 
' C O M P R O C A S A S 
fABoro c a s a s e n l a H a b a n a y s i . - fea-
irfmi a p r e c i o s r a z o n a b l e s , e n d i n e r o ; 
d i n e r o e n h i p o t e c a . F i g u r a s , 78 . T e -
f X ^ x-QO^l D e 12 a d . M a n u e l L l e n f n . 
Sofi 2 6 £ 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A . S E 
j t \ a l q u i l a o s e r e n d e l a c a s a n ú m e r o 
100 d e d i c h a A v e n i d a , c o m p u e s t a d e j a * -
a í n , o r t a l . s a i a , g a l e r í a c u a t r o c u a r -
t o s c o n l a r a b o d e a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r -
v i c i o d e c r i a d o s y g r a n t r a s p a t i o c o n 
g a i U n e t o . I ' u e a e v e r s e e i n f o r m e s d i a -
r i a n - . e n t e , d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
7Q29 3 m a r 
f \ I t > O i V E N D O M I C A N A A C A R A D A 
\ J f a b r i c - n r , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e os , 9 m e t r o s d e f r e n t e p o r 20 d e 
f o n d o j n r d í n , p o r t a l , g a r a j e , s a l a , p a -
s i l l o . !>afio c o m p l e t o . i n t e r c a l a d o , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y a l i o . C a l l e 
C o r t i n a e n t r e L u i s K s t e v e z y G e n e r a l 
L a c r e t . u n a c u a d r a d e J u a n B r u n o Z a -
y a s y o t r a d e E - t r a d a P a l m a ; e n l a m i s -
m a d o s s o l a r o s , u n o d e e s q u i n a d e 440 
m e t r o s y o t r o d e « e n t r o d e l t > 0 ; s e d a 
e n g a n g a ; l a U a \ e e n e l f r e n t e . I n f o r -
m a J u a n A m e n g u a l . T e . é f o n o A-.S0S4. A g u í 
l a , l i i ! , d e 7 a 8 d e l a n o c h e . 
7507 3 m z . 
Q E V E N D E L A C A S A F O M E N T O . N T -
I O m e r o S. a u n a c u a d r a d e l a C a L c a -
d a d e J e s ú s d e l M o n t e , e n t r e M u n i c i -
p i o y R o d r í g u e z , c o n 8 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 33 m e t r o s d e f o n d o . S e c o m p o -
n e d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 5 c n a r t o á , 
c o c i n a , c o l g a d i z o e n t o d o s l o s c u a r t o s , 
u n h e r m o s o c u a r t o d e b a ñ o , c o m u e - t o 
d e i n o d o r o , b i d é , d m - h a , l a v a b o , b a n a -
d e r a , s e m i c u p i o , c á m a r a d e s o l , c á m a -
r a d e v a p o r y c a l e n t a d o r p j r a t o d o s l o s 
a p a r a t o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
716:; l m 
V E N D O U N A C A S A 
q u e t i e n e s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o ? . 
R e n t a SO e s o s y m i d e S p o r ^ 0 , e n l a 
c a l l e Z e q u e i r a , e n 35 .000 p e s o s , r e c o n o -
c i e n d o h i p o t e c a d e 4 .000 p e s o - . I n f o r m a n 
e n A m i s t a d . l.'<fi T e l e f o n o A - . T T T . I . 
D R E C I O ' A C A S A M O D E R N A , E N E S - C E V E N D E l N A C A S I T A C O N P O R -
X t a C i u d a d , d o s p . a n t a s , r e n t a $1 740 t a l , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , f e r -
a l a ü o . $13.500. O t r a p r ó x i m a a R e i n a , r i c i o , t r e s c u a r t o s i n d e p e n d i e n t e s . R e n -
r e n t a n d o $3 .360 . $ 2 4 , 5 0 0 . . L ' n a a n t i g u a t a $S0 a $ 8 y m e d i o , a r a p a r t e a l t a , c o n 
p r ó x i m a a G a l i a n o y R e i n a , c o n 13 v a - v i s t a a l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s . P u e d e 
r a s d e f r e n t e , p a r a f a b r i c a r ; r e n t a d o s d e j a r $2 .000 s i n i n t e r é s . A d m i t o c h e - k 
m i l q u i n i e n t o s u e i o s a l a ñ o ; 300 r a r a s * l e l F s p a ü o L P o g o l o t t l , 510 . L i n o O r -
s u p e r f i c i e . t S Z J S m . . t e g a . 
1 j 7 1 1 1 3 t n _ 
U N A P R E C I O S A C A S A D E D O S p l a n - q e V E N D E L A C A S A T R E S P A L A C I O - ' t a s . d e m o d e r n a f a b r i c a c i ó n ; a r r e n - d e m a n i p o s t e r í a , p i s o - d e m o s a i c o s , 
d a d a e n e s t a s i t u a c i ó n c o n t r a t o , s ó l o i n - o i g i o s r a s o s , j a r d í a n , p o r t a l , s a l a , d o s 
S y o r 5 í > : T b i i e n 1? ; ,n . to : ^ n t ? ^ - ' i 0 0 ^ c u a r t o s , c o m e d o r , r o c i n a , l a v a d e r o , b a -
$18,500. L a g o . R e i n a . 2 8 J o y e r í a . A - Ü l l o . f , 0 c o n b a ñ a d e r a e i n o d o r o , e n t r a d a p a -
^ . . — _ . „ . r a m á q u i n a y t r a s i - a t i ^ . I n f o r m e s : Q ' i i -
\ t e n D O L A M E J O R C A S A C O N C O - , .oga> 4 j e s o s t } e l M o n t e : p r e c i o $S.O0O: 
\ m e r c i o , e n e s t a C i u d a d : p . i n t o c é n - ¿ e p t i e j ^ n -
E n l a V í b o r a s e r e a l i z a n c a s a s r c h a -
l e t s , e n l a f o r m a s i g u i e n t e : L ' n h e r m o -
s í s i m o c h a l e t , a f i n s i n e s t r e n a r ; a n t e s 
$^6-000 : a h o r a f . ^ . O ^ » ) O t r o , « u i . y b o n i t o 
y c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s ; a n t e s 
$.".5.000: a h o r a , $ 2 C . 0 0 « . U n a p r a n c a s a ! 
q u e a n t e s d e l d í a a d e m a r r a s o f e n ' - n 
o r e l l a $2ti.00O, f e d a a h o r a e n $15 .000 . 
Y m u c h a s m á s p o r e! e . - t i l o . P B i a n o 
P o l a n c o . c a l l e C o n c e p c i ó n , 15. a l t o s . V í -
b o r a . D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1606, 
M g g 27 f 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
V e n d o c a s a s , b a g o h i p o t e c a s . M a n z a n a 
d e G ó m e / . , 212 . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 A - 4 8 3 2 . 
648.1 23 p i 
O I N 1 
O t o , . 
í i o l o N a c i o n a l , s o l a r d e l o m e j o r , e n l a 
!' a y a d e M a r i a n a o ; p o r l o q u e t e n g o e n -
t r e g a d o e s t o e s a l p r e c i o d e l a a p e r t u -
1. . n f o r u i a : B . F i g u e r o a . B e r n a l , 3. T e -
l é f o n o A - 1 * ^ 9 . 
6750 2 7 t 
C E V E N D E N D O S S O L A R E S D E E S -
q u i n a , e n R e g l a , c e r c a d e l o » u i u e l l e s 
d e F e s s e r . I n t o r m e s : E s t r e l l a , 8 1 , a l -
t o s . 
6220 1 m 
T ^ A R M A G I A : S E V E N D E E X 4 .000 . T R -
S : f o r m i : D . R e y e s . N o s e q u i e r o p e r -
d e r t i e m . o M e r c e d , 9 1 . H a b a n a . 
7512 1 m 
T T C A S I O N : B I E N N E G O C I O : S E V F N -
V-? d e u n a b u e n a v i d r i e r a d e t a b a c o s , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , p o r a u s e n t a r s e y 
u n a e q u e ñ a t i e n d a d e q u i n c a l l a , e n ; a 
m o i o r c a l l e d e l a H a b a n a . B e r n a z a , 
47. a : t o s . l A } 7 a S y d e l 2 a 2 . S . L i z o n d o . 
7 4 ó 2 I m a r 
D ' n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n l o -
t e s d e 3 a 5 m i l p e s o s . P r a d o y T e -
n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - 0 0 6 3 . F . 
V . H a r r e a l . 
6707 2 7 f e b 
S O L A R A L C O S T O 
C e d o e l c o n t r a t o p o r 1 .50 p a s o s , e n l a 
P l a y a , c e r c a d e l C a s i n o y « l e í b o t e l A l -
m e n d a r e s . J o r g e G o v a n t c ^ H a ' j i n a . n ú -
m e r o 5U. T e l é f o n o s M - Ü 5 U 5 y ¿ M ^ . 
6105 4 m 
7267 3 m a r 
t r i c o : r e n t a $1 .200 
q u e r e n t a $ 1 5 , 0 0 0 ; p r o p i a p a r a 
y h o t e l u o f i c i n a s . $1311.000. G a 
d a d . O t r a c o m e r c i o , r e n t a n d 
Slu'OOO. R e i n a , 2S, j o y e r í a E l 
A - 9 1 1 á . 
O t r a 
o m e r c i o 
; a s v e r -
$1 ,140 . 
L u c e r o . 
P i 
2124 
d e j i r $3,C0O e n h i p o t e c a . 
J6 f . 
" V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S ^ 
C u a $ 6 . 5 0 G , t r a n v í a d e l V e d a d o a 
H a r i a n a o , c o n p o r t a l , s a l a , $ a b t a , t r e s 
a a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , m a n i p o s t e r í a , 
u o t e a c i e l o r a s o , p i s o s d e m o s a i c o 
ea t o d a l a c a s a , p a t i o d e c e m e n t o , e s 
M e T a ; p r e c i o $ 6 . 5 0 0 . P u e d e q u e d a r 
a k o e n h i p o t e c a , e s t á l i b r e d e t o d o 
r m a m e n y p e g a d a a l t r a n v í a . R e l -
i a , 2 4 . J . L l a n e s . T e l é f o n o A - 2 0 / 6 . 
2S m 
OM J t T r N I D A D : M A O N I 1 I C A C A A , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n e l p u n t o 
mis p i n t o r e s c o y s a l u d a b l e d e l R e p a r -
t í L a w t o n . P o r t a l y J a r d í n , s a l a , c u a -
tro c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a n t r y , 
n a r t o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o n t o d o s s u s 
ipa ra tos s a n i t a r i o s . C u a r t o b a ñ o c r i a -
¡o», t r a s p a t i o . $3 .000 : i l c o n t d o . $5 .000 e n 
Wpóteca . $3 000 e n m e n s u a l i d a d e s c ó m o -
4m. T e n i e n t e R e y , 1 5 , b a j o s . T e l é f o n o 
m k 2 8 f _ 
P U E D E S E R L E N E G O C I O | 
Si q u i e r e n o n e c e s i t a d i s p o n e r d e u n 
tolo c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
del m á s m o d e r n o y e s p i é n ú i d o c h a -
let, a c a b a d o d e t e r m i n a r , e n l a C a l -
zada d e l C e r r o , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a 
a T u l i p á n ; s e c o m p o n e d e s a l a , s a -
leta, d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p l é n -
didas h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o d e 
c r i ada , g a r a j e , c u a r t o d e c n a u f f e u r , 
F u t r y , d o b l e s e r v i c i o s , d e a m o s y u n o 
de a l a d o s e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a -
i m e i d e l o m á s a l e g ó r i c o , e l q u e 
11 r e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
t t a a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é d e E g i * 
do p a r a t i ? n t r o . S u d u e ñ o : M . R e c a -
rey. S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; d e 1 1 
7 m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o d e 6 a 
< p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
chalet e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s h á -
biles. 
1 2 m 
p A I . / A D A D E B E L A S C O A I N , D E R e l -
g a S a n L f t z a r c . s e v e n d e u n a h e r -
P J M p r o p i e d a d , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , d e 
« • n a n t a ^ y 111 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
p r e f t a n . e n t c : d e 12 a 3. S a l u d y R a -
X». cafe. 
J P 0 4 m 
t T E A N K S T O : P E G A D O A T A L L A P I E -
L , a r a - u n t e r r e n o p r o p i o p a r a u n 
y « n a l m a c é n , c e r c a d e m i l m e t r o » , l o 
S n t e n O ' R o ' l ' y - u n n c a ^ a d e d o s 
l i i l í P e s o s , e n E s p e r a n / . a , e u -
ff^"0^ n l a n t a s , n u e v a , c o n c l e ' o s r a -
z * ' i - jOO p e s o s , e n C e r r a d a d e l P a -
c e r c a d o Z a n j a , cas-^ ^ . O K ) p e s o s 
P a i n n n q n e . 2 p l a n t a s . 4.1.000 p e s o s , t e n -
g « i n l n l e n t o s m i l p e ^ o s a r a h i p o t e c a 
P p r t l d a s d e 7 0 a SO m i l p e s o s . H o t e l 
l Y 1 * - T e l e f o n o A - 7 7 7 n . F l o r e s , 1 6 ; d e 
L í í : I - 1 S 2 7 . S e ñ o r L ó p e z . 
• H , « _ _ _ 2 8 f _ 
y E D A D O : \ I N D O , s l ' M . I M E N T E D A -
^ ^ f a t a , u n a c a s a c o m p u e s t a d e j a r d í n . 
P J * 1 . s a l a , s a l e t a . c o m r i d o r , c u a t r o 
g j r t c s , . - u a r t o d e c r l a d o s s y c o c i n a , c o n 
ffP'es s e r v i c i o s , t o d a d e c i e l o r a s o , p u -
P J W o d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a p a r a p a -
• n? P ' a z o s c ó m o d o s I n f o i m a n : Sa , , 
^ . . J e K ^ f o n o F - 5 1 S 5 . 
^ 1 } m 
S* . J E W D E U N C H A L E T . C O N J A K -
f p o r t a l , s a l a , c o n e d o r , p a n t r y . c 0 -
W** c u a r t o d e c r i a d o s y c u a r t o b a ñ o 
V n r 6 ^ a i n ^ ' a - h a l l y u n a g r a n t e r r a ' n . 
» S a m ; u i : y a n , ; a C a t a l i n a c a s i e s q u i n a 
é t ^ n A n t o n i o ; t r a t o d i r e c t o c o n e l 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , c u a r -
6 m 
U R G E L A V E N T A 
M a t f i c a s ' t a s v u n a d e e s n u i n a . c o n 
• g w e c i m l p n t o . t i e n e n d e s u p e r f i c i e 4 0 0 
C ™ » - R e n t a 2S0 e s o s , f a b r i c a c i ó n m o -
L . ?; a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , t i e n e 
ET- " ¡ l ^ t c c a d e $S.0O0. a l 9 p o r 100. P r e -
P o ó i i l ? P e 8 o f . S e a d n ^ l t e p a r t e e n 
W K S Z s i t u a d a c e r c a d e C o n c h a . O t r a 
• fcii1 r o n e s t n h l e c i i u l e n t o . P r e c i o 
• b » ' P e f o s . O t r a e s q u i n a , e n 24 m i l . 
E s y1 m' m i , • R e n t a $110 . es d e m a -
E * ¿ n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i -
r"ifr ^ ^ ^ ^ 
C A S A E N E L V E D A D O 
B f ^ a e l a e s p l e n d i d a c a s a r n l l e D». n ú -
P d e l - l ' K e f c a d e , P a r w e V i l l a l ó n , a c e -
H a ¿ a i J s a • c o n J a r d í n n u e v o i v s r t a l 
• J ^ a i e t a , c i n c o c u a r t o s y u n o d a 
m y ¿ f ^ o m ^ á o r - c u a r t o d e b a ñ o m o d e r -
P l t jj]» ^ e c r ¡ a d o « . c i e l o r a s o y c o -
• f c p P a s n u e v a . A l f o n d o t i e n e u n 
• B T « r^ . c ? o f i u e ^ a a o t r a c a l l e , c o n 
• • b r i ( 4 ' P r o P i o p f i r a e l c a r a ' e 
m T e n d ^ r ' C : i s a i ' s o l a r e n S-W.OOO. l ' u e -
P-Jft) p n r s f ' a c a s a s o l a v r e c o n o c e r s e 
K ^ j n e f i m o d a h i p o t e c a . E l d u e ñ o i n -
• S i * e n l a m i s m a . 
28 f k ! ' « l 
o va 
i. s 
I D E L M O N T E . C A L L E D E M A -
• i n i , 1 m e r o 4 . s e v e n d e , a m e d i a 
_ a e l a C a l z a d a . c<>n s a l a , c o m e -
r ' " c u a r t o s y s e T t d o s s a n i t a r i o s . 
p o r e l v a l o r d e l t e r r e n o . I n f o r -
I a o n e r , f e - 4 1 ; d © 7 a 9 a . m . 
' * 3 p . n j . 
— 3 m 
í r S F ^ p O R R E A , U N A C A S A o . i a 
)niivH p o r t a l , s a l a , t r e * c u a r -
i n l n o 1 ^ ' a l ^ n ^ o y s u s s e r v i d o s , 
c a n y ' b a s t a n t e t e r r e n o , q u e d a 
e ^ i * 3 - , 6 " 8 .000 o e s o s v r e c o n o c e r 
• • - ' •000. S u d u e ñ a : S a n t a E m l -
• - E N C A R N A C I O N , I V A 
I U . o a n 0 n o - > c l e l 0 r a s o ' n u e v a , $7 .500 . 
B o r c l / f n * • t e r r e n 0 d e e s q u i n a , e n 
l l t r a „ ' t a m b i é n t e n p o 2 c a s a s d e 
P U l p ; , ^? r ( , a rte a i a S^SOO c a d a u n a . 
W k a, ? 8 - , ? e i - f o n o A - T 7 7 9 . F l o r e s . 1 0 : 
g n o * »• M - 1 8 2 7 . S e ñ o r L f i p e z . 
fe 28 
l í 0 7 1 ^ ' , n n E X D O l N A M A N Z A N A 
^ W a n ^ a 1 c e t r o s , a u n a c u a d r a . 
T i ^ a . j i , , , J ? .ue ,1e , I e J a r m u c h o e n 
^ *• J a l l o G i l , O q u e n d o , 92. . 
* m a r 
U R G E V E N T A 
P r e c i o e n g a n g a , p o r t e n e r 
q u e m a r c h a r e l p r ó x . m o m e s 
p a r a e l e x t r a n j e r o . V e n d o u n 
b o n i t o c h a l e t e n l a A v e n i d a d e 
E s t r a d a P a l m a , p e g a d o a l a 
C a l z a d a . E s d e d o s p l a n t a s , i n -
d e p e n d i e n t e l o s a l t o s , a l q u i l a -
d o s i n c o n t r a t o , l o s b a j o s l o s 
e n t r e g o i n m e d i a t a m e n t e . T a m 
b i e n v e n d o l o s m u e b l e s . S u 
t e r r e n o m i d e 1 0 p o r 4 0 , d i s -
t r i b u c i ó n , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a , h a l l , p a n -
t r y , c u a r t o y s e r v i c o s p a r a 
c r i a d o . P a t i o y t r a s p a t i o ; e n -
t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . A l t o s , 
d o s t e r r a z a s , s a l a , h a ' l , 5 r u a r 
t o s , c o m e d i r , b a ñ o , c u a r t o 
c r i a d o , f a b r i c a c i ó n s u p e r i o r . 
P u e d e p r o d u c i r 3 . 9 0 0 p e s o s 
a n u a l e s o m á s . S u p r e c i o . 
3 2 . 0 0 0 p e s o s . D e j o p a r t e e n 
h i p o t e c a . T r a t o d i r e c t o . S u 
d u e ñ o : M e r c a d e r e s , 4 3 , d e -
p ó s i t o d e t a b a c o s , a t e d a s h o -
r a s . 
7S92 S8 ' f elb 
V e n d o u n a c a s a n u e v a d e d o s p l a n -
t a s , 8 . 0 0 0 p e s o s a l c o n t a d o y 1 7 . 0 0 0 
e n h i p o t e c a , a l o c h o p o r c i e n t o , r e n - l 
t a m e n s u a l 3 0 0 p e s o s . S a n t a F e l i c i a , 
1 , e n t r e J u s t i c h y L u c o , J e s ú s d e l 
M o n t e . S u d u e ñ a M a r í a L a n h . 
. . . 20 f e b 1 
S T V E Ñ D E 
U n e d i f i c i o d e e s q u i n a , d e n u e v a f á b r i -
' • a c i r t n d e c e m e n t o , l a d r i l l o s , t e c h o s d o 
h i e r r o c o n p o r t a l a s u s d o s f r e n t e s , y 
s e c o m p o n o la e s q u i n a r .n l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n p u e r t a s d e h i e r r o , 
n i s o s d e m o s a i c o s y a n e x o a é s t e u n a 
a c c e s o r i a c o n j m e r t a y v e n t a n a , p u e r t a 
d e c e d r o , t e n i e n d o s u r o c i n a , b a f l o y s e r -
v i c i o » s a n i t a r i o s ^ c o m p l e t o s , y a c o n t i -
n u a c l ^ n d e !a e s q u i n a d o s c a s a s c o n 
p o r t a l a s u f r e n t e , d e t r e s v e n t a n a s c a -
d a u n a . d o s d e p t r t a m e n t o s y s u o u a r t o 
d o b a f i o c o n b a i l a d e r a . l a v a b o e I n o d o r o , 
c o c i n a , v e r t e d e r o y a p n n c o r r i ' - n t e c o n 
e r s l a n a s e n l o s h u e c o s d e l a s v e n t a -
n a s , p i s o s d e m o s a i c o s d e p r i m e r a c a -
l i d a d , y d a n d o t o d o u n a r e n t i d e S140 
m o n e d a a m e r i c a n a n e n s u a l , t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u o l o q u e f o r m a e l l o c a l d e e s -
q u i n a c o n l a a c c e s o r l T t i e n e u n c o n t n i -
t o p o r c i n c o a f i o s . E s l f i s i t u a d a e n l a 
« • a l i e E n a m o r a d o s y F l o r e s , b a r r i o d e 
J e s ú s d e l M o n t e , R e p a r t o S ^ n t o - S i i f i - e : . 
i n f o r m a n : B a n c o C a n a d á , s e g u n d o p i s o , 
d e p a o t a m e n t o . 205 . T e l é f o n o s A - S 4 5 9 y 
P - Í 7 2 1 , 
7544 27 f 
S e v e n d e u n p r e c i o s o c h a l e t f a b r i c a -
d o a t o d o c o n f o r t , t r e s p i s o s , f a b r i -
c a c i ó n p r i m e r a d e p r i m e r a , g a r a j e p a -
r a d o s m á q u i n a s , c o n d o s l i n e a s d e 
t r a n v í a s a l f r e n t e . I n f o r m a n : S a n L á -
z a r o , 3 9 8 . H a b a n a . 
75S:i l _ i n _ 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e , e n m u c h í s i m a p r o p o r c i ó n , p o r 
s o l o 20 m i l p e s o s , u n p r e ' - l o s t s ' m o c h a -
l e t , d e m u y p o c o t i e m p o d e f a b r i c a d o , 
e n l a e n t r a d a d e l C e r r o y a m e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a : t i e n e p o r t a l , g r a n 
t e r r a z a , h e r m o s a s a l a , h a l l y g r a n s a -
e t a d e c o m e r , 6 e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s , 3 a c a d a b a . n d a , g r a n s a l a d e b a -
r i o , t o d o s l o s a p a r a t o s f a b r i c a n t e M o t t . 
c o n a g u a c a l i e n t e « n t o d o s l o s s e r v i -
c i o s , m a g n f f i c a c o c i n a g a s . d o b l e h o r -
n o , • a r t r y g a r a ' o y c u a r t o b a ñ o , n a r a 
e l c h a u f f e u r . E s t á r o d e a d o p o r p r f i e « 
r e s l . l e n ' ' i a s . e n t r e e ' l a s l a g r a n D U n s t M 
d e l a L e g a c i ó n A m e r i c n n n L a c a l l e xes-
t i l a s f a l t a d a c o n a c e r a s n u e v a s y f o c o 
e l é c t r i c o , f r e n t e a l a p u e r t ? . . f e i . ' f o n o . 
I n f o r m a n , c a l l e C u b a , n ú m e r o 3 J : d e 3 
a 5 : h a b i t a c i ó n , 4 . S e f i o r M . P . M f i r q n e z 
7 . c : í 9 m 
I. Í E I ' A R T O L O S P I N O S : V C N D O . C u -V> m o g a n g a , p o r e m b a r c a r m e , u n í c a -
s i t a n u e v a , c o n p o r t a l , J a r d f n , « c r v ' - l o s 
y a g u a , s o n d o s s o l a r e s q u e m l - V - u I . ' ¿ á 
v a r a s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . C a l l e ' - u e r -
v o v N a r a n j i t o * R a m ó n P F r a g a . 
fts21 20 f 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
E M P E D R A D O , 30. D E P A R T A M E N T O . 4 1 . ! 
V e n d e m o s u n a c a s a a n t i p u a ' ' e '» m r 17, 
e n l a s e g u n d a c a l l e d e l a c a l l e d e S u á -
r e z . c o n t r e s c u a r t o s b a j o s y t r e s a l t o s . 
P r e c i p $11 .000 . L ' n a e n l a c a l l e E n c a r -
n a c i ó n , 6 p o r 27. P r e c i o 57.500. C n a e n 
l a c a l l e C u r a z a o , d e d o s p l a n t a s . 5.75 
o r 16 . P r e c i o $17.000. T r e s e n S i t i o s y 
O q u e n d o , d e d o s p l a n t a s y t r e s c u a r -
t o s m á s e n e l t e r c e r p i s o , c o n t o d o s s u s 
s e r v i c i o s , d e 6 p o r 2 1 . r e n t a n c a d a u n a 
.«250 . P r e c i o p o r c a d a u n a d e e l l a s 
$25.000. U n a e n l a c a l l e A g u i l a , c e r c a 
d e J e s ú s M a r í a , d e s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s . P r e c i o $12.000. U n a e n S a n t a 
E m i l i a , 44 , d e s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
t o s y c u a r t o s d e c r i a d o s y o t r o s s e r -
v i c l o ' s . P r e c i o $9 .0^0 . l ' n a e n l a c a l l e 
F . V e d a d o , c a s i e s q u i n a 23 . d e s a l a , s a -
l e t a y c u a t r o h a i b i t a c l o n e s . 9 d e f r e n t a 
p o r 25 . P r e d o $19 .000 e n l a m i s m a e s -
q u i n a v e n d e m o s u n t e r r e n o d e 25 p o r 
25 a $ 6 0 m e t r o . U n a c a s a e n l a c a l ' e 
B l a n c o , d o s p l a n t a s . 6 p o r 25. r e n t a $250. 
P r a d o $ 2 6 000. U n a e n l a f « l l e V a l l e , d e 
e s q u i n a , 140 m e t r o s s u p e r f i c i e . P r e c l " ) 
$15.000. U n a e s q u i n a e n l a c a l z a d a d e 
Z a p a t a , i g u a l a l a a n t e r i o r . U n a c a s a 
a d e m á s e n l a m i s m a c a l z a d a , d e s a l a , 
c o m e d o r y t r e « c u a r t o s . P r e c i o $10.000 
U n a e n l a p r l m t a c u a d r a d e L a g u n a s , 
m o d e r n a s d e d o s p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 
v t r e s c u a r t o s y c l e ' o r a s o . 6 ' o í 25. 
" r e c i o $ 2 6 000. O t r a c a s a d e c u a t r o c u a r -
t o s . P r e c i o $11.000. E n l a c a l l e B a s a r r a -
í e 1.200 m e t r o s d e t e r r e n o , c e r c a d e l 
H o s p i t a l ' M u n i c i p a l , c o n f r e n t e a t r e s 
c a l l e s P r e c i o $ 3 8 m e t r o . M O . e n l a c a l l i 
d e S o l e d a d , 44 . P r e c i o $ 2 8 m e t r o E s c o -
b a r , 1 2 1 c a s a a n t i g u a 1 2 p o r 23 P r e -
c i o $20.000. S n l u d . 39 , a n t i g u a 12, p o r 2 0 2 . 
P r e c i o $19.000. D o s c a s a - e n P u e n t e d e 
A g u a D n i l c e . d e d o s p l a n t a s , c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s c a d a u n a . P r e c i o $22 .00* l a s 
d o s . T e n e m o s d i n e r o , p a r a d a r e n h i p o -
f e c a , e n t o d a s c a n t i d a d e s y c a s a s p e -
q u e t í a » e n e l V e d a d o , y e n l a H a b a n a , 
d e - ' « $7 .500 a $10.000. 
6786 t i t 
V A R I A S C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
A $7 .5 J0 v a r i a s c a s a s . P o r t a l , s a i a . c o -
l u m n a s , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l 
_ f o n d o , c i e l o r a s o , p u l o y t r a s p a t i o . 
H A L E T , V E N D K M O H , K L F . í í A v t i s i - C e r c a d e i t r a n v í a . F i g u r a s , V a A - U 0 2 L D e 
m o , d e d o s p l a n t a s , t o d o d e c o n c r e - i ¡ a . j . M a n u e l L e n ^ n 
t o ; l o m á s a l t o d e ta V í b o r a , u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a , s i n e s t r e n a r : t e r r a z a s ^ n $12 .000 c a s a i o s p l a n t a s , i n d e p e n d i e n -
a l t a s y b a j a s ; s a l a , s a l e t a , c o l u m n a s e s - .a.St a z o t e a p i s o s f i n o s , s e r v i d o s , r e n -
c a y o l a m á r m o l e s l u j o s o s , c i n c o c u a r t o s , t a n ^ y x ) . C e r c a d e T o m á o s t e . a . F a b r i -
s a l e t a - t o i u e d o r . h e r m o s o c u a r t o d e b a ñ o . raclón m o d e r n a F i g u r a s , 7s . T e l é f o n o 
c o m p e t o , c o c i n a g r a n d e , c a l e n t a d o r , h a l l , A - 6 C 2 1 ; d e 12 a 9. M a n u e l L l e n l n . 
g a r a j e , c u a r t o y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n - 6837 2 8 f 
t e s ; t a n q u e d e p ó s i t o , m o t o r y r e c i p i e n -
t e b a j o , c o n a b u n d a n t e a g ' i a s i e m p r e ; 
$27 500 , d e j á n -s u v a l o r $ 3 5 . 0 0 0 ; s e d a e n 1 S U . d e j á n - C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
d o $10,000 . h l n o t e c a . J o y e r í a E l L u c e r o , v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t l u c o m e d o r e e n a 
R e i n a . 28 . A - í ) 1 1 5 . d o r , t o i l e t : a l t o s , r e c i b i d o r . 4 c u a r t o a , 
2 c l o s e t s . b a f i o . T o r r e c o n u n •>uart .o 8 6 -
" \ 7 E D A D O , C A L L E D E L E T R A S P C N - t a n o i , 3 c u a r t o s o r l a d o s , g a r a j e r e n t a 
T t o a l t o . 1 r ó x l i u o a l t r a n v í a d e 23 . $.{25 i n o d e r n a . $60 000 J o r g e a o v a n t e s 
L u j o s o ' h a l e t d e d o s p l a n t a * , i -op g a r a - M-UóOS F - l t t 6 7 . H a b a n a . C0. 
j e g r a n d e : p a r u n u m e r o s a f a m i l i a : g r a n - 3958 27 f 
d e s c o m o d i d a d e s . $55 000. D e j a n $40 .000 . 
h i p o t e c a . O t r o d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n - A t # . n r i ó n ' S í » v e n d e n m a ^ n í f i - a » o r n -
e s , l u j o s o , r e n t a n d o 8 p o r c i e n t o U b r e . A t e n c i ó n . 3 6 v e n u e n i n a g n i n ^ a s p r o -
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s J e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o s , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
g e s . O f i n i c a : M o n t e , 1 9 , a l f ó s . T e " 
l é f c n o A 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 7 d e 1 2 a 2 . 
G A N G A , b O L A R E N L A P L A Y A A l b e r t o . 
c e d o c o n t r a t o , p e r d i e n d o , p o r $ 1 . 5 0 . J o r -
g e G o v a n t e s . H a b a n a , S J M - Ü ó i í á . F - 1 6 6 7 . ; 
5040 . 1 1 i a * 
B U E N A I N V E R S I O N 
E n u n o d e l o s m e j o r e s r e p a r t o s , c a l l e 
2 3 , P u e n t e A h n e n d a r s s , c o n c a Ü e , a g u a , 
l u z , e t c . , s e c e d e n 1 0 s o l a r e s , a p a g a r 
s o l a m e n t e e l c i n c o p o r c i e n t o ¿ l e t u 
v a l o r t o t a l y e l r e s t o d e l c a p í ^ e n 
1 5 a ñ o s , c e n e l s e i s p o r c i e n o ¿ . á a : ! 
d e i n t e r é s , s i n o b l i g a c i ó n a a m o r t i * 
y a r l o m e n t m a l m s n t e , s i e m p r e y c u a n -
d o s e o b l i g u e a f a b r i c a r l o . I n f o r m a n : 
H H e n - í n d e z , A d m i n h t r a d o r d e C o -
t " o . P u e n t e A l m e n d a r e i . T e l é f o n o 
F 3 5 1 3 
5218-19 27 f e b 
$ 3 o , c o a D e j a n $20,000. A v e n i d a B o i i - p i e d a d e s T a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a 
v a r , 2S ( R e i n a ) J o y e r í a E l L u c e r o . f w j j _ i j j 
" « f . b a ñ a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o d e 
^ l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e ' o s B a n c o 
7310 
E 
n a d e r v t n i . e i ' n a r n o . m i n e r o -j j , u i e m u , - • i n f t I I U O O T t i 
s e v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t , c o n s a l a , c a a l O p o r 1 U U . n a D a n a , o ¿ . l e J e -
N E l . K E P A J t T O D E S A N T O S S C A -
e •, t n l a A v e n i d a d e S e r r a n o e s q ú - E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p o l e -
i S r  L o n a r d , n r t n 0 y m e d i o t a t n t i i d o " r i » 
c o m e d o r , 4 h a M t a c i o n e s c o c i n a , d o b l e s f f t n f t a 2 4 7 4 
s e r v i c i o s , g a r a j e , p a t i o v e n t r a d a i n d e - w " w n 
I e n d i e n t e , p d r t a l y j a r d í n a l a s d o s c a - " 
l i e s ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . S u 
d u e ñ o e n l a m i s m a . T r a t o d i r e c t o c o n 
e l d u e f i o . 
n t f t 2 7 f 
3 0 d . - 4 
\ ' K ^ l ) 0 c r ' T i t n C ^ S « S A I N A C V A 
V d r a d e C a r l o s I1X¡ c o n s a l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s . J u l i o G i l , O q u e n d o , 
n ú m e r o 9 2 . 
7 4 5 5 4 m a r 
A " K N I > 0 _ E N - í N 1 A N T A U N A " E - Q U I N A 
\ y d o s (üáiana r o n 5 0 m ^ t r o ^ p e ' 
I n v i e r t a s u d i n e r o o s u c h e c k 
e n l a c o m p r a d e c a s a s , s o l a r e s c h i p o -
t e c a s . P u e d o p r o p o r c i o n a r l e m a g n í f i c a s r a d n s p a r a a l t o . R e n t a n 400 p e s o s . J u -
i n v e r s i o n e s . E s t a e s l a ú n i c a i u \ e r . s i ó n » M o ¿ O l í . O q u e n d o . 0 2 . P u e d e n d e j a r 30 
s e g u r a , c o n f i r m a d a p o r l a í i t u a c i f m a c - m i l ; p e s o s e n h . p o t e c a , 
t u a l . E s p e c i a l i d a d e n n e g o c i o s c o n M e n - " « w 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a i C h i c o 
l a s m n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , s e v e n d e n v a r í a s p a r c e -
l a s d e t e n e n o c o n m u y b u e n a r b o l a 
d o . a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
r r n n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó m o -
d a f o r m a d o p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 T e l é f o n o A 2 4 7 4 . 
P WV1.-4 
i v E ^ r i n A d e ' a c o s t a , e n l S i . o m a 
/ a . m f i s a l t " » q u e t i e n e e s t a a v e n i d a 
c o n u n a v i s t a p r e c i o s a ^ a r a d o m i n a r 
t o d a !a c i t i d a d 1 000 m e t r o s , a $0. C a r -
l o s I I I 38 , e s q u i n a a I n f a n t a . T e K - f o n o 
A * « 8 2 & 
38^1 27 f . 
Í^ S T R A n A P A E M A , 8 0 T . A R \ F E M O d a j c o u l n a e n l a p a r t e m á ^ a l t a d e e s -
t T a v e n i d a a u n a c u a d r a d e ' t r a n v t ' i 
I V 0 m e t r o s 4 0 x 4 0 a $S m < » t r o : p u e d e 
d e j a r l a m i t a d e n h i p o t e c a a l 7 o o r 
c i e n t o . C a r l o s I I I n f l m e r o 38. e s q u i n a a 
I n f n n t a T e l e f o n o A - 3 S 2 a 
3880 27 f . 
1 " " S P r . C r i - A n O R E S » N K C E S I T O \ | \ -
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l i z a d o . C o m p r a y v e n d e 
o a s a s . s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s e n g e -
n e r a l ; d a y t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a , 
- e s e r v a v r á p i d e z . F i g u r a s . 7S. o e r c a d o 
M o n t e , t e l e f o n o A - G f G l D e 12 a 9. 
B O D E G A S E N V E N T A 
C a l z a d a S a n I - S ^ a r o . $5.0O" v $ 8 . 5 0 0 : L a -
z u n a s . $ 7 . 5 0 0 ; c e r c a T o v o $3 2.") y t X S f í ú ' . 
C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e . $ 3 . 5 0 0 . C a l z a -
J a A r r o y o A n o l o . $4 2 5 0 : t o d a ? s o l a s . F i -
¡ f u r a s . 7* M a n u e l L l e n f n . 
B O D E G A E N G A N G A 
F n $4 .000 v e n d o b o d e g a , - e g a d a a T o y o ; 
t i e n e $:!.000 e n m e r c a n c í a s a t a s a c i ó n ; 
v e n d e $70 d i a r i o s s o l a ; a l q u i l e r b a r a t o 
v c o n t r o t o . F i g u r a s . 7 a A - 6 0 2 1 d e 12 a 
0. M a n u e l L l e n f n . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
F n Sfl.OOO b o d e g a c a n t i n a , s i n v f v e r e s ; 
t i e n e $ 2 0 0 0 d e m e r c a n c í a s : v e n d e $ 5 0 ; 
p o n i é n d o l e v í v e r e s p u e d e v e n d e r $80 
m a s ; g r a n ¡ o c a l , e n C a l z a d a , e n l a H a -
b a n a . F i g u r a s , , 7 8 M a n u e l L l e n m . 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
E n $7 .500 c a f é , f o n d a b o d e g a y g r a n v i -
d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , e n C a l z a -
d a ; g r a n p u n t o , b u e n T o c a ! , r o d e a d o d a 
i n d u s c r i a s y t a l l e r e s . F i g u r a s , 7 8 A - 6 0 2 1 , 
d e 12 0. M a n u e l L l e n f n . 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
V e n d o tíos a t a s a c i ó n , u n a s o b r e $10 .000 
o t r a s o b r e $25 0 0 0 ; c o n t a d o y a p l a z o s ; 
i p u n t o s b u e n o s , a t a o l t e r t t b a r a t o s y c o n -
; t r a t o s F i g u r a s . 7 a A - C 0 2 L d e 12 a 9. 
M a n u e l L l e n f n . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
' F n $22 000 p n n a d e r f a y v í v e r e s f i n o s , e n 
I e l c e n t r o d e l a H a b a n a , m u y a c e d l t a -
d a , v e n d e t l i e c m i l p e s o s m e n s u a l e s . F i -
g u r a s . 78. T e l e f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 12 a 9. 
M a n - i e l L l e n í n . 
0002 20 f 
A C E P T O C H E C K D E L N A C 1 0 N A 1 
T o m o s o b r e u n a b u e n a p r o -
p i e d a d , q u e v a l e 7 5 . 0 0 0 p e -
s o s , d e 3 0 . 0 0 0 a 4 5 . 0 0 0 p e -
s o s e n p r i m e r a h i p o t e c a , a c e p 
t a n d o c h e c k d e l B a n c o N a -
c i o n a l , a l a p a r , y p a g a n d o 
u n m ó d i c o i n t e r é s . F r e i j o , C u 
h a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 . 
r624 1 m a r 
N o v e n d a p o r m e n o s d e l o q u e T a l e . 
N o s o y c o r r e d o r y d o y d i n e r o c a s i e l 
• a l o r d e s u p r o p i e d a d , e n t o d a s c a n ' 
l i d a d e s . L o s r e ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n 
t a m b i é n a t e n d i d o s . J . M . V a l d i v i a . 
A p a r t a d o , 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
70S3 4 m 7 . 
T e n e m o s d i n e r o p a r a h i p o t e c a s y e n 
p a r t i c u l a r , 3 p a r t i d a s d e $ 1 0 . 0 0 0 , 
$ 1 4 . 0 0 0 y $ 1 7 . 0 0 0 . A d e m á s c a s a s , 
s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . A r e n a y C o . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 9 . A - 9 7 7 1 . 
7 3 7 0 26 f 
A L 10 P O B 100, D I N E R O P A R A H i -p o t e c a s . A . P . G r a n a d o s . O b r a p l a , 37 . 
5 7 7 1 2 3 m 
4 m a r 
d o z a y C o . , d e c o m p - a y v e n t a d e c a -
s a s y s o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s , 
c o n c l i e c k s o e f e c t i v o . M a r i o A . I M i m a s - , 
O b i s p o , 0 3 ; d e 9 a 12 y d e 2 a 4- T e -
l é f o n o s f i - M * y A - 5 ! ) 5 7 . H a b a n a . 
frl«2 22 m 
B u e n n e g o c i o : s e v e n d e u n a c a s a c a -
SE V K N U K K N E E C E R R O , A D O S c u a d r a s d e l a C a l z a d a , u n a e s q u i n a 
c o n 15 m e t r o s d e f r e n t e , t o d a d e c i t a -
r ó n a z o t e a . I n f o r m a n e n I n f a n t a , 2 2 , 
e n t r e P c z u e l a y S u n t a T e r e s a , L a s C a -
n a s . C e r r o ; n o c o r r e d o r e s ; e n $8.000. 
8886 2 m 
H J d e r u n t e r r e n o d e 
• ' o s v i ' i s a p r e , - l ' > 
t o A l m e n d a r e s , i i i a g n í f i í 
L í f i i i e s : R . r ^ r r i c a b u r u . 
i ' - r n m e n t ó 4 7 . 
67S8 
- f í e l e d e 
K e p a r -
5n. I n -
1. D e -
2 7 f . 
M r Í u • ~ u _ t » k » N o p a r u e m a s a l q u i l e r : C o n $ ¿ . 0 ü 0 
e C u b a , q u e h a c e e s q u i n a , p l a n t a b a - . * j e r e n n 
• i i i j „ „ „ „ d e c o n t a d o y r e c o n o c e r $ 5 . 5 0 0 a p a -
j a , u n a s a l a , s o b r e c o l u m n i s d e a c e - j - i j 
_ j • o n j „ „ u ^ k s t ^ ? a r e n 4 a n o s : l e v e n d o u n a c a s a a 
r o . d o s o r o s c o n ¿ 0 g r a n d e s h a b i t a - * j j i r? j 
. ' ¿ i . p B j . m u n a c u a d r a d e l n u e v o F r o n t ó n , d e 
c i e n e s , f a b r i c a c i ó n s o l i d a , s e d e j a n * j . j 
i . i • _ « i _ - i _ c c n s t r u c c i c n m o d e r n a , c o m p u e s t a d e 
d o s t e r c e r a s p a T t « s e n h i p o t e c a . I n - . . . . , ' , í . u » . . • 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a y t r e s h a b i t a c i o -
n e s . I n f o r m a : J o s é M a r c o ; d e 1 2 a 
) s t e r c e r a s p a ' t e s e n h i p o t e c a , 
f o r m a n : C u b a , 1 1 1 , a l t o s . 
7853 2 8 f 
2 , e n S a n C a r l o s , 1 0 0 . 
0770 27 f 
SE V E N D E A D O S C t A D R A S D E I . A C a l / . a d a u n a 
\ L M E N D A R E S , C A L L E 12 , E N 1 y 3 , s e v e n d e o s e a l q u i l a u n c h a l e t , e s -
tft s i n e s t r e n a r , cf» d e d o s p l a n t a s y 
t i e n e m i r a d o r y t i e n e t o d a s l a s c o m o - O u n a m o d e r n a c a s a , c o n p o r -
d i d a d e s , d n h ' e - s e r v i r l o s , s e r v i c i o p a r a t a l , d a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , c o c i n a , u n 
c r i a d o s , J a r d i n . t r a s p o t l o . f r a r a j e . c u a r t o a l u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o p a t i o y t r a s p a -
p a r a c r i a d o s , se p u e d e v e r a t o d a s b o - t í o ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; t o d a d « a - ' o -
r a a e n l a m l s i m y s i l e g u s t u p u e d e t e a y d t a r O n , e n $7.0<X). I n f o r m a n : I n -
h a ' b l a r d l r e < t ú f e n t e r o n e l d u o í i o . que . f a n t a , 22 , e n t r e P e í n e l a y S a n t a T e r e -
s e g u r o q u e b a r í l n n e R o c i o : s e p u e d e d e - sr» . L a s C a f l a ñ s . C e r r o : n o c o r r e d o r e s 
^ a r e n h i p o t e c a , s i s e q u i e r o ; y s e d a n " " " ^ 2 m 
t o d a s l a s f a c i l i d a d e s p o r e l p a c o : o l ¡ — — — — r ^ r t r T r 
d r e n o : c i n e C u b a , p a r a d e r o O r f i l a , B u e - L A b í i b E N 1 2 . 0 0 0 P E S O S 
n a v i s t a . A . V a q u e r . 
73.T! 0 m S e v e n d e e n L u y a n / ) , c a l l e J u s t i c i a , d o s 
: : • c a s a s d e c a n t e r í a . a ? . o t e a y c i e l o r a s o . S e 
P O R E N F E R M E D A D D E B U D V J S f t O 8 K c o m p o n e c a d a u n a de p o r t a l . > a l a s a l e t a , 
X v e n d e 1» c a s a d e h u e s p e d e s m a s b o - , | o s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y s e r v l -
n i t a ' d e l a I l a b a m B u e n c o n t r a t o y m u - H o s s a n i t a r i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . S u -
r b a g a n n n r i a . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a p é r f i d a : 11 p o r 2(i. K a u n a R a n R a . l u -
d e l a b o d e R a , G a l i a n a e s q u i n a a B n r - f o r m a n : M o n t e . 19 . a l t o s , d e 8 a 10 y ' d o 
c e l o n a . D e 3 a 5 d e l a t a r d e . N o t r a t o ] 2 a 2 A l b e r t o 
c o n c o r r e d o r e s . i , , _ _ _ _ _ , _ _ _ _ 
_ - c i 7 n m a r | G A N G A E N 8 . 5 0 0 P E S O S 
Q E V E N D E : l ' N A C A S A D K E S d l l N A , Se v e n d o e n J e s ú s d e l M o n t e , a d o s c u a -
O c o n a c c e s o r i o s , e n J e s ú s d e l M o n t e , d r a s d e l a C a l z a d a , u n a c a s a d e p o r t a l , 
p r o p i a p a r a p o n e r u n a b o d e g a , e n | 1 0 . 5 0 0 . s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y t o d o s u s e r -
ü e n t a 220 p e s o m e n s u a ' e s y e>« m o l e r - v i c i o , p a t i o y u n g r a n t r a s p a t i o . S u p e r -
n o . I n f o r m a n ; S a l u d y S a n M c o l f l s , t i e n - f i c l e : 7 p o r 3(J. M á > i n f o r m e s : . M o n t e , 
d a * a r o p a L a F a v o r i t a . 1U. a l t o s D e 8 a 19 y d e 12 a 2, A l b e r t o . 
7534 2 7 f 7267 3 r a a r 
W S T I C A S 
F I N C A 
S e a r r i e n d a d e 1 1 4 c a b a -
l l e r í a , s o b r e d o s c a r r e t e r a s 
d e S a n M i g u e l d e l P a d r ó n , 
k i l ó m e t r o n ú m e r o 6 . B u e n a 
t i e r r a . M a g n í f i c a a r b o l e d a . 
R e n t a 8 0 p e s o s m e n s u a l e s . 
P a r a i n f o r m e s : d o c t o r V e r a -
n e s . R e g i s t r a d o r d e l a P r o -
p i e d a d . G u a n a b a c o á . T e l é f o -
n o 1 - 8 - 5 0 7 4 . 
2(1 f 
fcSTABI^rilVüEN-os V A R I O S 
S E V E M D E N V Í D I U E R A S 
d e c d o $ 7 0 0 e n a d e l a n t e . B i e n s i t u a d a s y 
c o n í u i e n c o n t r a t o . 
U N A B O D E G A E N C A L Z A D A 
o n 7 m i l p e s o s , v a l e 10 m i l , v e n d e $100 , 
l a m i t a d d e c a T i t l n a . I n f o r m a : s e ñ o r K e r -
B n i 
^ . w i o l i O h A Ú A K U A : S E V E N D E E N 
J l A L u y a n f i . n ú m e r o I S O - A . g i a n c a s a a -
r a u n a f a m i l i a d e g u s t o . E s t á d e s a l q u i l a -
d a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , 
s a l a d e c o m e r a l f o n d o d o s b a ñ o s , d o s 
e n t r a d a s . 332 n i » t r o s . D o d o M ' o U o y . T e -
l ' f o n o 1-2340. F l i l i r i c a d e v i n a g r e . T e l é -
f o n o A - 8 8 1 1 . C a m i l o G o n / . f t l e í 
745S 2 m a r 
S e c o i r p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
e n l o d o ; l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e m -
p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a -
d o s . S e f : c i ! i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . C f i c i n a : M o n t e , 
1 9 , a l ' o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 . 
y d e 1 2 a 2 . 
7267 3 m a r 
O E V E N D E I N A M O D E R N A C A S A E N 
i o L a w t o n , d e 7 x 4 0 . c o m u e s t a d e p o r -
t a l , . sa la , s a l e g a t r e s e s p l e n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s , l u j o s o b a f i o y c o c i n a a g u a 
c a l i e n t e , p a t i o , t r a s p a t i o . L e p a s a n d o s i 
' í n e a s d e t r a n v í a s * p o r l a . e s q u i n a . S e ! 
v e n d e e n l a m i t a d d e l o q u e v a l e , p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e f i o . I n f o r - j 
m a n e n C o r r a l e s . 36 . 
C757 27 f 
V e n d o u n c h c l e t , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s , d o s m á s p a r a c r i a d o s , g a r a -
g e p a r a v a r i o s a u t o m ó v i l e s , h a l l a z o -
t e a , p m f o s a l u d a b l e , p a r q u e y t r a n ' ^ 
v í a s . I n f o r m a s u d u e ñ a e n e ¡ m i s m o . ; 
M a n a L a ñ n , S a n t a F e l i c i a , l , e n t r e 
J u s t i r a y T u c o , J e s ú s d e l M o n t e , P r e -
c i o : 1 2 . 0 0 0 p e s o s a l c o n t a d o y 1 3 . 0 0 0 
e n h i p o t e c a , a l o c h o p o r c i e n t o . 
2 0 f e b 
I / S P E C l L A D O R E S r N E C E S I T O V E N -
H í d e r u n t e r r e n o d e u n a s u p e r f i c i e d e 
d o s m i l v a r a s , a p r e c i o a t r a c t i v o / I t e p a r -
t o A l m e n d a r e s , m a g n i f i c a s i t u a c i ó n . I n -
f o r m e s : E . C a r r l c a b u r u . T c j a d i l U , 1 . D e -
p a r t a m e n t o 47 . 
6738 27 f . 
SE A L Q U I L A O 8 E V E N D E A P L A -ZOS, u n c b a l e t s i n e - t r e n a r , s i t u a d o 
e n l a c a l l e d e C a r m e n e s q u i n a a E s -
t r a m p e s . R e p a r t o M e n d o / a , e n l a V í b o -
r a . I n f o r m a s u d u e j o : M a r i o R e c i o E m -
p e d r a d o . 16. T e l e f o n o A - 2 4 7 8 . 
6455 2 m 
\ T I R O R A : V E N D O E N M I L A G R O S , C A -
V s a d e e s q u i n a . $ 7 . 5 r 0 : V e d a d o , c h a -
l e t , d o s l a u t a s , p a r t e a l t a . S30.<!OO P u l -
g a r ó n . A g u i a r , 7 2 . T e l ó f o n o A - 5 3 0 4 . 
7436 20 f 
n á n d e s . R e i n a y R a y o . 
7 7 5 1 
\ E N D E N 4 1 B O D E G A S , S O I A S K V 
C? e r q u i n a , c o n c o n t r a t o , m / i d i c a i t u t a , 
s u r ' i t i a t . d e b i d o a q u e t o d o s :o:> v f i e -
r e t y I ICO r e a e n g e n e r a l h a n b á j a l o e l 
00 p o r 100 e n e s t o s d f a p y se í - s p c i a 
i n u c b í i m í l s b a j a e n t o d o , e s t a s lyo t to jCaa 
s-e v t i i r t e n a l o s m i s m o s p r e c i o s d e ; l e m -
p o s n o r m a l e s . M a n u e l G o n z á l e z , p i c o -
t a 30 
7 W J 3 m 
C A F E Y F 0 K D A 
Se v e n d e u n o . e n l a m i t a d d e s u v a l o r , 
p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o : p r e -
c i o 7 m i l p e s o s ; e< u n a g a n g a . I n f o r m a : 
M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y K a y o . 
B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
B a r a i a s . c o n b u e n c o n t r a t o C o m o d i d a -
d e s ¡ a r a f a m i l i a T e n g o 4 d e a $ 2 . 5 0 c a -
d a u n a . p r e c i o d e m o r a t o r i a . T a m b i é n 
a d m i t o c n e q u e s I n t e r v e n i d o s . N o p i e r -
d a n e s t a o p o r t u n i d a d 
V E N D O C A F E S 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d . 136. O f i c i n a T e l e f o n o A - 3 7 7 3 
V e n d o : h o t e l e s , c a s A a d e i n q u i l i n a t o , 
v e n d o c a s a s d e b u c s e d e s . V e n d o y c o m -
p r o o o d e g a s e n t o d o s l o s b a r r i o s d o l a 
C a p i t a l . V e n d o c a f f s . V e n d o p o s a d a s 
V e n d o a u t o m ó v i l e s . V e n d o f i n c a s D o y 
y t o m o d i n e r o e n h i p o t e c a d y t e n g i 
o t r o s n e g o c i o s mf t s c o m e r c i a l e s . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . L i a 
G A R C I A Y C 0 . 
V e n d o u n g r a n c a f t 1 y l e c h e r í a , e n 1.800 
p e s o s , p u n t o c o m e r c i a l , l o c a l p a r a v i v i r 
U u c n a v e n t a y e s t á c o m p l e t o , p o r S a -
n i d a d , t o d o a z u l e j o s . I n f o r m e s : A m i s t a d 
1UC. B f ¡ a r e l a 
S E V E N D E U N C A F E 
E n 6 .000 p e s o s . I V e n c o n t r a t o v b u e n a 
v e n t a ; y o t r o e n $ 1 5 . 0 0 0 : p a r t e a p l a z o s : 
h a c e d i a r i o u n a v e n t a d e 2 0 e s o s , e n 
l o m e j o r d e l a H a b a n a ; y t e n g o o t r o 
q u e t i a c e d e v e n t a d i a r l a 500 t i e s o s , e n 
JHTi.OíX», v g r a n c o n t r a t o ; n o p a g a a l q u i -
l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. G a r c í a y 
C o . 
V E N D O U N A B O D E G A 
S o l a e n e s q u i n a , c o n S a f i o s c e n t r a t o v 
n o p a l c a i i q n i i e r : v e n t a d i a r i a 100 p e -
s o s d e c a n t i n a ; y s e v e n d e d a n a o $4.00, , 
e n m a n o : y t e n g o 3 m A s d e a 2.000 p e -
s o s y o t r o d e 3.000, . e n e l b a r r i o d e 
T o l ó n ; y u n a e n C a l z a d a e n $ 6 . O 0 . s e 
í i d m i t e n c h e i u » » . I n f o r m e s : A m i s t a d . 
I M G a r c í a y C o . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o t i n a e n S.^.OoO q u e d e j a a l m e s . 
U b r e . 1.500 p e s o s B u e n c o n t r a t o y l o -
• n ' p a r a f a m ü i a M u y c é n t r i c o y * m u v 
a c r e d i t a d o , p o r e l d u e ñ o r e t i r a r s e : y 
t e n g o d o s m á s . I n f o r m e s : A m i a t a d , 130. 
B , G a r c í a . • 
G A R A J E S , V E N D O 
U n o , m u y c é n t r i c o . D e j a a l a-es 1.600 
p e s o s , e n 0 . 0 O p e s o s : i o t r o l o c a l p a -
r a g a r a j e , e n $ 6 . 5 0 0 ; t i e n e m a u u l n a r i a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
d e t a b a i o s , v e n d o 3. e n m u y b u e n a s c o n -
d i c l o n t s p a r a e l c o m r a d o r y t e r . g o u n a 
e n 600 p e s o s ; y v e n d o u n a j r a n v i d r i e -
r a d e d u l < e s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 13(1 
( ¡ a r e l a y C o . 
V E N D O U N A C A S A D E 
b u f - s p e d e s , e n 6 .000 p e s o s , q u e i o s m u e -
b l e s v a l e n m á s y d e j a a l m e s .W» p e s o ' » 
l i b r e , e s t á e n G a l i a n o - I n f o r m e s - A m i s -
t a d . 136 B G a r c í a . 
G A R A G E S , V E N D O 
c u a t r o e n b u e n o s p u n t o s . A m i s t a d , n o -
m e r o 1 3 6 
V E N D O 0 T R A S P A S O 
d o s g r a n d e s c a s a a d e i n q u i l i n a t o , e n 
b u e n o s p u n t o s . P a r a i n f o r m e s : A m i s t a d -
n ú u i e r o 136. 
. . . 2 6 f 
E S O R A C A N S A D A V A D E S P U E S D E 
e n e l n e g o c i o , d e ^ e a r e -
• i n d r » e l c o n t r a t o d e u n a 
a b i t a d o n e s e n l u g a r d e 
P o r c h e q u e s d e l 
B A N r o I N T E R N A C I O N A L 
C e d e m o s 
V a l o r e s d e u n a b u e n a C o m p a ñ í i 
S a n I g n a c i o , 9 6 y 9 8 
s 
Q E V E N D E C A S A M O D E R N A , V . S L A 
O c a l l e I ' í r e z , f a b r i c a c i ó n d e l a . c i e -
l o s r a s o s . m e t r o s P . S. C . 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , ¡ti .~<;o. 
I n f o r m a n e n R e y e s . B . f r e n t e a U e n r y 
C l a y . d o 1 1 a 1 ; s i n c o r r e d o r e s . , 
74 ^7 . í ^ t Í L ' m x 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E R D A D E R A G A N G A 
V e n d o u n a c á s a m o d e r n a e n T r o c a d e r o , 
d o s p l a n t a s , 6 c u a r t o s y s a l ó n d e c o -
m i d a . R e n t a $ 2 5 0 p - o d u c e e l 1 p o r 100. 
I n f o r m a n e n P ' - a d o , 6 4 ; d e 9 a 1 1 y d e 
3 a 5. J . M a r t í n e z . 
7428 \ 4 m 
SO L A R E S Y E R M O S A P R E C I O S D E L „ a ñ o 190S. V e n d o e n A v e n i . ! - > d e S e -
r r a n o , a ?7 v ' -
. y . ' 5 0 ; e n A l m e n d a r e s a $.» g n M i l a g r o » 
a $ b e * L i b e , l . . . . •. 
e n i c s P i n o s a $ 2 : e n e . L o t e , o » - a 
( e n t a T e a ; e n B u e n a v i s t a a $ 2 ; o n L r t s 
t a ñ a s a $ 3 ; e n P a l a t i n o a $3 . M a n u e l 
í i o n / ñ l e z . P i c o t a , 30. 
7í<7j *' a 
TE R R E N O C O N C C C A R T O S , E N L A c a l l e d e C o n c e p c i ó n , e n $ ^ * * y r e -
i - o n o . e r u n c e n s o ' f e $ 1 . 0 ^ 0 . t i e n e oOO i n e -
t r o s , e n t r e L a w t o n y A r m a s ; e l d u e t i o 
e n 11 y S a n E r a n c i s c o , c a s a e n c o n s -
t r u c c i ó n . I - 5 1 í > i . 
7759 ' m 
O E V E N D E I N S O L A R N D O S c t i a r -
O t o s d e m a d e r a , c o e l u . - , s e r v i c i o s . 0 
v m o r H o n o f 2 1 v a r a s ; t i e n e g a r a j e p a r a 
S n a f m a q u l n a f l S S y p a g a r $000 a p l a -
z o s a r a z ó n d e 5 p e s o s m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n e n R e y e s , B , f r e n t e a H c n r y 
C l a y , d e 11 a L j , - . 
74,S« 27 f . 
U n o e n $7 .000 , t i e n e 7 a f i o s d e c o n t r a t o , 
n o p a g a a l q u i l e r . A d m i t o p a r t e e n c h e -
q u e s . ( U r o e n 12 m i l p e s o s , q u e v a l e 
15 m i l . Se v e n a e p a r a r e t i r a r s e s u d u e -
fio. O t r o e n H rail p e s o s , e n e l c e n t r o d e 
l a c i u d a d , c o n c o n t r a t o . I n f o r m a : MLa-
n u e l F e r n á n d e z R e i n a y R a y o . c a f á . 
V E N D O U N A B O D E G A 
S o l a e n e s q u i n a , c o n 5 a f i o s c o n t r a t o y 
n o p a g a a l q u i l e r ; v e n t a d i a r l a 100 o e -
s o s d e c a n t i n a - y s e v e n d e d a n d o $4 .000 
e n m a n o ; y t e n g o 3 m á < d e a 2 .<00 p e -
s o s y o t r o d e 3 .000. e n ' e l b a r r i o d e 
" o l ó n : y u n a e n C a l / . a d a . e n $ ( i 0 O « i : 
•e a d q m e n c h e q u e s . I n f o r m a : M a n u e l 
i e r n á n d e : ' - R e i n a y R a y o 
V E N D O U N A C A S A D E 
h u é s p e d a s , e n O.OO p e s o s , q u e l o s m n e -
b l e s va t e n m á s y d e j a a l raes 500 p e s o s 
l i b r e : e s t á e n G a l i a n o I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a a R e i n u y R a y o . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y R A Y O , C A F E 
V e n d o H o t e l e s . 
V e n d o P o s a d a s . 
V e n d o C a s a s d e H u ; s p e d e s . 
V e o d ( F o n d a s . 
V e n d o C a f é s . 
T e n g o l o » m e j o r e s n e g o c i o s q u e h a 
e n e s t o s t a m o s , p o r e s t a r r e l a c i o n a d 
c o n t o d o s s u s d c e J I o s . M i s n e g o c i o s n 
¿ e r v a d o - s . s e r i o . - . I n f o r m a : F e d e r i c o P< 
r a z a . R e i n a y B u y o , c a f í i . 
7 7 5 2 7 m 
t i r a r s e , t 
c a s a c o n 2 0 h í t a c 
l o m e ' o r d e l a H a b a i 
g a l l a y a c e p t a r í a r o 
! o r q u e r e p r e s e n t a s 
o p o r t u n i d a d p m . i t i 
4 a f i o s o m á s e n e l i 
j a u n a m t i c n í f i c a 
i r e -
v a -
u e n a 
a j a r 
d e -
i s a : 
R e a l . 7 t i . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
0 0 5 7 - 7 0 ^ 1 2 6 f 
G l A N A H í C O A : S E V E N D E U N A B o -d e g a , se d a p o r l a m i t a d d e s u p r e -
d o . p j r n o p o d e r a t e n d e r l a s u d u e f i o . 
U r g e v e n t a S i n o h a y t o d o e l d i n e r o n o 
i m p o r t a . Se h a c e n e g o c i o l o m i s m o . C a s a 
m o d e r n a , a r m a t o s t e s n u e v o s , c o m o d i d a -
d e s p a r a f a m i l i a . T r a t o d i r e c t o . N o q u i e -
r o c o r r e d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a : R a -
f a e l d e C á r d e n a s . 45 . G u a n a b a c o á . 
I M 2 7 f 
tT N A V I D R I E R A D E T A B A C O S V c l -) s a r r o s , ; se a r r i e n d a , m e d i a n t e r e -
g a l í a d e $2130 y l a m e r c a n c í a a l c o s t o : 
v e n t a d i a r i a $ 2 0 ; d o s a f i o s d e c o n t r a t o . 
S a n P e d r o y E n n a . C a f é £ 1 I r i s . 
6862 2 6 f . 
C H E Q U E S D E L O S B A N C O S 
C o m p r o y v e n d o ; l a s o p e r a c i o n e s s e h a -
c e n e n e f e c t i v o , s i n s a l i r d e l a o f i c i -
n a . T r a t o d i r e c t o . M a n z a n a d e G ó m e z . 
212 . M a z ó n y C o . A - 0 2 7 5 . 
7425 2 5 t 
D I N L R O H A S T A » 2 0 O . 0 0 0 D O Y E N H i -p o t e c a y c o m p r o y v e n d o c h e q u e s , 
c a s a s y e o l a r e s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 7 2 . 
T e l e f o n o A - 5 8 t í 4 . 
7 4 3 0 2 6 f _ 
T O M O 3 M I L , 8 M I L , 10 M i l i , 14 M I L 35 m i l y TO rail p e s o s ; I n t e r e s 1 0 y 12 
p o r c i e n t o ; h i p o t e c a s d e p r i m e r a . S o t o 
R o l n a , 28. A - 9 1 1 5 . 
731Í» 4 m z . 
CH E C K S D E L O S B A N C O S . T O M O E N h i p o t e c a , v a r i a s c a n t i d a d e s , a l a p a r 
d e $ 5 , 0 0 0 h a s t a $10 .000 . S o t o . R e i n a , 2 8 , 
e n t r e R a y o y S a n N i c o l á s . A - 9 1 1 5 . 
7 3 1 8 2 6 í . 
M U C O I N T E R N A C Í O N A Í r 
D e p o s i t a n t e s d e l I n t e r i p r . L a c o t n p a f i l a 
d e C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , D r a g o n e s , 
40, a l t o s i . H a b a n a , l e c o m p r a e n e l a c -
t o , a l m e j o r t i p o d e p l a z a , s u s l i b r e t a s 
d e a h o r r o . V e n g a e n p e r s o n a o e n v í e l a 
p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o c o n s e l l o r á p i d o , 
¡ " • o m p a f í a d a d e l c h e q u e c o n s u f i r m a . 
E l i m p o r t o l o r e c i b i r á " o r G i r o p o s t a l . 
T e n e m o s s o l v e n c i a s u f i c i e n t e . A p r o v e c h a 
a h o r a ; m a Q a n a s e r á t a r d e . 
7 4 0 4 2 6 f e b 
S O L I C I T O S O C I O 
c o n 5 .000 p e s o s , p a r a u n n e g o c i o q u a 
t r a b a j a n d o d e j a a l m e s l i b r e s 8 0 0 p e -
s o s o 1.000. I n f o r m a n e n A m i s t a d , 1 3 0 . 
B . G a r c í a . 
P~ O R C H E Q U E S D E L N A C I O N A L O e l E s p a f í o l i s i n d e s c u e n t o ) , c a m b i o t r e s 
s o l a r e s : u n o e n l a A m p l i a c i ó n d e A l m e n -
d a r e s , m a n a n a 5 4 4 , s o l a r 8, c o n L 0 Q 0 
v a r a s ; l o s o t r o s s o l a r e s , 19 y 20 d e l . i 
m a n a z a 534 d e l a m i s m a a m p l i a c i ó n , 
c o n 1218 v a r a s . I n f o r m a n e n A g u i a r , n ú -
m e r o 116 . A z ó n . 
C 1538 C d - 2 2 
E n p r i m e r a h i p o t e c a t o m o 1 7 . 5 0 0 p e -
s o s a l 1 y 1 2 , s i n c o r r e d o r e s . T e l é -
f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
. . . 20 f e b 
O E D E S E A N C O L O C A R E N P R I M E R A 
O h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a c u « - s t a 
c i u d a d , e n u n a o v a r i a s i a r t i d a s . i t . i s t a 
l l l M i m a d e ;;0.000 p e s o s . F . M o n t e s , d r o -
g . i o r f a S a r r á . 
' 18 28 f e b 
D O V E H H I P O T E C A O C H O M I L P E -SOS e n e b t a f o r m a : c i n c o m i l e n 
c h e c k d e l I n t e r n a c i o n a l y t r e s m i l c u 
e f e c t i v o . E a m b b ' n d o y d o s m i l c u a t r o -
( • i e n t o « d e l N a c i o n a l y ' m i l e n e f e c t i v o . 
S e f i o r R . D í a z C o n c o r d i a , 119 , a l t o s ; - d o 
9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
7307 2 6 f 
4 P U K i u ü 
D e I n t e r i n a n u a l a o b i « . l u u u f imt d e p ^ * 
s i t o s q u e s* h a g a n e n o l J '* • • i i r t n t n e a t * 
d e A h o r r o B d e l a Amm ! . v i < . . l e D e i a f » 
d i e n t e s Se g a r s u t l z a n c o n t < . a o s l o s b M 
n e s q u e p o ^ e e l a A s e r c i ó n N o 61 P r a -
d o y T r o c n d e r o . I X . a 11 a . m . 1 • 
5 p m . 7 a U d e 1 * t v t . . . T « - : C f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 0926 l a 15 a 
' D I K E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . J o r g e G o v a n t e a , 
H a b a n a . 59. M . y F - H J 0 7 . 
4 - M . 28 f e b 
C A N T I N A Y L U N C H 
E n $ 2 . 0 0 0 . c a n t i n a , b e b i d a s y l u n c h ; t i e -
n e c u a l , o a ñ o ? y m e d i o d e c o n t r a t o ; n o 
p a g a a l q u i ' e r ; r e n d e $ : S : c e n t r o d e l a 
H a b a n a . T i g u r a s , 7 8 . A - C 0 2 1 , d e 1 2 a 9 
i l í i n v e l L l e n í n . 
00 GC 1 m z . 
I ' > P E C M A D O R E > I N E C E S I T O V E N -l í d e r u n t e r r e n o d e u n a s u p e r f i c i e d e 
d o s m i l v a r a s , a p r e c i o a t r a c t i v o . R e p a r -
m í f l c n s i t u a c i ó n . I n -
u r u . T e j a d i l l a . 1 . D e -
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o * 
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , K 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P - ¡ 3 0 d . - 4 
CI N C O M I L P E S O S , D O Y E N P R I M I -r a h i p o t e c a , s o b r e f i n c a e n l a H a -
b a n a o s u s b a r r i o s . H a b a n a , 106, a l t o s . 
C . T o r r e s . 
7 1 5 6 c." f 
C E V E N D E N : 3:300 V A R A » D E T E R R E -
J U A N P E K E Z 
J. Q a ' » n t v n d e c a s a a V . . . . . . 
í Q u i í n c o m p r a c a s a s ? 
- . Q y b ' n V í n ó e f i n c a . - » d e c a m p o ? 
• Q o ' f n c o m p r a f i n c a » d e c a m p o ? 
. • . Q u i ^ n l e t i i N d i n e r o e n h l r o t e c a ? 
L o s o a c o o i u a d e e s t a r a s » s o n s e r i o s -
" o ^ e r v a d o a 
R » ' . » - * . , , i n 34 e ' t o s . 
P K R E ^ ' 
P F H B 2 
P E R K Z 
P E R E Z I 
P E R E Z I 
O n< 
m a n : c 
p a I - a 
7533 
s e a u n c u a r t o d e l u a n r - n n a . 
r a d e l a C a l z a d a d e l a V í b o r a , 
i v a r a . V a l e m u c h o m f t s . I n f o r -
j c l y S a n N ' i c o l f i s , t i e n d a d e r o -
a v o r i t a . f 
2 7 f 
S E V E N D E U N C I N E 
f o r m a s : E . C a n 
p a r t a m e n t o 47 . 
(T.^S 27 f . 
R E C L R S O : \ E N d e l P . p n c o I m 
c í o y q u e e s t u v o 
1 » « : y c u y o ó l r e i 
c o n s e j o l o e s e l 
v a n c o s . a b o g a d o t 
1 6 ; y c u y o a r q u i 
t r a t é . S e ñ o r F e d e 
L a s v e n d o o e n t i 
s u v a l o r . L a w t o n , 
71S5 
T N A ^ C I E N T A S 
r i a l y d e ! C o m e r -
l a b l e c l d o e n C u b a , 
a d m i n i s t r a d o r y 
o r M i g u e l A . . V I -
b n f e t e e n O b i s p o , 
o f u é c o n e l q u e 
d e A r l a s y B e v . 
p o r l a m i t a d d e 
V í b o r a . 
2 7 f 
C o n t 
r a t n 
d e r s 
U u s a j 
P . 
• . n a g u u i s e s . 
e t o p a -
j a t e n -
o e s ; P . 
4 d - 2 6 
J O R G E G O V A N T E S 
v e n d o c a s a s , h i p o t e c a s . H a b a n a . 59. T e -
l é f o n o s M - í ) 5 0 5 y F - 1 6 6 7 . 
4817 2S f e b 
L E I V A Y C O M P A Ñ Í A 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a c l a s e d e e s -
t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a . - u r b a n a s y r ú s t i -
c a s ; f a c i l i t a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n 
h i p o t e c a a u n m ó d i c o i n t e r é s : v e n d e m o j 
l o s m e j o r e s h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s , 
f o n d a s , c a f é s , b o d e g a s , d e s d e L 5 0 0 p e -
s o s h a s t a 20 .000 p e s o ^ . V a r i o s p u e s t o s 
«'« f r u t a a . v i d r i e r a s d e t a r b a c o y c i g a r r o s , 
d e 400 p e s o s e n a d e l a n t e ; l o c a l e s p a r a 
e s U • t e t a l e n t o s e n t o d o s l o s p u n t o s 
y c o n b u e n o s c o n t r a t o s ; s o l i c i t a m o s c u a -
t r o s o c i o s ; u n o c o n 10.000 e s o s , o t r o 
c o n 6 .000 p e s o s , o t r o c o n 3.000 p e s o s y 
o t r o c o n 800 p e s o s , d i s t i n t o s n e g o c i o s y 
c o n g r a n d e s v e n t a j a s . V i s í t e n o s y ?e 
c o n v e n c e r á . A s u n t o s S e r l o s y r e s e r v a d o s . 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5 , b a j o s . T e l e f o n o 
M-» : f f l7 . 
7448 2 7 f e b 
V E N D O I N S O I . A R D E E S Q f l N A q n a 
\ m i d e 8 3 3 , 7 9 v a r a s . 17.08 d e f r e n t o 
p o r 47 ,10 d e f o n d o . R e s t a á l a C o m p a ñ í a 
1.080 p e s o s , a p a g a r 2 5 p e s o s m e n s u a -
l e s . Se v e n d e a s e i s p e s o s l a v a r a . R e -
p a r t o S a n t a A m a l l a , d e e s q u i n a , a l a 
' u r i s a y l a c a n t i d a d q u e d a r a l c o n t a d o 
s e a d m i t e e n c h e q u e d e l B a n c o E s p a -
D o l . A m i i s t a d , 136. G a r c í a . 
/ ^ C H E Q U E S : I N V I E R T A S C D I N E R O 
O e n s o b a r e s . T e n g o i o t e s f r e n t e a l a 
e s p l é n d i d a Q u i n t a d e . l o s C a n a r i o s , a 
3 0 0 y 3.5 p e o s v a r a . R e c i b o « h e q u e 
a l a p a r . R e p a r t o | e r f e c t a r a e n t e u r b a n i -
7 a d o . T e n g o s o l a r e s e n l o s R e p a r t o s A l -
t u r a de A l m e n d a r e s S . i n t o s S u f t r e z y l a 
L o m a , a p r e c i o s e s p e c i a l e s . A m a b l e S ' n -
c h e . O b i s p o , 5 9 y « 3 . T e l - f o n o A - 2 4 1 6 . 
6 5 1 1 25 f e b 
/ ^ A L L E M U N I C I P I O , S O L A R D E E S -
q u i n a a $S m e t r o . C a r l o s I I I n ú 
m e r o 38 . e s q u i n a a I n f a n t a T e l é f o n o 
3 . S ¿ 27 f . 
G~ ~ R A N N E G O C I O : V E N D E M O S D O S p a r c e l a s d e t e r r e n o s L O l i n d a n t e s , m i -
d e n 2 0 x 2 6 y 2 7 x 4 4 v a r a s , a d o s c u a d r a s 
d e C a r l o s I I I ; s e d e j a g r a n p a r t e e n 
h i p o t e c a , a m ó d i c o I n t e r é s , i n f o r m a n : 
L o m a d e l C o m e r c i o , 218, d e 8 a 5. 
7122 2 8 t 
A V I S O 
V e n d o b u e n c a f e , r e s t a u r a n t y v i d r i e -
r a , c o n s a l a y 1 8 h a b i t a c i o n e s a l t a s . 
V e n d e m e n s u a l , e n t r e $ 3 . 5 0 0 a $ 4 . 0 0 0 . 
V e n d o , c o n t r a t o 1 0 a ñ o s , g r a n b o l o ! , 
• ü h a b i t a c i o n e s , c o n r e c i b i d o r e n c a ' 
d a p i s o , m e t a l a u o n e s , e l e v a d o r e s t ú n " 
b r e s , t e l é f o n o s , g r a n s a l ó n p a r a r e s -
t a u r a n t , s e r v i c i o s a n i t a r i o e n c a d a h a -
b i t a c i ó n , c é n t r i c o . 
/ l A ^ A D E E M P E G O : S E V E N D E C N A . 
\ J b l » n s i t u a d a T i e n e $26 000 d e e x i s -
t e n c i a . S e a d m i t e n S I 3 . ' ' 0 0 d e c o n t a d o 
y e l r e s t o a p l a z o s l a r g o a . I n f o r m a n : 
P é r w s y F e r n f t n d e z . M e r c a d o d e T a c ó » , 
17 y 1 8 
370* 2 6 f 
Q E V E N D E l ' N A B O D E G A , E N E L B A -
O r r i o d e l C e r r o , n o p a g a a l q u i l e r , t i e -
n e s i e t e a ñ o s d e c o n t r a t o ú b l i c o . b i e n 
* ^ ^ u e n ^ v e n t a I n f i r m a : E . F e r -
n á n d e z . S a n L e o n a r d o y S e r r a n o , J e s ú s 
d e . M o n t e , d e 8 a . m . a 12 m . 
7404 2 6 f 
I F A N c a : 
r r f l . 
7 0 4 0 
E N P R I M E R A 
ca a r b a n a e n e n t a 
le 8 .000 p e s o s . I n -
y a , d r o g u e r í a í í a 
1 r c a r 
P r e c i s a m o s t e r r e n o c é n t r i c o . 2 . 0 0 0 m e -
t r o s a p r o x i m a d a m e n t e p a r a i n d u s t r i a . 
C o m b a m o s y v e n d e r r o s a c c i o n e s d e 
l a s d i f e r e n t e s e m p r e s a s d e l p a í s . 
D I X E t t O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n L ó e l a s c a n t i d a -
d e s , d e s d e e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n -
t e r é s e n l a C i u d a d y s u s b a r r i o s . 
U n g r a n n ú m e r o d e c a s a s e n v e n -
t a p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . E s c r i -
t o r i o : S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
L e a l t a d , 1 2 5 , e s q u i n a a S a n J o s é . 
7 0 9 7 . 5 m 
n u m e r o 8 9 . 
C 1G00 4 d - 2 6 
T o m o 5 0 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , a l 8 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n 
0 ' R e i l l y , c e r c a a l P a r q u e C e n t r a l , q u e 
v a l e $ 1 5 0 . 0 0 0 , d e t r e s p l a n t a s , c o a 
3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , e s c r i t u r a s m u y 
l i m p i a s . U b r e e n t o d o s s e n t i d o s d e 
t o d a c l a s e d e g r a v á m e n e s . T r a t o d i -
r e c t o y r e s e r v a d o . N o p a g o c o r r e t a j a . 
E l o r o p i s t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 , 
" 3 8 3 o g f 
T e n * o $ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a h i p o t e c a s 
p n d i e , S e R j K r e r t Í r f . n ' r i m e r a s h i p o t e c a n , 
e n l a H a b a n a y V e d a d o ; e l t i p o d e p e n -
d e d e l l u g a r v g a r a n t í a V e n g a d i r e c -
z ó n c M ' " e z - T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . M a -
' 2 m 
P A * r . f ; f V v I U N O R A . K A Z l C A R . T E N G O 
x « T O O I O O p a r a b u e n a s h i p o t e c a s y 
b i e n s i t u a d a s , $150 .000 , a l 9 y 10 p o r 100. 
™ o u d 1 r e s e r v a . T e l M o n o 1-1272 
i 0 L - 27 t 
A G I N A D I E C l O C H t X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 1 - A M L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , c t t 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü F F d U R -E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R Í 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c e t c . 
* ' R I A D A S D t M A N L 
Y M A N E J A D O R A ^ 
Q E S O L I C I T A T N A C R I A D A , F I X A , 
O p a r a todo el s e r v i c i o , d o r m i r en la 
m i s m a , que sea t r a b a j a d o r a . L'niforme 
y 'ouen sueldo. San X i c o l á s , 67. bajos . 
TtW*) 5 m i 
O X « O L I C I T A L N A C R I A D A , F I N A , E N [ 
O Com-ordia , 271, al tos , e n t r e I n f a n t a y 
Pasarrac»» , i -ara un m a t r i m o n i o , buen 
sueldo. S i no sabe s e r v i r en c a s a f ina , j 
« u e no se presente . 
7<a>3 28 f i 
S O L I C I T A V N A B U E N A C R I A D A , i 
fiue s e p a el serv ic io de comedor, p.t-
r a p a s a r l a zafra en un Ingenio . B u e n 
sueldo. H a de p r e s e n t a r buenas reco-
mendaciones . I n f o r m a n en 17, entre i 
S 4 V i l l a C a r i d a d . Vedado. 
7711 1. m _ 1 
O E S O L I C I T A V N A C R I A D A , Q t ' E S E -
O pa s u o b l i g a c i ó n , que no sea r e c i é n 
l l egada. Sueldo y ropa l impia . C a -
l le 15, n ú m e r o llH), e squ ina a H , ve -
dado. 
Q E S O L I C I T A l ' N A C O C I N E R A , Q U E Q U C U R S A L D E F A B R I C A N T E S A M E -
O s e p a hacer dulces y que baga p l a z a . O r lcanos , r equ iere los s e r v i c i o s da 
Sueldo t r e i n t a y c inco pesos. Conce;»- p e r s o n a s que tengan exner l enc ia en l a 
c i ó n . 9. Pi irque de l Tul ips ln . T e l é f o n o venta y negocio de f o n ó g r a f o s y gofcaa 
A - : a r -
28 f 
784 S23 f 
N E C E S I T O M U J E R J O V E N 
p a r a i r ue cr iada a New Y a r k . O t r a p a -
r a c a m a r e r a de c a f é en el campo. O t r a 
p a r a c r i a d a de ca'ballero s ó l o en la H a -
bana. O t r a p a r a c a m a r e r a de botel. O t r a 
p a r a a m a de l laves y una encaragada . 
H a b a n a , 126. _^ ̂  ̂  i 
7510 28 feb 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a , f o r m a l , 
p a r a t o d a s l o s s e r v i c i o s ; d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . A m i s t a d , I O S , a l t o s . 
7637-28.,- 27 feb 
Q E S O L I C I T Í T U N A C R I A D A P A R A U N 
O matr imonio s i n n i ñ o s . S a n J o s é , t i , 
a l tos . 
7015 27 feb 
S e n e c e s i t a u n a b u e n a c r i a d a p a r a 
c u a r t o s y c o s e r . T i e n e q u e t r a e r r e f e -
r e n c i a s . N o i m p o r t a s e a d e m e d i a n a 
e d a d . S e d a b u e n s u e l d o . 6 y 1 7 . V e -
d a d o . 
7(!tj0 27^ feb__ 
L S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N bue-
n a » re ferenc ias y p a r a corta f a m i -
l ia . C a l l e 5a., n ú m e r o 105, entre 8 y 10, 
Vedndo. 
7827 27 feb 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nos en Prado, Ul. I n f o r m a n : c a f é C e n -
tro A l e m ú n . 
7632 27 feb 
S^ E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que s ea formal y pueda d a r referen-
c ias . Sueldo ¡SO pesos y ropa l i m p i a y 
uniformes. J e s ú s M a r í a , 57, a l tos . 
76B0 28 feb 
Í? V L A C A L L E I . E S Q U I N A A 25, V E -J dado, bajos , se so l i c i ta una c r i a d a 
rio mano, a r a muy corta f a u i l l l a ; h a 
de tener r e f e r e n c i a s . Sueldo y r o -
pa l i m p i a . D e s p u é s de l a s 10 de l a m a -
Utma. 
_ 7 5 Ó 2 27 f 
Q E S O L K ' I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O dora . Obispo, n ú m e r o 1)8. 
7900 26 fefb _ 
PA K A L O S Q U E H A C E R E S D K UN m a -tr imonio se .«ol lc l ta una buena m u -
chacha. C u b a , IOS, al tos . Se paga buen 
tueldo. 
7 m ; 26 feb i 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O dora, c a r i ñ o s a y prflctlca en sn ofl-1 
c í o . H a de tener 'buenas recomendado-1 
nos. C a l l e 8, n ú m e r o 21, e squ ina a 11. i 
Vedado. 
j f b ó 27 feb ^ | 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D L M A -
O no y u n a c r i a d a de cnartos , que se-
pa coser ; buen s u e l d o ; el servicio s e r a 
en el A'edado, I n f o r m a n : Samli, 13. M a -
n a nao. 
7r.l> 26 t.^ | 
i M S O : !?E N E C E S I T A J O V E N , E 8 - 1 
A A p a ñ o l a , i>;'ra a y u d a de toa riuehace- , 
rea de u n a catsa de poca fami l i a . C u r a - ; 
zao, 38, 
747il M f I 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E K A -
O no y o t r a que sepa z u r c i r bien y co-
ser 'algo, e s ta puede dormir en su c a s a 
« i lo desea. C a l l e 17, n ú m e r o ;121, entre 
B y C . ^ ' 
.174 2 6 _ f _ 1 
Q E S O L I C I T A C R I A D A , L I M P I A , Q U E 
VJ no s a i g a durante e l d ía , p a r a la l l m - ' 
pieza y c o c i n a r p a r a un matr imonio . L a i 
que no s e p a coc inar y c u m p l i r qne no 
se moleste. 40 pesos. Solo se t ra ta de 1 
2 a 5. C r e s p o , 2, e s q u i n a a M a l e c ó n , I 
p r i n c i p a l . 
7477 _ J 2 6 £ I 
(C R I A D A D E M A N O , Q U E S E P A C U M -y p l l r con su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a en 
A g u i a r , 122, segundo piso. Izquierda . I 
T5'!7 26 f 
Q E S O L I C I T A C R I A D A P A R A P R O -
O xlmo v ia je a E s p a i u v a Vi / .cuya, se 
piden In formes de l a s casas que h a y a 
trabajado . I n f o r m a n : cal le C , 156, V e - ¡ 
dado. 
7BB0 2G f _ ¡ 
I^ N HAI^UD, 34, S E S O L I C I T A U N A • - i c r i a d a de mano, pen insu lar . Sueldo I 
$30 y r o p a l lmpix. 
7574 26 f j 
Q E S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L , qne! 
O duerma en la c o l o c a c i ó n : sueldo ?30; 1 
en l a m i s m a u n a coc inera , t a m b i é n que . 
d u e r m a en la c a s a . $30. S a n J o s é , 210,' 
bajos , l í a s a r r a t e y M a z ó n . 
7330 27 f. | 
CR I A D A D E M A N O P A R A E £ R £ -parto " L o s P i n o s , " a 15 inlnuto= de 
l a H a b a n a , se s o l i c i t a para corta fami- • 
Ha en donde s e r á b ien t r a t a d a y r e c l - : 
b l r á buen sueldo. P r a d o , 18, a l tos . 
7357 26 f 
Q E S O L I C I T A UN A C R I A D A D E M A - ! 
O no, que s e p a s u o b l i g a c i ó n : no s e ' 
duerme en la casa y que tra iga re f f -
r e n c l a s . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 1 7 , 
bajos . ' 
7378 2S f 
8E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A a y f a r a la l i m p i e z a de una casa , se 
le d a r á buen sueldo. A m i s t a d , 05, a l tos . 
731K) 27 f 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p e n i n s u l a r , que l leve t iempo en e l 
••ais y que sea c a r i ñ o s a con .os n i ñ o s , 
p a r a m a n o i a r un n i ñ o de nueve mese.0.. 
Sueldo 30 pesos y ropa . C a l l e 23 y A , 
Vedudo. T e l é f o n o r-3141. 
7168 26 f 
Q E . S O L I C I T A V N A B U E N A C R I A D A 
O de mano, que sea f ina , acos tumbra-
d a a s e r v i r y que s e p a coser bien. H a 
de t r a e r recomendac iones de l a s casas 
en que h a y a servido. P a r a atender a 
u n a s e ñ o r a . C a l l e 2, n ú m e r o 3-A. V e -
dado 
7MB 26 f 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q C E S E -
O pa c o c i n a r y ayude a l a l impieza, ca -
sa- chica , u n m a t r i m o n i o solo. Concor -
d ia . 263, moderno, e s q u i n a a I n f a n t a . 
_7109 26 £ 
IVN S A N M I G U E L . 49, A L T O s T s E S O -J l i c i ta u n a buena c r i a d a p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; se quiere f o r m a l y t rabajado-
r a : sueldo $30. 
7129 3 mz. 
Q E D E S E A U N A M U J E R , P A R A C O C I -
O n a r . p a r a una s e ñ o r a so la y l i m p i a r 
dos habi tac iones . H a de v i v i r c e r c a de 
la c a s a donde ha de t r a b a j a r . M e r c a -
deres . 2, moderno; departamento , n ú m e -
ro 8 
28 f __ 
U n a c o c i n e r a se s o l i c i t a e n C r i s t o . 2 3 , 
a l t o s . 
7606 28 f | 
Q E N E C E < ^ A U N A C O C I N E R A Q U E ¡ 
O sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S a n 
Lfl'.aro 35. 
7P10 27 feb ' 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
C> r a b l a n c a , que s e a l impia v t r a b a j a - , 
dora, p a r a coc inar y a y u d a r a l a l i m -
pieza de l a casa . Sueldo 30 pesos. M i - , 
lagros , 27. a l tos , e j i tre D e l i c i a y B u e n a - , 
ventura , V í b o r a ^ 
7621 27 feb j 
CO R R A L E S , SO. S E S O L I C I T A U N A cocinera pen insu lar , de m e d i a n a edad 
que se quede en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 
pesos. 
7620 27 feb 
de a u t o m ó v i l . P a r a obtener e n t r e v i s t a , 
personal d i r i g i r s e por escr i to dando In-1 
formes comii letos . C o n f i d e n c l a L P . A-1 
Suso, cal le F , n ú m e r o 10, Vedado. 
7745 28 f 
A V I S O 
A L O S U r t l E R O S . 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
S e « l i c i t a u n e m p l e a d o d e m e d i a n a S ^ i f t ^ r ^ ^ ^ F o r ^ C ^ r ^ ^ ' ^ ^ ^ N T E : E l 
e d a d p a r a c a j e r o y o tros t r a b a j o s de A ^ r n a . 149, r e s t a u r a n t . ^ f * pag inas ^ « ^ 4 d o 4 i e 5 2 f 
o f i c i n a d e h o t e l . H a d e h a y l a r i n g l é s — , „ D . " : a l Por m a - J o r d V ' a ' u ?• "^«e 
. • • . . • J L I C E S O L I C I T A , E N R E F U G I O , 1-B, B V centavos. Profesor A \ í t n *jen 
y t e n e r b u e n a l e t r a y t r a t o a f a b l e . ¡ 3 jOSi Un muchacho de 12 a 14 a ñ o s , penter, s t . . Phi iart . iAv. o r a W £ 
- da buen 7389 ""iaeiphlat * I n d i s p e n s a b l e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n , j p a ^ a y ^ r / " - ^ ^ ^ q ^ ^ ^ o 
\ f y J ^ - - " S u e l d o s e s e n t a p e s o s m e n s u a l e s , h a - presente. 
, d e ^ n e n g a ñ a r p o r a g e n - b i t a c ¡ ó n y c o m i d a HoUl T ^ ^ ^ V E . | T123 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o -
n e s p a r a l a d e m o l i c i ó n 
d e l a c a s a O f i c i o s , 4 0 . 
P a r a i n f o r m e s : M a c h í n . 
M u r a l l a , 8 . 
^ e i y r e y e n d e d o r e s . ¡ d a d o . 
I ^ o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a - ' 7638 
; b r i c a n t c . 
27 feb FA R M A C I A , S E S O L I C I T A U N B U E N dependiente. C a l z a d a de l Monte, 412. m m 26 f. 
2S f 
D e f i e n d a n J U d i n e r o . 
A R T E S Y r ^ 7 n 
J ^ I E Z P E S O S D I A R I O S , C O M O 
nlmo gannn nues tros agentes ; tene-
mos afln t e r r i t o r i o s disponibles . ¿ D e s e a 
SO L I C I T U D : E N L A C A L L E 17, E S - usted r e p r e s e n t a r n o s ? p u é s no p i e r d a _ qu ina a C , frente a l a t ienda L a t iempo y p í d a n o s I n f o r m e s , s i no tene-
P r o s p e r i d a d , se s o l i c i t a u n a coc inera p a - mos agentes en su l o c a l i d a d , le contes-
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T 0 A L I A S D E P A P E L 
^ C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
O A W ^ P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A P I Ñ A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
 P L A T O S u K C A R T O N , 
r a una c o r t a fami l ia y que a l a vez se t a r e m o s a vue l ta de correo. A m e r i c a n P A P r l Q A M / T t I A A O A r T I I f \ C 
haga cargo de l a l i m p i e z a de una casa T o i l e t R e q u l s i t e s . B o x , 236. Sagua l a , ^ o a L V l U A . L A r A L l L l ^ U > 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a ? . 
A t e n c i ó n npr<?r»nat a l c u e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l e f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A . 
ch ira . Se pref iere v i v a en e l Vedado. Gmndfe. 
7653 27 feb 62-23 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O tin matr imonio joven, que duerma e n ; 
la c o l o c a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . P r e -
guntar a l telefono F-5519. De 9 a 1 L C a - 1 
Ue 2. n ú m e r o 3, e squ ina a Q u i n t a . 
751)0 27 f e b ^ l 
Q E S O L I C I T A U N A S E J Í O R A P E N I N -
ÍCl s u l a r p a r a hacer l a l impieza y co-
c i n a r ; poco t r a b a j o , 'buen trato, c o r t a 
f a m i l i a E s t r a d a P a l m a , 52, v í b o r a . 
7r,Ul 26 feb ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -s ü l a r , que sea l i m p i a y t r a i g a r e í e -
t mz. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
t M * I E C E H C V M I S M O 
S e s o l i c i t a u n a n w i c h a c h a j o y e n q u e * L O S A G E N T E S V I A J A N T E S : , UF. 
h a b l e « s o a ñ o l e i n v U c n a - a f e U f n . I sen usted g a n a r c ientos de pesos 
n a o i e e s p a n c i e i n g l e s , p a r a l e i e r o - 1 * n (iue le perjudique en n a d a a i ne-
n i s t a . B u e n s u e l d o y c o m i d a . H o r a s 1 goclo que usted l l e v a a cualquier p u n -
j . i j i ! j j . I to de campo í R e p r e s e n t a r » usted a u n a 
a e o n c i n a : oe u n a ú s l a t a r d e a o i e z pres t ig iosa C o m afiía con un negocio 
de l a n o c h e . G r a n C a s i n o d e l a P l a y a 
d e M a r n a n a o . 
7611 27 feb 
C " E S O L I C I T A , P A R A O F I C I N A C O 
O merc lo . u n a t a q u í g r a f a que no tenga 
nuevo, establecido en la H a b a n a V e a 
esto que le conviene. I n f o r m a : s e ñ o r 
E s p i n o s a . S a n R a f a e l , 49; de 1 a 3 n. m. 
solamente. 
7422 28 f 
DE I N T E R E S : S E S O L I C I T A V E N D E -
e s c r i b a correc tamente cas te l lano , buen i n d u s i r i a f e s se da buJn sueldo y 
L0errceanlrex^rfen?larSO?eaferSeenrclas ^ T e U ~ í ^ ^ ^ * ^ . ^ « d ^ V 
do^que "?e \"nd?ÍaDrUanrencoV%es^ondUen- i Í X ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ S ^ J ^ P M . 
cia_ a l s e ñ o r Calvl f io . A p a r t a d o .1086, ^ J ^ V l W ^ S T ^ J " - ^ l é r e Z ' 7661 27 feb L i s t a de C o r r e o ? , c iudad,3797 25 f 
r e n c l a s . San JosC, 49, bajos, 
iriirí 26 t 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n d e , 
h a y a s e r v i d o . D a n r a z ó n : V e d a d o . c a ~ ¡ 
Ue D . n ú m e r o 1 1 1 . b a j o s . 
547-48 . « 27 f _ 
EN R A S O S , «1, E N T R E 21 T 23, V E -dado, se n e c e s i t a una buena coc i - » a n a mejor sueldo, eon menos t r » 
nern. b l a n c a o de color. J B f » . n i n g ú n n r o o f i c i a 
75,07 26 f W11 K E L L \ le enee&a a m a n e j a r y to-
— . _ — i d o e] mecanismo de loa a u t o m ó v i l e s mo-
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : U N A d e r n o » E n corto t iempo usted puede l i a r a coc inar y limple/.H de afuora , obtener el t í t u l o y una buena coloca-
sueldo 25 pesns y ropa l i m p i a , y o i r á "ifia. L a E s c u e l a de Mr K K L L Y e í la 
p a r a l impinr los cuar tos , e l b a ñ o y a ten- ú n i c a en s u c la se en la R e p ú b l i c a de 
der u n a n i ñ a de tres a ñ o s , sueldo 20 C u b a , 
pesos ropa l i m ó l a y uniformo. A m b a s 
que d u e r m a n en la c o l o c a c i ó n . S a n F r a n ! 
cisco •.•6, e n t r e D e l i c i a s y R u e n a v e n t u - D I r e c t o r dt e s ta r r a n , ; c ^ | , eg e, t x . 
I perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Tuba , y tiene todos los documentos y 
cnanto i 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
7444 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E f S O R I -ta . formal e I n s t r u i d a , de 20 a 40 
anos, p a r a dependlenta de un puerto de 
l ibros , d e p ú s l t o de ta'bacos y c i g a r r o s , 
en un pueblo de campo. T a m b i é n puede 
• n t r a r « n ca l idad de s o d a , manejado por 
el la m i s m a s i aborta a l g ú n c a p i t a l . D i -
r i g i r s e por escr i to a : J u a n Casuso . S i e -
r r a Morena. 
7017 1 m 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N L L T A L L E R Y 
E N S U S P A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p i ¿ « . t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o ? 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d « l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d 9 . o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
s . e > a 
V I L L E G A S , ^ ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A , M A Y O R sueldo y c i e r r e a las 6 p. m. Se s o l í - 1 
c i ta yno con b u é n a p r á c t i c a . D i o g u e r í a j 
S a r r á . L a mayor . 
SF S O L I C I T A N T R E S V E N D E D O R E S , , bien re lac ionados en* e l giro de v f - ¡ 
veres de e s t a C i u d a d p a r a la venta de! 
J a b ó n blanco do coco, g r a n c o m i s i ó n . S i 1 
no r e ú n e estas condicloues es I n ü t l l . I n -
f o r m a : E . F e r n á n d e z : de 6 a. m. a 12 m. I 
San L e o n a r d o v Serrano . Jer-ús del Monte. 
7403 26 f 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
. P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a . 6 4 . H a b a n a , 
i t n t r e A m a r g u r a y T t e R e v \ 
P l a c a s g r a b a d a s e n re l i eve ! 
r o n d o o x i d a d o . 
P l a c a s g r a b a d a s c o n U , 
e s m a l t a d a . 
. T r o q u e l e s , M e d a l l a s y fichas 
d e t o d a s c l a s e s . 
M a r c a s p a r a e n v a s e s . 
P u n z o n e s d e a c e r o . Latones 
c a l a d o s y t o d a c l a s e d e tra 
b a j o s a r t í s t i c o s y comerc ia -
I e s . 
r 
C 1328 
OT E R O . F O T O O R A F I A R r r v » . l é f o n o A-32(Mi Se hacen ^ , t 
rf imi-as de Ingenio^ p S o s 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 1 L ^ 
venden accesorios v leniM-
n a . 74. * 'cu,-e3-
A G E N C I A S 
D E M T I D A \ 7 K 
IÍ A R A O F I C I N A P R I V A D A , A M E R I C A n a . se so l i c i ta una m u j e r de 24 a ñ o s 
C O U C I T O P E R S O N A H O N R A D A , Q U E 
O aporte $2.000 p a r a a m p l i a r un buen 
negocio de c a s a de huespedes. V i r t e , 105. 
p e l e t e r í a C a s a G o n z á l e z . 
7506 26 f. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i I I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I G Í f E S 
SI quiere usted tener un bnen cocinero 
de c a s » p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a - , 
bleclmlento. o can^-reroa. cr iados, do- ! « F c t r o l l a w I « r . 
pendientes , ayudantes , fregadores , r e p a r - i v i » u c u n y I A r a v o n t a 
t ldoies . aprendices , etc.. que sepan su • S A y N I C O L A S OS T#>' A aorta 
obl iga' .0n. l lame a l telefono de esta n n - , ' _ " A - ^ O J A-ÜOI 
t lgua / a c r e d i t a d a casa qne se los ta- t L C O M R A T F " 
c l l l t a r t n c^n buenas referencias. Se , . _ - _ . , . „ , , ^ , ^ ' 1 0 ^ , 
mandan a tod^s los pueblos de la I s l a ! T^f.":atar ' i 0 , ^ 1 ' * - Teléfono A-wa 
y t r a b a j a d o r e s para *1 /-amoo i i f l f a e e n c l a a . p r o p i e d a d d » £ 5 3 
| Uto buflrez. ofrecen a l público i m ^ L 
— — — — 9 " - - • — 1 n e r a l un servicio no mejorado ñor f*" 
L I B R O S E I M P R E S O S ^ t ó K & . í i ' r i S S á " , 
SE . S O L I C I T A H O M B R E D E C O N F I A N za , r a r a dependiente de una compa- en pe 
A E S F E R A : S E V E N D E U N A C O L E C -
c l ó n de e s t a r e v i s t a de 100 n ú m e r o s . ' § , , 5 - , ^ , - ^ , _ i n i A D i n n c i 7 ~ i . . ' 
ana cr-na i n , - ^ *, « . . . o i o . i ~ ^ . . ^ . ' — t A . ^ 1 u c p v u u . c i u c u p rfecto estado, a raz í ln de 15 centa - ' ^ ^ ^ ' * " — U t L A MA-
r ^ e P W H n g ^ S S e V C d C e e T i 0 4 de aut0111^lle3- A ^ a - l ^ o ^ l & l t t 0 ' 1 * ™ e n [l1 ̂  8'1 R I N A ^ a » ¿ ° " e W en el D I A R I O DF. 
L A M A R I N A 6851 28 t. 1509 26 f. 7026 23 feb 
•os 
n m ^ w A L A M A ITT r i n . A U T o i t , tu los e x p u e s t o » f> l a Tiata de cu O C i N E R A P A R A E L R E I A R T O L O S nos v ls i ten y i a i a i a n comprobar 
Pinos , lugar mfls sa ludab le de Cuo.t . m,'.rit08 
I s e so l ic i ta p a r a corta f a m l l a ; s i t i e n e , _ _ _ _ _ _ -
aillo, se le admito, s i e m p r e que s e p a 1 M R K E L L Y 
c o c i n a r b i e n : sueldo s e g ú n apt i tudes . nr ,r" 
Prado, 18, a l tos . le a c o n s e j a a neteA que » a y « a todos 
; 7S14 26 f. los lugares donde le diga nqae se en-
i _ _ _ _ _ —— | rel ia pero no se deje engallar, no d4 
' Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N - ni un centavo bas ta no v i s i t a r n u e s t r a 
O tendida en su oficio. C a l l e de Man-1 E s c u e l a 
m i le, 13á, a l tos . Venga boy mismo o escr iba por un 
7127 26 T. l ibro de i n s t r u c c i ó n , « r a t l s . 
Q E ~ ^ L I C I T A U N A B U E N A c o c i ^ E S C U E L A A i n O M 0 V I L I S T A 0 E 
10 r a ; ha de ser muy l lm lia y coc inar 
a l a c r i o l l a ; sueldo $30. C a l l e 17 n ú m e -
ro 7 .Vedado. 
7141 25 f. 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A K O , 2 4 9 . 
l ^ j S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S A N T o d o s los frnnv ias ael Vedado p a s a n por 
O R a f a e l , 1. J o y e r í a L a E s m e r a l d a . F R E N T E A i - P A R Q U S M A C E O 
71S8 2b £ l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t i l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
a s t e á c o m p r a r , vender o cambiar m i -
ijulnas de coser a l contado o a p l a z o » . 
L l a m e a i telefono A-838L A g e n t e d « S i n -
VPT i ' ío F e r n á f t n d e A 
4557 28 f 
C O C I N E R O S 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , s e v e n -
CB A R R E R O V E N D E D O R : S E S O L I C I T A l o s l u j o s o s m u e b i e s y s e a l -J uno p a r a vender a g u a m i n e r a l y g a - ! _ „ ; i _ I _ 1 7 o 
I s e o s a s . Debe s e r conocedor de l a idaia .1 Q U " * l a c a s a C a " e » ' l n u m e r o 0 , 
chauffeur y s i , , m a n e j a r r o m DÍ.-Í- f r e n t e a l c r u c e r o d e l V e d a d o . M a g • , . * , . . . . , . ^ „ g i r s e a Siinífe M a r í a . O ' R e i y l l , 5^. De 
t e s o l i c i t a c o e m a r o o c o e m e r a y p a r i a m e a t d 401. • 
q u e c o c i n e a l a c r i o l l a , c o n r e f e r e n - — 4 o 3 — ~ 26 feb 
" c , , 1 n A G E N T E S B I E N R E L A C I O N A D O S eon c e , s a l ó n y d e s p a c h o I m p e r i o , d e 
C l a S . O U e l d o S e s e n t a p e S O S . r r e S S n - ^ los_ es tablec imientos de v í v e r e s y ! . _ , | _ » _ ^ j 4 
L I F E - L 0 N G 
E T E R N A S 
n í f i c o c o m e d o r , l á m p a r a s d e b r o n -
t a r S C D O r l a m a ñ a n a e n l a U l l i n t a l iares donde a ú n no estamos rep 
_ . ^ tados, p a r a la venta de ar t i cu lo 
P a l a t i n o , L e r r o . 
i s ssi  n iec i i en i s a  í e r e s i J J 
c a f é s . E s t a b l e c e r e m o s v a r i o s en los lo- IOS m á s l U J O S O S , y t O Q O S I O S e U S C -
C 157P 4d.24 
C H A I • F E U R S 
. r ó s e n -
s de 
g r a n consumo d iar io . EJscf lba so l ic i -
tando Informes a : J . M a r í a G a r c í a A p a r -
1 tndo. 83. S a g u a l a Grande . 
5694 2 m 
r e s d e l a c a s a . 
roso 7 ra 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ni mes y mft' 
ffeu 
í íana un buen chan-
E m pece »• prender boy mismo 
folleto de Instrucf'-ftn. gra t i s . 
Mar-ür t re s s e l l o s de a 2 oer.tavcs. p a r a í ; A Í _ - T , _ 
fpanquoj . <» Mr. AM^'< c K » i i y . a a n « u n e r a n o s , e t c . 
Lázan,- . Talusna 
m m m a m m m m m m m m m m m m m m m m m o m m m m m m 
¿ V A U S T E D A E U R O P A ? 
C o n s ú l t e n o s s o b r e v i a j e s , p r e c i o s , 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T e n e d o r d e L i b r o s , J e f e d e 
C o n t a b i l i d a d . S e d e s e a u n 
b u e n t e n e d o r d e l i b r o s c o n 
e x p e r i e n c i a . M a n d a r s o l i c i -
t u d p o r c o r r e o , i n d i c a n d o 
r e f e r e n c i a s , h o r a s d e t r a b a -
j o * a l d í a y s u e l d o q u e p r e -
t e n d e . D r o g u e r í a d e J o h n -
s o n . O b i s p o , n ú m e r o 3 0 . H a -
b a n a . 
SE V E N D E U N J E S U S N A Z A R E N O , E S un g r a n trabajo de madera, t a m a ñ o 
n a t u r a l y estft bendecido; y un Juego 
de s a l a . t.-.plzado. con muel les , est/l 
nuevo y muy elegante . F i g u r a s , :16. 
7680 l m 
I N V E N C I O N N O T A B L E 
M'est I n d i a M a r t i n i q u e T u s c h e l l a c . F í -
jense en Ja et iqueta T u s c h e l l a c . p a r a 
b a r n i c e s de p r i m e r a c lase que so pue-
den u s a r en planos , a u t o m ó v i l e s , rnuo-1 
bles de todas- c la se s . *»tc. E l Inventor 
t iene cartas, de tes t imonio de todas par-1 
tes de l Mundo, t a m b i é n de 48 Es tados» 
de l a Unl/>n A m e r i c a n a , del R e y de I n - : 
g l a t e r r a . Uey de Bé lg i ca , - C z a r de R u - : 
s l a . P r e s i d e n t e T a f t y t r e s b a ú l e s l l e -
nos de c a r t a s de o t r a s personas , ates-1 
i t lguando soibre l a s buenas cua l idades de i 
los l -arnlces T u s c h e l l a c . L a e t ique ta 
E U R 0 P E A N T R A V E L E U R E A Ü 
B e e r s y C o . R e p r e s e n t a n t e s . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a n a . 
1 Oft I V i A O i . at v i ' T u s I e l l a c es una g a r a n t í a de oro.' E s -
l ó \ J . TVeSt 4 ¿ n d S t . W e W l O r k . te b a r n i z lo u s ó el hotel C h a m h e r l l n 
en muebles qjie v a l í a n m á s de ?2.000 p a - i 
r a e l c u a r t o de l P r e s i d e n t e T a f t . E l 
Inventor no ( a r a n t l i a barn ices a d q u i r i -
dos por otros cOiduc tos s i n u n t e s t i -
monio "autentico del mismo. D i r i g i r s e a : 
G u s t a v o T u s c h e l l a c . Neptuno, 8, H a b a - 1 
C 1317 19d- l l 
L E A E S T O Q U E L E I N T E R E S A 
7488-93 27 f. 
manas, numero 155. 
U n a docena í d e m id , n ú m . 10. . 
U n a docena í d e m Id, nfim. 22. . . 
U n a docena í d e m fd. n i í m s 3. 5 y8 
U n a docena. Idem id. n ú m s 3 por 5 
r p E N E D O R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A U n a docena c u c h i l l a s p a r a f r u t a s 
X . uno p a r a l l e v a r i or p a r t i d a doble. a l e m a n a s 
u n a contabi l idad de p o c a I m p o r t a n c i a ; U n a d o c e n a ' t i j e r á s b a r b e r a s , n ú -
prestando s u s serv ic ios de 2 a 5 p. m. mero 4022 
t r e s veces a la semana D i r i g i r o f r e c í - U n a docena de m á q u i n a s de a f e i t a r 
miento, c o n re ferenc ias a l A p a r t a d o 121)8. s i n estuche 
'321 . ~® *" I ' n a docena c u c h i l l a s a u t o m í l t i c a s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A - u S f ^ ^ S ^ i t o W ^ i 
R A n F R A afe i tar 
r V - \ L ? t . I \ ^ ' C i e n j .os ta les a l bromuro, a l e m a n s 
i C i e n posta les en colores 
A los agentes vendedores o v i d r i e r a s , o na. Se dan m u e s t r a s a los que l a s de 
p a r a d i s t in tos ramos o personas que qule seen. 
r a n t r a b a j a r y g a n a r mucho d i n e r o : So- 7757 28 f 
1 l i r i t o agentes en el in ter ior de la R e p ú - . 
U n a docena de m ñ q u l n a s de afe l -
E S M A L T E B L A N C O 
t a r con espejo , a l e m a n a s . . $30.00 E l L e ó n de Oro. F e r r e t e r í a y l o c e r í a . 
U n a docena n a v a j a s b a r b e r a s a l e - Monte, 2, entro Z u l u e t a y Prado . T e l é -
P R E C I O $ 2 0 . 0 0 
L A S C A M A S Y G A M I T A S 
U F E - L 0 N G 
S O N T O D A S D E H I E R R O 
S I N C O S T U R A S . N O S E 
A B O L L A N N I S E R O M P E N . 
T e n e m o s e l m e j o r s u r -
t i d o d e \ k s M E J O R E S c a -
m a s , c a m i t a s y c a m a s d e 
C o l e g i o . C O N B A S T I D O R 
T O D O D E H I E R R O , m á s 
b a r a t o s q u e l o s d e m a d e r a 
y m e j o r e s . 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
6854 28 f 
O E V E N D E , P O R E M B A R C A R S E . L A . 
ÍO f a m i l i a , todos los muebles modernos, C O M P R O M U E B L E S 
comprados hace cuatro meses. A g u i a r . 28, que por neces i tar los para amneh 
a l t o s ; h o r a p a r a ver los de D a 12 a. m. r í a s casas , los pago mejor que le 
7531 ' 26 f. j b l i s tas . A v i s e a : Baaraonde. cali 
L A B R A D O R H E R M A N O 
San R a f a e l , l - i f . T e l é f o n o A-Í&56. V e n - j 
decios a plazos, c a j a s de hierro. C a 
Jas c o n t a d o r a s y autoi i ianos . De 12 a 2 
7147. ^3 f 
rez. 53. T e l é f o n o M-155(i. 
4717 10 m 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , h 
a r r e f l a s u s l u n a s m a n c h a d a s , d e j á n ' 
d o l a s c o m o n u e v a s p o r p o c o d i n e r o . 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o 
de c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l e f o n o » A - 6 2 7 8 y M - 4 5 0 7 . 
6350 ifl m a r 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n muebles O M J O ^ de f<v 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q c : cía-
g ú n o t r o . Y lo mismo qne lo* vee-
d e m o s a m ó d i c o s precios. L lao* al 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , ¡ 1 2 . 
5121 a i 
SO L I C I T O L A S V L O 8 <H K TEMÍA) fonr.grafod, mfiquinas de coser •• 
e scr ib i r , reg is tradoras , cocinas, rentiia 
dores y p lancbas e léc tr icas , liomba». mo 
toros y toda clase de aparatos meo* 
nicos o e l é c t r i c o s «pie 
A V I S O : S E V E N D E A P K K C l u ü í s ^ I O - I flad de r e p a r a r a precio r a t o r i a . s i l l a s y mesas para c a f é ^, c o n v e n c í a . E l e c t r l H s t i 
y fonda, armatos te s , mostrador , una ne - , •-ŷ .1.; T e l é f o n o 1-1600. 
vera, dos r-aias df- r a n A a l m ú nnn r n . l W H 
I M P O R T A N T E A S U N T O 
j , c a j a e c udales , u a co-
| mo p:ira J o y e r í a , dos c o c i n a s de /ga3, 
, un toldo, una b á s c u l a grande, una co-1 
¡ t o r r a con su j a u l a , un si l i f in do l impia - P o r a los qoe se casan v los r; 
botas, un tanque e r a n d e d . zinc, u n a moa recibido las vaj i l las de' 
c a j a contadora , v i d r i e r a s de todos t a - s a . l a mfts modernista y 
' m a ñ o s , enseres c o n - ' 
24.00 l'ono A-7193. 
¡ 1 $ 0 - C E D A R 
52*22 <'ran renovador de muebles , f rascos de 
24.00 35 centavos . 70 centavos y $1.50. E l LeOn 
„ de Oro . F e r r e t e r í a y l o c e r í a . Monte. 2. 
0.00 entre Zulue ta y Prado . T e l é f o n o A-719:'.. 
20.00 "pToB T E N E R Q U E — E M B A R C A R M E 
JL vendo muy b a r a t o s los muemes de 
IS.OO mi c a s a . Inc luyendo un buen piano , un 
1M.U0 Juego de c u a r t o enteramente nuevo de 
ojo de pftjaro; varios cocheci tos p a r a 
3G.0O n i ñ o s y doce pAJaros muy cantadores 
Felecclonados cu idadosamente , propios 
6.50 p a r a personas de buen gusto. P r l m e -
4.00 l ies , 15, C e r r o , de 12 a 2 y do 6 a 8 p. m. 
5.00 7706 0 ni 
D E S E A S A B E R E L P A R A D V t t O D E , LoS Ped.ldo8 í,e.! i n t e r i o r pueden man-
O Manuel C a s t l f . o i r a . de li- M a r m t í S d*r U n ^ ! r 0 , ^ ^ J , y fe c • e m i t i r á a l 1 
de Lugo , A y u n t a m i e n t o M o n t a r r w o L o T ' ^ 0 r ^ £ e , P « e c Í ! ! ^ 6 ' s i ^ 0 \ D ^ t ? ^ Á P a r a v e n d e r os a v i s e a n t e s q u e a n a -
s o l i d t a s u hermano A n g e l C a s t l f l e i í V ft^S.^fiSSi C a r m e n . G-A. T e l 11 
Monte. 63, ca fé . I QSST1 •:,'NANA-
M U E B L E S 
V E S U V I U S 
S O Y LA C O C I N A 
I D E A L 
PARA s u H O G A R . 
N o N E C E S I T O 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S D E 
L u z B R I L L A N T E 
POR D I A 
I S r c V K 1 * ™ J U A N R A M O ' S 
Telefono Bá-328& 
6341 
mpletos p a r a posada o qne se b a v a recibido hasta _ 
asa de im6spedes y muebles de todas LIOON D E O K O , E e n e t e r f a T I 
liases. Pneden verse en A p o d a r a . 58. Monte, n ú m e n - catre Zulueta y Pri*fc-
I Tr' . - fono A-7303. 
1 m a r I 7527 4 o 
| A l q u i l e , « m p e ñ e , r e n d a , compre o 
¡ c a m b i e t m m u e b l e s y prendas eu 
' L a H i s p a n o - C u b a / ' d e L o s a d a i 
H e r m a ü o . M o n s e r r a t e y Viücga», 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C *85 í 17«* 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
D e p u n t o , d e s d e . . . , 
D e m u s e l i n a , d e s d e . , , 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . M ] . O 0 
N e c e s i t o c o m p r a r m o b l e s e r i w * 
d a n c i a . L l a m e a L ^ í a f l i . Telefo-
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 
M U E B L E S V J 0 Y A 3 
T e n e m o s un g r a n surtido d» icf 
que vendemos a prec io» de T*rff 
o c a s i ó n , con espeHalldad rfaJ7*™-
eos de cuarto, s a l a y c e í l « « • 
c los do verdadera gang» . J1^6"?' ,1 
' ex i s tenc ia en Joyas proredefltf.» 
\ p o ü o . a c r e d o s de ocas ión . 
^ rte i D I N E R O 
$ 2 . 9 ^ . Damos dinero snbre alhajas f * 
" 3 7 5 ' i 
- ¿ s o l 
" L A P E R L A " 
>L C A S I E S Q V l f k Á OALT 
51» 9 
L A M I S C E L \ N E A 
l e ñ e m o s C o l c h o n e t a s y C o l c h o - , Muebles en g a n g a . Se Tcndeii W^Jj 
muebles, como ) a t f o a . . ' A» 
T e l í fono 
27 feb 
^ K M A N Ü 
V A R I O S 
A L O S V E N D E D O R E S L E S A V I S O ; •pie a e l los les hago 50 por 100 de 
descuento en todos los a r t í c u l o s de 
q u i n c a l l a que yo fabrico . A r e t e s e n c h a -
pados y de p la ta , pu l s i tos , g a r g a n t i l l a s , 
etc., etc. L . Souchay . T e n e r i f e , 2, por 
H o u n U n . l l á b a n a 
7884 i m 
20 feb 
d ie a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
14 m 
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se le p a g a r á n 
DE l ' E N D I K N T A S : SF. S O L I C I T A N 8 E -ñ o r l t a s para t r a b a j a r en t i e n d a de SUS m u e b l e s m u y DlCU. N o Se O l V i a c . 
confecciones, r a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . Se I l a _ A - I A ^ 1 0 7 
pref i ere que conozcan e l g iro de ropa u*1^16 31 r k - o o ^ i 
hecha. In formes en L a Moda A m e r i c a -
n a . S a n R a f a e l , 21', e s q u i n a a A m i s t a d 
7261 25 f 
4801 20 ra 
" \ r i D R I K U A : 
V ÜC 
LA V A N D E R A , S E S O L I C I T A E N C O N -cordla , 16, 
7 Í B 
p a r a l a v a r en l a casa. 
1 in 
( J E S O L I C I T A L N C R I A D O D E M A N O , ; 
O p e n i n s u l a r , que tenga buenas referen 
f ias . I n f o r m a n : L s t r u d a P a l m a . 13. 
7405 27 f 
l O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , pe 
n i n s u l a r , q u e s e a f o r m a l , s e p a c u m ' 
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , h a g a e l d e s a y u -
n o y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
c o r t a f a m i l i a , de t e m p o r a d a a m u y 
c o r t a d i s t a n c i a de l a H a b a n a . S e p a - ! 
g a b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . T e -
l é f o n o 1 - 2 7 6 9 . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
S o m b r e r e r a s . S e S o l i c i t a n o f i c i a - C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a la com 
l a s d e s o m b r e r o s , e x p e r t a s , q u e 
s e p a n e l o f i c i o . B u e n o s s u e l d o s . 
I n f o r m a n e n " L a C h a m p a g n e , " 
c a s a d e m o d a s , M o n t e , 4 7 , e s q u i -
n a a S o m e r u e l o s . 
C 1500 4d-26 
S E V E N D E IT N A , M r . T A -
. i c a , e s cuadrada, de "JO pulgadas d>-
ancho por un metro de alto, con ^u ba-
se, e n t r e p a ñ o s y pies n iquelados . Se da 
b a r a t a . P a r a v e r l a en A n i m a s y C o n -
sulado, bodega. 
7«r70 25 f_ 
SE V E N D E N " D O S M E S A S D E C R I S T A L . 66 pu lgadas de largo y m á s de 1-1 
p le ta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insec- pulgadas . Prec io muy barato . F r a n c l s -
to. Contando con e l mejor procedlmlen- co D. J i c k . A g u i l a , 71. 
to y g r a n prflct lca. Rec ibe a v i s o s : Nep- 7142 3 mz. 
tuno. 28. R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 554. 
02.37 16 m 
I M 28 t 
Q E N E C E S I T A : S F V O R A . D E M E D I A -
•-7 n a edad, que ent ienda algo de co-
c i n a p a r a matr lmonl ' - so'o >o duerme 
fn__ca8a. A m a r g u r a , 70, al tos . 
"26 i m 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A T B L A N -
c a o de color, que s e a muy a s e ^ d ; v 
t e p a coc inar .a la e s p a ñ o l a y c r i o l K . 
c o n buenas re fere - ' i s . l i a de dormir 
p n l a c o l o c a c i ó n . i paga buen sueldo. 
J i e n e r a l L e e y Sar. j u l i o . J a r d í n E l C l a -
Vel . M a r í a s - — 
"G&3 £3 f 
' V E C E S I T O (79 S O C I O , Q U E T E N G A . D E 
i .1 3 a 4 m i l pesos , p a r a un r a s t r o y ' 
p a r a c o m p r a - v e n t a de muebles y ob- i 
Jetos de v a l o r ; t iene que ser homlbre se- I 
í l o , no p a l a c b e r o s . In formes por es-
cr l to a l s e ñ o r Rosendo C a o . Conde , 6, | 
H a b a n a . 
7674 f m • • . 
Q E S O L I C I T A U N J O V E H , P A R A m e n -
O sa jero y e s c r i b i r algo en m á q u i n a . 
Debe tener buena o r t o g r a f í a . M a n z a n a 
de G ó m e z . 321; de 10 a 11 de l a nia>-1 
ñ a ñ a ú n i c a m e n t e . I 
7713 28 t I 
Q E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O E V i 
O e s p a í i o i , r á p i d o , prác t l cr . So p a g a 
buen sueldo a l que sepa t r a b a j a r . L l a -
men teVfonos A-0585 y A-2:JS2. Se e x l - i 
gen re ferenc ias . 
r m • 2s t { 
T O C A L P A R A D E P O S I T O , A D O S c a á - 1 s ' e s a o a m e r i c a n a q u e p r e s e n t e re f e 
1 ^ d r u la E . - t a c i ó n T e r m t a a i . se ai r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n 
qui la uno. espacioso, a r a toda c lase" «•« . u i r J J 
de m e r c a n c í a s . I n f o r m r á n : Merced. 77. 1 •» • . « í f l U i n a a M , VedactO. 
P n 28 £ I 7065 ' é 
344 
S E G U R O S D E V I D A 
C o n s u l t e F . R . H a r r í s o n , 
A g u i a r , 6 5 , a l t o s , H a -
b a n a , s i t i e n e u s t e d d u -
d a s r e f e r e n t e a s u s p ó -
l i z a s d e s e g u r o s d e v i -
d a . P u e d e s e r q u e l e 
p u e d a a y u d a r . 
SE V E N D E , P p R E M D A R C A R , J l ' E G O , de cuar to , c a r a m e l o , coqueta, esca-1 
p á r a t e , cama, m e s a noche y banqueta . | 
Juego comedor moderno, b u r ó caoba, p í a - f 
n o ; o tro cort ina , con s i l l a . Juego r e c l - ¡ 
b ldor e l e g a n t í s i m o , 5 l á m p a r a s e l é c t r l - 1 
cas , s i l l o n e s de mimbre , v a j i l l e r o y un ¡ 
plano. S a n Migue l , 140. 
7211 3 m • 
U N A C A M A M O D E R V A , 
mesa corredera , I 
se i s s i l l a s f i n a s ; par s l l lono*; u n a co-1 
que t a ; nn f lambrero ; n n a v i t r i n a ; má-
q u i n a de coser; bur6 d? s e ñ o r a ; v lc -
tro la . l á m p a r a s y otros muebles . A g u i -
la . 32. 
COIS 27 f 
SE V E N D E N b'.an -a; un lavabo 
C 1311 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
A p r e c i o s d e s i t u a c i ó n 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
16d- l l 
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e - j de comedor , de eala r toda 
Jetos relacJoocdos al giro 
1 competencia C o n p r a m o s CIOS. 
p . J • 1 i ! muebles o a e á n d o l o a bien T 
t e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e i tamos dinero sobre a ihaj i 
v a r i a s f o r m a , v t a m a ñ o s . ! Í L ^ J V ^ A ^ * 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C201 Ind . -* -» . 
vabio. T í l t f - n o A 
5111 
M U E B L E S E N C A Í 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n jnJJ 
muebles y objetos de 1^n , |p . 
i V I S O I M P O R T A N T E : ^ I E B E ' U S - ^ 
£ f ^ J ^ L ^ V 1 « L / ^ J a de cauda- ^ con un 60 t>*f 
ento lúe. os de c 0 * ' ] ̂ " 
ido- Juegos de [ « 7 ' ^ 
la . s i l l ones de mltnl^*. " 
les o c o n t a d o i a y v i d r i e r i s .le todos 
t a m a ñ o s ? A v i s e a l Telefono M-32S8. 
7401 - y u , 
V é n d e m e 
ca  
med< 
s a l a . - , , 
dos. Juegos taPlzad"*;a . T. 
camas de hierro c; i . -a» 'e 
escr i tor ios de seflor.: -u^art P E N A B A D H N 0 S . 
N E P T U N O . 1 7 9 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 6 coquetas , entremeses 
! y f iguras de to.las c 
T E L E G R A F O D A B A N E P . H a b a n a J S : í e d ; P i o n e s 9 r S . 
: amer icanos libre"1 
V . i • i . c '• neveraa. apai 
e n t a d e l o y e r i a . r e l o i e s y r a - i n a dei p a í s 
i L i i j I A n t e s de c 
j a s c o n h e b i l l a d e o r o , p u r a m e n - ! - L a E s p e c i a l , ^ - - - - n f u n a v r 
bien servidos. P o ci'u»« 
f - u ^ U : , . ' ' , bien servidos. P o confonoir 
^ : S E A R R E G L A N M U E B U S e a l c o s t o ; a l m a ? o r d e s c u e n - ; ^ e n d e .os - u e b ^ . p ^ V ^ ^ ' 
• " E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e tOS e s p f c i a l e s - U n a v l s l t a y s e c o n - ^ x ^ t ^ . ^ l „ 
v e n c e r á 
28d-lo. 
7002 
A R T I S T A S D E L C I N E m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
t l S , f í l C e 1 d 0 c ? ¿ e a dif^nfe%P^^^^ C a r g 0 ^ ^ & a b a j o s 
J i ^ o t t i i . 2 á u L t 8 ^ ^ ^ í c i l e s q n e s e a n . S e e s m a l - " E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d i D E A N G E L F E R R E I R 0 
Se remiten 
te. 150 a r l í 
coiecclones 
$1 -0 en G i r o P o s t a l . M u e s t r a s y pt 
d o s e spec ia le s a comerc iantes . A . S ú n 
chez. C o n c o r d i a , I W - A , B o x 1015, 
• f̂ fc e n e n v a s e s . T e l é f o n o W - 1 0 S 9 . M O N T E N U M E R O 9 
M u e b l e s e n g a n ? a 
L A P R I N C E S A ^ 
a e l , 1 0 7 . T e L ^ , S a n R a f a e l 
A l comprar sus n,"tíb^e? 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a i n s t i t u t r i z 
E V E N D Í : T O D O E E M O B I U A B I O dle 
03o. H a b a n a ; no A-IWW. n f c o m p r a n y cambian 
28 f a u Q 
1n IT •» 
t a i * I 
3 f 
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1 ^ T Í Í V Í N P W I ^ A O I . r r r r r n — s i o . ÍO. Tipil "T f Con.i IOUOS: :oian;cn'e cobr 




JO l • N, E S P A S O E A , caí se p a r a habi tac iones , comedor o 
manejadora . In forman en la cal le 14, en-
tre lí) y 21; hnhltnriftn, n ú m e r o ó, Ve* 
dado; tiene re ferenc ias . 
7585 i m 
sio. Í9 . 
I n f o r m a n : ü e r v a - cota $«2. l e c h e r í a . 
Tltp 
25 t . 
Puente 
h o m o s . 
UNOTIPOS MODELO 5 
í e s : solamente cobrando la Y I - A K I C H A L E S : S E V E N D E N D O S ron 
/ ^ K I A ^ r U E K A , S i ; D K S E A O O L O C A R \ 
\ J s e ñ o r a ioven. est>nfin)n de c r i a n d e r a 
• ^ n r o C A H ^ : . - E ^ O K A . D E C O -
• —nro^idad con retVrencias pa - CRIADOS DE KANO 
A C O Z i O C A R H E E N J O V E N , P E -
m \ i>oder que a s í lo acredi ta , e x p e d í 
do por l a Secr .nnr la de Sanidad. P a r a 
m í í s Informes p icde verse en M a l o j a , 
100-15. entre Oouendo y M a r q u é s G o n -
C a r m e n Hodr í j íuez . 
L C O K E T » C i « i . i v i r f t E C O B R A R r ~ ~ " ~ « >"">w#» «••«««» Compl 
sos cuenic.-í m -: t v r i o r ? S a l d r í a (sin pagar la renta), la qas consuma, a n o s . 
K.VL. . , ? i * ' n a r a a s i 9 ñ en v iaje obros v tam- w , _ J u U - J D V U ^ « 
buena, r e c i f n h ^ n ¿ # ^ n t a s . s i lo - e s » a . Ange le s . «7 Infoman: H. HeTiandcz, Reparto K.oh 
que tengo en 2(; f ^ J ^ í f ^ ^ F . ^ R l ^ , D A I I . A D E C O B R E , S E V E N D E E N A de ¡ _ iy. J ; !é fono F-3513. 
Un joven m a y i r de edad, con am- - 7250 
7372 
y J e s i 
2S f 
- r ^ O C A l ^ ' . . L N A J O V E N , pe-
r V de criada de mano, eabe 
Von su oibliKaclón, no sa le de 
ia. Belascoain. 013-1. , 
T T ^ E Ó C A I T I N A C R I A D \ 
S T o m a n d a d o r a , para cusa de 
^ Maloja, 200. informan 
casa p a r t i c u l a r , e 
serv i i j fino y t ie 





, E S P A Ñ O L A , 
habi tac iones , 
e n c í a s , no le 
ilad. Neptuno, 
28 f 
( ^ I R L C E S I S S E R V I C I O S E N B U E N ver a todas horas, en el R e p a r t o B e -
\ _ / s irv iente , en una c a s a que sea es- tanrourt , cal le Magnol ia . 50. C e r r o 
table. T i e n e re ferenc ias . T e l é f o n o n ú -
mero A-57%. 
27 fab 
T T N B l E N C R I A D O D E M A N O , D E me-
K J d iana edad, desea colocarse. B s p a - su c a s a . DlreoeiAnT r^UC^ÜT número 
nol y tiene buenas re ferenc ias . 2S y J . Sef io ia A n g u s t i a L 6 ez 
bodega L a P a l m e r a . T e l é f o n o F-2111. . 7100 ¡ 4 j 
plios cono~»:iiientos de matemáti-
cas, habla ;n¿ies, escribe en má-j 
quina, con toda clase de garantía, 
ofrece sus servicios para cualqu'er 
empleo. Sueldo no menor de cien 
- L J L pesos. Diríjanse a: M. B. Admi-' 
l :N¿ f a S & i ní.trac¡ón DIARIO DE LA MA-¡ 
T A E S E A C O L O C A R S E B U E T T A C R I A N -
J - ' dera . p e n i n s u l a r , con m u c h í s i m a v 
buena leche; t iene cert i f icado de S a n i -
dad y 2-1 n ü o s e d a d : dos me^ex y me-
dio de par ida y su n i ñ o q ie se puede 
MAMPARAS 
Para dm£:one$ de Oficina* 
Se dan a precio muy bajo 
Amargura, 13, altos 
1 3 m a r 
i f • I \ i • V A í"* I A 
i . 1 .~\ 1% • rt. j;e venden por neces i tarse el local ane 
! oca an para i n s t a l a r s e otros nuevos, dos 
L i n o t i p o s modelo 5, . en perfecto es tado 
• c0,-re,' c o n s e r v a c i ó n Se dan b a r a t o s v buenas 
s en $5C0 los aos. uervac lo . ¿Ü-A • -onrllf lones. Se p - e d é n ver en 'a I m p r e n -
T e l é f o n o A-85.00. . . . . t a L a P r u e b a , O b r a p í a . 92. « a b a n a . v i c -
torinno A l v a r e z y Compofi la. 
726*3 8 m a r 
PA I L A D E C O B R E , S E V E N D E U N A de! doi''.c fondo, de dos m e s e s uso 
3 _ t n a r _ ¡ de 050 Htros de c a p a c i d a d , en f O k G e r 
piedra a 1 . 5 0 pesos, arriba del horno f r ^ n v i T t o 1 
23 f. 
vas io , üó-A. 
7141 
a l tos . T e l é f o n o A-S500. 
23 t 
se ofrece p a r a c r i a r un n i ñ o o n i ñ a en D T M A 




AGUA MINERAL NATURAL 
/ C A L D E R A S : S E V E H D E N D O S . U N A 
\ J de 4o H . P. y c b ¡ m e n e a de W T & S en 
$¡•00. O t r a de 5 caba l los y chimenea, de 
15* en $225. G e r v a s i o . 35-A. Te.cfono 
A - K V O : las dos t iene inyectores . 
7H1 23 f. 
PO L E A D E M A D E R A , S E V E N D E L NA completamente nueva, de 8 p ies de 
d i á m e t r o y 8 pu lgadas de c a r a , en dos 
mitades . P r e c i o : S70. G e r v a s i o , 35-A. a l -
tos. T e l é f o n o A-S50Ü. 
7141 28 f. 
rf.'.i; 27 feb 
A J A T H I M O N I O , J O V E N , R E C I E N E L E 
I T x gados, s i n h i jos , se ofrecen; él pa 
r a cr iado o cosa a n á l o g a y e l la para cado de Sanidad 
l _ Q E O F R E C 
>;;- O q;ifgmfa. 
t; I V A M E C \ N O < 
en e s p a ñ o l O E D E S E A C O L O C A R l N A C R I A N D E 
- O r a e s p a ñ o l a , do 25 afio> de edad, t¡«í- c í a s . I n f o r m a n : C u b a , 40. T 




ft R p r n m p n ^ l a d a n n r l n « m p i o r e » ; m p . T A N Q U E , S E V E N D E I T T O D E S50 G A -
a t a - rvecomennaaa por ios mejores me-1 lones de capac idad . forma c ó n i c a , en 
- 2 4 « . d i c G S de Cuba para t o d a s las afee- *---l;oo V * ™ * » - 35-A. a l tos . T e l é f o n o 
CA B O D E R E M O L Q U E . S E V E N D E uno de 8 puleadas , nuevo y 100 b r a -
zas de largo, en 1350. Gervas io , 35-A, a l -
tos. T e l é f o n o A-S5<i0. 
7:41 28 f. 
CA L E N T A D O R D E G U A R A P O , S E v e s -de uno ver t i ca l , con su base, en $250. 
G e r v a s i o , 35-A, a l tos . T e l é f o n o A-8500. 
7141 28 f. 
P E R D I D A S 
PE R D I D O : U N A C A R T E R A C O N D i -nero y t a r j e t a s . Se g r a t i f i c a r á a 
quien l a entregue a : B . de l a G u a r d i a . 
Mercaderes , 10, a l tos . 
7708 2S t 
T í n K A P E N I N S U L A R , D E M E - i' 
•\A N 'detíen <-»iocarse de c r i a - T Q 
L, los quehaceres de casa , 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
1, 110, p a r a g ü e r í a . ^ ^ 
Umi leza ele l a c^sa , con referencias . H a - entre 15 y 17, Vedado Pregunten por T V - ' 
z ó n : Sol, 23, altos. G a b r i e l G u t i é r r e z . Vi< tor ia . De U a m. a 3. D . U Ú 
M f 1 0019 26 f i elI-'>-
T O \ E N 
* i d o y CHAfJFFFURS 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a - i 
 fregar m á q u i n a s , en c a s a p a r - i 
t i c i l iar , con referencias . Ga4lanot 43, L u » m "• • 
T i n a j a . I T \ E S E A C O L O C M { - ! 
"5.0 20 f \ ) t ic 
c i o n e s d e l e s t o m a g o . 50 c e n t a v o s 
1 > K A C O Í . O C A R S E I \ O P 1 . H « H 1 0 . £ , 
« sa s t re , en la H a b a n a o fuera de e l g a r r a t o n p u e s t o a 
'enlente Uev, 115 n ú - r \ * . r > \ * \ r \ 
mero del tel.'fono : M-Ü574. E l - i n t e r e s a d o : U e p c s i t o : L h a c o n , I U . 
M a r t í n A n d r é n . 
¡141 
I — 26 f 
I COl .O( At» U N A J O V E N , pe-
,r cara c r i a d a de mano. I n -
alado cal le 23, esquina a 1. 
_ leular 
D E S E A C O L O C A R E N B E E N C R I A - f*1*55" 
E N C A S A n a r - l A U O n m J C O B I f V TOUKG 
de ayudante do chauffeur. ! speak .n 
28 f 
28 f 
r c Ó T o C A K M : U T A S E S O R A , 
7nr.Yi-ia-i edad, p a í a todo el s er -
le admitan dos nifiorf. C a -
fe , entre L a n u z a y Miramar , 
¡a ' n ú m e r o 11. 
O do de mano, es muv fino y p r á c t i c o 
« ^ i . i l e / T Í S l ü de0come. ior : quiere caaa f i H A L ' K K E r i t C i B A Ñ O . " C O N S E I S « ñ o s 
f ñ n n i ^ - ¿ { U a n : &an MÍeUe1, o l^1 V de 'lr:' ' 1 > '•on conocin. iento- am-fono A-4i06. 26 f. pi lo? en rae^dniea, desea e n c o n t r a r co-
referencia'i . T e l é f o n o 
. l lke to get 
tel has hee 
W O N N A N 
ig l i sh and span i sh woned 
c h a m b e r mald n an lio-
in f irs t c i a r » hotel nefo-
le of any r ind of house 
! a t S a n Rafae l . 87. 
2 m 
M-4168. 
V T A 
COCINERAS i . DL S E A N C i M . O C i ' f l O N I N M C T ! t l M ( » nio joven, s in tami 
1 ~ \ E S E A I . ' S T E D H A C E R S E U N T R A B A 
X J j o dental r á p i d o e inmejorableV Ve' i 
ti doctor I l l r x e ! . en Angeles . 52. y t e ñ -
irá su trabado l i s to en el mismo día . 
Xbrev iará t i e n n r . v dinero y dará con 
in d e n t i s t a consc iente . 
ron 26 f 
Se ha extraviado en el barrio del Ve-
L dado, una perríta blanca, con lunares 
domicilio I V E M A D E It iAQÜlNARlA ! color carmelila, de la raza "Lulú Co-
Teléfono Í I T J U ^ J ¡t i l la." Atiende por "Biuty." Se gra-le.erono|Un T A N Q U E de hierro. 35 pies d e , ; ^ ^ a en |a ca. 
f I d iámetro por I ¿ D pies de altura, j i j ^ l y J C , Vedado. _ _ _ _ _ _ _ _ 
ioble y treble remachado, outt ' ^ ¡ L " " R ^ — 11 
s traopeü, con planchuela de I \ A \ I S Q i b 
I f « " ^ ¿ i W & ^ d ASPIRANTES A CHAUFFEliRS 
31 
al t r a b ó l o del j ia í s , él 
2S f 
XoBniA C O L O C A R E N A J O V E N , pe-
P.rn-'nrir r e c ^ n l legada, de ( r i a d a 
"ano. Vil legas, 105. 
CO C I N I R A , P E N I N S U L A R , D E S E A cO-locarse en c a s a s e r i a y cor ta fami-
l ia , entiende Igo de r e p o s t e r í a , lo me-
nos que g a n a $40. o ••ara l impieza do 
habi tac iones y coser. I n f o r m a n : C a m la-
ñ a r l o y .San Miguel , a l to s del c a í '. 
777.1 28 f 
DE - E A C O L O C A R S E U N A M l ' C H A -cbfl e s p a ñ o l a para coc inar o para 
l a lim lesa, en c a s a de corta f .un l l la ; 
no tiene inconveniente en I r p a r a e l 
Vedado; t iene buenas referencias , l u -
f o n n a n : C á r d e n a s , 30. 
77S0 28 f 
o * L C O M E R O I O t 
«i (.a.na- ce de m»r^an 
rero j otro t í a bajo y « l i a de c r i a d a de a v e r l i d a s pago t 
UN C H A U F F E E R S E D E « E A C O l j O - mano o manejadora . T i e n e n buenas roto- lotes, aver ia^ /.:: c a r en casa p T t i c u l a r o de comer- r e n d a s . I n f o r m a n en el C i n e I n g l a t o - M a - c o » S e b a s t i á n , 
c í o . con referenc ias de la fiitima c a s a r r a , S a n R a f a e l y Consu lado . i 406» 
donde ha trabajado . T e l é f o n o 1-7512. i 7460 25 fCb I 
C O M P R O T O D A C L A -
fas t»| *-uen »<stado y 
ii'rnos i)reclo.o S a l d o ' 
neta. 33. p l a n t a baja 
28 t 
7035 28 frtb 
i $100 al mes y má» v x n » on baen r^an 
^ Ü U . Ü U U g a l o n e s . L l S t O p ? r a e n - . « t u r Empiece a t ^ t . o d e r hoy mismo 
"•ida an folleto de t»"ítrucclfln g r a t i s trega mmediat». National t̂eel Co. 
Lonia. 441. Habana. 
Mande t r e s sel los de a 2 centavos oara 
franqueo, a Mr A l b e r t C . K e l l y S a n 
L á z a r o 240 Habana. 
Q E V E N D E N 
CC H A U F F E U R . A M E R I C A N O , P R ^ C T I -J co, habla lnjr1'« v e s i a ñ o l . de^ea 
colocarpe en casa p a r t i c u l a r o de neso -
rlo. I n f o r m a n : C . Hichards . San I s i d r o , 
nfin-ero 22. 
7576 . 26 f 
Q E O F R E C E C A M A R E R O D K H O T E L , ¡9 ventanas , 
O poseo el I n g l é s e l f r a n c é - , i tHiiano 14, e squ ina a 
y e s p a ñ o l ; tengo recomendacione.-. D i -
r e c c i ó n : L u z . 07. T e l é f o n o A-Oó??. 
7307 25 f. 
• t ^ I A J A N T : ; T R A B A J A D O R . F O R M A L 
V y c< 
7421 
i f A Q o n f A D E C O R T A R , P A R A T A - ««scríbase al DÍARlU DE LA MA-
A T E H , R E J A S , ¿.TI l i e -es de confecciones, * vende u r a » • n i A J i n HC 
c . en O b r a p í a . nueva. Sirve p a r a las corr ientes de 110 K 1 H A y anuncíese en el U m i U U UO 
• Sol . 72. b a j ó n . _ . | L A MARINA 
20 t 0161 24 f 
r T T M l - C H A C l l A . D E S E A C O L O C A R -
l \ « en clisa formal, de c r i a d a de m a -
» mane'-idoi a tiene recomendaidones 
rasas que ha e-t' ido; no se a d -
{ttn tarjeta« D i r i g i r s e a : Crespo , 20. 
Q E O E R E C E I N C í I A E F F E I ' R J T O W H T ^ c0? apt i tudes , s o ü c i t a p laza en 
O con mucha p r á c t i c a y cumpl idor . T l e - . ^, lna' ' ,n de v í v e r e s papel o ' L o r e s ; pue-
D
ne buenas re ferenc ias y conoce cualquier ''e p r e s e n t a r cuantas referen'- ias í e a n 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N l N y . L - m á q u i n a . Av i sos a l t e l é f o n o A-0ÓG4. ' necesar ias P r e g u n t a r por C o r t i n a a l T e -
lar do cocinera. Sabe de re -wstor la 74SO ^ feb I l é f o n o A-'JOOl. 
y es cumpl idora con su ob'.lgar'.ú.v P r e - — • " I 73S5 26 f 
;ende ganar de cuarenta a c u a r o a t a y / C H A U F F E E R : S E D E S E A C O L O C A R ' ~ 
•Inco pe.sos. I n f o r m a n : S a n Igti u i o . n ú - \ j un tornero, me-Ani . - i . de a v u d a n l e • T ^ A Q r i G R A F A E X l ' E K T A E N EN'íX-KS, mero 43, cuarto n ú m e r o 12. 
r u s 27 feb 
ñv I)F-iKA C O L O C A R U N A MI C I I A -
R in de criada do mano, sabe t r a -
Khr v tiene quien r o s p o n l a i>or e l l a ; 
r»n la misma se di sea colocar una 
Lora "de mediana edad por h o i a s ; t i e -
I «l ien respon la i>or e l la . Salud, 51, 
fcnia por Campanario , 2-1J. ^ f 
M ^ M N S E L A R : C O C I N E R A , S E O F R E -
ce l iara corta fami l ia . C a l l e 1. nrt-
>rn 14. entre 0 y 11, Vedado. 
7057 27 feb 
chauffeur, p a r a ca:>. i icro t'ene t í t u l o v ! A e s p a ñ o l y a l e m á n , de ea t r n b a l a r a l -
Mlbe manejar tori.i . l a s e do m á q u i n a s , ; Bunns ho .a s por la mafiana. M r s . M. T e -
solo es por fa l ta i'A t r á f i c o tiene reco- ; jadiMo. 18. 
mendaclones de los t Mlcres donde ha I 7332 1 mz. 
trabajado. I n f o r m a n : C e r r o , A y e - t e r á n y 
P A R A L A S D A M A S 
C A S 
C pl »l A C O L O C ^ R J O V E N R E C I E N 
nieeaüa p a n ci-i-nla o nianejndora. 
L de moralidad. I n f o r m a n : J e s ú s üc l 
C t e nftuiero 420. 
n,,u,c',J 27 feb 
P E - L A C O L O C A R l NA S K Ñ O K A 
mcillana edad, de manejadora o 
lada de mano. Sabe t r a b a j a r de las 
1OM8 y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
quien la r c o i n k n t e y en la mlsmu 
oven para cocinar. No importa a y u -
hacei- dulces. pieza y n .- u i s. 
>n. Informan en S a á - , . , 
. . E O E K E C E l ' N A B I K N A C O C I N E R A 
O con muy buenos informes. SI ea p a r a 
el campo mejor. P r e g u n t a r en Vedado. 
17, n ú m e r o 17. T e l é f o n o F-1048. 
7654 27 feb 
UN A P E N I N S l L A R P l M E D I A N A e n á d ríe.rea ro^ocarse paru co<-lnar. 
en casa de mornl idad y cor ta f a m i l i a ; 
t iene refweaciaf t I n f o r m a n : .Tosñ.s Ma-
r í a . 51, H a b a n a . 
0 jrceo 26 f. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA', 
O mO^laña odad, do coc inera ; y una 
morbaclia de '-riada de mano. Juntas las 
dos. I n f o r m a n : Kodrlgtier. 111, e squ ina 
a Itefonua. J e s ú s <iel Monte. 
43 26 f 
D o m í n g u e z ; de 3 -i 12 de 'a noche 
gnnten por K r a n c i s c o F r e i g i d o . 
7312 
pre- 4 L O S P R O P I E T A R I O S S E O F R E C E limp'e o arregle su cocina o ca-
£ \ . un hoiüT; <? para es tar a l tanto de , r . . » r / \ 
una casa a d e m á s se hace cargo p a r a co- i e n t a d o r , C C C n O n i i Z a r a U I l Í>U p O F 
1 O V E N , E « P A < f O L , P V m t f t C O L O C A R - toda con lan a y t iene quien responda. 100 de g ^ S . Trabajo* e l e C t r i -
» l se como a u x i l i a r . <y , ; le chauffeur Personas que lo garant i zan Pueat o . 1 1 1 . J | n r _ _ _ 5 - , 
que de carpeta r o n o ' e l> 'Rencias r e í a - <Tlbir o d i r i g i r s e a : O b r a p í a , 14; y pro- C i C a d 0 6 t O O a S C l A S C S . a . «rernan-
lonaflns al come- -io y of ic ina Infor- * * S s H 0 esti-'ba a V . G o n z á l e z . 
I C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 1 ™ ™ * * ° * - R E L I E V E S Y C U A S I P I X . 
V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o K-5202 o deja su pe-
a diez mllfme' 
y f i letes o r n a 
a t re in ta cent: 
d i l l e ancho y 




T E N E p Q P E S DE U B K 0 S 
D E T A L L I S T A S 
ri7u 1 m dez. Teléfcno A-6547. Rosa En-
JO V E N P B i x o m A N n D E C O M E R - ríciez. 85, Luyanó. c ió . hali ln y escr ibe I n g l é s , educado, - ¿ o , 
honra<lo y t r a b a j a d o r y con bas ian to . — 
p r á c t i c a en ContCblUdad. de ea e n t r a r M f t I , * n n p , Manila Oeinetas de te-
como principlante en ana buena c a s i " l a n t o n e a ue manim, p e m e m » ^ 
de comerclr . D i r i g i r s e balo I n i r i n l e s l í . \ a m a n t i l l a s C S O a ñ o l a S . pelucas OC t O -
I D". S a n N i c o l á s , 225. T e l é f o n o M-'!;73. JJ * Fc ' r Z ¿ m L m \ 
' 7618 2 m a r , d a s wiases y disfraces e n g s n s r a l , l a » 
den en la cal le ü . n ú m e r o l . entre Otan 
ta y C u l i ida. y V á r e l a le olende.-í en cinco a ochenta « ontavos v a r a , llotone 
.-eguidn. L e a r r e g i a y l impia -«u cocina ge todas fot mas y t a m a ñ o s , desde 30 
it gas . el c a l e n t a d o r y todos s u s a p a r a - i>0 docena. A c a d e m i a "A C M E . " Ne^ti 
tos de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t iene persona l no.^ 03._ bajos , entro A g u i l a y t í a l l n n o . 
« ntenUido v no cobra caro. O ; I Q W 20d>23 f 
28 f ' 6204 
MIS J E N E V I E V E A R C E L L E 
Procedente de la acreditada cata 
"Nescle" de New York. Ha instalado 
20 feb 
l M A N E J A D O R A D E E N S O L O 
o, desea colocarse una joven se-
tormal, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
Ma de ellos. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
;, P o r q u é ustedes mismos no llr-van sus 
M'bros'.' Economii-en ese sueldo del tene-
dor de l ibros . Y o paso a su doiaicl l in n 
la hora m á s propia pura usted, y le en-
Q E O E R E C E B U E N A C O C I N E R A , N O s'-ñaré en iDeno- de quince d í a » n l l evar 
O admite t a r j e t a s . J e s ú s P e i e g n n o . 41. "« contabi l idad por muy m ó d i c o precio. 
7658 20 f Usted s e r á , en lo suces ivo , su tenedor Q E V E N D E N D O C E P A S O S , 
- — — de l ibros y por medio de mi • l e t e i U l dfi O hierro, de dos metros U t o 
Q E D E - E A N C O L O C A R D O S E S l ' A S r O - "es tados»* le im Meará un corta ttempa por 3 •metros I-.rgo. (-vi sus pil-i- ,-^ y i C C p A O ^ C 
O las, s e ñ o r a de mediana edad para e s ta nueva o c u p a r i é n suya , y nadl i í tea- su puerta. I n f o r m a n : F y 23, V e d a d o . ' O t n . v r v r t a 
i-O'inar, sube coc inar a la e s p a f í o l a y drá que conocer las InterlorldadeM de sus 7673 28 f Manden a hacer sus vest 
M I S ( I X A M A 
C E R C A 
al , de lanza . 
das ciases y üisf.aces en gsnsral, la» quería "Costa." L a señorita Arcelle Te4r^iiíe- * 
alquila "PUar", Aguila, 93, entre se ^ ¿ j , . ^ e £ p c c i a i m e l | t e e n e s t o j 
Neotuno y San Miguel. Teléfono 
M 9392. 
3102 0 8 m a r 
SEA C O L O C A R LNA PENINSl 
le mediana edad, de cr iada cu 
'• 0 manejadora: e s t á ¡ . cos tum 
|.. p a í s ; no g:n i menos do .v.'io 
en la c o l o r a c i ó n : no se adml 
,,: ;: n ú m e r o ;'.7 ant igua 
y 14, Vedado. 
20 f. 
a la cr io l la , en la m i s m a una Joven, de negocios. S e ñ o r Prado . R e i n a . 12, a l t o \ 
cr ia la de mano, pref ieren l a s dos l u n - dé 7 B 10 de l a mafiana v de 0 a » de la f*<OCINA D E ( ;AS M A R C A R E L I A B L E . 
tas . SirOBtOinbnidaj en el p a í s , desean noche. A-Cfl21 y M-2887 Ñotri': SI aun no W la vendo; 4 l iorn i l las , reverbero y 
a s a de moral idad. Informan: Agu i la , ha p r e s e n t a d o ' s u balance yo se lo liaj^o hornos. Melendl. BernáSA, 55. 
116 tercer p i s o ; h a b i t a c i ó n , 77. ; en 72 horas, por Importante que sea. 7736 28 f 
7 0 m 26 f 7619 26 reb 
C O r i N E R O S 
Regi'-t'-ncíoras: coirtnro, vendo y r tpv 
Experto tenedor de libros: se ofrece 90 ^ cla$e do caja$ r e g a d o r a s 
{>ara toda clase de trabajos de con-
E N I N S L L A R R E C I E N L I . E O A -
(ésea colocarse de c r i a d a de m a -
nejadora. I n f o r m a n : A c o s t a , 17. 
n U. 
20 f. 
F .MNSi i A K D E M E O I A N A edad 
tica en el p a í s , d e ^ a co locar -
riada dr mano; tiene quien la 
>. Apodara, 17. 
20 f. 
ÍEA. C O L O f ' A R UNA. M I C H A -
españo la , para cr iada de mano 
Informa; C á r d e n a s , 26, e n t r a d a 
26 f 
S l \ : ! T ™ t £ W C t ? r ™ f S S f S * S > ^ J I M . L ^ a libros por horas. Ha L r f M q u ^ ^ O ' R e i C " 5 . M - 3 9 Í 9 
mlemo s irve p a r a coc inar o para la l i m - ce bahnces, liquidaciones, etc. Salud. 
piexa, o B1 es casa chica p a r a todo. T r a - c i i T iza A I O % I 
b a J C con muy buenos- informes. Picota, « í , OafOS. I CleíODO A - l o U . 
i l . bodega. T e l é f o n o A-35n0. I C 750 lt Ind 10 * 
TQBO 28 f 
— — r p E N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E S E p a 
r - E D L S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 1 ra hacer aper 
k J del p a í s , bien s e a casa p e r U c u i a r . daciones , etc.. eti 
idorf, combre-
ros. bolsas y d e m á s prendas de ves-
tir en la a c a d e m i a de corte y c o s i n r a 
l 'ar lsK-n, de Refugio. 30; desde I pe* . i 
hago sombreros y ves t idos: ios traoo-
Jos se en tregan en 24 horas E n la mis-
ma s e e n s e ñ a a cortar v coser por fl 
gurfn, vest idos , sombreros v c o r e » » ; es-
pe l a ü d a d en bordados en m á q u i n a . 
M M -4 t 
y víndo pcceso'ios para las irísmas.| B'^i^BA E X P L O S I V A 
L l e n a de dinero, en Re ina , '2H, entre H a 
roes 12 f 
A Z O G A D O A L E M A N 
Diez a ñ o s g a r a n t í a . Q u í m i c o a l e m á n , con 
ve inte a í i o s de ex c r i e n c l a , se compro-
mete a de jar l e s u s espeXos nuevos, por 
IU ..7 manchados que e s t é n . Prec ios m á a 
• . . p i . .. i o l ba jos que nadie. L a P a r í s - V e n e c l a . C o m -
£U gabinete t l C C t r o g l S t a en la relU- pro y vendo y cambio lunas y espejos . 
" T e l é f o n o A-5600. 
10 m 
primeros momentos en dar a conocer f f * * * ! * 9 ™ l o * ; Hacemos 
su sisíema elecbico de extirpar vello», dobladlo de ojo y festón, torramos 
berrugas y lunares sin dolor y garan" b o } < > ™ * , \ o d o e n el momento y se re-
tizsndo sus resultados. También la se- "f^ff * * trabajos a todas partes en 
ñorita Arcelle es especialista en Pías- j ! . ̂ f " ^ d,a- Jo»« M- Corbato. E l 
!ic Mask y Almond Pack. Nuevos pro- C h 7 * I Í , p h m 0 ' 4 4 ' 
cedimientos de Masaje para e m b e l l e c í - " " n n i D i A m i i Í \ I 
miento del cutis con resultados garan" UUBLAÜILLÜ D t OJO. 
fizados. Próximamente se hará cargo Plises y acordeones de todos 
d e l Deoartanfcento de rizado perma- 'os anchos . Se forran botones, l o d o e n 
d ' i L <'M i l _ »» I _ " ** 5' acto y garant i zado el trabajo . l é -
ñente Sistema * NesMe. La S/nO'Ua ^ del M. nte, 460. e n t r e C o n c e p c i é . n 
¡ L r r c W » h » h p r h n r i n r n m i l r i r a d o t y ? a n P r a n c i s c o , frente a L a Vlfla. Se 
1: C"0 c n.o i .. rizaaoi rer lhen t r a b a j o s de l I n t e r i o r y s e re -
8 m 
AVISO IMPORTANTE 
L l e n a <ic l imero, en i tc ina, ¿n, e u i r e i . » - . . • , , 7.. t ' 
yo y S a n N i c o l á s . 800 relojes p la ta nie-1 pennaníntes en l a c a s a Nsstle c o n en 24 t o r a s . 
lé, escape á n c o i a , s u i z o s e legantes , me- - - . - I , , , . • „ . « c i . ' f a r l n c C C n i i a v C n * 0 ' > ^ 
d í a n o s , que eran de lift se l iquidan a excelrn es r e s u d a d o s . C . C o s í a y ^ o . 
4 m 
Se venden, p a r a entrega inmediata gran 
des cant idades d « m e r c a n c í a s , de t e j í 
'raS'i ' 'a lances , a q u í - f{0Si qnlrfcalla y sede.-ia. solai-.ente a l co de $18. Se l iquidan a Slt.W. G r a n v a r í e 
taniDWn se nace ear- nierclo, a precios ex^encionnles, ni con- dad de todas c l a s e s y taiuafios. P a r a 
e a t a b l o o f m i e n t ó o de h u é s p e d o s . sabe de g o de contabi l idades por horas. Ramos, t á d o h ' i recc l én • A Rodría^íie í " HahBTM 
reDOStsrla. I n l o r m a n a l T e l é f o n o ,v -7.;53. San Rafae l . 18. a l tos . 13? v en M n t " u . a s . L u s R o ^ f g ' l io 
" , ' f 9 r _ ¡ t e ' Sev i l la . H a y mucha y buena mercan 
L A L E Y D E L 4 POR 100 C E D E S E A C O l . O C » . R U N H O M B R E , ¿ 3 penlnS' . i | jr de mediana edn'l. ^e a s l s -
tenle ib •••!-lna; t iene re ferenc ias . F a c -
t o r í a , í), a l tos . 
I 7710 28 f 
7f5S 28 feb 
L 0 C E T A S Y T R A V I E S A S 
]NA P K N I - s i i . A R , D E S E A C D L O -
J 'ar ••• de cririda do mano. I n f o r m a n : 
B*. 154. Habana. 
26 f 
S 
't D ' L A OOLOCAB l N A J O V E N , 
jnlar. en casa formal , de ma-
o c r i a d a de mano. I n f o r m a n : 
105. 
20 f 
Reta L e y exige a todo comerc iante , 
grande o e q u e ü o , l l evar un contaJbl-
idad en forma l e g a l : disponiendo de Vendemos, perdiendo un viento por ce meses 
E D E S E A C O L O C A R l . N B U E N C O C I - a igunas horas me ofrerco, por m ó d i c a ciento del va lor en- plaza. 60.0 o locotas Manidas 
e t r l b u c i é n a a r r e c i a r l e s u s l ibros y o a ulejos b lanco o marf i l y 20.000 t r a - a /abache , 
levarle a l d ía su contabi l ldari . ofreclen- v iesas p i r a v ía ancha o e s t r e c h a . C u - todas c í a 
o toda c lase de g a r a n t í a en cuanto a han and A m e r i c a n , Compos te la . 47. a l - , c i t l jps . pi 
ptiti ides. ser iedad , etc. V é a m e o e s c r l - tos A-S007. i muchas r 
1tnd de • 
n; io , en casa do comercio o Iniés-
H 1 ;: sabe n'cro do dulcero. I n f o r m a n : 
| T e b fono £ 4 ñ n . 
7772 28 m 
De" c a b a l l e r o s p a r a bo l s i l lo 500 Jn^nstna, 119. Teléfono A-7034. Pelu-
jes . u l s e r a seftoras y cabal leros , , . „ 
pía -i de o m . mftQulna ÍUIM. q"e eran queni f'e cenoras y niños. 
C 1405 Sd-lí> 
cabal leros , bols i l lo . S2.!i!). V a n i t y , C a s e , 
enchape de oro y de plata, con doble 
moterii y motas , resorte a u t o m á t i c o y 
cadena. K r a n de $6. Se d a n a $2 BO y 
Otra.- de menos i)reclo. desde $it.75. 
S o r t i j a s de O n l s . a c e r l c a n a y ventur lna , 
a f0.75. (Jran var i edad en di ferentes 
c l a se s Con p iedras de doce colores (do-
ce meses, er - ' .n de $1 en adelante y s e ' 
l iquidan a $0 50. A r g o l l a s y c o l l a r e s de l 
a/a'bache. porta-nbanicos y c o l l a r e s d e ' 
W M A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
JOTen. e s p a ñ o l - e l la de « l a d a de 
•» 0 otro cualq l -r t r a b a j o ; y él de 
R l se le r r e s e n t e ; saJhe de a lbaf l i l ; 
— le importa ir a l campo. R a z ó n a : 
^Dneguez. B a ñ o s . 2, Vedado. ; 
26 f I 
P U A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
g a n o o manejadora , joven, e s p a ñ o -
p e «s rec ién ¡ l e g a d a . R a z ó m R. C a l -
B- BaQos, 2, Vedado. , 1 
P i 20 f : 
|08 . Io \ E N E S M O N T A S E S A S , D E - EA.N 
ríeloc.tr^e, IU» ci iada de mano un i % 
• n i de manejadora, cn ca^sa de m o r a -
se prefiere j u n t a s . I n f o r m a n : I>ra-
r ^ C C l N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
\ j m u y ;iiupio. Recomendado p a r a par-
t icular r ica . A g u i l a , l í 
l é f o n o A-4576. 
7480 26 f 
2i-:; 
l í . ffapótoe. P á r r a g a . V í b o r a . 
28 f 
7610 20 feb dores a l 
C W N n E R A S 
T I N A M U C H A C H A , l ' K M > S l L A R , I»E-
\ J sea colocarse de c r i a n d e r a , a me-
d i a le .he o leche errtera. T i e n e tres me- A C V P T O T I P V A W 
ses de a n d a y s u n i ñ o que puede ver- L i . r . > A K 
AN D A M I O S : S E V E N D E N 233 l ' I K Z A S precio. R 
de machina les , p a r a l e s y tablones , r ía . fram-esa I 
! JL con larga prftí í t lca y c u a n t a s refe- Pn y lgre y v a r i a s h e r r a m i e n t a s . Inf'>r- e s ta casa , del 
r e n d a s p le ' ^ desearse , se ofrece na- man en A g u l a r . 47, a l tos , ibquierda. Se vos Dor ln a | t 
r a A p e r t u r a s .. C i e r r e de L i b r o s p r á c - da barato . _ L a b i a $ 0 . t X J 
t i ca de b a l a r - e s . contab i l idades por ho- 7540 ' l '0' 'Xont% M 0 } } 
r a s y a r r e : | de l ibros que h a y a n s i - i . — gant . f 2 M - E 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S feSr 
do m-il l leva ios. C o r e p o n d n c i a a ; 
I . A arfado 2207. 
71^2 
I L 
e: y tiene reconoc ida l a leche por S a -
nidad. Manrique, 135. altos . 
7tws i m 
C O N T A B I L I D A D 
por horas , con e l compromiso de 
de jar las operaciones al t i l a ; arreg lo l i -
bros a t r a s a d o s y mal l l evados; e f e c t ú o 
ba lances y l iquidaciones . T e n e d o r de 
ARTIFICIALES 
O E D E S E A C O L O C A R E N A S E S O R A , l - l i , ro f í o n 20 a ñ o s de p r á c t i c a C á r d a -
lo e i . insu lar , de c r i a n d e r a , t iene su l"3" í,Iotel dava la . C o n s u l a d o , 132, do 
n i ñ o que se puede ver. I n f o r m e s : Z a l - ^ J L . 
do y T e r e l r a . bodega. T e l é f o n o A-S715. " - " l . 6 m 
TTü:! ' 1 m i . L 
C « 3 D E 
O ra, c 
J O V E N , E S P A S Olí A , D E S E A C O -
^ H ^ S e en casa de moral idad. de 
Jjfa de mano o manejadora . est;'i acos -
H1**!* en el p a í s . I n f o r m e s : T u l i p á n . 
ne . i . t meado de í 
nes s i las neces 
I8ft h a b i t a c i ó n , i! 
na I 
. ! A E X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S 
C O L O C A R U N A C I ! I A \ , ) E - -^V que ha sido Contador de Banco he-
lena y abundante 'echa. t:e- «ea co locar le cn c a s a de comercio i m -
 Sanidad y reeomen-iacio- portante Rn la h a b i t a c i ó n nrtmero 14 
J e s ú s del Monte, . del I' ! ;;., lo Pifiar, a l tos . T e l é f o n o A - t í : ^ . 
• Virtt i . les . 69, t e rec iben ó r d e n e s . 
2 8 f 50141 27 f 
n s i 
P o l - | 
20 f 
4EJ0P Er-í0E C l P i ^ ^ ^ ^ H B ^ » 
i»« LAS f.c«i% tu 
L Ptmooo of L'LACTAKCIA 
>-HTEt.»Cf »U«"ÍNTA«1.» C»"«~ 
c AOO» <- « . t r ••. nt ̂  U >o H ATf («O 
WEVA PELUQUERIA 
Para señoras v irnos 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C Ü R E : 6 0 C E N T A V O S 
E J arreglo y servicio « mejor y múj 
compl :to que ninguna otra casa. Et« 
sefio d Man'o.oe. 
X K K E G L O DI. C E / A S : 50 CTS. 
E s i a c a s a es la primera c n Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
ceja-, ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por maias v pebres de p;lo» q je 
estén, se diferencian, por su iniioita-
bie perfección a las otras que estén 
arrepladas en otro sitio; se arreglas 
s í r . dolor, con c r » m a que ye preparo.. 
Sólo se arreglan señora: 
R I Z O P E R M A N E N T E 
terfo, ena la misma perfección que 
ei mejor gabinete de belleza ds Pa-
rís; ¿obinete de bellera de esta ca-
sa es mejor de Cuba. E n su loca-
dor usr los productos misterio; oada 
Pí l -AR. RIZANDO. NIflOS 
con víT'Jadera pertecci^n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 50 CTS. 
c isffi 4d-23 
26 f 
Q E D K 8 B A C O L O C A R E N A SI 
i O peninsular , de cr iandera , t le i 
P J A C O L O C A . R S K , D E C R I A D A D E 
B W ? o de cocinera, una p e n i n s u -
• Ktiiof». 2, esquina a l a . 
m 26 f _ 
f'RIA!)A D E M A N O , J O V E N , S E orre -
«: M^raliu v of ic ios . U o t e l C o n t i -
na 
do 
a b n n d a í n t é leche, t iene 
'le San idad . I n f o r m a n : Angc 
V A R I O S 
2S f 
— 1 J 
<ECK P A i t A C R I A D A D E M A -
manejadora. una joven penln-
¡n referencias . J e s ú s del Mon-
r e l é f o n o I-239L 
1 mz. 
e n c a d a por tíioria. r e c i é n l legada de Un joven, español, desea trabajar en 
2« m una panadería cn España trabajaba 
Í J E D E S E A C O I . O C A R ~ Ü N A C R I A N D E - £'e panadero. Informes en Mercaderes, 
> 1 ra ) .en insu!ar; cn.'t-o Tneses de l.aber R y m e d i o altn<í * n r a r * » A a n » « n i i 
dado a luz. T i e n e cert i f icado de S a n i - ? ' lncc"0» *llos» encargada, pregun-
dad. I n f o r m a n : ca l l e 0, n ú m e r o 4. en t i e ten por Serafín Rey. 
T"27 28 f K . Vedado. 7020 2s feb 
Q E ¿ E ü É C K D E C R I A N D E R A E N A S E S E 
O ñora e s p a ñ o l a , doa ine-es At* Hmin S-'_a l " anos. 
^*'a colocarse una joven recienle-
P1^ llegada; en casa de moralidad, 
f j ^ o a de mano o manejadora. In-
e s p a ñ o l a . s meses de dada 
l lu/,. Su n i ñ o se ' uede ver. T i e n e cer 
tif i 
O E R E C E U N 
l ü a 
I n d u s t r i a . 
 
jc^r** Hotel Universo. San Pe" 
^ 2 2 . Teléfono A-1532. 
10 ma. 
mr* m 
I l ( H A C H O , D E 15 
•abajar en cualquier 
l legado y muy for-
lad . E s r e c i é n llegado. mal- '"formes en l a cal lo de Fftbrica. 4. 
Se coloca a toda o a ^ i . * r o n c a : no IuiPortf*- Ir a l campo. 
)rman, de 1 a 5 de la _Juír j 2>) f 
. 116. h a b i t a c i ó n mime- -» -» . - , , «» ." , . „ _ „ „ - I_ 
Manuel F e r n á n d e z . i T»1 í,E5ÍOKA< D E S E A T R A B A J A R R e t r a t o del Inventor 
en su casa , ya sea reparando o m a r - ¿d usa , l n v e n t a « U y feb-
E 5 A S PARA LIMPIAR HABI-
IIACIONES 0 COSER 
' ^ 1 A C O L O C A R l ' N A M I C H A -
L ^ p i n s u l a r . p a r a cuartos v « a r -
5 e referencias . F a c t o r í a . 0. 
t d a n t t ; t iene 
i ver- •• s i lo 
i a l lado de li 
pin :e ver d< 
cando y bord ndo vestidos, c o r t a y cose
C O L O C A R E N A S E S O R A de a precios muy moderados. Apodaca . 6P, 
t iene buena leche y abun 
lina hermosa n i ñ a : puede 
lesean. I n f o r m a n : C a l e G , 
C a n t e r a , entre 19 y 21; se 
20 f. 
con p i e r n a que 
c o n s t r u i d a por él 
mismo. 
A M ; S O R A . E S P A Ñ O L A , C O N M E Y 
) buena y abundante leche, se de-ea 
colocar de c r i a n d e r a , t iene cuatro me-
faS^A- D t 
28 f 
M O R A L I D A D Y C O R T A 
f 
U n i r E r N A S E Ñ O R A , 
a 'ü í11" ®* 0 tres habi tac io -
" de ropa, sube zurc i r bien, 
«.ni- fc^ , formal Kei>arto A l -
entre 10 y 12, C a l z a d a de C o -
es cari l los 
hora del 
n i ñ a . C a l U 
>• 1 ¡ g u r a s 
75 :» 
Q E l > i > t 
O lar . de 
che entera 
y 'buenas 
Aguaca te , 
dradfj. 
le ver e l l a y su 
127, entre C a r m e n 
26 t 
entre Revl l lag lgedo y A g u i l a . 
771» 28 f 
OrtopftUro 
M O D I S T A , B E D L « K A C O L O - brazos a r t i 
para t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u - d ida y fajs 
l a r , t iene gusto p a r a la cos tura y ade- nía y apen 
mas de hacer ve.\tidos hace ro a inte- ses p a r a lí 
r l o r de s e ñ o r a y de cabal lero , s e c o l ó - e^pe'ifL'datl 
c a por mes. sueldo 35 peaos. I n f o r m e s : dome una 
Vedado, c a l l e 23, e s q u i n a a I , nfimero mis conocl i 
H . ^ c c e s o r i a 2. , l ograr mve 
7731 28 f 
MANUEL SANCHEZ 
d a s c í a -
. — Mi 
fal tAn-
>CAR U N A I* 
entre T e j a d l l l n y 
V T S 8 U -
e o le-
í . m i d a d 
uan en 
F m p e -
28 f 
T ^ N A J O V E N I* E?T I N S U L A R , D L > - ! A 
L) colorarte de c r i a n d e r a ; t i f l - c e r t i -
ficado de S a n i d a d ; tres meses de p a r i d a ; 
se uede ver su n i ñ o . I n f o r m a n ! C o n -
cordia . 75. 
Q E D E S E A C D L O C A R U N J O \ E N A C T I 
O vo ebB buena- re ferenc ias , en ce 11 
Importante de v í v e r e s a l por mayor 
conocedor en el g iro , de c o m i s i o n i s t a 
y cobrador . I n f o r m a n : Nueva del Til.-ir. 
y Benjumeda . T e l é f o n o M-30S0, bodega. 
_7644 28 f 
Q E O E H E C E J O V E N U A K O b , I* A R A 
O t r a b a j a r de 7 a 10. todas l a s noche»-, 
y a sea en casa de comercio p p a r t i c u l a r ; 
sabe e s c r i b i r en mfiquina. poseyendo 
l>uena 1-tra y teniendo a s i mismo a l g a -
ta . que no bay quien 
t » y que l a uso art 
de convencerse vl*n< 
la e n ^ e f í a r é • a r a M 
gar5?ntlT,ando el tra'hi 
motivos p a r a saber la 
des que h a y en este 
que yo Qfie lo BttfeMI 
l é f o n o A-OTW. C u a t r o 
q n s me 1 
Usted p 
andar y 
S I G L O X X 
L a r a s a que corta y r iza el pelo a los mejor 
nifios con mfls esmero y trato carlfloao. 
es l a de 
M A D ^ M E G I L I 
( R e c i é n llegada de P a r í s 
Hace la DscolornrlAB T t l a t » ne loa 
cabe l los ron prodocto* v » e « t M l s s v i r -
tual n;cn te Inofens ivos y permanentes , con 
g a r a n t í a del ouen resul ta ' lo 
sn;. p e l a r a s y pos t i io s , con r n y u s na con aparrtos modernos w tulones gi« 
t u r a l e s de ftltlma c r e a c i ó n francesa son c » > r a n t í a un a ñ o r i t t r » 7 » J 
i n n o m p » » r a b i e s ecranna un ano. aura ¿ y } . m e d a 
Pein. idos a r t í s t i c o s de todo* e s t i l o s lavarse la cabeza todos los díis. 
p a r a • • a s i m i e n t o » teatros "solrftes ot r • i 
ba i s o-idrés1- tstucar y tintar la cara y brazos 
E x p e r t a s m a n n e u r e s A r r e c i o de <1 r f m | n - nrnr l i tr tna r l * »—«— • 
ojos y . e j a s Schampolngs 51 • c.on 108 PfnaUClOS uC belleza miS-
C u i d a d o s del cuero -aheilndo y U m - ratones V rcclinalono*. 
pieza de l rwt l» por medio de f u m l g » - m ACÁ i r CA \ J e ~ r-r-» >-T- . . . 
ciones- y masajes e s t h é t i q o e s m a n u a l e s MAi 'XJt : DU I 60 CFNTAVOS 
y v lb-ntor los . con los cuales M í d a m e ' C l 
Q { | ,. > t • Í. n Q ma T>9wl * * 1—1 
t r a s a i e t * la hermosura de la 
mujer, oues hace desaparecer l u , «rru-
oMiene mar 
O N I T L A r i O N P E R M A N K N T B 
E n ó r e t e q u e d a r ñ n Ins ta lados lo^ 
evos aparato* franceses de oerfecclrtn gas. DaryOS. e s p i n i l l a s . m a n c h a s 
para la o n d u l a c i ó n Maree l , | grasas de ¡a cara. Esta casa tiene tí-
O VIUEGAS. 54, tufe facultativo y es la que mejor da 
£ entre 0 M ™ y 0Sr.nía. ^ o S ^ J £ 4 E 5 ? ? f t « r . 
TEI EFONO A.6q77 PEUfAb. MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el cien'c ñor ciento más bara 
tas y m-jores m' ^elos, oor ser lis me-
iores imitadas al natura!; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la rrtoda: no compre en ninguna 
Darte sin antes ver los mod;los y pre-
; C A R N A \ A L ' . ¿Qui^n quiere inc ir r í e - cios de esta casa Mando pedidos da 
j o en el C a r n a v a l ? ¡ C o n nuestra t l n t n r » 'odo el campo. Manoe:. sello nara la 
Margot se acabaron los ytelos: L a «n- ! ontestac¡ón 
t n r a M a r r o t hace a tedo el mundo t l s p • ••»t- , - M 
joven NI mancha la piel n i ensuc ia la I tsmaltr {Vlisteno para dar brillo 
I ropa ni delata a quien la usa Puede j <* ¡a? UÍ»<»" de mefor calidad y 
expone siempre los últimos mode- J v J B ^ ^ ^ ^ * r t a m e r l ¿ í a T **•! M « ^ e « » ^T«9o:__'0 centavos 
los. Departamento de v e s t i d o s y 
ropa interior, 
i C A R V A V A L ! T e n e m o s p e i n e a » e ine-
c ln les par» ba i l e s y paseos Pe inados de 
é p o c a capr ichosos y de Ult ima moda. 
C o n t a m o s ron buenos oe lnqnerr»» t bé -
b l l e s r e i n a d o r a s Venpa a la • f e" .mne-
r í a P A R I S I E N " y quedarfi -ompiac ldo 
mas 
no 
/ - S O R A . Q I K SK, D L S E A C D 
la, i^ ha ,er l impieza y sabe c ^uo . cai le o4 n ú m e r o 57 , 
la colocacWn. 
2S m 
5 ! ? L P C A l ; v i 1 ̂ A M I C I I A -
"0 26 f. 
INCUBADORA 
Se vende una magnífica, metálica, pa-
ir"0deSii- ra 50 huevos, nueva, de fábnca, y al 
í^dTriSrsi P r e c Í 0 á t 1 5 C 0 PCSO,• A(»UJ' V e n 
-ito a " C e - ¿en a más de 30 pesís . M v t í n - z , Con 
C 1303 
GALIAN0, 126. 
esquina a SALUD. 
d e r l a s y en sn deposito 
" l ' E L l QI E R I A P A R I S I E N " 
S a l u d . 47. 
frente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
C &27 2 a J - l 
I S d - l l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , pfinlnsular, con buena y abundante 
leche t iene cert i f icado de Sanidad . 4 me-
ses de p a r i d a . I n f o r m a n : F a c t o r í a . 29; 
de 1 a 4. , , 
7402 5 ' 
T T X A . l O V E N P E N I N S l L A R O E S E A rO-
I J locarse de c r i a n d e r a , dos meses fio 
PA N T E O N c o n s t r u i r o 
p a r a dos o t r e s 
Q E S O R A J O V E N . D E E D E C A C I O N , de- p r é . x i m o a l a 
VINAGRILLO MISTERJ0 
' a r a pinta' los labios, cara y nías . 
Extracte legitim*" J-* *'^as. 
co-dií , 161, B, ?hos. entre Oquendo Es un mtanro Vcgct.* K \ color que 
da & •<*• iabios; AHioM preparación, 
feb _ I de '•irncia en la química raod?rna. | 
I E D I O V a l e t>C '•entavos- S ; vende en Agen* 
lu i r se . C ías , F a i r u a n a s 
no s i endo pósito: ^ 
l é r R i v a s . O b r a p í a . 2S. bajos . 
730S 
/ ^ . I O : ~ D E S K A C O L O C A R S E L N D E - y .Soldad. Teléfono M-3013. 
'^T i e n l í e n l e de bodega; sabe su de-
b e r : t iene quien re sponda por é l . R e -
Tl l lee lgedo í:>7. a l to s . 
7505 27 f. 
PELUQUERIA " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Mamcare: 50 centavos. 
Arreglar las ce^as: 50 centa-
vos. 
C O ! 
QUITAR O R Q L ' E T í l L A S 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d' "Misterio.*' 15 
-olores v todos ^-antizados Hay e$-
'uches de un DPSO y do*, rambién te 
ñimos o la aplicamos eb los esplén-
'idos gabinetes de «ata casa. Tam-
S i é n la hav progresiva, que r.uesta 
<3 00; ésta se » p l i c a al pelo con la 
' n a n o : nincruna mancha. • 
PEITTOTTRIA Dr- J . MARTTMEZ 
V ^ T I T N O . 81. TeL A-SO^Q 
41R«7 XI d 
•entrai l u o u e n i 
Teñidu; íe pelo, del color que 
.Wia, v en su ^ I ^ ^ « c c . on l a Tintura " J O S E - 1 Ocasión: v e ^ mi m a n t ó n i r i í u í i 
de Señoras, de F I N A q̂ e es l a me]or 
28 f 
i."-.ya- barato , no * ^ " , , . . j * " Ü ' ' - ^ ^ í ? ! ? y peineta gran-
ft-i „ c o n c h a , so lar do s i H ó n . J . I L u - d r í g u e z , de 5 a 7 p. m. e a Juan Martínez, Nepínno. 81. Tcleto' Cor»* y ruado d e pelo a ai"oi. ¡de. Aguila, 93. Teléfono M-9'92- en 
« tN' no A-5039. I c o » 
T i e n e 'cert i f icado de Sanidad . L a g u n a s . . n ó , entre Velazquex. y 
n ú m e r o 85. 1 L o s C a s t e l l a n o s . . C a , 12. 
24 í e b : lor. 2S i . 
OT.e lMT. 17. 
6PS7 28d-i ' tre Neptuno y San MigueL 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c : o 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E 3 D E L . A V I D 
f I E © 1 I A 
Discutíamos la otra noche, nada 
menos que en un palco del Nacional, 
porque actualmente se levanta donde 
quiera una tribuna, platicábamos, me'j 
jor dicho, que cortcsmente no se debe: 
sostener una opinión contraria a la. 
de las damas, acerca de la dicha en' 
la humanidad. L a cuesión era difícil 
de precisar, porque si la dicha consis-' 
te en el equilibrio entre los deseos y l 
la manera de satisfacerlos, esta defini-' 
ción no explica el porqué de la cosa, 
sino la manera filosófica de apreciar-
la. L a dicha está en sí misma, sin 
que pueda decirse en qué consiste. 
Precisamente veíamos entre la concu-
rrencia unas encantadoras parejitas, 
que parecían hallarse en el séptimo 
cielo, que es en la escala de laá pon-
deraciones A sitio de la suprema di-
cha. Quizá ses lugar sea, en rea-
lidad el limbo, pero digno de envidia 
puede considerarse quien penetra enl 
él y permanece aunque sea irnos ins-¡ 
tantes de sii vida. 
L a dificultad consiste—decíamos , 
hablando de lo que es la dicha—en' 
que cuando se posee una cosa de la; 
que se cree, con razón o sin ella quej 
nos hace la vida más agradable, su I 
desaparición nos coloca en el estado 
de una persona que se viera de la 
noche a la mañana, totalmente arrui" 
nada. Hay que figurarse lo que hu' 
biera padecido Don Felipe II si hubie-
se conocido el automóvil, y lo desdi-
chados que serían todos esos señores; 
que hoy marchan a sesenta millas, si 
ye vieran obligados a trasladarse en! 
silla de manos como el poderoso Rey, 
que tra señor de dos mundos y vivía 
con menos "confort" que el más mc-
dr t- ciudadano de estos tiempos, en 
los que se tiene a la puerta un auto-
móvil, al alcance de la mano un telé-
fono y cerca del lecho un cuarto de 
baño agradable y cómodo. 
No obstante, aquel grave señor, y 
el mismo Salomón, que tenía fama 
de pesimista, fueron d'chos'ísimos, el 
uno con su Escorial y el otro con sus 
sesenta esposas legítimas y sus ochen-
ta dt* repuesto, aunque no está bien 
probado este último extremo, que pu 
diera rer una calumnia de los enemi-
gos políticos. El caso es que hay un 
estado de beatitud, digámoslo así. i 
que constituye la dich-*, pcr."> *que el j 
ser humano no aprecia hasta que no, 
lo pierde. | 
Hablando de estas cosas c«irnos ¿en 
qué creerán ustedes? Eo el colorete 
que se dan en el rostro la mayoi par" 
te de las señoras, y dijimos así y no 
"todas", porque la moda lo está des" 
terrando. No somos nosotros, que nc 
tenemos autoridad para vestnnos a 
nuestro gusto, sino los centros ofi-
ciales de la elegancia los que están ha-
ciendo desaparecer los bellos colores 
que en otros tiempos conseguían las 
muchachas anémicas a fuerza de fos-
fatos y de drogas que vigorizaban la 
sangre. Cuando se inventó el arrebol 
sufrió un golpe terrible la farmacopea, 
porque cada cual podía tener el gra-
do de coloración que más le agrada-
ra. No es que la pintura fuera desco-
nocida.' sino que se estimaba como 
indecorosa y hubiera sido un escánda-
lo que una señorita o señora "bien" 
se pintara los labios o los cachetes. 
Hoy se hace la "toilette" a la faz 
del público, y Jeremías, que es cíni-
co y maligno, dice que nada puede 
ser más natural puesto que las se" 
ñoras están en el traje apropiado, que 
es el que se usa para vestirse. 
Pues vuelven los rostros pálidos y 
las antiguas modas de antaño, y al 
blanco nacarado sustituyó no hace mu" 
cho en París, unos polvos color de 
nogal, y hasta tintura de iodo para 
obtener algo parecido a la piel de 
Aida, joven etiópica, de muy buenos 
sentimientos y excelente reputación. 
Vean ustedes cómo, por fortuna, 
van evolucionando las cosas hacia el 
camino de la dicha. Una señora que 
se vió favorecida por el brazo que le 
ofrecía un viejo académico que iba a 
llevarla a mesa, le dijo: " Y a no se usa 
eso. 
—No obstante—respondió el ancia-
no que portaba uno de los nombres 
más ilustres de Francia—. Vamos \ 
restablecer la costumbre. Y he aquí 
que vuelve la moda caballerosa 
y galante de brindar apoyo a las da-
mas y no dejarlas cosno hoy se estila 
que marchen solas como una manada 
de ovejas que van al abrevvlsro. 
Pero se anunciaba el comienzo del 
acto y tuve que despedirme, compro-
bando la tesis de que la dicha era 
un instante feliz que no se aprecia 
hasta que no se perde. 
cantos de prácticos del puerto de U 
Habana. 
E l tribunal por e lecdór quedó jons 
Ütuído como presidente el Asesor be-
gal del Capitán del Puerto Alférez de 
Navio señor Ensebio Alba, como se-
cretario el práctico de puerto señor 
Carlos Morán y como voca'es «1 prác-
tico mayor señor Laureano Prado, los 
prátlcos do número señores José Za-
ragoza y Gerardo Llaneras y el ins-
pector de cascos y flor Balbino Lage. 
Loa exámenes orales darán comien-
zo hoy. 
LAS H U E L G A S PARCTAI^ES 
Ayer so entrevistaron con el capi" 
tán del Puerto los leadera obreros 
de baila señores Reyna, Pinazo y Aié-
valo, quiénes trataron de las huelgas 
parciales que sostienen los obreros 
de la fábrica d© Cemento ^Bl Morro y 
de la fábrica de abonos químicos de 
Regla. 
E l capitán del puerto citó para una 
entrevista a loa navioros y croen que 
logre llegar a alguna cosa práctica 
con ellos. 
Propondrá una reunión entre obre 
ros y patronos para solucionar loa 
conflictos de referencia. 
El Tuscan para Mobila.. 
E l San José para Santa Marta-
Eü Zellandia para Europa. 
E l Panuco para Cárdenaa y Calba-
rién. 
•El Camagüey para Veracru». 
VALIOSA PRENDA PERDIDA 
Por la policía del puerto se han 
•hecho InvostigBcionas tanto en loa 
muelles como a bordo del crucero 
francés 'Juana de Arco", a fin de en-
contrar una pulsera valuada en 10.00») 
pesos que se le oxtravió a la soñera 
del Secretario de la Guerra Brigadier 
José Martí. 
Las investiga ciónos no dieron resul-
tado alguno. 
C a b i e p i n a s LB E s p . ñ J 
Viene de la PRIMERA página 
colaborar con el Gobierno, pero que 
ci UaDinete era bástame rucile, auu 
MU contar con este apoyo. 
REFORMAS EN E L E D I F I C I O D E 
L A CAPITANIA 
Están ya adelantadas las obras de' 
reparación del odiflcio de la Capita-, 
nía del Puerto. 
L a «ntrada general ha sido hermo-' 
seada dotándoselo de cielo raso y se 
ha ampliado. 
E l capitán del puerto ha traslada-1 
do su despacho particular para lo que 
os la sala do la casa particular de la. 
Capitanía del Puerto. 
Ese despacho va a ser dotado de; 
nuevo mobiliario y han colocado en 
los ángulos del fondo dos estatuas una 
del difunto Presidente Tomás Estrada 
Palma y otra del General Mario G. 
Menocal. 
Unos bonitos globos eléctricos han 
sido también colocados para el alum-
brado del Interior. 
E L MONTEREY 
Hoy se espera do Nueva York el va-
por americano Montorey quo trae car-
ga general y pasajeros. 
E L ANTONIO LO PEZ 
Procedente también de Nueva York 
se espera hoy el vapor español Amo1 
nio López que trae carga general y 
pasajeroa. 
E L MEGANTIC 
E l vapor excursionista Megantlc sal 
drá eata tarde para Santiago de Cu-
ba y Jamaica. 
(EL SAN MATEO 
E l vapor americano San Mateo trae 
de Boston 659 toneladas do carga en-
tre ella 3G3 de papas; 750 barriles de 
manzanas; 50 de postado y las alguien 
tes bobinas de papel: para el Avisa-
dor 71; Mercurio 36; Comercio 20; 
Prensa 12; Lucha 62; Mundo 124 y 
Heraldo 114. 
las clases necesitadas, al tratar de 
defender a aquellos que se hicieron 
ricos gracias a la guerra. 
£1 Gobierno no puede aislar al país 
mediante la creación de muro protec-
tor, constituido por una tanta piu-
tectora, qtie no sería, en último caso, 
más que un alivio pasajero. Las for 
tunas que tan rápidamente se adqui" 
rieron durante la guerra no han bene-
ficiado a la nación, ¿como, pues, es 
posible que intereses particulares pi-
dan protección a expensas de la vida 
entera del país> Indudablemente sien-
ten gran ansiedad al contemplar cómo 
se desvanecen sus ganancias. Cuando 
se logre resolver el problema de la li-
quidación y recobremos el nivel nor-
mal, habrá llegado la hora de estudiai 
métodos que protejan la industria na-
cional. 
L A R E P R E S E N T A C I O N PROPOR-
CIONAL 
MADRID, feb rero 25. 
En la sesión del Congreso de hoy, 
el diputado señor Gasett, presentó una 
proposición introduciendo ta represen 
tación proporcional en las elecciones 
parlamentarias, declarando que ésta 
daría fin a la inmoralidad en las cam 
pañas electorales. Sugirió el nombra-
miento de una comisión para estudiar 
el asunto. El señor conde de BugalUi, 
ministro de la Gobernación, manifes-
tó que concedía su asentimiento. 
P E R E Z C A B A L L t K O COMBATE E L 
L r l S ^ U A ^ U U L L A COKUftA 
MADKlLí, lebrero 25. 
En el curso del debate discutiendo 
la respuesta al discurso de (a Coro-
na, el señor Pérez Caballero la en" 
licó acerbamente, declarando que el 
mensaje hubiera debido expresar un 
anhelo de que se estrechasen más y 
más las relaciones con los aliados, 
de acuerdo en esto con los ideales del 
partido liberal. 
Añadió que España debía haber te' 
t nido una representación en la Confe-
1 rencia de Londres, indicando que su j 
I influencia en el Mediterráneo era im- i 
i portantísíma. Al terminar su argumen-1 
tación, declaró que España, de con-| 
tinuar viviendo aislada, no podría con; 
tar con el apoyo de nadie. Se refirió 
a la zona de influencia española, cea- ' 
suráíndo al Gobierno por no haber ex-' 
pulsado a los agentes alemanes de 
ella cuando Francia e Inglatefra ha-
bían dado el ejemplo en sus respec-! 
I tivas zonas. Expuso su creencia que 
un arreglo armonioso entre España, 
Francia e Inglaterra, resolvería para 
! siempre el problema marroquí. 
El ministro de Estado, señor mai-
i qués de Lema, a] responderle, anunció 
• que se había decidido el viaje de Su 
j Majestad Don Alfonso a América, sin 
haberse todavía fijado fecha. Hizo alu 
tión a los Estados Unidos declarando 
que cada día que pasaba añadía uo 
lazo de unión más a los ya existen' 
tes entre España y aquel paii. 
Expresó su satisfacción acerca de'; 
(a parte que a España cupo en las de j 
überaciones de la Liga de Naciones, I 
agregando que el mensaje de la Co-1 
rona era lo suficientemente claro al 
tcierine a las relaciones de España í 
voii Francia y con Inglaterra. 
Expuso que no le parecía sensato el I 
cmHr un informe sobre las alianzas! 
con dichas naciones. L a política es- j 
pañola en Marruecos resultaba de una ' 
Claridad perfecta, basándose en el he-
cho que no se había expulsado a , 
los subditos alemanes, por no haberlo ¡ 
exigido ninguna nación, • 
Informes de fuentes judías, recibi-
dos «n Varsovia en diciembre último, 
hacían mención a las oía tanzas lleva-
das a cabo por las tropas del general 
Balakovitch en la región de Minsk, 
donde se había rebelado contra sus 
superiores, continuando la lucha des-
pués que los polacos los rusos bn-
bian cesado sus hostilidades. 
L E S PAGABAN CON LA MISMA 
MONEDA 
B E R L I N , Febrero 25. 
L 0 3 falsificadores alemanes que re-
cientemente imprimieron millones de 
marcos, no pudieron poner en circula-
ción el dinero falso al pagarle a va-
rios individuos del soviet raso que a 
su vez les vendían engañosamente 
polvo de bronce por oro en polvo. Así 
se anunció hoy en los periódicos de 
esta capital. 
R E T O A LOS PERIODISTAS D E 
B B E S L A C 
B R E S L A U , Alemania, Febrero 25. 
Varios editores de periódicos de es-
ta ciudad han sido retados a duelo 
por el doctor Rhode, perteneciente al 
ministerio Fiscal, quien durante una 
reciente campaña acusó a la prensa 
de hallarse prostituida. 
Sus acusaciones provocaron tales 
ataques por parte do la Liga «.e 'a 
Prensa Nacional que dieron lugar a 
los retos del doctor Rhode. 
L A AUSENCIA DE PALMERO 
SAN LUIS . Febrero 25. 
EH pitcher Emilio Palmero, el único 
miembro de San U J U T 5 ^ ^ 
se encuentra ausÍnt' ^ 
pacho de Pogalusa 1 ^ ttíS 
rías en training Sr, 2, Uen« * i 
s o que Palmero IW^1"51 ^ « ¿ í 
a otro. eSTled«*Oas¡£^ 
, CONCESION D l ^ j 
| B E R L I N . F e b r í f ^ U ^ 
La Vossische Zeitu^ 
! que el gobiernoch ilemf v*1?»^ 
concesión a la c o ^ ^ **±. 
para que pueda aẐ vf ,de 
construir fábricas de^L1* 
república. arni*» 
Un gran número de 
alemanes aprovecharán 
dad que le9 da la conoes>¿ 0t0*3 
periódico. emigranuoT^ Î 
! LA ACnTIDAD~DE~ 1 AQ ^ FRANCEŜ  
LONDRES. Febrero ,5 8 
Info.-mes de Frcnkfort 
• ^ las tropas francesas de 
en la z^na alemana están d e S ? 5 ^ 
gran actividad, como a c o S í ? ^ 
hacerlo siempre que se vT*1111**» » 
^ medidas radicales. a 
HUELGÂTERMmnt 
| LONDRES. Febrero 25^ A 
i Un despacho procedenU A . 
boume. Austriala. d i r i g í a 7 M* 
tral News, anuncia que la Lll Ct»-
la bahía de Melbourne que , & * 
algún tiempo tenía paraHzaS'.̂  
los trabajos, ha quedado 
t 
S E E S P E R A N 
EJl vapor Turrialba se espera el lu-
nes de New Orleans; el San José de 
Bordón el día l ; el Calamares de Nue 
va York y el Cartago de Colon el 2 y 
el Ulna de Colon ©1 día 8. 
E N AYUDA DE HUNGRIA 
MADRID, febrero 25. 
Se acaba de fundar una comisión 
Hispano-Húngara, para ayudar a los 
necesitados de Hungría, dirigiendo sus 
actividades el profesor húngaro. Al-
bino Kfrosi y el compositor Oscar Fe-
rrilli. E l prímtro organiza en la actua-
lidad una exposición de arte húngaro 
y el señor Ferrilli prepara un festival 
lírico, con objeto de recaudar fon-
dos. 
E L DBLAWARB 
Este vapor esta cargando en Co-
penhague, Goteml^urg y Cr'stianla 
para la Habana y cuando venga a 
este puerto recibirá carga para Lon-
dres directamente. 
N O T I C I A S ^ 1 P U E R T O 
I*A SEÑORA D E L S E C R E T A R I O D E LA GUERRA PERDIO UTÍA T A L I 0 -
8A PULSERA.—SE EMBARCARAN POR L A WARD L I N E 150 MIL 
SACOS DE AZUCAR.—LAS R E F O R M A S EN LA CAPITANIA D E L 
PUERTO.—ES GRAVE LA E P I D E M I A DE P E S T E BUBONICA DE 
PUERTO RICO.—MAS ¿HINOS INFECTADOS D E MENINGITIS C E -
REBRO ESPINAL. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julián Alonso está, en Santiago 
de Cuba. 
E l Purísima Concepción salló ayer 
tarde para la costa sur. 
E l Reina de los Angeles está en 
Santiago de Cuba. 
E l Eduardo Sala en Vita. 
F i Caridad Padilla cargando para 
NuéMtas, Manatí, Puerto Padre y Gi-
bara. 
Campeche sall<j ayer para Caiba-
rtén. 
La F£ Hegará mañana de Cárdenas 
con azúcar. 
i m ©n Vuelta Abajo. 
E l Julia en la Habana. 
E l Habana, el Caridad Sala, el Gi-
bara, el Antolin del Collado y el Fron 
tora en la Habana. 
E l Guantánamo llegará el lun^s pro 
ceden te de Puerto Rico y Santo Do-
mingo. 
Se ha dispueso en vista de la In-
tensa epidemia de peste bubónica que 
se ha desarrollado en San Juan de 
Puerto Rico que el Guantánamo por 
ahpra no vaya a San Juan, sino a Pon 
ce y Mayaguez. 
L A RECAUDACION D E L A ADUANA 
Hasta el día 23 del corríeu^. la 
Aduana de la Habana tenía recauda-
do $4,374,839-40. 
E L MANATHI 
E l vapor Manathí está cargando azú 
car para Londres. 
CONOBRTISTAS QUE EMBARCAN 
E n el vapor Orcona embarcarán pa-
ra Valparaíso los concertistas Alda, 
Rosa Ana Juan José Wensteln que 
han ofrecido varice concertos en la 
Habana. 
S E RENOVARA E L MONOPOLIO DE 
L A T A B A C A L E R A 
MADRID, febrero 25. 
1 F.n los círculos ministeriales se ase-
gura que se renovarán los contratos 
existentes entre el Gobierno y el Ban-
co de España y la Compañía Arrrn" 
dataria de Tabacos» que posee el mono 
polio del tabaco en España, con los 
mismos privilegios que hasta la fe* 
cha han ostentado el Banco y la Com-
pañía mencionados. 
E L V I R G I N I E 
E l vapor francés Virginio se es-
pera de un momento a otro con carga 
general y sobre 300 oasaleros proce-
dentes de Canarias. 
LOS HIDROPLANOS 
Salieron ayer los hidroplanos Pes-
cado Grande y Niña llevando este úL 
timo al señor Ensebio Aspiazo. 
LOS HOLANDESES 
BU vapor holandés Zeedijk saldrá 
el día 26 del corriente de Rotterdam 
para la Habana con carga general. 
E l Andljk qu© está en puerto va a 
empezar a tomar carga para Europa. 
GRANDES EMBARQUES D E AZU-
CAR 
E l señor Raoul Deetzen nos ha in-
formado que la Ward Line ha cerra-
do un flgite d© 150 mil sacos de azú-
car para los Estados Unidos, a l e ^ á o 
ésto muestras de que el mercado ame 
ricano está reaccionando y el precio 
siendo más favorable por haber ma-
yor demanda. 
E S GRAVE LA EPIDEMIA D E BU-
BONICA 
L a Jefatura de Cuarentenas ha re-
cibido informes de que en San Juan 
d© Puerto Rico se registrano seis cf-
sos con dos defunciones de peste bu-
bónica y que de 437 ratas capturadas 
33 estaban Infectadas de peste bubó-
nica lo que representa un promedio 
muy alto d© Infección entre los roe-
dores que son los principales trasmi-
sores de la peste bubónica. 
E l vapor Guantánamo que fué ol 
primer barco qu© llegó a un puerto 
de Cuba procedente de San Juan fué 
Intensamente desratizado y l * 'escar-
ga se hizo en Santiago de Cuba en 
lanchas. 
E n la Habana después de ser nne-
vamer^te fumigado el barco s© le 
permitió atracar para hacer su des-
carga. 
ARRESTO 
E l vigilante Triana arrestó a Mi-
guel Rodríguez por que le ocupé cua-
tro pomos d© perfumería. 
E L MORRO C A S T L E 
Para New York emhrrcarán hoy 
los señores Carlos R. Jústiz, Willlam 
S. Buckkley. Benjaivier. Jos© Jun-' 
quera, el militar cubano Emilio Ro- | 
sseau. Josefa de Palacio, Con?" el o 
Salazar de González; Carlos A. Jústiz; 
José Junquera; Oscar F . Aust; Fede-| 
rico Newman y los demás turistas. I 
VAPORES D E LA W E S T INDIBS 
SHIPPING Co. 
L a The West Indiest Sphtpplng Co.. 
recibirá los siguientes vapores: ©1 
Japonés Hamburg qu© llegará a San-
tiago de Cuba el 22 al 26 d© Abril. 
E l Bar Harbor amoricano a Cien-
fuegos el 14 de Marzo. 
Y el Japonés Celebis Marn llegará a 
la Habana en Mayo 17. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes barcos: 
Los ferries y el Governor Cobb pa-
ra Key West. 
E l Hillsborough County para Ma-
tanzas, Cárdenas, Glenfuegos y esca-
las. 
D E C L A R A C I 0 N F ? D F L SEÑOR L O -
P E Z MUÑOZ 
MADRID, febrero 25. 
Durante un debate en la sesión del 
Senado, de hoy, el señor López Mu-
ñoz declaró que el Gobierno no poseía 
la confianza del país, y que la crisis 
ministerial no había sido resuelta. Ma-
j nifestó que abrigaba esperanzas de 
Ique el Presidente del Conseio de mi-
nistros resolvería pronto la situación 
de un modo definitivo, para que el 
partido liberal pudiera dedicarse a cr-i 
ticar con entera libertad la conducta 
del Gobierno. E l señor López Muñoz 
jhizo eítas declaraciones en un discur-
so discutiendo la respuesta del Senado 
I al discurso de la Corona. Atacó la 
conducta seguida por el Gobierno re-
lativa a la disolución de la« Cortes, 
diciendo que "el señor Dato jamás 
permitió al Monarca la libertad de ac-
| ción que hubiese podido dar como re" 
I«ultado la subida al poder de un Go-
bierno liberal". 
En su respuesta, el señor Dato ma-
nifestó que el Gobierno había convo-
cado elecciones para poder pasar me-
¡didas legislativas por las dos Cámaras 
' ^dbiendo que contaba con el apoyo de 
la nación. Aarregó que el partido con-
1 «crvador había evidenciado su deseo de 
NUEVO PERIODICO 
MADRID, febrero 25. 
Ha salido a la venta un nuevo dia-
rio de la mañana, " E l Tiempo", anuir 
•ciando un programa independien'e, 
abogando por reformas agrícolas, asi 
como en materia de impuestos y en 
métodos educativos y sanitarios y pro" 
metiendo dedicarse a fomentar la de-
bida cooperación entre el capital y el 
1 trabajo. 
' Además, iniciará una campan A con-
tra los acaparadores y contra los que 
se dedican a la explotación de la cía 
se obrera. 
F A L L E C I O E L C E N E R A L JIMENEZ 
SAND0VAL 
MADRID, febrero 25. 
Ha fallecido el general José Jiménez 
ÍSandoval. Participó en puestos de im-
portancia en la guerra hispano-ameri-
cana. 
T A L L E R E S CERRADOS 
BARCELONA. f-Hrero 25. 
La compañía GÜPII. dedicada al r^tno 
de tejidos, ha decidido cerrar sus ta-
lleres, debido al exceso de la ofrrU 
?obre la demanda en estos artículos. 
Este cierre afecta a unos mil cien 
obreros. 
LOS QUE EMBARCAN 
E l vapor americano Governor Oobb 
zarpará llevando a bordo los señores 
Antonio Barcel; Chas. J . Holl y fa-
milia; Rosa W. Long; Ricardo Ame-
zaga; Samuel Cohén; Juan R Maclas; 
Antonio Zaragoza y familia; Ramón 
Alvarezá Rosado Cameron y nuestro 
compañero en la prensa señor Mar-
celino Blanco qu© va contr?or ma-
ttrimonio con la señorita Flora M 
^Saristany, 
S I G U E L A INFECCTnx E N T R E LOS 
CHINOS 
T>e los chinos qu© están en ©1 Ma-
rlel a cuarentona por haberse desarro-
llado una ©pldemla de meningitis co-
rebro espinal, hay seis que según aná-
lisis practicado están atacados d© 
la onfermodad. 
Uno de ellos ayer tarde ya ten .a la 
enfermedad perfectamente desarrolla-
da. 
EN E L ESPAGNE 
En el Espagne embarcarán los se-
I ñores Enrique J . Monteagudo y seño-
! ra ; Margarita Baiza; Otilia Sola; 
' Cristina Cerón; Mario Legre y seño-
ra; Antonio P. de Tejada; María F a -
bián; Fernando Da Fon seca; George 
I Rauger; Matías Gutiérrez; Clora©nte 
l Gabarro. 
E l cónsul de Cuba en Cristianla se-
j ñor Carlos Volase© y señora. 
José M Jiménez; José Alvarez; E n -
j rique Boyer y Luis Desidetio. 
E L FLANDRB 
1 E l vapor francés Flandre s© ©spera 
del 4 al 5 del próximo mes d© marzo. 
LOS EXAMENES 
Ay©r quedó constituido el Tribunal 
de examen para cubrir dos plazas va-
C o n p i a Nicional de Hialo, S J . 
ATISO A LOS S E 5 0 R E S ACCIOXISTÁf 
L a Junta General de Acdonlsta© celebrada el 24 de Enero del co-
rriente año. acorcUi pagar los dividendos de las Acciones Preferidas 
hasta el día 31 de Diciembre de 1920; y a esos fines y por este medio 
se les comunica a los interesados qu© a partir del día lo. de Marzo 
próximo podrán hacer efectivos dichos dividendos en las oficinas de 
la Compañía (O'Rellly, 8, Deparlamento número 306. de 8 a 11 A- M.) 
previa la presentación de los títulos para hacer «n ellos la consi-
guiente anotación del pago. 
Al propio tiempo s* les llama la atención de que. en cumplimien-
to del acuerdo de la Jr.nta General Extraordinaria del 29 de Agosto 
de 1920. ratificado en la del 24 de Enero último, las Acciones, tan 
to Preferidas como Comunes, que existan emitidas al portador, han d* 
ser prosentadas en Secrotnria (en dichas oficinas de S a 11 A . M.) 
para oonvertirlas en NOMINATIVAS. 
Habana, Febrero 17 de 1921. 
F r a n c i s c o F i r m a ! , 
S E C R E T A R I O . 
I c í o r m a c i ó n C i h ' e g á l l c s . . . 
Viene de la SEGUNDA página 
T T S E J E R C I T O INTERNACIONAL EJl 
MOSCOU 
LONDRES. Febrero 25. 
Un viajero que recientemente llegó 
a Varsovia procedente de Moscou, se-
! grtn se anuncia en un despacho recl-
: bldo aquí por el London Times de la 
I primera de dichas capitales, informó 
: que un cuerpo internacional compuen 
I to d© dos mil soldados custodia lo? 
! edificios del gobierno en la capital 
• de Rusia. Este cuerpo, según dijo, se 
j compono en su mayor parte de alema-
i nos, pero también entre ellos hay un 
í número coiislderable cte húngaros, ita-
lianos, fralceses o ingleses, éstos úl-
timos en su mayor parte ex-oficiales 
de» ejército. 
Añadifi que los alemanes están en-
cargados de Instruir a las tropas. 
LONDRES Febrero 25. 
MATANZA DE JUDIOS 
I LONDRES. Febrero 25. 
1 Más de mil Judíos han sido víctimas 
I de las matanzas llevadas a CÍ«VI por I las tropa» del general Bal itch, 
i ex-Jefe bolsheviki en las reg. ke ,• dé 
Minsk y Hammel. según UIi ;nforme 
expedido hoy por la Pederaciói: de 
Judíos Ucranianos ©n Londres. 
1 E l Informe dice que la^ matanza» 
fueron terribles, habiendo sido mal-
tratados y torturadas las mujeres y 
• asesinados los niños. 
Han quedado huérfanos miles de 
. niños. La© propiedades de los Judíos 
'• fueron saqueadas, según se expresa 
• en los informes. Infinidad de ellos 
quedaron sin casa. 
O e í S o l s p í ñ í l 
r©ctb* a la par certificados de Ad-
ministración en pago d© Jabón 
E . P , D . 
E l L i c e n c i a d o 
Cristóbal Ricardo Alemán 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
hoy. sábado. 26 de febrero, su xluda, hijos, hijos políticos, nietos 
y hermanos, invitan a las pe.sonais de su amistad re sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa mortuoria. Concordia. 88. hasta el Ce-
.enterlo de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, febrero 26 de 19C1 
Domitlla Martin, viuda de AVemán: doctor Jos(» Alemán; An» Al», 
mán de Garrido; doctor K cardo M. Alemán. Micaela y Evancellni 
Alemán; Sofía Rodríguez d.3 Alemán; doctor Ignacio Garrido; Ofe-
lia y Ramón Gómez de Molina; doctor Matías Alemán; Enrique 
y Leonardo Alemán. 
Á l a s f a m i l i a s 
No pierdan la oportunidad do probar los ricos quesos, legíti-
mos de Holanda, marca "Pleternol/' 
Quesos' *"Gonda," grandes de más de ocho libras cada mo; 
quesos 'Ddam;" de bola, conservados en vejigas de más de 3 libras 
cada uno, y quesltos de crema, en latas de una libra aproximada 
Pueden obtenerlos las familias directamente de Ginzo y Ca-
ballero, agentes exclusivos en la Isla de Cuba de la gran fábrica 
"Píeternel," de quesos de Holanda, a $0.70 la libra, por quesos 
enterca. 
POSEEMOS CAMIONES PARA L A ENTREGA R4PIDA DE 
LOS PEDIDOS E N L A HABANA Y SUS BARRIOS. 
AI Interior de la República servimos los pedidos, si se aconr 
pafla el Importe de los mismos en Giro Postal, siendo de cuenta 
del comprador pagarle al expresa el flete, cuando reciba la mer-
cancía. 
G i n z o y C a b a l l e r o 
Comerciantes.—ComJsionistaR. 
V E L A Z C O , 4 . - H A B A N A 
T E L E F . A - 1 7 6 3 
C 1603 
4 4 A b a l l ó " 
Fábrica y Depósito: Munlclflo, 85. 
Antonio Agalló 
1 C H X 
Teléfono 1-1437- Apartado 1221. 
HABANA, 
l B d . - l o . > t 
" L A T R A I N E R A " 
L a s m e j o r e s S a r d i n a s 
" M A R t X A " 
L o s m e j o r e s C a l a m a r e s 
Compre estos art cu'o^ en la Bod??a de 
laesqjina.Sin» O Í h a y , si s e han acabado, 
diríjase al Depósito general. 
San I g n a c i o 96 y 98 
Adra timas a la p a r . Cheques de loj 
Bancos lotern?.cio:ial y N i C i o n a . 
Cheques y Baaos dei Banco Es¿>añ»i. 
* * L O P E Z V A L E I R A S Hnos 
N o l o d u d s , s e a h o y losmsjores fabrica^8 
C 1545 
1tr22 
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